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Part One
THE COLLEGE

1953- 1954
1 9 5 3
S e p t e m b e r  1 4  
S e p t e m b e r  1 5 ,  1 6  
S e p t e m b e r  1 5  
S e p t e m b e r  1 6  
S e p t e m b e r  1 7  
S e p t e m b e r  1 7  
S e p t e m b e r  1 8
F r e s h m a n  R e g i s t r a t i o n  b e g i n s
U p p e r c l a s s  R e g i s t r a t i o n
“ Y ”  B e a c h  P a r t y  f o r  F r e s h m e n
F o r m a l  F a c u l t y  R e c e p t i o n  f o r  N e w  S t u d e n t s
A n n u a l  C o n v o c a t i o n  —  9 : 0 0  a . m .
C l a s s e s  b e g i n  
A l l  C o l l e g e  M i x e r
O c t o b e r  1  
O c t o b e r  2  
O c t o b e r  1 6 „  1 7 ,  1 8  
O c t o b e r  1 6 ,  1 7 ,  1 9 ,  2 0
C h i c a g o  S y m p h o n y  S t r i n g  O r c h e s t r a  
F r e s h m a n - S o p h o m o r e  P u l l  
H o m e c o m i n g
P a l l e t t e  a n d  M a s q u e  P l a y  —  “ T h e  A d m i r a b l e  
C r i g h t o n ”
N o v e m b e r  ! 1 2  
N o v e m b e r  2 0  
N o v e m b e r  2 2  
N o v e m b e r  2 4  
N o v e m b e r  2 5  
N o v e m b e r  3 0
H o p e  C o l l e g e  O r c h e s t r a  C o n c e r t  —  S t u d e n t  S o l o i s t s  
N y k e r k  C u p  C o n t e s t
H o p e  C o l l e g e  S y m p h o n e t t e  C o n c e r t  ■
T r a p p  F a m i l y  S i n g e r s
T h a n k s g i v i n g  R e c e s s  b e g i n s  —  4  p . m .
T h a n k s g i v i n g  R e c e s s  e n d s  —  8 : 0 0  a . m .
D e c e m b e r  6  
D e c e m b e r  9 ,  1 0 ,  1 2  
D e c e m b e r  l l  
D e c e m b e r  ] 1 5  
D e c e m b e r  1 1 8
M u s i c a l  A r t s  C h r i s t m a s  V e s p e r  S e r v i c e  
P a l e t t e  a n d  M a s q u e  P l a y  —  “ T h e  H e i r e s s ”  
W . A . L .  A l l  C o l l e g e  C h r i s t m a s  P a r t y  
M e s s i a h
C h r i s t m a s  R e c e s s  b e g i n s  — 1 1 : 0 0  a . m .
1 9 5 4
J a n u a r y  5  
J a n u a r y  1 5 ,  1 6  
J a n u a r y  2 2  
J a n u a r y  2 5 - 3 0
C h r i s t m a s  R e c e s s  e n d s  —  8 : 0 0  a . m .  
J o h n  R a n c k  —  P i a n i s t  
S e c o n d  S e m e s t e r  R e g i s t r a t i o n  
S e m e s t e r  E x a m i n a t i o n s
F e b r u a r y  2  
F e b r u a r y  6 
F e b r u a r y  3 - 1 3  
F e b r u a r y  1 4  
F e b r u a r y  1 5 - 1 9  
F e b r u a r y  1 3  
F e b r u a r y  2 3
S e c o n d  S e m e s t e r  b e g i n s  
T h o m a s  L .  T h o m a s  —  B a r i t o n e
D u t c h  T r e a t  W e e k  ’
F a c u l t y  R e c i t a l
R e l i g i o u s  E m p h a s i s  w e e k
M u s i c  D e p a r t m e n t  R e c i t a l
H o p e  C o l l e g e  S y m p h o n e t t e  C o n c e r t
M a r c h  5  
M a r c h  1 1
M a r c h  1 2 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 6  
M a r c h  2 5  
M a r c h  2 6
A p r i l  6  ■
A p r i l  1 1  
A p r i l  1 6
M a y  7  
M a y  1 6 -
J u n e  4 - 1 1  
J u n e  1 2  
J u n e  1 3  
J u n e  1 4
A l l  C o l l e g e  S i n g  
S t a n l e y  S t r i n g  Q u a r t e t
P a l e t t e  a n d  M a s q u e  P l a y  —  T h e  R o y a l  F a m i l y  
S o p h o m o r e  G e n e r a l  C u l t u r e  T e s t s  
S p r i n g  R e c e s s  b e g i n s  —  4 : 0 0  p . m .  •
S p r i n g  R e c e s s  e n d s  —  8 : 0 0  a . m .
F a c u l t y  R e c i t a l
H o p e  C o l l e g e  B a n d  C o n c e r t
M a y  D a y
H o p e  C o l l e g e  O r c h e s t r a  C o n c e r t
S e m e s t e r  E x a m i n a t i o n s  
A l u m n i  C o n v o c a t i o n  —  6 : 3 0  p . m .
B a c c a l a u r e a t e  S e r v i c e
C o m m e n c e m e n t  — 1 0 : 0 0  a . m .  '
1954-1955
S e p t e m b e r  1 3  F r e s h m a n  R e g i s t r a t i o n  b e g i n s
S e p t e m b e r  1 4 - 1 5  U p p e r c l a s s  R e g i s t r a t i o n
S e p t e m b e r  1 6  A n n u a l  C o n v o c a t i o n — 9 : 0 0  a . m .
S e p t e m b e r  1 6  C l a s s e s  b e g i n
N o v e m b e r  2 4  T h a n k s g i v i n g  R e c e s s  b e g i n s — 4 : 0 0  p . m .
N o v e m b e r  2 9  T h a n k s g i v i n g  R e c e s s  e n d s — 8 : 0 0  a . m .
D e c e m b e r  1 7  C h r i s t m a s  R e c e s s  b e g i n s — 1 1 : 0 0  a . m .
J a n u a r y  4  
J a n u a r y  2 1  
J a n u a r y  2 4 - 2 9  
F e b r u a r y  1  
M a r c h  2 4  
M a r c h  2 5  
A p r i l  5
M a y  2 7  - J u n e  3  
J u n e  4  
J u n e  5  
J u n e  6
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C h r i s t m a s  R e c e s s  e n d s — 8 : 0 0  a . m .  
S e c o n d  S e m e s t e r  R e g i s t r a t i o n  
S e m e s t e r  E x a m i n a t i o n s  
S e c o n d  S e m e s t e r  b e g i n s  
S o p h o m o r e  G e n e r a l  C u l t u r a l  T e s t  
S p r i n g  R e c e s s  b e g i n s — 4 : 0 0  p . m .  
S p r i n g  R e c e s s  e n d s — 8 : 0 0  a . m .  
S e m e s t e r  E x a m i n a t i o n s  
A l u m n i  C o n v o c a t i o n — 6 : 3 0  p . m .  
B a c c a l a u r e a t e  S e r v i c e  
C o m m e n c e m e n t — 1 0 : 0 0  a . m .
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JULY
S|M|T|W|T|F|S
1 1 »l 1| 2| 3| 4 1 1 1 1 11 2
51 61 7| 3| 9|10|U 3 4| 6 6| 7| 81 9
12|13|14|1E;|16|17|18 10 11112 18|14|16|16
19120 21|22|23|24|26 17118119 20|21|22|23
26127 28|29|30|81| 24|25|26 27|28|29|30
1 1 1 1 1 1 311 1 1 1 1
A U G U S T
S|M|T|W|T FIS
1 1 1 1 1 1
2| 31 4| 6 6 7» 8
9|10|11|12 13 14116
16|17|18|19|20 21122
23|24|26|2n|27 28129
801311 1 1 1
SEPTEMBER 
S|M|T|VnT|F|S 
I I 1| !!| 31 4| 6 
61 71 81 8|10|11|12
13|14|16|1<3 17|18|19
20|21|22|23 24126126
27|28|29|30| | |
I I I I I I
OCTOBER
N O V E M B E R  
S|M|T|W|T|F|S 
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7 
3| 9|10|11|12|13|14 
15|16|17|I8|19|20|21 
22|23|24|25|26|27|28 
291301 I I I I
I i I I I I
D E C E M B E R
S|M|T|W|T|F|S 
I I 1| 2| 3| 4| 6
6| 7| 8| 9|10|U|12
18|14|16|16|17|18|19 
20|21|22|28|24|26|26 
27|28|29|S0|31| I
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In 1848 the General Synod of the Reformed Church in 
America approved the recommendation of the Special Committee 
on the State of the Church which urged that “an institution of 
high order for classical and theological instruction under our 
patronage as long as necessary be established.” One year before 
this a party of religious immigrants had settled in the wilderness 
on Black Lake and had founded the town of Holland. Under the 
leadership of Reverend A. C. Van Raalte the plans for an educa­
tional institution were soon realized. In 1851 an academy was 
established under the principalship of Walter T. Taylor.
To the first report of Principal Taylor to the General Synod 
was appended a statement by Reverend Van Raalte, containing the 
sentence, “This is my anchor of Hope for this people in the 
future.” This statement, as simple as it is felicitous, gave the name 
Hope College to the institution and led to the selection of the 
anchor as its seal. At first the academy provided instruction only 
’at the secondary level, and the plan of collegiate education was not 
put into action until 1862, when the first freshman class was or­
ganized. In 1866 Hope College was incorporated and Rev. Philip 
Phelps, D.D., was inaugurated as the first President. In that same 
year the first class of eight was graduated.
There have been seven presidents of Hope College as follows: 
Philip Phelps (1866-i88&)^ .Charles Scott (1885-1893), Gerrit J. 
Kollen (1893-1911), Ame'^Vennema (1911-1918), Edward D. 
Dimnent (1918-1931), Wynand Wichers (1931-1945), and Irwin
J. Lubbers (1945-present).
' The governing body of Hope College is the Board of Trustees, 
consisting of forty-two members, including the President of the 
college. They are selected in the following manner: nine are selected 
by the General Synod of the Reformed Church in America, five 
by the Board of Trustees, and the remainder by the various classes 
or particular synods of the Reformed Church. They hold office for 
six years and are the regularly constituted corporation under which 
the college acts.
Aims and Standards
Hope College is a church college, founded and maintained by 
the Reformed Church in America. It offers a program of liberal 
arts education to its constituents and to all those who subscribe 
to its aims and purposes and who meet its requirements for ad­
mission. Its continuing purpose is to be dynamically Christian in 
its objectives and in its practices.
The Reformed Church in America, which supports the college 
and directs its program through its elected board of trustees, is 
a protestant denomination in the main tradition of the historic 
Reformation Movement. It believes in the teachings of the Bible 
as the supreme and final authority on faith and life. It holds to 
the central Christian Doctrines as stated in the Apostles’ Creed 
and follows the Presbyterian system of church government.
From the beginning of its history Hope College has sought to 
present ai program of instruction and to provide an atmosphere 
which would help to strengthen the Christian faith of its students 
and faculty. As such the basic tenets of the Christian faith form 
the major assumptions upon which the total program of the college 
is established. The college is positive in its belief that the Christ­
ian religion is central to all true education. Its motto, engraved 
on the college seal, emphasizes its position: “Spera in Deo —  Hope 
thou in (jod.”
As a liberal arts college Hope College offers a curriculum de­
signed to introduce the student to the broad field of human knowl­
edge and culture, to bring him to the realization of the problems 
and responsibilities facing him as a Christian, and to direct him 
toward the acceptance and performance of his duties in the world 
today. The curriculum is based on a four-year program leading 
to the bachelor of arts degree.
With a student capacity of approximately one thousand, Hope 
College seeks to foster a close personal relationship between students 
and faculty and to promote a sense of unity and cooperation in 
the college community, for it believes that these characteristics are 
among the distinctive advantages of the smaller liberal arts college. 
The student body is cosmopolitan, with members coming from the 
. various ]Darts of the nation —  New England, the Middle Atlantic 
states, the Midwest, the Far West and the South —  and from a 
number of foreign countries. This diversity of environmental back­
ground serves to enrich the experience of all the students.
In the framework of this heritage and tradition, and consonant 
with the religious faith that provides direction, the board of trus-
tees and the faculty of Hope College have formulated the following 
set of objectives to which they subscribe.
The aims and purposes of Hope College are:
1. To develop Christian character, nurturing and strengthening 
faith in God, in Jesus Christ as God’s Son and only Saviour
. and Lord,. and in the Bible as the inspired Word of God, 
our only rule of faith and practice.
2. To provide an atmosphere, culture and education that will 
undergird, strengthen and support those basic Christian prin­
ciples taught and practiced in the home and church, that will 
help the student to develop a Christian philosophy of life, and 
that will strengthen him in the practice of that philosophy.
3. To encourage cooperative participation in group life as a 
valuable social experience for the development of Christian 
living and leadership.
4. To train the whole of man for the whole of life and to send
forth well-informed, consecrated Christian leaders into every 
walk of life. , '
5. To introduce the student to the organized fields of learning, 
interpreted through the Christian view of the world, man 
and his culture, based upon revealed truth as presented in the 
Word of God, so that he will further develop a proper sense 
of values.
6. To build strong bodies, through physical training, acquaint­
ing the student with the principles of hygienic living and 
developing interests and habits conducive to physical, mental 
and spiritual health.
7. To train the student in understanding and evaluating the 
thoughts of others and in expressing his own thoughts clearly 
and effectively.
8. To provide the student with intensive concentration in one 
field of learning and with the techniques of research which 
are ordinarily associated with that field, so that he will be 
adequately prepared to take his place in graduate schools or 
directly in his chosen vocation or profession.
9. To arouse a keen awareness of the power of the unseen, 
spiritual forces in the world and their importance in the 
total pattern of living.
10. To raise the standards of its teaching so that its faculty will 
constantly improve in scholarship and ability.
C O L L E G E  R E G U L A T I O N S
Academic Standing
Hope College is fully accredited by the Association of Ameri­
can Universities, the North Central Association of Colleges and 
• Secondary Schools, the American Association of University Women, 
and the American Chemical Society. It maintains membership in 
the Ameriican Council on Education, the Association of American 
Colleges, and the National Conference of Church-related Colleges. 
Hope graduates are admitted to the leading graduate and profes­
sional schools.
College Regulations
A  student’s application for admittance to Hope College implies 
his acceptance of the purposes and regulations of the college, and 
his readiness to conduct his social and academic activities in har­
mony with the principles and rules of the college. The college re­
serves the right to require the withdrawal of any student at any 
time if the general welfare, in its opinion, seems to demand such 
action. .
The following basic regulations of the college are designed to 
contribute to the welfare of each student and of the college as a 
whole.
1. Devotional services in the Memorial Chapel are held each 
school day. These services minister to the spiritual growth 
of the student and serve as a unifying force among the stu­
dent body. Each student is required to attend these daily 
devotional periods.
2. To increase the' student’s understanding of the Christian 
religion, one course in the department of Bible and Religion 
is to be taken by every student each year that he is in 
residence at Hope College.
3. Students are expected, to attend public worship each Sunday 
at cliiurches of their choice.
4. The college opposes drinking, gambling, and hazing in all 
forms. Offending students will be subject to discipline.
5. The college discourages the use of tobacco by women students.:
6. All women students not residing in Holland or living, by 
consent of the Dean of Women, with near relatives are re­
quired to room in the women’s residence halls.
7. Students living in college residence halls who contemplate 
marriage during the school year must make arrangements 
with the college authorities in advance.
8. Social dancing at Hope College is regulated in accordance 
with a ruling of the Board of Trustees which is as follows:
‘ “The college cannot effectively enforce standards of social 
conduct and practice different from those taught and en­
couraged in the homes of its constituents. Nevertheless, danc­
ing on the college campus shall not be permitted; and, while 
the Board discourages off-campus dancing, any such off-cam­
pus dances shall be under college supervision.
C am pu s  and Buildings
Location
H ope College is located at Holland, a city of sixteen thousand, 
in the western part of Michigan on Lake Macatawa, which is a 
bay of Lake Michigan. The Chesapeake and Ohio Railroad affords 
direct connection with the leading cities east and west. Grand 
Rapids is located twenty-five miles northeast and is reached by the 
Chesapeake and Ohio and motor bus lines. Chicago is one hundred 
and fifty miles to the southwest. Holland is in the heart of Michi­
gan’s famous fruit and summer-resort belt.
. C a mp u s
The main College campus, containing eighteen acres, lies in 
the center of the city between Tenth and Twelfth Streets, and 
College and Columbia Avenues. The east college campus, contain­
ing seven and one-half acres, lies between Ninth and Eleventh 
Streets and to the east of Fairbanks Avenue joining the eastern 
limits of the city of Holland. It is the site of the original home of 
Dr. Albertus C. Van Raalte, the founder of the city of Holland and 
Hope College. This portion of the campus was a gift of William 
B. Eerdmans to Hope College in 1947.
Buildings
H ope M emorial Chapel was dedicated in 1929. A  large and 
imposing Gothic structure, it is one of the beautiful college chapels 
in the country. It has sixteen stained-glass memorial windows 
and a four-manual Skinner organ. On the first floor are three 
rooms used exclusively by student religious organizations, and four 
classrooms used principally by the Religion and Music departments.
Th e Science Building is a three-story brick building of newest 
design and construction, erected in 1939. It houses the Biology, 
Chemistry, Physics, and Art Departments, and the dramatics pro­
gram.
Graves Library houses the library and the department of 
modern foreign languages. The Library contains a large pleasant 
reading and reference room, a periodical room, two stack rooms 
containing forty-seven thousand bound volumes, and work rooms. 
The building at one time housed both the Library and the College 
Chapel, called Winants Chapel.
V an Raalte M emorial H all contains twenty large recitation 
rooms and a number of faculty offices. The administrative offices 
of the college occupy the east side of the main floor. Located on the 
lower floor are the Coffee Shop, Lounge, and College (Blue Key) 
Book Store.
Carnegie G ymnasium, the funds for the erection of which 
were give;a by Mr. Andrew Carnegie, was completed in 1906. In 
1948 the building was partially remodeled to provide more adequate 
and up-to-date facilities for the Physical Education Department 
and the athletic program.
W alsh M usic H all, located just off the campus on East Ninth 
Street, contains studios and practice rooms for voice and piano.
G ilmore Cottage, located at 103 East Tenth Street, was pur­
chased by the college in 1947. The first floor has been remodeled 
for offices for the Dean of Women.
College H ealth Clinic, 132 East Twelfth Street, contains 
the officeSi of the college physician and the college nurse. It also 
has three infirmary wards, and offers medical care to all Hope 
students.
W omen's Residence Halls
Women students who are not residing at home are expected 
to live in the residence halls on the campus. Exceptions to this 
rule are made only with the approval of the Dean of Women and 
the President. There are three women’s residence halls, each with 
an apartment suite for the director of the hall. They are under 
the general supervision of the Dean of Women.
V an V leck H all, the historical first building on Hope’s 
campus, v'as rebuilt and remodeled in 1942 and given new furn­
ishings in 1951. It houses forty-two students.
Elizabeth R. V oorhees H all, newly decorated and furnished 
in 1951, provides accommodations for approximately one hundred 
ten women. The Voorhees dining hall has a capacity of one 
hundred sixty.
W inifred H. D urfee H all is the new residence hall completed 
in the spring of 1950. It accommodates one hundred women and 
provides facilities for approximately three hundred fifty students 
in its two dining halls.
The Hope College Women’s League is an active organization 
whose special interest has been the women’s residence halls. Founded 
by a group of women from churches in the Synod of Chicago in 
1925, the League has greatly enlarged its organization and made 
significant contributions to the attractiveness and usefulness of the 
women’s residence halls.
Men's Housing
Most of the men students who are not residing at home are 
accommodated in housing units owned by the college. Of the re­
mainder, approximately sixty college men are housed in Zwemer 
Hall, the men’s dormitory of the Western Theological Seminary, 
adjacent to the campus. A  few men students live in private homes 
in the section of the city near the campus.
The college owned housing units include the following:
The “T” D ormitory is a Freshman dormitory unit, and ac­
commodates thirty-three men in furnished single rooms.
Five large homes, each accommodating between twenty and 
thirty men students, are managed by the five social fraternities on 
the campus. In each house lives a house director employed by the 
college. The houses bear the names of the fraternities: A rcadian 
H ouse, Cosmopolitan H ouse, Emersonian H ouse, Fraternal 
H ouse, and K nickerbocker H ouse.
Beach Court comprises six buildings, each of which is divided 
into four apartments for married students.
Dining Halls
The college maintains three dining halls, one located in 
Voorhees Hall, and the other two in Durfee Hall. All dining halls 
are open to both men and women. Meals are furnished at reason­
able cost, under the supervision of a trained director and dietician.
Special Services
Counseling Service
Hope College maintains a pre-college and college counseling 
program that aims at helping each student to clarify his academic, 
personal, and vocational interests and problems from the time he 
considers applying for admission until he enters upon his field of 
professional service.
Pre-college counseling is in charge of the college Director of 
Admissions. Prospective students are invited to visit or write his 
office relative to their college and vocational planning. Whenever 
desired or deemed essential, personal interviews and aptitude test­
ing are provided to assist the applicant in his academic and voca­
tional decisions.
The college counseling program is under the direction of the 
Student Personnel Board, comprising the Dean of Men (Chairman), 
the Dean (jf the College, the Dean of Women, the Director of Fresh­
man Orientation, and the Director of Admissions. This board 
assigns to each entering student an experienced faculty counselor 
who assists him in becoming oriented to campus life and in plan­
ning his academic program. The counselor confers periodically 
with the student concerning his academic progress. He is the im­
mediate source of help to whom the student may turn for discussion 
of his personal, academic and vocational problems.
Initial counseling assignments made at the beginning of the 
Freshman year generally continue through the end of the Sophomore 
year. If either the student or the counselor feels that the student’s 
needs will be more effectively met by a change in counseling as­
signment, request for such change may be made to the chairman 
of the Personnel Board. At the end of his Sophomore year the 
student is expected to select a major field of concentration. Upon 
approval of his application, the student then becomes the advisee 
of the chairman of the major department. The advisor’s responsi­
bilities include those of the underclass counselor and, in addition, 
he assists the student to focus his college work more definitely on 
his post-college objectives.
Each student entering the college for the first time is given 
a battery of general aptitude and achievement tests, which serve 
as a partial basis for directed counseling. For all students, a com­
plete file of aptitude and vocational tests is maintained in the 
Testing Office, and may be taken without cost.
To insure the best advice to the student who desires informa­
tion in some particular profession or field of study, faculty members 
who have had special interest and knowledge in these fields have
been appointed to serve as vocational advisors.' The student should 
feel free to consult these people on any question pertaining to a 
special vocational interest. For a list of these advisors, see below, 
page 107.
For assistance in other special areas, certain individuals or 
agencies on the campus are available to students, either directly 
or through referral by the counselor or advisor.
A c a d e m i c  —  M r .  H o l l e n b a c h ,  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e ;M r .  H i n k a m p ,  R e g i s t r a rE m p l o y m e n t  —  M r .  V i s s c h e r ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  _F i n a n c i a l  —  S c h o l a r s h i p s :  M r .  K l e i s ,  C h a i r m a n  o f  C o m m i t t e e ;—  L o a n s :  M r .  S t e f f e n s ,  C o l l e g e  T r e a s u r e r  H e a l t h  —  D r .  M o e r d y k ,  C o l l e g e  P h y s i c i a n  •P e r s o n a l  —  M r .  H i n g a ,  D e a n  o f  M e n ;  M i s s  R e e v e r t s ,  D e a n  o f  W o m e nR e a d i n g  —  M r s .  S c h o o n ,  D i r e c t o r  o f  R e a d i n g  C e n t e rR e l i g i o u s  —  M r .  V o o g d ,  C o l l e g e  P a s t o r ;  M r .  P o n s t e i n ,  M r .  S c h o o n ,  M r .
H i l m e r tT e a c h e r  P l a c e m e n t  —  M r .  V a n d e r B o r g h  V o c a t i o n a l  P l a c e m e n t  —  M r .  T i m m e r
Placement Service
Hope College offers vocational placement service to senior 
students and in a limited degree to alumni.
The Bureau of Teacher Placement is directed by Professor 
Garrett Vander Borgh, Chairman of the Education Department. 
This Bureau collects the information and credentials of those de­
siring the service and makes them available to interested school 
administrators. Where possible, administrators are invited to the 
college campus for interviews with the teaching candidates.
The Bureau of Vocational Placement, other than Teacher Place­
ment, is under the supervision of the Director of Admissions. This 
Bureau serves as a clearing house for information on openings in 
business, industry, governmental service, and graduate study. It 
arranges interviews between interested seniors and representatives 
from these fields. It also makes known to students summer em­
ployment opportunities when such information is available.
Health Service
Clinic and infirmary care is offered to every enrolled student 
of Flope College in the Student Health Clinic. The clinic staff con­
sists of the college physician. Dr. William Moerdyk; a full-time 
nurse who is in charge of the health service; part-time graduate 
nurses; and a cook and housekeeper. The physician’s clinic hours
are from 8:30 to 12:00 a.m., Monday through Saturday, and after­
noons by appointment. The clinic and infirmary are open day and 
night, with a nurse on duty or on call at all times.
Free clinic service consists of an examination by the college 
physician when a student reports for illness, and the administration 
of ordinairy clinic medicines. Major surgery, hospitalization, special 
physician's fees, x-rays, and special drugs must he paid for by the 
student, linfirmary care at SI.00 per day is provided for all students 
needing bedside care. Sick students do not remain in the dormi­
tories but are required to enter the infirmary, which has three 
pleasant rooms. Parents are notified by infirmary authorities when­
ever any student is considered to be seriously ill or whenever 
surgery is advised.
Reading Center
In order to aid students who have special difficulties in read­
ing, a Reading Center has been established under the direction of 
Mrs. Helen V. Schoon. Any student desiring help in diagnosing 
his reading problems and in remedial practice may use this service. 
Counselors and instructors may refer students to the Center for help. 
Any student wishing to improve his reading skills, even though 
he has no special difficulty, may also use the facilities of the Center. 
The Reading Center is located in 24 Graves Hall.
Student Employment Service
See Ibelow, page 27, for a description of this service.
College Sponsored Tours
College credit is given for participation in study-tours to 
Europe' aind Mexico. These tours are conducted by qualified mem­
bers of the Modern Language faculty at nominal expense to the 
student during the summer months. Enrollment is limited to those 
who have completed two years of a modern language spoken in the 
area visited. Thus Hope students are not limited to a classroom 
acquaintance with a foreign language but also have the opportunity 
to practice it in the country where it is spoken as well as enrich 
their knowledge and appreciation of foreign cultures through direct 
contact. The college will also consider granting course credit for 
other foreign study tours similarly organized under college or uni­
versity supervision and direction.
Student Activities
Religious Organizations
The central religious organizations on the campus are the 
Y oung W o m e n’s Christian A ssociation and the Y oung M en’s 
Christian A ssociation. Meetings of these two organizations are 
held every Tuesday evening at 7:15 o’clock in the rooms set apart 
for them on the first floor of the Memorial Chapel. All students are 
urged to become members of these organizations. The two associa­
tions cooperate to direct and administer the program of religious 
activities of the student body. The highlight of the year is the 
annual Religious Emphasis Week, sponsored and conducted by the 
two groups.
In addition to the two Y.’s, there are two other religious 
groups. A lpha Chi is an organization of students who are pre­
paring themselves for the Christian ministry. K appa D elta is an 
organization of young women who are preparing themselves to be­
come full-time leaders in church activities. Meetings of each of these 
groups are held monthly for discussion and inspiration.
Honor Societies
Blue K ey is a national honor fraternity made up of senior 
men chosen because of their individual academic attainments com­
bined with their participation in student activities. Their purpose 
as a chapter is to aid the faculty in the furtherance of all worthwhile 
collegiate activities.
A lgor Society is a local honor society composed of senior 
women who have measured up to certain academic standards and 
have been outstanding in character, leadership and service. Their 
purpose is to enrich the social and academic life on the campus.
Beta Beta Beta is a national honor fraternity for outstanding 
upper class students in the field of Biology. Eta Chapter is located 
at Hope. ■
D elta Phi A lpha, Gamma Chi Chapter, is a national honorary 
fraternity in the field of German.
Phi A lpha Theta, Gamma Omicron Chapter, is a national 
honor fraternity for students in History. Members are elected on 
the basis of high scholastic attainment.
Pi Epsilon D elta, or National Collegiate Players, is a national 
honor fraternity open to upper class students who have given dis­
tinguished service in theatre work on the campus.
Pi K appa D elta is a national honorary forensics fraternity, to 
which students who have made signal contributions in forensic ac­
tivities are eligible. Gamma chapter is located at Hope College.
Deparimental Clubs
There are a number of organizations on the campus designed 
to offer students with similar academic interests the opportunity of 
meeting together for their mutual help and advancement. Some of 
these clubs are open to all interested students. This group includes 
the French, German, Spanish, and Classics Clubs, and the Interna­
tional Relations Club.
Other clubs are designed essentially for upper class students 
majoring in a particular field or department. This group includes 
the Chemistry, Elementary Teachers, English, Math-Physics, Philoso­
phy, and Sociochology Clubs. ,
Musical Organizations
Students interested in music find abundant opportunity to 
gratify their desires through membership on one or more of the 
musical organizations.
Th e Chapel Choir, a mixed group of seventy voices, sings 
at morning chapel services and on special occasions. In 1953 it 
made an extensive concert tour.
The Chancel Choir, open to all interested students, is trained 
in choral literature and sings on special occasions.
T h e W o m e n’s G lee Club and the M en’s G lee Club of thirty 
voices each are trained in programs of sacred and secular music. 
Both clubs take short trips and an extensive concert tour periodically.
The H ope College M essiah Chorus, composed of the above 
organizations and augmented by other musically interested Hope 
College students and faculty, presents Handel’s oratorio each Christ­
mas season in the Memorial Chapel.
The H ope College O rchestra, a symphonic organization of 
about sixty members, presents its own series of concerts with faculty 
and student soloists. Young People’s concerts for the children of 
the Holland area, the accompaniment of the “Messiah”, are included 
in its activities.
Th e H ope College Symphonette is an orchestra of about 
twenty members selected by audition from the members of the
regular orchestra. The group presents a series of Holland concerts 
and makes numerous out-of-town appearances.
The H ope College Band presents several “Pops” concerts 
for the student body and is active at the various athletic events. 
Joint concerts with other MIAA bands are a part of the group’s 
■ activities.
The M usical A rts Club is open to all music students. It aims 
to promote worthwhile musical activities on the campus.
Forensics and Dramatics
Speech extra-curricular activities include intercollegiate com­
petition in all of the contests sponsored by the Michigim Intercol­
legiate Speech League (MISL), such as annual contests in extempor­
aneous speaking, group discussion, debate, oratory, and the Prose 
and Poetry Festival in interpretive reading. Local and state contests 
are also held in the oratorical and extemporaneous speaking events 
of the Intercollegiate Peace Association. Student representatives 
attend the provincial and national conventions of Pi Kappa Delta, 
forensic honorary fraternity.
Dramatic activities center in Palette and M asque, a dramatic 
group, which produces both one-act and full-length plays before 
campus and off-campus groups. A series of three full length plays 
provides the basis for the annual dramatics program.
Publications
There are two major student publications on Hope’s campus. 
The first is the A nchor, the college newspaper, which is published 
every two weeks by a staff of students. The second is the M ilestone, 
the college year book, edited and published by a staff chosen from 
the Junior class of the college. In addition to these, .a Student 
G uide, containing the student roster, is published each fall through 
the Blue Key; and O pus, a literary magazine, is published annually.
Social Organizations
A  number of social fraternities and sororities, all local, exist 
on the campus. Each of the women’s, societies has a separate club 
room in one of the women’s residence halls. Although they have 
Greek letter titles they are better known as Delphi, Dorian, Sorosis, 
Sibylline, and Thesaurian. All women students desiring to join one 
of these sororities are given the opportunity in the fall of their
sophomore year. All freshmen women are eligible for membership 
in A.S.A., a Freshman women’s sorority.
Ther(; are five men’s fraternal organizations: Arcadian,
Cosmopolitan, Emersonian, Fraternal, and Knickerbocker. Men 
students are eligible to join these societies in their freshman year. 
Each fraternity has living quarters and club rooms in a college- 
owned house on or adjacent to the campus.
A  Pan Hellenic Council and an Interfraternity Council are 
the governing boards of these two groups of societies.
Studenf Government
A  Student Council of eighteen to twenty-one members is 
chosen annually by the students to represent the student body in 
the total college program. The President and' Vice President are 
elected at a general spring election. The other members are chosen 
from the different classes, the fraternal societies, other key organi­
zations, and from the student body at large. Three faculty members, 
elected by the faculty, meet with the Council as faculty representa­
tives. The Student Council serves as an executive committee to 
promote student activities and to assist in forwarding the entire 
program of the college.
The W o m e n’s A ctivity League, for all women students, has 
as its function the promotion of co-operation and friendship among 
the women of the college, the fostering of high standards of conduct, 
and the furthering of campus interests and activities among the 
women. It sponsors annually a number of all-girl or all-campus 
parties and programs, including the May Day celebration.
Athletic Activities
Hope College is a member of the Michigan Intercollegiate 
Athletic Association, the other members of which are Adrian, Albion, 
Alma, Calvin, Hillsdale, Kalamazoo and Olivet. The association is 
governed Iby a Board of Directors, to which each college sends one 
faculty member and one student member as its representatives. Hope 
College competes in all the intercollegiate sports of this association, 
namely: football, basketball, track, baseball, golf, tennis, and cross­
country. vVll men are encouraged to participate in these sports. In 
order to be eligible for intercollegiate competition, students must 
meet the academic eligibility requirements of the association.
In 1953, the faculty adopted the following statement describ­
ing the purposes and policies of the intercollegiate athletic pro­
gram :
The program of intercollegiate athletics aims not only 
to teach physical skills but also to make a positive contri­
bution to the whole education of the individual. The 
program promotes the maintenance of a high degree of 
physical efficiency, self-discipline, and character develop­
ment, the stimulation of a wholesome college spirit, and 
the development tof the sensory motor skills which will be 
beneficial throughout life. In addition, the types of group 
experiences provided are those which afford opportunities 
for socially acceptable and personally rewarding behavior.
The intercollegiate athletic program of Hope College 
is governed by the rules of the Michigan Intercollegiate 
Athletic Association.
The intercollegiate athletic program is under the direct 
supervision of the faculty athletic committee. This com­
mittee rules on all matters of policy, and reviews and ap­
proves all athletic schedules. These schedules are set up 
in such a way as to incur the least amount of absenteeism 
from classes. All decisions of this committee are subject 
to review by the faculty.
The financial control of the athletic program is similar 
to that in other departments of the college. Athletic funds 
are handled by the college Treasurer; athletic expenditures 
and receipts are included in the budget of the college.
Scholarships or grants-in-aid are available on the basis 
of academic record and financial need only.
The women’s intramural sports program is sponsored by the 
Women’s Athletic Association, open to all women students. The 
governing board consists of elected representatives from each class. 
Under this program those who wish may take part in volleyball, 
softball, basketball, badminton, tennis, bowling, ping pong, and 
other sports. Teams and tournaments are organized and awards 
are granted on the basis of participation. In addition to this 
regular program, those who show unusual interest and ability are 
given opportunities to represent Hope College in Play Days or 
athletic meets held several times during the year with other col­
leges in the vicinity.
An extensive intramural program for men has been organized 
by the director of men’s physical education under the sponsorship
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of the Interfraternity Council. Teams are organized on a class, 
dormitory, or society basis. The following sports open to all men 
students, are included: basketball, bowling, touch-football, table 
tennis, golf, volley ball, softball, tennis and track. Trophies are 
awarded for individual sports and an All Sports Trophy to the 
winning organization.
The Alumni Association
Hope College maintains an Alumni and Public Relations office 
in room 104, Van Raalte Hall. This office acts as a center through 
which the activities of the many Hope College Clubs throughout 
the nation are coordinated. The Alumni Association, which carries 
a membership of approximately 5,000 alumni and former students, 
publishes “The Alumni Magazine,” issued quarterly, and aims to 
promote goodwill between the college and her many graduates. 
The association through the Alumni Office sponsors many activities 
on the campus during Homecoming in October and throughout 
Commencement Week in June. Each Hope College Club also holds 
meetings for the membership in their respective areas at intervals 
during the year.
Active clubs are located in Albany, New York City, and 
Rochester in New York State. The Wisconsin Club includes all 
alumni and former students in that state. In Michigan clubs are 
found in Detroit, Grand Rapids, Holland, Kalamazoo, Lansing and 
Muskegon. Chicago has a large organization and the Hope College 
Men of Science have formed a National Hope College Science 
Chapter which meets annually in various sections of the country. 
One of the most recent organizations to be formed was the Hope 
College Alumni Varsity ‘H ’ Cluh.
Student Expenses
Fees
General Semester Fees
Over-all for boarding students 
(Tuition, room and board*)
Tuition only 
Room only 
Board only*
Tuition per semester hour above normal load of 
sixteen semester hours
Tuition per semester hour for less than minimum 
load of twelve semester hours •
S440.00
175.00
75.00
190.00
12.00 
15.00
Special Fees
Matriculation (paid by each student upon
admittance to Hope College) 10.00
Organic Chemistry Laboratory 12.00
Laboratory for other science courses 6.00
Secretarial Education course 30.00
Student teaching 30.00
Applied music:
Organ —  one thirty-minute lesson per week 40.00
Piano, Voice, or Instrument —  one thirty-minute
lesson per week 35.00
Piano Ensemble 2.50
Pre-college Piano —  sixteen lessons 30.00
Late registration 5 OQ
Diploma lO.'oo
Payment of Fees
All bills are due and payable at the beginning of the semester 
at the Office of the Treasurer, Van Raalte Hall.
Refund Policy
The following policy for refunding money to students who 
withdraw from school during the course of the semester will be 
adhered to:
1. Room deposits are not refundable. No portion of a student’s 
room rental will be refunded if the student leaves after he 
has registered for the semester.
2. Tuition refunds for students who withdraw during the course 
of tfie semester are as follows:
If the student is in attendance from date of registration
Less than two weeks 
Between two and three weeks 
Between three and four weeks 
Between four and five weeks 
Five weeks or more
80% refunded 
60% refunded 
40% refunded 
20% refunded 
none refunded
Board refund. The accounts of students changing boarding 
plans after registration will be adjusted only on a six weeks 
basis. A  charge of $65.00 will be made to those boarding 
six weeks or less; $130.00 to those boarding between six 
weeks and twelve; and the full charge to those boarding more 
than twelve weeks.
Financial Aid for Students
H ope College seeks to provide financial assistance to worthy 
students in need of such aid through scholarships, grants-in-aid, 
loans, and part-time employment.
Scholarships
G eneral Scholarships For N e w Students. Each school 
year a limited number of Scholarships are granted to women and 
men who are entering Hope College for the first time. These 
awards, varying from $75 to $150 for one year, are made to ap­
plicants who give evidence of superior ability, better than average 
academic achievement, demonstrated leadership, and financial need. 
Scholarship application forms are available on request from the 
Office of Admissions, Hope College, Holland, Michigan, and must 
be submitted by May 1 to receive consideration for the subsequent 
school year.
G eneral Scholarships For U pper-Class Students. For 
students who have been enrolled at Hope College for at least one 
school year, scholarship application forms may be secured from 
the faculty chairman of the Scholarship Committee for upper-class 
students. These must be submitted by May 15 to receive action for 
the following school year.
Funded Scholarships
M ary Bussing Scholarships. A sum of $50,000.00, a portion 
of the estate of the late Mary Bussing, has been set aside by the 
Hope College Board of Trustees for scholarship purposes. The in­
come of this fund provides scholarships for students of ability, 
leadership, and educational purpose.
Estelle Browning M cLean Scholarships. A  fund in the 
amount of $10,000 was established through the generosity of Mr. C. 
M. McLean, a former member of the Hope College Board of Trustees, 
to provide scholarship aid for worthy students.
M arble Collegiate Scholarships. Tw o annual scholarships 
of $300 each are presented by the Men’s League of Marble Collegiate 
Church of New York City. These scholarships are awarded to students 
selected with particular reference to ability and dedication to a 
life purpose consistent with the Christian goals of the Reformed 
Church in America.
Jo h n H. Ru m p h Scholarship. A  scholarship fund of $10,000 
to provide a scholarship for any senior student in need of funds to
complete his or her education was established by Mrs. Maude C. 
Rumph in memory of her husband John H. Rumph.
The W illiam F. Peters Scholarships. Two scholarships 
of $100 each are offered in memory of William F. Peters. One is 
awarded to a member of the Junior Class, and one to a Senior. 
The award is made by the faculty on the basis of scholarship 
and financial need.
Board Of D omestic M issions Scholarships. Four scholar­
ships of $200 each are made available by the Board of Domestic 
Missions of the Reformed Church in America to women who qualify 
academically and who are preparing for specific Christian service.
Board Of Education Scholarships. The Board of Education 
of the Reformed Church in America assists needy college students 
who meet certain academic requirements and who are preparing 
for the Christian ministry. Students interested can secure informa­
tion by writing to the Board of Education, RCA, 156 Fifth Avenue, 
New York 10, New York, or to the college.
Board Of Benevolence Scholarships. The Board of Benevo­
lence, Reformed Church in America, was organized to assist young 
men and young women in preparation for definite Christian work in 
the Reformed Church in America. Young men can receive aid during 
the first year in college; young women may receive aid during 
their college course. Students interested should write for the neces­
sary blanks to the Secretary of the Board of Benevolence, in care 
of Hope College, Holland, Michigan.
Music Scholarships
M r. A nd M rs. Jo h n A rendshorst F r e s h m a n  M usic 
Scholarships. One scholarship is awarded each year by Mr. and 
Mrs. John Arendshorst to entering freshmen in each of the applied 
music fields of Piano, Voice, and Instrument. In addition a scholar­
ship in organ is awarded to a member of the Sophomore class. 
Scholarships consist of one lesson per week throughout the year, 
and are awarded on the basis of an audition held the first Saturday 
of the preceding May, either in person or by means of a recording. 
Additional information can be secured by writing to the head of 
the music department.
Grace M arguerite Browning Scholarship In V oice. This 
scholarship is awarded each year to the junior or senior music 
major who, in the opinion of the Music Faculty, has proved himself 
worthy of such a scholarship, under the following conditions:
(a) ’ He has been in residence at Hope College for two years.
(b) He maintains a good general academic record during the 
year the scholarship is granted and does superior work in his 
applied music field. Failure to do so means immediate ter­
mination of the scholarship.
The scholarship is for one lesson per week throughout the year 
of two lessons per week for one semester. A student may receive the 
scholarship for one year only.
Claryce Rozeboom M emorial Scholarship In O rgan. This 
scholarship is awarded to a member of the junior or senior class 
on the same basis as the Browning Scholarship in Voice.
Scholarship In Piano. This award is made to a member of 
the junior or senior class on the same basis as the Browning Scholar­
ship in Voice.
Grants In Aid
In addition to scholarships, certain funds have been established 
to aid students who do not meet the scholastic requirements for a 
scholarship but who for other reasons have been considered worthy 
of financial assistance. Application for such grants-in-aid must be 
made to the Chairman of the Scholarship Committee in the same 
manner and under the same limitations as the applications for 
scholarships.
Loans
Loans are presently available to qualified students from three 
sources:
1. The Hope College Loan Service at the First National Bank 
of Holland makes short term loans to worthy students. Written 
applications for a loan must be made at the hank at least one month 
before the close of the semester in which the loan is to be used. 
At least one-fourth of the amount borrowed in any school year 
shall be repaid during the following summer. The interest rate is 
6%.
2. The Picket and Hatcher Education Fund grants loans to 
students who are accepted by the Board of Trustees of the Fund. 
Loans will bear interest at the rate of 2 %  per annum during the 
time the student remains in college. Four months after leaving 
college the rate changes to 4 %  per annum. Information and ap­
plication forms may be secured at the office of the Treasurer of 
Hope College.
- 3. The Henry Strong Educational Foundation provides funds 
to under{praduate Juniors or Seniors and to Sophomores in the 
upper one-third of their class. Interest at the rate of 3 %  begins 
to accrue at graduation and re-payment is at a specified rate cover­
ing a period of four years after graduation. Application for a 
loan should be made to the College Treasurer.
Employment
Limited opportunities for part-time employment on campus and 
in the community exist for students who need to be partially self­
supporting while at college. A  Faculty Committee on Employment 
seeks to locate and assign part-time jobs to students most in need 
of self-help but cannot guarantee job assignments to all students 
applying. Campus employment is assigned in the spring and 
summer preceding the opening of each school year. Off-campus 
work is arranged with the employer after the students have com­
pleted registration for classes.
Students needing employment for a particular school year 
should file applications on the available Student Employment Ap­
plication Forms. Returning students can obtain these at the College 
Business Office. New students should submit inquiries to the 
Director of Admissions.
The Faculty Committee on Employment recommends that a 
student wliose academic record falls below a C average in a given 
semester should refrain from part-time employment until his aca­
demic record is re-established. If he must carry a considerable 
work program along with his studies, he is advised to reduce his 
academic load. New students are urged to adapt themselves aca­
demically to college study and campus life before attempting part­
time employment.
Honors and Awards 
Graduation Honors
Graduation honors will be conferred according to the following 
regulations:
The degree of Bachelor of Arts, Summa Cum Laude, will be 
conferred upon such as have met all the requirements and attained 
an average grade of 3.87 quality points.
The degree of Bachelor of Arts, Magna Cum Laude, will be 
conferred upon such as have met all the requirements and attained 
an average grade of 3.6 quality points.
The degree of Bachelor of Arts, Cum Laude, will be conferred 
upon such as have met all the requirements and have, attained an 
average grade of 3.3 quality points.
In no case will an honor degree be awarded to any student 
who has not taken at least two years of his course in residence at 
the institution.
Senior Honors
The faculty of Hope College each May select a group of Seniors, 
not exceeding ten per cent of the graduation class, who in their 
opinion have given the greatest promise, through their academic 
achievement and campus service, of achieving signal success in their 
chosen professions. These Seniors are recognized at a special honors 
assembly held in May.
Special Awards
Southland Awa rd, a gold medal, to the young woman of the 
Senior class who, in the judgment of a designated committee of the 
faculty, has maintained the highest standard of all-around scholar­
ship, character, and usefulness during the four years of her college 
course.
A l m o n T. G odfrey Prize In Chemistry, a cash award, to the 
Senior student chosen the outstanding student in Chemistry.
Patterson M emorial Prize In Biology, a cash award, to a 
superior student with a major interest in Biology, whom the Hope 
College faculty deems most worthy.
D o u w e B. Y ntema Prize, a cash award, to the senior student 
who has been chosen the outstanding student in Physics.
D r. Otto V ander V elde A ll Campus A wa rd, a gold medal, 
to the senior man chosen for his outstanding contribution to the 
college in athletics, scholarship and participation in student activities.
PiETisNPOL Prize, a cash award, to the senior student who gives 
promise of greatest success in the Christian ministry.
Post Jewelry M usic A wards, gold keys, to senior members 
of the Women’s and Men’s Glee Clubs who have been active members 
for at least three years and have done outstanding service.
A. A. Raven Prizes In O ratory, cash awards, for the two 
best orations on a subject of. patriotic nature delivered by male 
students of Hope College.
A delaide Prize In Oratory, a cash award, to the winner of 
an oratorical contest open to all women students on the campus.
D r. Jf. A ckerman Coles D ebating Prizes, gold keys given to 
upper-class debaters who have achieved special distinction in Pi 
Kappa Delta.
A delaide M issions M edal, to a member of the senior class of 
Hope College who goes directly from the college into a foreign field 
under permanent appointment by the Board of Foreign Missions of 
the Reformed Church in America.
Senior Biblical Prizes, cash awards, to two students of the 
senior class who submit the best essays on some subject connected 
with the senior course in Philosophy of the Christian Religion.
Junior Biblical Prizes, cash, awards, to two students of the 
junior claiss who submit the best essays on a Biblical subject as­
signed by the professor in charge of the department.
Sop ho mor e Biblical Prizes, cash awards, to the two students 
of the sophomore class who submit the best essays on the Biblical 
subject assigned by the professor in charge of the department.
Fresihman Biblical Prizes, cash awards, to the two students 
of the freshman class who submit the best essays on a Biblical sub­
ject assigned by the professor in charge of the department.
Sloan M ission Prize, a cash award, to the college student who 
writes one of the two best essays on foreign missions.
Stegeman M ission Prize, a cash award, to the college student 
who writes one of the two best essays on foreign missions.
Board O f Education Prize, a cash award, to the member of 
the junior or senior class writing the best essay on the general topic 
of Christian Education.
G eorge Birkhoff, Jr. Prize, a cash award, to the student 
submitting the best essay in the field of American and English 
literature.
W illiam B. Eerdmans Poetry Prize, a cash award, for the 
best creative writing done in poetry during the current year.
W illiam B. Eerdmans Prose Prize, a cash award, for the 
best creative writing done in prose for the current year.
Th e Egbert W inter Education A wards, cash prizes, to the 
young man and the young woman in the Junior class who give 
promise of making the most significant contributions in the field of 
teaching.
Ray D e Y oung H istory Prize, a cash award, to the senior 
student whose interest, achievement, and promise in history, as 
indicated by his academic record and a significant piece of his­
torical research, most merit the award.
M ichigan College Fellowship. The University of Michigan 
has established fellowships which are awarded annually to a selected 
number of colleges in Michigan. The faculty of Hope College nom­
inates an outstanding member of the graduating class to be the re­
cipient of this fellowship award for graduate study at the University 
of Michigan.
M ichigan College Scholarship. Hope College annually 
nominates an outstanding member of the graduating class to be the 
recipient of this scholarship award for graduate study in the School 
of Business Administration at the University of Michigan.
U niversity O f Chicago La w  Scholarship. The Hope College 
faculty annually nominates an outstanding member of the graduat­
ing class to be the recipient of this scholarship award for study of 
law at the University of Chicago Law School.
Subjects for Essay Prizes, 1954-1955
Freshman Biblical Prize —  “The Kingdom of God as Revealed in
the Parables.”
Sophomore Biblical Prize —  “The Relationship of Paul’s Letters to
Historical Situations as Found in the Book of Acts.”
Junior Biblical Prize —  “Israel in the Days of Samuel.”
Senior Biblical Prize —  “Sin and Problems of Personality.” 
Foreign Missions Prize —  “Christian Missions and International
Good Will.”
Birkhoff English Prize —  “Social Criticism in the American Novel 
■ of the Twentieth Century.”
Part Two
THE ACADEMIC 
PROGRAM

Admission
Procedure for College Admission
Persons interested in attending Hope College are encouraged 
to write to the Director of Admissions for information about edu­
cational planning and college entrance. Applicants are advised to 
submit their admission applications as early as possible after the 
completion of the Junior year in high school, thus enabling the 
offices of the college to offer beneficial guidance on matters of pre­
college planning to each applicant during his concluding year in 
high school.
■ Persons accepted for admission to Hope College may begin 
their studies either the first or second semester of any given school 
year. The college Committee on Admissions determines an appli­
cant’s eligibility to Hope College in terms of the following factors: 
scope and quality of academic preparation, character, leadership 
qualities, interests, and educational goal.
Each candidate for admission is directed to become fully ac­
quainted with the “Aims and Objectives” and the “Regulations” 
of the college with a view to their acceptance. Furthermore, he 
assumes the responsibility of submitting the following items to the 
Director of Admissions for prompt action on his admission appli­
cation :
The admission form fully completed by applicant. This form is 
obtainable from the college Director of Admissions.
An official transcript of the high school academic record. The 
office of the high school principal will forward this at the ap­
plicant’s request.
A letter of character reference from applicant’s church pastor, 
high school counselor, or other authoritative person.
The medical report form completed by the family physician. This 
form is mailed to applicant at an appropriate time.
The $10 admission fee to accompany the completed admission 
form. This fee is non-refundable except to those whose appli­
cations are not approved.
Since a number of candidates for admission to Hope College 
desire or plan to take the College Entrance Examination Board 
tests, the college Office of Admissions lends encouragement to these 
persons to do so and suggests that the test results be forwarded to 
said office to serve as supplemental admission credentials and for 
scholarship consideration.
Admission By Certificate
The college will consider for admission to the Freshman Class:
1. Graduates of accredited secondary schools (four-year high 
schools, three-year senior high schools, and academies):
a. Who rank academically in the upper half of their class.
b. Who present a minimum of 15 units of secondary school 
studies, a unit representing one year’s work in a given 
subject. Graduates of three-year senior high schools should 
include the units earned in the last year in the junior high 
school in totaling the 15 or more units. It is recommended 
that at least 10 of the required minimum of 15 units be 
completed in the following fields distributed as follows:
English..................... a minimum of 3 units
History and Social Studies
Science (Physics, Chemistry, j ■  ^minimum
. f ( of 7 unitsMathematics (exclusive ot 7 t o t
General Mathematics) i from 3 of
Languages (Latin, French, 1 these fields
Spanish, German) ]
2. Graduates of high school approved under the Michigan Col­
. lege Agreement:
a. Who are officially recommended for college study by the 
principal of the high school.
b. Who rank in the upper half of their graduating class.
c. Whose high school courses are sufficient in scope to satisfy 
the requirements for the college curriculum they wish to 
elect.
3. Graduates of secondary schools other than those designated 
above, provided they, too, rank in the upper half of their 
high school class and can present 15 or more units as described 
in lb. Such applicants may be admitted on satisfactory recom­
mendations from the Administration of their respective schools 
and/or by scholastic aptitude tests.
Admission by Examination
Persons 21 years or older, not graduates of high school, may 
be considered for trial admission if through interviews, references, 
and examinations they indicate ability to do college level studies. 
If they achieve a satisfactory academic record during the trial 
period, they will be granted full college status.
A D M I S S I O N
Admission ot Veterans
Hop(3 College is approved for veterans who qualify for educa­
tion under the privileges provided by the G.I. Bill of Rights (Public 
Law 346 and Public Law 16) and by the Korean G.I. Bill (Public 
Law 550 and Public Law 894). Veterans will be accepted for ad­
mission either by certificate or by examination and interview.
Admission with Advanced Standing
Students who have completed academic courses at other institu­
tions of recognized collegiate rank and of* accredited status may 
be admitted to Hope College with advanced standing. Such appli­
cants must present to the Office of Admissions a transcript of work 
completed on the college level, a statement of honorable dismissal, 
and a letter of character reference.
Hope College reserves the right to accept only such courses of 
advanced standing as comply with the requirements established for 
graduation. Not more than sixty-four semester credit hours will be 
allowed for junior college work. '
Studijnts of advanced standing from non-accredited colleges 
may be granted tentative admission on the basis of the nature of 
academic work completed, statement of honorable dismissal, letter 
of reference and/or examination.
General Academic Regulations 
System of Grading
Each student receives a grade in his courses at the middle of 
the semester and at the close of the semester. The mid-semester 
grades do not appear on a student’s transcript; they are designed 
to give the student an indication of his progress.
The system of grades is as follows:
G r a d e S i g n i f i c a n c e Q u a l i t y  P o i n t s
A Superior . 4 per sem. hr.
B Good 3 per sem. hr.
C Average 2 per sem. hr.
D Weak but passing 1 per sem. hr.
F Failure 0
I Incomplete
W Withdrawal
Quality points, the numerical equivalent of the letter grade, 
are used to determine the student’s rank in class, academic honors, 
and academic warning. By way of example, a student receiving 
an A, B, C, D, or F in a three-semester-hour course earns 12, 9, 6, 
3, or 0 quality points respectively. The number of earned quality 
points divided by the number of semester hours of courses at­
tempted establishes the quality point average of a student. A 
quality point average of 2.00 or better in 126 hours of course work is 
necessary to meet grade requirements for graduation.
Incompletes, Failures, and Withdrawals
An incomplete (I) is given only when circumstances do not 
justify giving a specific grade. In must be removed within the first 
nine weeks of the semester following the one in which the incom­
plete was received. If not removed within this time, the incomplete 
becomes a failure (F).
A failure (F) cannot be removed from a student’s record. 
However, if a course is repeated, the second grade is recorded as 
the final grade for the course. If the course is required for gradua­
tion or for a major, it should be repeated the next time it is offered. 
If not required, it may be repeated only with the approval of the 
counselor and the college dean.
A withdrawal (W) is given only when a student withdrawing 
from college before the end of a semester is doing passing work in 
the course. Otherwise a grade of failure is recorded. For students 
desiring to withdraw from a course while remaining in college, see 
page 37 for regulations governing dropping a course. '
Academic Standing
Students entering college with the intention of working towwd 
a bachelor’s degree should study carefully the requirement for 
graduation, especially the qualitative standards, or minimum honor 
point average. (See page 40). The minimum of 2.0 or C average 
required for graduation means that a student who has a cumulative 
average at the end of his freshman year of less than 1.6; at the 
end of his sophomore year of less than 1.8; and at the end of the 
junior year of less than 1.95 is not progressing in his academic work 
sufficiently to indicate successful completion of the degree require­
ments.
Stud(3nts who fall below these cumulative averages or who 
fall significantly below a C average for any particular semester are 
sent a letter of academic warning and are asked to see their coun­
selors foi further academic advisement. Their parents are also 
informed of their status. A student continuing under academic 
warning for two or more semesters may be requested to withdraw 
from college if, in the judgment of the counselor and deans, such 
action is felt to be the best for the student.
Withdrawal from College
In order to assure himself of an honorable dismissal from col­
lege at any time prior to his graduation, a student who wishes to 
withdraw must obtain a Withdrawal card from the Registrar. This 
card must be signed by the Treasurer and the Dean of the College.
Change of Courses
Students are urged to study the course offerings carefully before 
registration so that their course program for a given semester need 
not be changed. The following limitations are placed on changing 
of courses:
A dding of Courses: N o student may enter a new course 
after the end of the second week of the semester.
D ropping of Courses: N o student is permitted to drop a 
course without failure except with the approval of the instructor 
and counselor, and then only within the first four weeks of the 
semester. A  Freshman, however, will have until the mid-semester 
grades of his first semester in attendance have been reported. 
Courses dropped after the time limit will-be recorded as failures. 
Under unusual circumstances appeal may be made to the Adminis­
trative Committee, through the Dean of the College.
Student Load
The normal student load is sixteen hours per semester. -Per­
mission to take more than a normal load is based upon the student’s 
previous academic record. Seventeen hours may be granted by the 
counselor. Application for more than seventeen hours must be made 
to the Administrative Committee. Under no circumstance will a 
student be permitted to take more than nineteen semester, hours. 
Students carrying a work program along with their studies are 
advised to reduce their academic load. Students carrying more 
than a normal load must pay a fee of $12.00 for each semester hour 
in excess of sixteen. Regularly enrolled students must carry a mini­
mum of twelve semester hours of course work each semester. 
Veteran students under the Korean G.I. Bill must carry a minimum 
of fourteen semester hours to be considered a full-time student and 
to receive the maximum benefits.
Classification
To be eligible for classification as a sophomore, a student 
must have to his credit twenty-four semester hours.
To be eligible for classification -as a junior, a student must 
have fifty-eight semester hours.
To be eligible for classification as a senior, a student must 
have ninety-four semester hours.
Class Attendance
Hope College believes that many of the values to be secured 
during the college period can not be measured adequately or ac­
curately through written examinations. Among these values are 
those received through participation in the activities of the class­
room. Consequently, regular attendance in all classes is required.
A  student who takes an excessive number of unexcused absences 
will be required to complete additional hours of credit (beyond the 
minimum 126) to be eligible for graduation, the number to be de­
termined by the Committee on Absences. These hours will be so 
designated on his transcript.
Unavoidable absence due to illness, death in family, and other 
emergencies may be excused by the Faculty Committee on Absences, 
provided the student files written application for an excuse at the 
Dean’s Office within three days after he returns to school. The 
application should state dates of all classes missed and reasons for 
the absences. '
Absences incurred by a student acting as a representative 
of a recc'gnized and regularly scheduled activity of Hope College 
shall be (jxcused provided the faculty sponsor of the activity signs 
the application indicating his approval of the absence.
Extension and Correspondence W o r k
Full time day students may be enrolled in extension courses and 
evening courses for credit at Hope College only if they get approval 
in advance from the Dean of the College.
No work taken by correspondence will be accepted by Hope 
College toward graduation.
Transcript of Record
A student who is graduated or granted an honorable dismissal 
from college is entitled to one certified transcript of his record. A 
fee of 81,00 is charged for each additional copy.
The Degree Program
The curricular program is based on the concept of four 
academic years of college work leading to the Bachelor of Arts 
degree. Although students enter college from secondary schools 
with a wide variation in background and education,. the first re­
sponsibility of the college is to provide for each student a broad 
base of experience in the various fields of human activity which 
will enlarge his understanding of the world in which he lives, help 
him in disciplining his mind, and assist him in acquiring a vital 
Christian philosophy. The basic courses that are required of every 
student aim at these objectives and are designed to help him ac­
quire the knowledge, skills and attitudes essential for carrying out 
the common responsibilities of Christian world citizenship.
The second responsibility of the college is to help prepare each 
student to take his place, as a contributing member of society, 
either in a chosen vocation or profession or in a professional or 
graduate school in which he may continue his specialized training 
for a career. The requirement of a field of concentration aims at 
fulfilling this need.
The specific requirements for the degree are listed below.
Semester Hours and Quality Points
A student to be eligible for graduation must pass all college 
required courses and present one hundred twenty-six (126) credit 
hours of college work in which he has achieved a quality point 
average of 2.00 See above, page 36, for explanation of quality 
points.
Residence
No degree will be conferred upon anyone who has not spent 
his senior year at Hope College.
Physical Education
Two semester courses in Physical Education are required of 
each student before graduation. This requirement should be met 
in the Freshman year.
Course Requirements
The following specific courses are required for graduation:
English 11, 12, 31, 32
Speech 11
Psychology 31 or 33
Religion and Bible 71
Group Requirements
In addition to the specific courses mentioned above, each 
student must select and receive passing grades in:
I. Eight semester hours of courses from the Departments of 
Biology, Chemistry, Mathematics, and/or Physics
II. Six semester hours of courses from the Departments of 
History, Psychology, Economics, Philosophy, Political 
Science, and/or Sociology.
III. A  sufficient number of semester hours in one foreign 
language to fulfill the foreign language requirement.
IV. Six semester hours of courses from the Department of 
Bible and Religion {in addition to Religion 71). A Bible 
proficiency test is given to all new and transfer students. 
Students demonstrating adequate knowledge of the Bible 
through this test may elect six hours from any of the 
osurses offered in the Department. The remaining students 
must elect Bible 11 (Bible Survey). Alter satisfactorily 
completing this course, these students may elect four hours 
from any of the courses offered in the Department. In 
conformity with the general college regulation (see page 
9) students must elect one course in the Department of 
Bible and Religion during each academic year.
Students are urged to complete these course requirements and 
group requirements in their Freshman and Sophomore years, with 
the exception of Religion and. Bible.
Foreign Language Requirement
To fulfill the language requirement for graduation, a student 
must attain a level of proficiency equal to two years of a foreign 
language on the college level. The foreign languages are French, 
German, Spanish, Greek and Latin. Specifically, this means that:
I. A student entering with no foreign language background 
must take two years (elementary and intermediate) of a 
foreign language.
II. A  student entering with one or more years of foreign 
language in preparatory school may choose to study:
A. A different foreign language. In this case he will take 
two years of that language.
B. The same foreign language he had previously studied. 
In this case he will be given placement tests to de­
termine his level of proficiency, and will be enrolled at 
the proper level. Completion of the intermediate course 
signifies completion of the language requirements.*
Field of Concentration
To provide organization and some intensive work in his general 
training, the student must, at the close of his sophomore year, de­
clare a field of concentration. Normally this will mean that he will 
choose a department in which to do his major work. However, in 
order to meet some special cultural or vocational end, a composite 
major may be substituted. The major may be changed with the 
consent of the heads of the departments involved and the Director of 
Counseling.
D epartmental M ajor: A  student wishing to be accepted as 
a candidate for a major in a department must fill out the proper 
application form, obtainable at the counseling office, and submit it 
to the chairman of that department by the end of the sophomore 
year. If he is accepted, the chairman or a designated member of 
that department becomes his advisor for the remainder of his 
college work, and with the student works out the academic pro­
gram. In Part III of this catalog, along with a listing of the course 
offerings, are found the specific requirements for a major in the 
various departments. These requirements must be met for gradua­
tion. Every student must complete a minimum of 81 semester hours 
outside his department of concentration.
Composite M ajors: A  composite major requires the ap­
proval, in advance, of the Educational Policies Committee except 
in the case of composite major programs for which general approval 
has already been granted. Students planning to follow one of these 
programs should consult the special advisors listed below by the 
end of the Sophomore year. Those interested in an individual 
composite major should consult the Dean of the College. Composite 
majors must have a concentration of at least 18 hours in one de­
partment. At present the following composite majors are approved:
1. For students taking the program leading to an elementary 
teacher’s certificate: A  minimum of thirty semester hours of 
recommended courses in one of the following areas:
*  N o r m a l l y ,  t w o  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  f o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d y  a r e  c o m p a r a b l e  t o  o n e  y e a r  o f  c o l l e g e  s t u d y .  A  s t u d e n t  w h o  e n t e r s  a  b e g i n n i n g  l a n g u a g e  c l a s s  a f t e r  c o m p l e t i n g  o n e  o r  m o r e  y e a r s ’ s t u d y  o f  t h a t  l a n g u a g e  i n  h i g h  s c h o o l  w i l l  r e c e i v e  o n l y  p a r t i a l  c o l l e g e  c r e d i t  f o r  t h i s  c o u r s e  t o w a r d  t h e  B .  A .  d e g r e e .
a. Fine Arts (Music and Art)
b. Language (English and Speech, or English and Foreign 
Language)
c. Social Studies (History, Political Science, Psychology, 
and Sociology)
d. Natural Science (Biology, Health and Physical Edu­
cation) ■
Students should study the requirements for Elementary 
Teacher’s Certificate and consult the elementary education 
advisor by the end of the freshman year. It is possible under 
this arrangement to satisfy certification as described on pages 
123-124 (Advisor: Mr. Ver Beek.)
2. For foreign language students: A composite major in foreign 
languages requires a minimum of nine hours of advanced 
study (courses above 50) in one language and five hours in 
another. (Advisors: Miss Boyd, Mrs. Prins, Mr. Brown, Mr. 
Schoon, Mr. Wolters.)
3. For secondary school teachers:
a. Major in general science. Minimum of forty-three hours 
to be taken in Biology, Chemistry and Physics. A  con­
centration of at least eighteen hours in one department 
and of ten hours in each of the other two. Biology is 
recommended for the area of greatest concentration. 
See page 122 where the curriculum, is described more 
fully. (Advisor: Miss Elliott.)
b. Major in social studies. Either a minimum of forty-four 
hours distributed around a history core of twenty-six 
hours, to include six hours of Political Science, six hours 
of Sociology, and six hours of Economics; or a minimum 
of forty-five hours to include eighteen hours of History, 
and the rest in Political Science, Sociology, and Econ­
omics. See page 122 where the curriculum is described 
more fully. (Advisor: Miss Ross.)
Reading Courses
Reading Courses provide opportunity for advanced work by 
Seniors of outstanding ability. Reading Courses may serve various 
purposes: to offer a mature student a course not regularly given, 
to challenge capable students to their highest achievement, or to 
introduce the student to the methods of graduate school study 
and research. The work is done under the supervision of, and in
conference with, a member of the selected department. The name 
of the applicant, together with the plan of the course to be pursued 
must be recommended by the head of the department in which 
the work is to be done to the Educational Policies Committee for 
approval not later than the second Friday after the opening of the 
semester. A  typewritten copy of the paper or thesis presenting 
the completed study must be submitted to the head of the depart­
ment, to be filed with the college librarian, before credit is granted. 
Two hours credit shall be granted for a semester course.
The Evening College
To meet the needs of the community of Holland and the sur­
rounding area in the field of adult education, Hope College has 
instituted a series of courses to complement, on the collegiate level, 
the program of adult education sponsored by the Holland Public 
School. The courses, given both in the fall and spring semesters, 
are taught by Hope College faculty members and are designed 
to be the equivalent of the courses taught in the regular day ses­
sions. They may be taken for college credit and will be accepted 
by Hope College toward the Bachelor of Arts Degree. They may 
also be audited by adults wishing to enroll for their personal pleasure, 
or self-improvement. Except by special permission, students en­
rolled in the regular college program are not permitted to enroll 
in evening college courses.
A separate Evening College Bulletin gives the more complete 
details of this program. Interested persons are asked to address 
inquiries to the Director of the Evening College.
The Summer Session
Hope College maintains a six-week summer school in which a 
number of college courses at the under-graduate collegiate level 
are taught by members of the college staff. A number of the courses 
offered in the fall and spring term are repeated in the summer 
session, and several new offerings are also listed.
A  separate Summer School Bulletin gives the complete details 
of this program. Interested persons are asked to address inquiries 
to the Director of the Summer Session.
Part Three
THE COURSE 
OFFERINGS

Description of Courses
Art
Miss D e  Free
The courses in art are designed, first, to give students the 
opportunity to grow in their appreciation of art as a form of 
creative expression through a study of art masterpieces and through 
actual practice in the various media of the pictorial arts; and second, 
to provide the groundwork for those who wish to make art their 
chosen life work.
17. Basic A rt.A  c o u r s e  d ! e s i g n e d  f o r  t h e  b e g i n n i n g  s t u d e n t ,  i t  g i v e s  h i m  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  f o u r  t y p e s  o f  m e d i a  a n d  m e t h o d s  i n  a r t  e x p r e s s i o n :  d r a w i n g ,  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  a n d  j e w e l r y  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n .  T h e  c o u r s e  a i m s  t o  t e a c h  e l e m e n t s  o f  d e s i g n  a n d  c o m p o s i t i o n  a n d  t o  i n c r e a s e  a p p r e c i a t i o n  t h r o u g h  e x p e r i m e n t  a n d  c l a s s  d i s c u s s i o n .
First semester. Credit, two hours.
18. A rt A ppreciation.T h i s  c o u r s e  a i m s  t o  d e v e l o p ,  t h r o u g h  i l l u s t r a t i o n s ,  s l i d e s ,  a n d  l e c t u r e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  d . e s i g n  a n d  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  v i s u a l  a r t s ,  a n d  t o  i n c r e a s e  t h e  s t u d e n t ’s  a c q u a i n t a n c e  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  a r t .  
Second semester. Credit, two hours.
33, 34. A rt H istory.T h e  s t u d y  o f  a r t  t h r o u g h  t h e  a g e s ,  e m p h a s i z i n g  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r  f o r m s  o f  c u l t u r e  o f  i t s  d a y ,  a n d  i t s  e f f e c t  u p o n  t h e  a r t  f o r m s  o f  t o d a y .  P r e r e q u i s i t e :  
A r t  1 7  o r  1 8 .■ Throughout the year. Credit per semester, two hours.
41. D rawing.T h e  f u n d a m e n t a l s  o f  d r a w i n g ,  i n c l u d i n g  o b s e r v a t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p h y s i c a l  o b j e c t s  a n d  t h e  t e c h n i c p r e s  o f  t r a n s p o s i n g  t h e s e  o b s e r ­v a t i o n s  t o  a  t w o - d i m e n s i o n a l  s u r f a c e .  P r e r e q u i s i t e :  A r t  1 7  o r  p e r m i s s i o n  o f  
i n s t r u c t o r .
First semester. Credit, two hours.
42. Painting.
T h e  c o m p o s i t i o n  o f  a  p i c t u r e ,  i n c l u d i n g  p r a c t i c e  i n  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  m e d i a  s u c h  a s  o i l s  a n d  w a t e r c o l o r s .  P r e r e q u i s i t e ;  A r t  4 1  o r  p e r m i s s i o n  o f  i n s t r u c t o r .
Second semester. Credit, two hours.
43, 44. Sculpture.
T h i s  c o u r s e  a i m s  t o  t e a c h  f u n d a m e n t a l s  o f  t h r e e - d i m e n s i o n a l  d e s i g n .  A  s t u d i o  c o u r s e ,  w i t h  c o n s t r u c t i o n  o f  p i e c e s  o f  s c u l p t u r e  i n  v a r i o u s  m a t e r i a l s .  P r e ­r e q u i s i t e :  * “ *  ’ ’’. A r t 1 7 .
Throughout the year. Credit per semester, one hour.
45, 46. Jewelry. .
T h i s  c o u r s e  a i m s  t o  t e a c h  f u n d a m e n t a l s  o f  t h r e e  d i m e n s i o n a l  d e s i g n  a n d  t o  e n c o u r a g e  c r e a t i v i t y  o f  d e s i g n  t h r o u g h  c o n s t r u c t i o n  o f  s i l v e r  j e w e l r y  a n d  s t o n e  s e t t i n g s .  P r e r e q u i s i t e :  A r t  1 7 .
Throughout the year. Credit per semester, one hour.
63, 64. Th e A rt of Painting. '
F o r  a d v a n c e d  s t u d e n t s .  P a i n t i n g  i n  a n y  d e s i r e d  m e d i u m ,  i n c l u d i n g  a d v a n c e d  c o m p o s i t i o n  a n d  r e n d e r i n g  o f  f i n i s h e d  p a i n t i n g s  o r  i l l u s t r a t i o n s  a s  w e l l  a s  l a n d s c a p e s .  P r e r e q u i s i t e :  A r t  4 1 ,  4 2 .  F o u r  h o u r s  o f  s t u d i o  p e r  w e e k .  
Throughout the year. Credit per semester, two hours.
77. Public School A rt. ^
B y  g i v i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d o  a n d  t o  c r e a t e ,  t h e  c o u r s e  i n  p u b l i c  s c h o o l  a r t  a t t e m p t s  t o  g i v e  t h e  f u t u r e  t e a c h e r  f i r s t ,  a  s e n s i t i v i t y  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  d e s i g n  q u a l i t i e s  f o u n d  i n  a l l  t h e  a r t  f o r m s ;  a n d  s e c o n d ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e c h a n i c s  o r  t e c h n i q u e s  o f  m a t e r i a l s  u s e d  m o s t  c o m m o n l y  b y  c h i l d r e n .  W o r k  i s  d o n e  i n  p a i n t i n g ,  p a p i e r  m a c h e ,  s o a p  c a r v i n g ,  c l a y  m o d e l i n g ,  p o s t e r s ,  s i m p l y  c o n s t r u c t e d  s i l v e r  j e w e l r y ,  a n d  p a p e r  c u t - o u t s .  A  n o t e b o o k  i s  k e p t  d e s c r i b i n g  t h e  p r o j e c t s  w o r k e d  o n ,  p r o c e s s e s ,  s u p p l i e s  n e e d e d ,  a n d  t h e  v a r i o u s  u s e s  f o r  t h e  m e d i a .  P r e r e q u i s i t e :  A r t  1 7 ;  p r e f e r a b l y  a l s o  A r t '  1 8 .  S a m e  a s  E d u c a t i o n  7 2 .
Both semesters. Credit, two hours.
Biology
Mr. Thompson, chmn.. Miss Spoelstra, Miss Elliott, Mr. Nykerk
Biology is the science of life. Since the purpose of a college 
education is preparation for more abundant living, students should 
acquire sufficient training in Biology, (1) to understand the basic 
principles of all life, and (2) to apply these to the structure and 
function of their own bodies. The first-year courses in this depart­
ment and Physiologic Hygiene provide this necessary cultural back­
ground. .
M ajor: Students majoring in Biology must take a minimum 
of twenty-five hours in the department. The course sequences must 
be approved by the Head of the Department. Those planning to go 
to graduate school should acquire at least thirty-five hours of Biology, 
sixteen hours of Chemistry and eight hours of Physics. A  reading 
knowledge of German is generally required for the M.S. degree and 
both German and French for the Ph.D. degree. One or more years 
of Latin is also desirable.
For secondary teaching a composite general science major is 
outlined on page 122. Biology and Physical Education also make a 
desirable combination. For elementary teachers preferred courses 
in Biology are: 11, 21, 34, 52, 61. Also see “Composite Majors,” 
page 43.
11. Principles of Biology.
A  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  b a s i c  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s .  I n t e n d e d  f o r  a l l  s t u d e n t s  a s  a  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  a n d  b a s i s  f o r  a d v a n c e d  w o r k .  T h r e e  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d  t w o  t w o - h o u r  l a b o r a t o r y  p e r i o d s .
First semester. Staff. Credit, four hours.
12. Principles of Biology.
A  c o n t i n u a t i o n  o f  1 1  p r i m a r i l y  f o r  a l l  s c i e n c e  s t u d e n t s .  T h e  c o u r s e  i s  a  c o n s i d e r a t i t > n  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n s  o f  a n i m a l s ,  p a r t i c u l a r l y  m a n .  L a b o r a t o r y  w o r k  c o n s i s t s  o f  t h e  s t u d y  o f  s e l e c t e d  a n i m a l  t y p e s .  T w o  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d !  t w o  t h r e e - h o u r  l a b o r a t o r y  p e r i o d s .
Second semester. Staff. Credit, four hours.
21. G eneral Botany.
S t r u c t u r e ,  p h y s i o l o g y ,  e m b r y o l o g y  a n d  e c o l o g y  o f  p l a n t s  w i t h  e m p h a s i s  o n  s e a s o n a l  l i v i n g  m a t e r i a l s .  P r e r e q u i s i t e :  B i o l o g y  1 1  o r  e q u i v a l e n t .  T w o  c l a s s ­r o o m  p e r i o d s  a n d  t w o  t h r e e - h o u r  l a b o r a t o r y  p e r i o d s .
Second semester. Thompson, Elliott. Credit, four hours.
22. G eneral Botany.
A  c o n t i n u a t i o n  o f  2 1  f o r  p r e - f o r e s t r y  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  T h e  w o r k  i n c l u d e s  a  s u r v e y  o f  t h e  p l a n t  k i n g d o m .  T w o  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d  t w o  t h r e e -  h o u r  l a b o n i t o r y  p e r i o d s .  F o r  p r e r e q u i s i t e s ,  s e e  i n s t r u c t o r .
First semester. Thompson. Credit, four hours.
31. G eneral Parasitology.
A  s u r v e y  o f  p r o t o z o a n ,  h e l m i n t h i c ,  a n d  a r t h r o p o d  p a r a s i t e s  a s  c a u s a t i v e  a g e n t s  o r  v e c t o r s  o f  d i s e a s e .  P r e r e q u i s i t e :  B i o l o g y  1 1  a n d  1 2  a n d  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  T w o  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d  o n e  t h r e e - h o u r  l a b o r a t o r y  p e r i o d .  A l t e r n a t e  y e a r s  
( 1 9 5 4 - 1 9 5 5 ) .
First semester. Elliott. Credit, three hours.
32. Comparative A natomy of V ertebrates.
A  s e l e c t e d  s e r i e s  o f  v e r t e b r a t e  t y p e s  i s  s t u d i e d .  T w o  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d  t w o  t h r e e - h o u r  l a b o r a t o r y  p e r i o d s .  P r e r e q u i s i t e s :  B i o l o g y  1 1 ,  1 2 .
Second sem.ester. Thompson. Credit, four hours.
34. Physiologic H ygiene.
F o r  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s ,  n u r s e s ,  d o c t o r ’s  a n d  d e n t i s t ’s  a s s i s t a n t s ,  a n d  a l l  o t h e r s  w h o  d e s i r e  a  g e n e r a l  c u l t u r a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  s u b j e c t .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  n a t u r e ,  c a u s e ,  a n d  p r e v e n t i o n  o f  c o m m o n  d i s e a s e s  a n d  o p t i m u m  h e a l t h  m a i n t e n a n c e .  N o t  o p e n  t o  p r e - m e d i c a l  a n d  p r e - d e n t a l  s t u d e n t s .  T h r e e  c l a s s r o o m  ] ) e r i o d s  a n d  o n e  l a b o r a t o r y  p e r i o d .  P r e r e q u i s i t e :  B i o l o g y  1 1 .  
Second semester. Spoelstra. Credit, four hours.
52. Public School H ealth.
A .  p r a c t i c a l  c o u r s e  i n  m e t h o d s ,  m a t e r i a l s ,  a n d  p o l i c i e s  o f  s c h o o l  h e a l t h  e d u c a ­t i o n ,  S p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  m e t h o d s  o f  m o t i v a t i n g  d e s i r a b l e  h e a l t h  c o n d u c t  a t  t h e  v a r i o u s  g r a d e  l e v e l s .  R e c o m m e n d e d  f o r  p r o s p e c t i v e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s .  I ’r e r e q u i s i t e : B i o l o g y  3 4 .
First semester. Spoelstra. Credit, two hours.
53. H istology.
S t r u c t u r e  o f  t h e  c e l l  a n d  i t s  m o d i f i c a t i o n s  i n t o  v a r i o u s  t i s s u e s .  T w o  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d !  o n e  l a b o r a t o r y  p e r i o d .  P r e r e q u i s i t e :  B i o l o g y  1 1 ,  1 2  a n d  p e r m i s s i o n  
t o  r e g i s t e r .
Second semester. Thompson. Credit, three hours.
55. V ertebrate Embryology.
T h e  l e c t u r e s  d e a l  i n  a  c o m p a r a t i v e  w a y  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v e r t e b r a t e s .  T h e  l a b o r a t o r y  w o r k  d e a l s  w i t h  t h e  s t u d y  o f  e m b r y o l o g i c a l  s p e c i m e n s  o f  t h e  p r i n c i p a l  g r o u p s  o f  v e r t e b r a t e s .  T h r e e  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d  t w o  t h r e e - h o u r  l a b o r a t o r y  p e r i o d s .  P r e r e q u i s i t e s :  B i o l o g y  1 1 ,  1 2 .
First semester. Thompson. Credit, five hours.
61. G enetics and Eugenics.
A  g e n e r a l  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  h e r e d i t y  a n d  v a r i a t i o n  a n d  s o m e  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  t o  m o d e r n  p r o b l e m s .  P r e r e q u i s i t e :  O n e  y e a r  c o l l e g e  b i o l o g y .  T w o  c l a s s r o o m  p e r i o d s .
First semester. Thompson. Credit, two hours.
64. A dvanced Physiology.
T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  s t r u c t u r e ,  f u n c t i o n s  a n d  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  n o r m a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  h u m a n  b o d y .  T h r e e  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d  t w o  t h r e e - h o u r  l a b o r a t o r y  p e r i o d s .  P r e r e q u i s i t e s :  C h e m i s t r y  1 1 ,  1 2  a n d  B i o l o g y  1 1 ,  1 2 .
Second semester. Elliott. Credit, five hours.
72. G eneral Bacteriology.
I n  t h i s  c o u r s e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  m o r p h o l o ^ ,  p h y s i o l o g y ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  c o m m o n  f o r m s  o f  b a c t e r i a ,  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  t o  e v e r y ­d a y  l i f e ,  t o  d i s e a s e  a n d  t o  t h e  i n d u s t r i e s .  T w o  c l a s s r o o m  p e r i o d s  a n d  t w o  t h r e e -  h o u r  l a b o r a t o r y  p e r i o d s .  P r e r e q u i s i t e s :  B i o l o g y  1 1 ,  2 1  o r  2 2 .  A l t e r n a t e  y e a r s  ( 1 9 5 3 - 1 9 5 4 ) .
First semester. Elliott. Credit, four hours.
74. H istory of Biology.
A  b r i e f  c o u r s e  c o v e r i n g  t h e  h i s t o r y  o f  b i o l o g y  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  l e a d i n g  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  v a r i o u s  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s  i n c l u d i n g  m e d i c i n e .  O n e  c l a s s r o o m  p e r i o d  w e e k l y .  D e s i g n e d  f o r  b i o l o g y  m a j o r s .  O f f e r e d  o n  d e m a n d .
Second semester. Staff. Credit, one hour.
91. Special Problems.
T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  b i o l o g y  a  c h a n c e  t o  d o  w o r k  i n  a  f i e l d  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  a  s p e c i a l  i n t e r e s t .  B y  s p e c i a l . p e r m i s s i o n  o f  H e a d  o f  D e p a r t m e n t .
Both semesters. Staff. Credit by arrangement.
Teaching of Science.
S e e  E d u c a t i o n  8 6 .
Chemistry
M t. Van Zyl, chmn.; Mr. Kleinheksel, Mr. Vander Ploeg
Chemistry is a study of matter and the chimges that matter 
undergoes. Chemical processes underlie practically all of the sciences. 
Chemical engineering is applied chemistry. Medicine is, to a great 
extent, the study of the chemistry of life processes. The study of 
the fundamentals of chemistry is also essential for dentistry, nurs­
ing, home economics and agriculture.
M a j o r : The minimum requirement for a chemistry major is 
twenty-six semester hours (exclusive of chemistry 15, 16). However, 
students planning on specializing in chemistry in graduate schools 
or who wish to get a position in industrial chemistry should adhere 
to the schedule listed on page 109 as closely as possible. Students 
specializing in chemistry should consult with the head of the de­
partment regarding requirements in mathematics and physics.
For secondary school teaching a composite general science 
major is outlined on page 122. Pre-medical students should take 
at least courses 11, 12, 31, 32, 51 and 52. Courses in physical 
chemistry are also recommended by some medical schools.
11, 12. G eneral Inorganic Chemistry.
C l a s s r o o m  t h r e e  h o u r s  a  w e e k ;  l a b o r a t o r y ,  s i x  h o u r s  a  w e e k .  T h e  l a b o r a t o r y  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  C h e m i s t r y  1 2  w i l l  c o n s i s t  o f  a  s t u d y  o f  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  v a r i c u s  m e t a l s  a n d  t h e i r  s a l t s .
Throughout the year. Staff. Credit per semester, four hours.
13, 14. G eneral Inorganic Chemistry.
F o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  h a d  p r e p a r a t o r y  c h e m i s t r y .  P r e r e q u i s i t e s :  o n e  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  c h e m i s t r y  a n d  o n e  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  p h y s i c s .  C l a s s r o o m ,  t w o  h o u r s  a  w e e k ;  l a b o r a t o i y ,  s i x  h o u r s  a  w e e k .  T h e  l a b o r a t o r y  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  C h e m i s t r y  1 4  w i l l  c o n s i s t  o f  a  s t u d y  o f  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  m e t a l s  a n d  t h e i r  s a l t s .
Throughout the year. Staff. Credit per semester, four hours.
15, 16. Practical Survey of Chemistry.
T h i s  c o u r s e ,  d e s i g n e d  f o r  n o n - s c i e n c e  m a j o r s ,  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  a n  u n d e r ­s t a n d i n g  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  c h e m i s t r y ,  w i t h  n u m e r o u s  i l l u s t r a ­
t i o n s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  a n d  t h e o r i e s  t o  e v e r y - d a y  p h e ­n o m e n a .  N o t  o p e n  t o  s c i e n c e  m a j o r s  o r  s t u d e n t s  p l a n n i n g  o n  m e d i c i n e  o r  d e n t i s t r y .  C l a s s r o o m ,  t h r e e  h o u r s  a  w e e k ,  l a b o r a t o p f  t h r e e  h o u r s .
Throughout the year. Vander Ploeg. Credit per semester, four hours.
31. Q ualitative A nalysis.
C l a s s r o o m ,  t w o  h o u r s ;  l a b o r a t o r y ,  s i x  h o u r s .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a n a l y s i s ,  h a v i n g  s p e c i a l  r e g a r d  t o  t h e  t h e o r y  o f  e l e c t r o l y t i c  d i s s o c i a t i o n  a n d  t h e  l a w  o f  m a s s  a c t i o n ;  b a s i c  a n d  a c i d  a n a l y s i s  o f  s i m p l e  s u b s t a n c e s ,  a n d  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  u n k n o w n  c o m p o u n d s ,  c o m p l e x  m i x ­
t u r e s ,  a n d  a l l o y s .
First semester. Staff. Credit, four hours.
32. Q uantitative A nalysis. (Introductory Course)
C l a s s r o o m ,  t w o  h o u r s  a  w e e k ;  l a b o r a t o r y ,  s i x  h o u r s  a  w e e k .  P r e r e q u i s i t e s :  C o u r s e s  1 1 ,  1 2 ,  a n d  3 1 .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  ( a )  G r a v i m e t r i c  A n a l y s i s ,  a  s t u d y  o f  t h e  c h e m i c a l  b a l a n c e  i n  g r a v i m e t r i c  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s ,  r e a c t i o n s ,  a n d  t h e o r i e s  o f  a n a l y t i c a l  c h e m i s t r y ;  ( b )  V o l u m e t r i c  a n a l y s i s ,  t h e  c a l i b r a t i o n  o f  b u r e t t e s  a n d  p i p e t t e s ;  v o l u m e t r i c  d e t e r m i n a t i o n  b y  p r e c i p i t a t i o n ,  b y  n e u t r a l i ­z a t i o n ,  b y  o x i d a t i o n  a n d  r e d u c t i o n ;  a n d  t h e  e x a c t  p r e p a r a t i o n  a n d  u s e  o f  
s t a n d a r d  s o l u t i o n s .
Second semester. Staff. Credit, four hours.
51, 52. O rganic Chemistry.
C l a s s r o o m ,  t h r e e  h o u r s  a  w e e k ;  l a b o r a t o r y ,  s i x  h o u r s  a  w e e k .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  a  s t u d y  o f  s a t u r a t e d  a n d  u n s a t u r a t e d  a l i p h a t i c  c o m p o u n d s ,  a n d  t h e  a r o m a t i c  s e r i e s  c o m p o u n d s .  T h e  l a b o r a t o r y  d e a l s  w i t h  s y n t h e t i c  p r e p a r a t i o n s  a n d  i n c l u d e s  s o m e  o r g a n i c  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s .  P r e r e q u i s i t e :  C h e m i s t r y  3 1  o r  3 2 ,  p r e f e r a b l y  b o t h .
Throughout the year. V a n  Zyl. Credit per semester, five hours.
61. Q uantitative A nalysis.
C l a s s r o o m ,  o n e  h o u r  a  w e e k ;  l a b o r a t o r y ,  e i g h t  h o u r s  a  w e e k .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  t h e  a n a l y s i s  o f  l i m e s t o n e ,  b r a s s ,  s t e e l ,  i r o n ,  n i c k e l ,  m a n g a n e s e ,  a n d  a n t i m o n y  o r e s ,  e t c .
First semester. Kleinheksel. Credit, three hours.
62. Organic Chemistry and U ltimate A nalysis.
L e c t u r e ,  r e a d i n g  a n d  l a b o r a t o r y .  M u s t  b e  p r e c e d e d  b y  c o u r s e s  1 1 ,  1 2 ,  3 1 ,  3 2  a n d  5 1 .  '
Second semester. Kleinheksel. Credit, three hours.
71, 72. Elementary Theoretical and Physical Chemistry. 
L e c t u r e  a n d  r e c i t a t i o n .  C h e m i s t r y  7 1  m a y  b e  e l e c t e d  b y  p r e m e d i c a l  s t u d e n t s  w i t h  o r  w i t h o u t  l a b o r a t o r y  c o u r s e  C h e m i s t r y  7 3 .  A  k n o w l e d g e  o f  C a l c u l u s  i s  r e q u i r e d  f o r  C h e m i s t r y  7 2 .
Throughout the year. V a n  Zyl. Credit per semester, three hours.
73, 74. Physical Chemical M easurements.
P r e c e d e d  o r  a c c o m p a n i e d  b y  C h e m i s t r y  7 1  a n d  7 2 .
Throughout the year Credit per semester, one or two hours.
75. H istory of Chemistry.
L e c t u r e  a n d  r e c i t a t i o n .  R e c o m m e n d e d  f o r  a l l  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  c h e m i s t r y .  M u s t  b e  p r e c e d e d  o r  a c c o m p a n i e d  b y  c o u r s e  5 1 .
First semester. Kleinheksel. Credit, one hour.
76. Chemistry of the Rarer Elements.
L e c t u r e  a n d  l i t e r a t u r e  r e s e a r c h .  R e c o m m e n d e d  f o r  a l l  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  c h e m i s t r y .  M u s t  b e  p r e c e d e d  o r  a c c o m p a n i e d  b y  c o u r s e  5 2 .
Second semester. Kleinheksel. Credit, one hour.
81. A dvanced O rganic Chemistry.
L e c t u r e  a n d  l i t e r a t u r e  r e s e a r c h .  A d v a n c e d  o r g a n i c  r e a c t i o n s  a n d  l a b o r a t o r y  p r e p a r a t i o n s .  L a b o r a t o r y  f o u r  t o  e i g h t  h o u r s .
V a n  Zyl. Credit, two or three hours.
91. Special Problems.
T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  c h e m i s t r y  a  c h a n c e  t o  d o  w o r k  i n  a  f i e l d  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  s p e c i a l  i n t e r e s t .  B y  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  o f  H e a d  o f  D e p a r t m e n t .
Both semesters. Staff. Credit, by arrangement.
A ssisting in Chemistry Laboratory.
U p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  h a v e  d o n e  m e r i t o r i o u s  w o r k  a r e  p e r m i t t e d  t o  s e r v e  a s  l a b o r ­a t o r y  a s s i s t a n t s  d u r i n g  t h e i r  J u n i o r  o r  S e n i o r  y e a r .  A  g r a d e  w i l l  b e  r e c o r d e d  o n  t h e  t r a n s c r i p t  b u t  n o  c r e d i t  w i l l  b e  g i v e n  t o w a r d  g r a d u a t i o n .
Teaching of Science.
S e e  E d u c a t i o n  8 6 .
C L A S S I C A L  L A N G U A G E S
Classical Languages
The foreign language requirement for graduation may be met 
by the study of either Latin or Greek. For a complete statement 
of the foreign language requirement for graduation, consult page 
47 of this catalog. For those planning to enter a theological semin­
ary, Greek is usually required, and Latin is recommended.
M ajor: A  major in Greek or Latin may be met by completion 
of 25 hours of course work within the department. For further 
details, see the description of the major listed under the depart­
mental title. A  composite language major is secured by completion 
of a minimum of nine hours of advanced study (courses numbered 
above 50) in one language and five in another.
For convenience in using the catalog, the course offerings are 
listed under the departmental titles, which are arranged alpha­
betically.
Economics and Business Administration
Mr. Yntema, chmn.; Mr. Drew, Mr. Ferris, Mr. Hallan, Mr. Klaasen, 
Mr. Lininger, Mr. Townsend, Mr. Weller
Courses in the combined Department of Economics and Business 
Administiration are allocated below under the two respective fields. 
Students may qualify for a major in either economics-or business 
administration separately, but not in economics and business ad­
ministration combined.
M ajor: The program for a major in economics requires a 
minimum of thirty semester hours in economics; hours earned in 
the accounting courses. Business Administration 31 and 32, may 
he counted toward this total, as also hours earned in Mathematics 
35, Introductory Statistics. For a major in business administra­
tion, a minimum of twenty-seven hours in business administration 
is required and, in addition, a minimum of eighteen semester hours 
from courses in economics that are prerequisite or supplemental 
to the course offerings in business administration. Hours earned 
in Mathematics 35 may be included in the eighteen hour total. In 
majoring in either field, the student must take Principles of Account­
ing (six semester hours) and Economic Statistics (two semester 
hours) preceded by Mathematics 35 or their equivalents among 
his course elections. The program of study for a major in either 
of the tv/o fields must meet with the approval of department ad­
visors. See page 108 for suggested curricula.
A  -T- Economics
31,32. Principles of E conomics.
A  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s ,  c o n c e p t s ,  a n d  p r o b l e m s  ' c o v e r i n g  t w o  s e m e s t e r s  o f  s t u d y .  P r e r e q u i s i t e s :  F o r  3 1 ,  S o p h o m o r e  s t a n d i n g ,  a n d  f o r  3 2 ,  c o m p l e t i o n  o f  3 1  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
Throughout the year. Yntema. Credit per semester, three hours.
51. M oney and Banking.
S u r v e y  o f  t h e  c o u n t r y ’s  m o n e t a r y  a n d  b a n k i n g  s y s t e m  i n c l u d i n g  s t u d y  o f  m o n e y  a n d  p r i c e s ,  c o m m e r c i a l  b a n k s  a n d  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m ,  m o n e t a r y  s t a n d a r d s ,  a n d  c r e d i t  c o n t r o l .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .
First semester. Weller. Credit, three hours.
52. Labor Economics.
A n  i n t r o d u c t o r y  s u r v e y  o f  l a b o r  e c o n o m i c s :  b a s i c  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  A m e r i c a n  l a b o r e r s ;  h i s t o r y ,  a i m s ,  a n d  p r o b l e m s  o f  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s ;  e m ­p l o y e r  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s ;  a n d  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .
Second semester. . Lininger. Credit, three hours.
62. Economic Statistics.
C o n t i n u a t i o n  o f  i n t r o d u c t o r y  s t u d y  o f  s t a t i s t i c s  b e g u n  i n  M a t h e m a t i c s  3 5  a n d  p o i n t e d  t o w a r d s  a p p l i c a t i o n  i n  e c o n o m i c s  a n d  b u s i n e s s :  i n d e x  n u m b e r s ,  t i m e  s e r i e s ,  c o r r e l a t i o n ,  s a m p l i n g ,  a n d  i n f e r e n c e .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2  a n d  M a t h e m a t i c s  3 5 .
Second semester. Yntema. Credit, two hours.
71. Economic A nalysis.
A n  a c c o u n t  o f  e c o n o m i c  a n a l y s i s  f o r  s t u d e n t s  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  l e v e l  d e a l i n g  w i t h  i n c o m e  t h e o r y ,  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  c o m p a r a t i v e  e c o n ­o m i c  s y s t e m s .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .
First semester. Yntema. Credit, three hours.
72. Business Cycles.
A  s t u d y  o f  t h e  n a t u r e  a n d  c a u s e s  o f  b u s i n e s s  c y c l e s  w i t h  e m p h a s i s  o n  a l t e r n ­a t i v e  e x p l a n a t i o n s  a n d  a n a l y s i s  o f  p r o p o s e d  m e t h o d s  o f  c o n t r o l .  P r e r e q u i s i t e :  E c o n o m i c s  6 2  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Yntema. Credit, three hours.
74. International Trade.
A  s u r v e y  o f  t h e  f i e l d  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  f u n d a m e n t a l  t h e o r y  a n d  p r e s e n t  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. ' Yntema. Credit, three hours.
76. Public Finance.
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  p r i n c i p l e s ,  p r a c t i c e s  a n d  p r o b l e m s  o f  p u b l i c  f i n a n c e — f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l — c o v e r i n g  r e v e n u e s  a n d  e x p e n d i t u r e s ,  t a x a t i o n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ,  p u b l i c  d e b t s ,  a n d  b u d g e t i n g .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r  f o r  s e n i o r s  r e c o m m e n d e d  b y  o t h e r  d e p a r t m e n t s .
First semester. Yntema. Credit, three hours.
91. Seminar in Economic Problems.
S t u d y  o f  i m p o r t a n t  c u r r e n t  e c o n o m i c  p r o b l e m s  a d a p t e d  t o  s p e c i a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t  a n d  s t r e s s i n g  s o u n d  a n a l y s i s  a n d  c o n s t r u c t i v e n e s s  o f  c o n c l u s i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  E c o n o m i c s  7 1 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
First semester. Yntema. Credit, two hours.
B —  Business Administration
31, 32. Principles of A ccounting.A  c o m p r e h e n s i v e  i n t r o d u c t i o n  t o  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  a n d  a p p l i c a t i o n s  c o v e r ­i n g  t w o  s e m e s t e r s  o f  s t u d y .  T w o  h o u r s  o f  l e c t u r e  a n d  d i s c u s s i o n  a n d  o n e  t w o - h o u r  l a b o r a t o r y  p e r  w e e k .  P r e r e q u i s i t e s :  F o r  3 1 ,  S o p h o m o r e  s t a n d i n g  
a n d  f o r  3 2 ,  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  3 1 .
Throughout the year. Weller, Credit per semester, three hours,
53. Production M anagement.S t u d y  o f  p r i n c i p l e s  a n d  p r o b l e m s  o f  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  u s i n g  b o t h  c a s e  a n d  t e x t  m a t e r i a l .  M a j o r  e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  p r o d u c t i o n  m a n a g e m e n t ,  i n c l u d i n g  p u r c h a s i n g ,  i n v e n t o r y  c o n t r o l ,  m a t e r i a l  h a n d l i n g ,  q u a l i t y  c o n t r o l ,  r o u t i n g ,  s c h e d u l i n g ,  a n d  m e t h o d s  a n a l y s i s .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1  a n d  3 2 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
First semester. Weller. Credit, three hours.
54. Busiiiess La w . . . .  .A  s u r v e y  o f  b u s i n e s s  l a w ,  s t r e s s i n g  c o n t r a c t s  a n d  i n c l u d i n g  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  s a l e s ,  a g e n c y ,  n e g o t i a b l e  i n s t r u m e n t s ,  a n d  p a r t n e r s h i p s  a n d  c o r p o r a t i o n s .  
P r e r e q u i s i t e :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .
Second semester. Toumsend. Credit, three hours.
56. Investment Fundamentals.
A n a l y s i s  a n d  a p p r a i s a l  o f  I n v e s t m e n t  a l t e r n a t i v e s  a s  f o u n d  i n  r e a l  e s t a t e ,  b o n d s ,  a n d  p r e f e r r e d  a n d  c o m m o n  s t o c k s  w i t h  e m p h a s i s  o n  a r r a n g e m e n t s  a n d  p r o g r a m s  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  i n v e s t o r s .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1  a n d  3 2  a n d  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  3 1  a n d  3 2 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
Second semester. Weller. Credit, three hours.
61. M ariseting Principles.S t u d y  o f  t h e  d i s t r i b u t i v e  p r o c e s s  a n d  m a r k e t i n g  p r o b l e m s ,  c o v e r i n g  f u n c t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s ,  m e t h o d s ,  c o m m o d i t y  m a r k e t i n g ,  m e r c h a n d i s i n g ,  a n d  p r i c e s  a n d  
c o m p e t i t i o n , .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .
First semester. Klaasen. Credit, three hours.
62. M arketing Problems.
A t t e n t i o n  is: t u r n e d  t o  r e p r e s e n t a t i v e  p r o b l e m s  i n  t h i s  f i e l d  a n d  t o  p o l i c i e s  a n d  t e c h n i q u e s  b e s t  s u i t e d  t o  t h e i r  s o l u t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
6 1 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
Second semester. ' Klaasen. Credit, three hours.
65. Cost A ccounting Principles.
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  c o s t  a c c o u n t i n g  w i t h  p a r t i c u l a r  a t ­t e n t i o n  g i v e n  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  m e t h o d s  o f  a l l o c a t i n g  c o s t s .  I n  f a m i l i a r i z i n g  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  f o r m s  n e c e s s a r y  t o  c o s t  a c c o u n t i n g ,  t h i s  c o u r s e  s t r e s s e s  m a n a g e r i a l  u s e  o f  c o m p u t a t i o n s  a n d  b o o k k e e p i n g  p r o c e d u r e .  P r e r e q u i s i t e s :  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  3 1 ,  3 2 ,  a n d  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  
1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  . .
First semester. Ferris. Credit, three hours.
66. Intermediate A ccounting. .
T h i s  c o u r s e  p r o v i d e s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s t u d y  o f  a c c o u n t i n g  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  l e v e l .  C h i e f  a t t e n t i o n  c e n t e r s  o n  t h e  a s s e t  i t e m s  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t ,  i n c l u d i n g  a n a l y s i s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a l t e r n a t e  p r o c e d u r e s
a s  w e l l  a s  a p p r a i s a l  o f  r a t i o s  b e t w e e n  b a l a n c e  s h e e t  i t e m s .  P r e r e q u i s i t e s :  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  3 1 ,  3 2 ,  a n d  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Ferris. Credit, three hours.
72. Finance Principles.
S t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n s  i n  b u s i n e s s  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  s m a l l e r  e n t e r p r i s e .  D i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  o r g a n i z i n g ,  r a i s i n g  f u n d s ,  e x ­p a n d i n g ,  a n d  r e o r g a n i z i n g  a r e  a n a l y z e d  a n d  c o m p a r e d .  P r e r e q u i s i t e :  E c o n o m i c s  5 1  a n d  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  3 1 ,  3 2 .
Second semester. Weller. Credit, three hours.
73. P ersonnel A dministration.
A  s t u d y  o f  p e r s o n n e l  p r i n c i p l e s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  f u n c t i o n ,  m e t h o d s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n  a s  u s e d  i n  p r a c t i c e  b y  b u s i n e s s .  P r e r e q u i s i t e s :  B u s i n e s s  A d ­m i n i s t r a t i o n  5 3  a n d  E c o n o m i c s  5 2 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
First semester. Hallan. Credit, three hours.
82. Insurance.
A  s u r v e y  of i n s u r a n c e  p r i n c i p l e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  t o  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  f i e l d ,  w i t h  a t t e n t i o n  a l s o  g i v e n  r i s k - b e a r i n g  a s  s u c h ,  p u b l i c  s u p e r v i s i o n ,  a n d  s o c i a l  i n s u r a n c e .  P r e r e q u i s i t e s :  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 .
Second semester. Drew. Credit, three hours.
Education
Mr. Vander Borgh, chmn.; Mrs. Schoon, Mr. Ver Beek
The courses offered in this department are intended to prepare 
teachers for elementary and secondary schools. Arrangements have 
been made with the public schools of the city of Holland for student 
teaching, which is required of all candidates for teacher certification.
A  “C” average is required of all candidates for a teacher 
certificate.
Special efforts are put forth hy the placement office to secure 
positions for graduates who have proven aptitude for teaching, but 
the college does not guarantee to place students in positions. The 
right is reserved to withdraw students from student teaching for 
cause at any time, and also to withhold recommendations for 
positions. .
A  student cannot secure a major in the department of educa­
tion. However, in order to qualify for an elementary or secondary 
certificate, the student should consult the chairman of the college 
Department of Education, so that he will have the requisite number 
of hours and the required courses in Education for the state in 
which he plans to teach.
Under the suggested curricula for Teaching, pages 121-124 is 
outlined a summary of the college requirements for those planning a
teaching program. Students should consult this section as soon as 
they decidis to enter the field of teaching.
36. Child D evelopment.
S a m e  a s  P s y c h o l o g y  3 6 .
51. H istory and Philosophy of Education.
A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h o s e  h i s t o r i c a l  a g e n c i e s  a n d  f a c t o r s  w h i c h  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r e s s  o f  t h e  v a r i o u s  p e p p l e s .  E m p h a s i s  i s  l a i d  u p o n  t h e  a i m s ,  m e t h o d s ,  c o n t e n t ,  o r g a n i z a t i o n  a n d  r e s u l t s .  S t u d i e s  a r e  a l s o  m a d e  o f  t h e  c h a n g i n g  p h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t i o n .
First semester. Vander Borgh. Credit, three hours.
52. Educational Psychology.
T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d h o o d  i n  a l l  i t s  p h a s e s ,  b u t  w i t h  s p e c i a l  s t r e s s  o n  m e n t a l  d e v e l o p m e n t .  C a r e f u l  s t u d y  i s  m a d e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t e a c h i n g  a n d  g u i d a n c e .  
Second semester. Vander Borgh. Credit, three hours.
53. Principles of Teaching in the Elementary School.
A  s t u d y  o f  l e a r n i n g ,  m i s c o n c e p t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e a r n e r  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t e a c h i n g ;  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m o d e r n  a n d  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  i n  t e i r m s  o f  p h i l o s o p h y  o f  t e a c h i n g  a n d  c l a s s r o o m  m e t h o d s ;  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  a s s i g n m e n t s ,  s t u d y  a n d  r e c i t a t i o n ;  t h e  p r e p a r a ­t i o n  o f  l e s s o n  p l a n s ;  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  a n d  e l a s s r o o m  m a n a g e m e n t .
First semester. Ver Beek. Credit, three hours.
54. Language D evelopment in the Elementary School.
A  s t u d y  o f  t h e  o b j e c t i v e s ,  m a t e r i a l s ,  m e t h o d s ,  a p p r a i s a l  o f  r e a d i n e s s ,  d i a g n o s t i c  a n d  c o r r e c t i v e  p r a c t i c e s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g ;  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  o r a l  a n d  w r i t t e n  l a n g u a g e  a n d  s p e l l i n g ;  a n  o v e r v i e w  o f  c h i l d ­r e n ’s  l i t e r a t u r e .
Second semester. Mrs. Schoon. Credit, three hours.
55. The A merican Public Secondary School.
T h i s  c o u r s e  a i m s  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  h i g h  s c h o o l ,  i t s  a i m s ,  c o u r s e s ,  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n ,  o r g a n i z a ­t i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  e v a l u a t i o n  o f  s u b j e c t s ,  p u p i l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s o c i a l  p r o b ­l e m s ,  a n d  o t f i e r  f u n d a m e n t a l s  e s s e n t i a l  t o  s t u d e n t s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
First semester. Vander Borgh. Credit, three hours.
56. G eneral M ethods and M aterials for H igh School
T eaching.
T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  t o  a c q u a i n t  t h e  p r o s p e c t i v e  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  w i t h  g e n e r a l  c l a s s  p r o c e d u r e s  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s .  S p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  i n s t r u c t i o n a l  p l a n n i n g ,  d i r e c t i n g  s t u d y ,  s c h o o l  d i s ­c i p l i n e ,  e d u c a t i o n a l  a i m s ,  a u d i o - v i s u a l  a i d s ,  e t c .  ( E d u c a t i o n  5 2  a n d  5 6  m a y  b e  t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  a s  a n  i n t e g r a t e d  e o u r s e  f o r  f i v e  h o u r s  c r e d i t . )
Second semester. Vander Borgh. Credit, two hours.
64. Tests and M easurements.
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t e s t s .  T h e  s t u d e n t  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  m o r e  e o m m o n l y  u s e d  t e s t s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  a e h i e v e -  m e n t ,  i n t e r e s t s  a n d  a p t i t u d e ,  a n d  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  c o n s t r u c t  a n  a c h i e v e m e n t  t e s t  i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d  o f  h i s  e h o i c e .  S a m e  a s  P s y c h o l o g y  6 4 .
Second semester. Credit, two hours.
67. Teaching A rithmetic and Eeementary Science.
T h i s  c o u r s e  p r e s e n t s  a  s u r v e y  o f  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  o f  m a k i n g  a r i t h m e t i c  a n d  s c i e n c e  m e a n i n g f u l  t o  t h e  e l e m e n t a r y  c h i l d .  T h i s  c o u r s e  r e p l a c e s  E d u c a ­
t i o n  7 7  i n  1 9 5 4 .
First semester. Mrs. Schoon. Credit, three hours.
71. Problems of Secondary Student Teaching.
T h i s  c o u r s e  i s  p l a n n e d  f o r  s e n i o r  s t u d e n t s  w h o  a r e  c o n c u r r e n t l y  d o i n g  t h e i r  s t u d e n t  t e a c h i n g .  T h e  p u r p o s e  i s  t o  c o n s i d e r  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  a n d  d i f ­f i c u l t i e s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  s t u d e n t  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e s  i n  o r d e r  t h a t  t h e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r  m a y  a c q u i r e  g r e a t e r  s k i l l  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  s i t u a t i o n s .  
Both semesters. Ver Beek. Credit, two hours.
72. Public School A rt.
B y  g i v i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d o  a n d  t o  c r e a t e ,  t h e  c o u r s e  i n  p u b l i c  s c h o o l  a r t  a t t e m p t s  t o  g i v e  t h e  f u t u r e  t e a c h e r  f i r s t  a  s e n s i t i v i t y  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  d e s i g n  q u a l i t i e s  f o u n d  i n  a l l  t h e  a r t  f o r m s ;  a n d  s e c o n d ,  a n  u n d e r s t a n d ­i n g  o f  t h e  m e c h a n i c s  o r  t e c h n i q u e s  o f  m a t e r i a l s  u s e d  m o s t  c o n u n o n l y  b y  c h i l d ­r e n .  W o r k  i s  d o n e  i n  p a i n t i n g ,  p a p e r  m a c h e ,  s o a p  c a r v i n g ,  c l a y  m o d e l i n g ,  p o s t e r s ,  s i m p l y  c o n s t r u c t e d  s i l v e r  j e w e l r y ,  a n d  p a p e r  c u t - o u t s .  A  n o t e b o o k  i s  k e p t  d e s c r i b i n g  t h e  p r o j e c t s  w o r k e d  o n ,  p r o c e s s e s ,  s u p p l i e s  n e e d e d ,  a n d  t h e  v a r i o u s  u s e s  f o r  t h e  m e d i a .  P r e r e q u i s i t e :  A r t  1 7 ;  p r e f e r a b l e  a l s o  A r t  1 8 .
Both semesters. D e  Free. Credit, two hours.
73. Secondary V ocal M ethods.
T h e  s t u d y  a n d  o b s e r v a t i o n  o f  s e c o n d a r y  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s ,  w i t h  e x a m i n a t i o n  o f  m a t e r i a l s .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  a  m u s i c  m a j o r  a r e  a d v i s a b l e  a s  a  p r e r e q u i s i t e .  O f f e r e d  a l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Holleman. Credit, three hours.
74. Secondary Instrumental M ethods.
A  s t u d y  o f  t h e  p r o b l e m s  p e c u l i a r  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  b o t h  c l a s s  a n d  p r i v a t e  i n s t r u c t i o n .  S e c t i o n s  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  t e x t s  a n d  m u s i c ,  t h e  s e l e c t i o n ,  c a r e ,  a n d  r e p a i r  o f  o r c h e s t r a l  i n s t r u m e n t s ,  a n d  t h e  m a r c h i n g  b a n d .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  a s  a  m u s i c  m a j o r  a r e  a d v i s a b l e  a s  a  p r e r e q u i s i t e .  O f f e r e d  f i r s t  s e m e s t e r  o f  e v e n - n u m b e r e d  y e a r s  a n d  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o f  o d d - n u m b e r e d  y e a r s .
Both semesters. Rider. Credit, three hours.
75. Teaching Physical Education in the Elementary School. 
S a m e  a s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  7 5 .
First semester. Credit, two hours.
76. Teaching P hysical Education in the Secondary School. 
S a m e  a s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  7 6 .
Second semester. Credit, two hours.
77. Teaching A rithmetic in the Elementary School.
P r e s e n t s  m o d e r n  m e t h o d s  o f  m a k i n g  a r i t h m e t i c  m e a n i n g f u l  t o  t h e  e l e m e n t a r y  
c h i l d ,  a n d  a  s u r v e y  o f  m a t e r i a l s .
First semester. Schoon. Credit, two hours.
78. Teaching Social Studies in the Elementary School.
P r i n c i p l e s  a n d  p r o b l e m s  o f  s o c i a l  l i v i n g  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d ,  i n c l u d i n g  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  o f  s o c i a l  s t u d i e s  u n i t s .  A  d i s c u s ­s i o n  o f  g e o g r a p h y  a n d  h i s t o r y  a s  s e p a r a t e  s u b j e c t s  i s  a l s o  i n c l u d e d .
Second semester. Ver Beek. Credit, two hours.
79. Elementary Public School M usic M ethods.
P r e r e q u i s i t e :  M u s i c  1 3  o r  p e r m i s s i o n  o f  i n s t r u c t o r .  T o  b e  g i v e n  u p o n  s u c c e s s ­f u l  c o m p l e t i o n  o f  a  d i a g n o s t i c  t e s t .  M a t e r i a l s  i n  b o t h  i n s t r u m e n t a l  a n d  v o c a l  m u s i c  w i l l  b e  t a u g h t .
Both semesters. Holleman. Credit, two hours.
80. Public School H ealth. 
S a m e  a s  B i o l o g y  5 2 .
First semester. Spoelstra. Credit, two hours.
81. Student Teaching in the Elementary School.
P r a c t i c e  t e a c h i n g ,  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  i s  m a i n t a i n e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  H o l l a n d  P u b l i c  S c h o o l s .
Both semesters. Ver Beek. Credit, eight hours.
83. Student Teaching in the Secondary School.
P r a c t i c e  t e a c h i n g ,  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  i s  m a i n t a i n e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  H o l l a n d  P u b l i c  S c h o o l s .
Both semesters. Ver Beek. Credit, five hours.
84. Teaching of M odern Languages.*
A  c o u r s e  i n  t h e  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  m o d e m  l a n g u a g e s  a n d  l i t e r a t u r e  t o  J u n i o r  a n d  S e n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  R e q u i r e d  o f  a l l  t h o s e  p l a n n i n g  t o  t e a c h  F r e n c h ,  G e r m a n ,  o r  S p a n i s h  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Brown. Credit, two hours.
85. Teaching of Social Studies.*
A  s p e c i a l  c o u r s e  i n  t h e  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l  i n  t e a c h i n g  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  a t  t h e  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  l e v e l s .  E m p h a s i s  i s  o n  s t u d i e s  o f  p r o ­c e d u r e s ,  c u r r i c u l a r  p r a c t i c e s  i n  v a r i o u s  s y s t e m s ,  t e a c h i n g  a i d s ,  t r e n d s ,  p r e p a r a ­t i o n  o f  r e s o u r c e  R e a c h i n g  u n i t s ,  e v a l u a t i o n ,  e t c .  A  c u r r i c u l u m  l a b o r a t o r y  i s  i n  t h e  l i b r a r y  t o  a i d  t e a c h e r s  t h r o u g h  n e w  m a t e r i a l s .
First semester. Ross. Credit, two hours.
86. Teaching of Science.*
A  s p e c i a l  c o u r s e  i n  t h e  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  s c i e n c e  a t  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l .  E m p h a s i s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  w i l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  m a t e r i a l  a n d  t e c h n i q u e s  t o  f o l l o w  a s  u s e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  B i o l o g y ,  C h e m i s t r y ,  a n d  P h y s i c s .
Second semester. Kleis. Credit, two hours.
87. T eaching of English.*
A  r e v i e w  o f  E n g l i s h  g r a m m a r ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  t e a c h i n g  o f  i t. R e a d i n g s ,  o b s e r v a t i o n s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  c o m p o s i t i o n  a n d  l i t e r a t u r e  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .
First semester. D e  Graaf. Credit, two hours.
89. Teaching of M athematics.*
T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  f o r  S e n i o r s  t h r o u g h  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  I t  m a y  b e  t a k e n  f o r  c r e d i t  i n  M a t h e m a t i c s  i f  n o t  
d e s i r e d  f o r  E d u c a t i o n .
First semester, Lampen. Credit, two hours.
* O n l y  o n e  S p e c i a l  M e t h o d s  C o u r s e  f o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  m a y  h e  a p p l i e d  t o  m e e t  t h e  t w e n t y - h o u r  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t  f o r  c e r t i f i c a t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  
M i c h i g a n .
English
Mr. De Graaf, chmn.; Mr. Brand, Mr. Hollenbach, Mr. Prins,
Miss Reeverts, Miss Snow, Mr. Ten Hoor, Mrs. Ten Hoor
The courses in the English department may be classified under 
the headings of composition and literature.
All students are required to take six hours of composition and 
six hours of literature. Courses 11 or 11* and 12 in composition 
and courses 31 and 32 in literature are intended to meet these 
basic requirements. These courses are all prerequisite to courses in 
composition and literature numbered above 50. Exceptions or sub­
stitutions are allowed only by permission from the chairman of the 
department. Students who demonstrate proficiency in the mechanics 
of composition in their entrance tests are to take English 11; all 
others are to take 11*.
M ajor: Students who have completed the required six hours 
of composition and the six hours of literature with a C grade may 
apply for admission as English majors at the close of the sophomore 
year. To graduate as an English major it is necessary to have a 
minimum of thirty hours in English exclusive of such courses as 
are described in the catalog as not counting toward a major. The 
program carried for a major in English must be approved by the 
head of the department. All majors are required to take English 
81 and 82. ,
For those planning to go to graduate school it is desirable to 
build up a total of between 40 and 45 hours in English. These stu­
dents are also to remember that a reading knowledge of French, 
German or Spanish is usually required for an M.A. degree and a 
reading knowledge of two is required for a Ph.D. degree.
Those planning to teach English in secondary schools are re­
quired to take English 73, and they are advised to take at least 
four additional hours of composition, six additional hours in speech, 
and the survey course in American literature.
Those planning to teach in elementary school are required to 
take Education 54. They are advised to include courses that will
■-C1  ^ ^give them a Broad preparation in grammar, composition, reading, 
literature and speech.
11. Freshman Composition.
R e v i e w  o f  l ; h e  f u n d a m e n t a l s  o f  g r a m m a r ,  p u n c t u a t i o n ,  d i c t i o n ,  u s a g e ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  a n d  p a r a g r a p h i n g  w i t h  s o m e  e x p o s i t o r y  w r i t i n g  a n d  p r a c t i c e  i n  b u s i n e s s  c o r r e s p o n d e n c e .
First semester. Staff. Credit, three hours.
11*. Freshman Composition.
T h e  s a m e  a s  E n g l i s h  1 1 ,  e x c e p t  t h a t  t w o  a d d i t i o n a l  h o u r s  a  w e e k  i n  l a b o r a t o r y  c l a s s  s e s s i o n s  a r e  p r o v i d e d  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t s  w h o  e n t e r  c o l l e g e  w i t h o u t  h i g h  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  m e c h a n i c s  o f  c o m p o s i t i o n  t o  a c q u i r e  t h i s  c o m p e t e n c y  a n d  t o  b e  r e a d y  t o  e n t e r  E n g l i s h  1 2  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r .
First semester. Staff. Credit, three hours.
12. Freshman Composition.
P r a c t i c e  i n  e x p o s i t o r y  w r i t i n g ,  i n c l u d i n g  s p e c i a l  d r i l l  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  w r i t i n g  o f  t h e  t e r m  p a p e r .
Second semester. Staff. Credit, three hours.
15. R eading for Comprehension.
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o u r s e  i s  t o  g i v e  t r a i n i n g  i n  b a s i c  s k i l l s  i n  c o m p r e h e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  s t u d y .  N o t  o f f e r e d ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. T e n  Hoor. Credit, two hours.
16. R eading for A ppreciation.
T h e  c o u r s e  p r o v i d e s  e x e r c i s e s  i n  t h e  r e a d i n g  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  l i t e r a t u r e  t o  h e l p  i n  t h e  d i s c o v e r y  o f  l i t e r a r y  v a l u e s .  O p e n  t o  F r e s h m e n .
Second semester. T e n  Hoor. Credit, two hours.
31. Introduction to Literature.
M a s t e r p i e c e s  i n  E n g l i s h  L i t e r a t u r e .  A b o u t  s i x  o f  t h e  c l a s s i c s  o f  E n g l i s h  l i t e r a -  a t u r e ,  e a c h  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  d i f f e r e n t  t j ^ e ,  a r e  s t u d i e d  i n t e n s i v e l y  t o  f u r n i s h  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  f a m o u s  t i t l e s  i n  t h e  l i t e r a r y  r e p e r t o i r e .
First semester. Staff. Credit, three hours.
32. Introduction to Literature.
M a s t e r p i e c e s  i n  F o r e i g n  L i t e r a t u r e .  A  c o n t i n u a t i o n  o f  3 1 ,  c o v e r i n g  r e p r e s e n t a ­t i v e  t i t l e s  f r o m  G r e e k ,  M e d i e v a l ,  a n d  M o d e r n  E u r o p e a n  l i t e r a t u r e  i n  t r a n s l a ­t i o n .
Second semester. Staff. Credit, three hours.
33. Journalism.
A  s t u d y  o f  t h e  t e c h n i q u e  e m p l o y e d  i n  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  j o u r n a l i s t i c  w r i t i n g  a n d  a  s t u d y  o f  t h e  p l a c e  t h e  n e w s p a p e r  o c c u p i e s  i n  m o d e r n  s o c i e t y .  O p e n  t o  a l l  w h o  h a \ ' e  s i x  h o u r s  o f  c o m p o s i t i o n  c r e d i t .
First semester. Brand. Credit, three hours.
37. A merican N ovels.
A  s t u d y  o f  r e p r e s e n t a t i v e  n o v e l s  t a k e n  f r o m  n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r y  A m e r i c a n  a u t h o r s .  O p e n  t o  S o p h o m o r e s .
First semester. Prins. Credit, two hours.
38. The Short Story.
A  l i t e r a t u r e  c o u r s e  i n v o l v i n g  t h e  s t u d y  o f  r e p r e s e n t a t i v e  A m e r i c a n  a n d  E u r ­o p e a n  s h o r t :  s t o r i e s .  O p e n  t o  S o p h o m o r e s .
Second semester. Brand. Credit, two hours.
39. G reat English N ovels.
A  s t u d y  i n  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  s e l e c t  E n g l i s h  n o v e l s  o f  t h e  1 9 t h  a n d  2 0 t h  c e n t u r i e s .  N o t  o p e n  t o  f r e s h m e n .  N o t  o f f e r e d  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. ' Snow. Credit, two hours.
51. Business English.
S t u d y  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  b u s i n e s s  c o r r e s p o n d e n c e .  R e c o m m e n d e d  f o r  a l l  w h o  p l a n  t o  m a j o r  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .  N o t  t o  b e  c o u n t e d  t o w a r d  a n  E n g l i s h  m a j o r .
First semester. Brand. Credit, two hours.
52. Business English.
S t u d y  o f  b u s i n e s s  r e p o r t  w r i t i n g .  R e c o m m e n d e d  f o r  a l l  w h o  p l a n  t o  m a j o r  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .  N o t  t o  b e  c o u n t e d  t o w a r d  a n  E n g l i s h  m a j o r .  5 1  i s  r e c o m m e n d e d  b u t  n o t  r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n .  °
Second semester. Brand. Credit, two hours.
53. A dvanced Composition.
S t u d e n t s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  t e a c h e r  m a y  c h o o s e  a  f i e l d  o f  w r i t i n g  i n  l i n e  w i t h  t h e i r  o w n  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s .  P r e r e q u i s i t e s :  E n g l i s h  1 1  a n d  1 2 ,  o r  t h e i r  
e q u i v a l e n t s .
First semester. Brand. Credit, two hours.
54. Creative W riting.
O f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  t h o s e  w h o  w i s h  t o  c u l t i v a t e  t h e  l i t e r a r y  f o r m s  o f  w r i t i n g .  5 3  i s  r e c o m m e n d e d  b u t  n o t  r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n .  L i m i t e d  t o  t h o s e  a p p r o v e d  b y  t h e  i n s t r u c t o r .
Second semester. Brand. Credit, two hours.
55. Shakespeare: H istories and Comedies.
A  s t u d y  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o m e d i e s  a n d  H e n r y  I V ,  P a r t s  1  a n d  1 1 .  T h e  t r e a t m e n t  i s  c h r o n o l o g i c a l  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  S h a k e s p e a r e ’s  d e v e l o p m e n t  a s  a  c o m i c  d r a m a t i s t .
First semester. T e n  Hoor. Credit, two hours.
56. Shakespeare : Tragedies.
A  c h r o n o l o g i c a l  s t u d y  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t r a g e d i e s  e m p h a s i z i n g  t h e  e v a l u a ­t i o n  o f  S h a k e s p e a r e ’s  g e n i u s  a s  a  t r a g i c  d r a m a t i s t
Second semester. T e n  Hoor. Credit, two hours.
57. R omantic Poetry. '
A  s t u d y  o f  t h e  E n g l i s h  p o e t r y  p r o d u c e d  d u r i n g  t h e  R o m a n t i c  p e r i o d  f r o m  1 7 5 0  t o  1 8 3 2 .  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  c h i e f l y  t o  W o r d s w o r t h ,  C o l e r i d g e ,  B y r o n ,  S h e l l e y ,  K e a t s .  N o t  o f f e r e d  i n  1 9 5 3 - 5 4 .
First semester. D e  Graaf. Credit, two hours.
60. V ictorian Literature.
A  s t u d y  o f  t h e  m a j o r  f i g u r e s  i n  E n g l i s h  p o e t r y  a n d  e s s a y  b e t w e e n  1 8 3 2  a n d  1 9 0 0 .
Second semester. Reeverts. Credit, three hours.
62. Th e D evelopment of the English N ovel.
A  s t u d y  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  E n g l i s h  n o v e l  f r o m  R i c h a r d s o n  t o  H u x l e y .  '
Second semester. Snow. Credit, two hours.
63. D evelopment of the D rama to Ibsen.
A  s u r v e y  o f  t h e  G r e e k  a n d  R o m a n  d r a m a ,  t h e  m i r a c l e ,  m y s t e r y ,  a n d  m o r a l i t y  p l a y s ,  E l i z a b e t h a n  d r a m a ,  a n d  t h e  d r a m a  o f  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
First semester. Snow. Credit, three hours.
64. Contemporary D r a m a.
A  s t u d y  o f  I h s e n  a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  d r a m a  o f  A m e r i c a  a n d  E u r o p e .
Second semester. Snow. Credit, three hours.
65. Survey in A merican Literature.
F r o m  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  t o  1 8 6 5 .  R e c o m m e n d e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  w h o  p l a n  t o  e n t e r  t e a c h i n g .
First semester. Hollenbach. Credit, three hours.
66. Survey in A merican Literature.
F r o m  1 8 6 5  t o  t h e  c o n t e m p o r a r i e s .  6 5  i s  r e c o m m e n d e d  h u t  n o t  r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n .  R e c o m m e n d e d  f o r  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s .
Second semester. Hollenbach. Credit, three hours.
68. Literary Criticism.
A  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a e s t h e t i c s  a s  a p p l i e d  t o  l i t e r a t u r e  b y  v a r i o u s  s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  R e c o m m e n d e d  t o  t h o s e  w h o  p l a n  t o  g o  o n  t o  g r a d u a t e  s c h o o l .
Second semester. Prins. Credit, two hours.
72. Jo h n M ilton.
A  s t u d y  o f  P a r a d i s e  L o s t ,  P a r a d i s e  R e g a i n e d ,  S a m s o n  A g o n i s t e s  a n d  t h e  m i n o r  p o e m s .
Second semester. D e  Graaf. Credit, two hours.
74. Th e English Language.
A  s t u d y  o f  l a n g u a g e  g r o w t h  a n d  h i s t o r i c a l  c h a n g e  i n  v o c a b u l a r y ,  g r a m m a r ,  a n d  s e n t e n c e  p a t t e r n .  N o t  o f f e r e d  i n  1 9 5 3 - 5 4 .
Second semester. D e  Graaf. Credit, two hours.
75. Problems in Journalism.
O p e n  t o  t h o s e  w h o  h a v e  h a d  e x p e r i e n c e s  i n  j o u r n a l i s t i c  w r i t i n g  o r  w h o  a r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  c a m p u s  p u b l i c a t i o n s .  '
First semester. Brand. Credit, two hours.
81, 82. Survey of English Literature.
A .  c h r o n o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  t r e n d s  a n d  t y p e s  o f  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  w i t h  a  s t a n d a r d  a n t h o l o g y  a s  t e x t  a n d  a  h i s t o r y  a s  s u p p l e m e n t a r y  r e a d i n g .  R e q u i r e d  o f  a l l  E n g l i s h  m a j o r s .
Throughout the year. D e  Graaf. Credit per semester, three hours.
T eaching of English. 
S e e  E d u c a t i o n  8 7 .
French
Mrs. Prins, chmn.; Miss Meyer
A  general statement of the aims and reeommendations of the 
Modern Foreign Language Departments is found below, page 76.
M ajor: A minimum of twenty-five (25) hours above the 
elementary course (11, 12), is required. Not more than eight hours 
of work on the intermediate level (courses numbered below 50) will 
be accepted toward a major. To secure a composite major the stu­
dent must elect a minimum of nine hours of advanced study "(courses 
numbered above 50) in one language and five in the other.
Students who desire to teach the language should consult with 
their major professor in regard to the courses and hours required.
11, 12. Elementary French.
A  b e g i n n i n g  c o u r s e  i n  t h e  e s s e n t i a l s  o f  p r o n u n c i a t i o n  a n d  g r a m m a r ,  r e a d i n g ,  o r a l  a n d  a u r a l  p r a c t i c e .  F o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r e v i o u s  s t u d y  o f  F r e n c h .  
Throughout the year. Meyer. Credit per semester, four hours.
13. Scientific French.
D e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  d o  r e s e a r c h  i n  s c i e n c e ,  t h i s  c o u r s e  s t r e s s e s  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  F r e n c h  a n d  u s e s  a  s h o r t ,  s c i e n t i f i c  g r a m m a r .  N o  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  n e c e s s a r y .  T h i s  c o u r s e  m a y  n o t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  c o u r s e  1 1 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Prins. Credit, three hours.
31, 32. Intermediate French.
G r a m m a r  r e v i e w ;  o r a l - a u r a l  p r a c t i c e .  C o u r s e  3 1  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c u l t u r e  o f  F r a n c e  a n d  t h e  s t u d y  o f  t h e  p r o v i n c e s .  C o u r s e  3 2  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  F r e n c h  m a s t e r p i e c e s .  P r e r e q u i s i t e :  F r e n c h  1 1  a n d  1 2 ,  o r  t w o  y e a r s  o f  h i g h  
s c h o o l  F r e n c h .
Throughout the year. Meyer. Credit per semester, four hours.
43. Intermediate Conversation.
P r e r e q u i s i t e :  F r e n c h  1 1  a n d  1 2  o r  t w o  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  F r e n c h .  A  1  h o u r  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  e x p r e s s  h i m s e l f  i n  F r e n c h .
First semester. Prins. Credit, one hour.
B o t h  4 3  a n d  4 4  m a y  b e  e l e c t e d .  
Prins. Credit, one hour.
44. Intermediate Conversation.
C o n d u c t e d  l i k e  4 3 ,  w i t h  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s .P r e r e q u i s i t e :  F r e n c h  1 1 ,  1 2 .
Second semester.
51. Eighteenth Century French D r a m a.
A  s t u d y  o f  t h e  m a n n e r s  a n d  i d e a s  p o r t r a y e d  i n  t h e  d r a m a  o f  t h i s  c e n t u r y .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Prins. Credit, three hours.
52. Contemporary French Literature.
A  s t u d y  o f  t h e  t r e n d s  i n  l i t e r a t u r e  a f t e r  1 9 0 0  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  l i t e r a t u r e  p r o d u c e d  b e t w e e n  1 9 1 4  a n d  1 9 4 0 .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Meyer. Credit, two hours.
53. Eighteenth Century Literature.
F r e n c h  t h o u g h t  a s  r e f l e c t e d  i n  l i t e r a t u r e  f r o m  1 7 1 5 - 1 8 0 0 .  E m p h a s i s  o n  M o n t e s q u i e u ,  V o l t a i r e ,  R o u s s e a u  a n d  D i d e r o t .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
First semester. Prins. Credit, three hours.
54. M odern French Literature.
A  s t u d y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  f o l l o w i n g  R o m a n t i c i s m :  t h a t  o f  t h e  p e r i o d s  c a l l e d  R e a l i s m ,  N a t u r a l i s m  a n d  S y m b o l i s m  f r o m  1 8 5 0 - 1 9 0 0  i n  t h e  f i e l d s  o f  t h e  n o v e l ,  s h o r t  s t o r y  a n d  p o e t r y .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .
Second semester. Prins. Credit, two hours.
55. French Civilization.
E m p h a s i s  o n  t h e  p o s i t i o n  a n d  i n f l u e n c e  o f  F r e n c h  l i t e r a t u r e ,  a r t ,  m u s i c  a n d  t h o u g h t  i n  r e l a t i o n  t o  E u r o p e  a n d  t h e  A m e r i c a s .  R e q u i r e d  o f  F r e n c h  m a j o r s .  S o m e  k n o w l e d g e  o f  F r e n c h  h i s t o r y  i s  d e s i r a b l e  b u t  n o t  a  p r e r e q u i s i t e .  O p e n  t o  a l l  s t u d e n t s .  K n o w l e d g e  o f  F r e n c h  l a n g u a g e  i s  n o t  r e q u i r e d .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  
1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  .
Second semester. Meyer. Credit, three hours.
61. The Literature of French O pera.
A  s t u d y  o f  t h e  s o u r c e  m a t e r i a l  o n  w h i c h  t h e  o p e r a  i s  b a s e d .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  s h o r t  s t o r y ,  t h e  “ n o u v e l l e ” , t h e  d r a m a  a n d  t w o  B i b l i c a l  s t o r i e s .  R e c o r d e d  m u s i c  i s  f r e q u e n t l y  u s e d .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Meyer. Credit, two hours.
63. French Literature of the R enaissance.
A  s t u d y  o f  t h e  m a i n  c u r r e n t s  o f  i d e a s  a s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w i t h  e m p h a s i s  o n  R a b e l a i s ,  R o n s a r d  a n d  M o n t a i g n e .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  
1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  .
First semester. Meyer. Credit, two hours.
64. T he G olden A ge of French Literature.
T h i s  i s  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  o f t e n  c a l l e d  t h e  A g e  o f  L o u i s  X I V .  C o n c e n t r a t i o n  w i l l  b e  o n  t h e  w o r k s  o f  C o r n e i l l e ,  R a c i n e  a n d  M o l i e r e .  
E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  _
Second semester. Prins. Credit, three hours.
71. Romanticism.T h e  i m m e d i a t e  f o r e r u n n e r s  o f  t h e  R o m a n t i c i s t s  —  C h a t e a u b r i a n d  a n d  M a d a m e  d e  S t a e l  —  w i l l  b e  i n c l u d e d  f o r  s t u d y  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  p o e t r y  a n d  n o v e l s  o f  H u g o ,  d e  V i g n y ,  L a m a r t i n e ,  d e  M u s s e t .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .
First semester. Prins. Credit, three hours.
73. French D iction. . . .  .C o u r s e  d e s i g n e d  t o  g i v e  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  t o  p r o n u n c i a t i o n ,  i n t o n a t i o n  a n d  d i c t i o n .  R e c o m m e n d e d  f o r  v o i c e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s o m e  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  o f  F r e n c h .  R e q u i r e d  o f  F r e n c h  m a j o r s .  S p e e c h  r e c o r d s  a r e  u s e d  a n d  p h o n e t i c  s y m b o l s  a r e  s t u d i e d .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .
First semester. Meyer. Credit, two hours.
74. A dvanced Composition and G r a m m a r R eview.
A  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  i d i o m a t i c  F r e n c h  a n d  g r a m m a r .  R e q u i r e d  o f  F r e n c h  
m a j o r s .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .
Second semester. Meyer. Credit, two hours.
76. French D rama of the N ineteenth Century.
T h e  c o u r s e  b e g i n s  w i t h  t h e  r o m a n t i c  t h e a t r e  o f  H u g o ,  M u s s e t  a n d  V i g n y ,  c o n t i n u e s  w i t h  t h e  n a t u r a l i s t i c  d r a m a  o f  B e c q u e ,  t h e  “ t h e a t r e  l i b r e ”  o f  A n t o i n e  a n d  t h e  s y m b o l i s t i c  t h e a t r e  o f  M a e t e r l i n c k ,  a n d  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  d r a m a  o f  C l a u d e l .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Prins. Credit, three hours.
85. European Tour.
S e e  b e l o w  u n d e r  M o d e r n  L a n g u a g e s  f o r  c o u r s e  d e s c r i p t i o n .
Sum m e r .
Teaching of M odern Languages. 
S e e  E d u c a t i o n  8 4 .
Credit, two hours.
German
Miss Boyd, chmn.; Mr. Ellert, Mr. Schoon
A general statement of the aims and recommendations of the 
Modern Foreign Languages is found below, page 76.
M ajor: A  minimum of twenty-five (25) hours above the 
elementary course (11, 12), is required. Not more than eight hours 
of work on the intermediate level (courses numbered below 50) will 
be accepted toward a major. To secure a composite major the stu­
dent must elect a minimum of nine hours of advanced study (courses 
numbered above 50) in one language and five in the other.
Students who desire to teach the language should consult with 
their major professor in regard to the courses and hours required.
11, 12. Elementary G erman.
T h i s  i s  a  b e g i n n i n g  c o u r s e .  T h e  w o r k  c o n s i s t s  o f  g r a m m a r ,  p r o n u n c i a t i o n ,  r e a d i n g  a n d  t h e  m e m o r i z i n g  o f  p o e m s .  T h e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  e n c o u r a g e d  b y  s p e a k i n g  a n d  w r i t i n g .  ■
Throughout the year. Staff. Credit per semester, four hours.
31, 32. Intermediate G er ma n.
T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  c o u r s e s  1 1 ,  1 2  o r  p a s s e d  a  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n .  T h e  G e r m a n  s h o r t  s t o r y  i s  s t u d i e d .  S u p p l e m e n t a r y  r e a d i n g .  C o m p o s i t i o n  a n d  g r a m m a r  r e v i e w .  G e r m a n  d r a m a  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  s t u d y  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  S u p p l e m e n t a r y  r e a d i n g .  
Throughout the year. Staff. Credit per semester, four hours.
41, 42. G erman Conversation.
O p e n  t o  s t u d e n t s  o n  o r  a b o v e  t h e  i n t e r m e d i a t e  l e v e l .  A  s i n g l e  s e m e s t e r  m a y  b e  t a k e n .
Throughout the year. Schoon. Credit per semester, two hours.
1
51. M odern German D r a m a.
A  s t u d y  o f  t h e  w o r k s  o f  t h e  b e s t  m o d e r n  d r a m a t i s t s .  S p e c i a l  r e p o r t s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  r e a d i n g  w i l l  i n t r o d u c e  o t h e r  a u t h o r s  t h a n  t h o s e  s t u d i e d  i n  c l a s s .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  ■
First semester. Boyd. Credit, three hours.
52. The G erman N ovel.
S o m e  c l a s s i c a l  a n d  s o m e  m o d e m  n o v e l s  w i l l  b e  r e a d .  A l t e r n a t e  y e a r s ,1 9 5 3 -  1 9 5 4 .
Second semester. . Boyd. Credit, three hours.
53. M odern G erman Short Stories.
S h o r t  s t o r i e s  b y  c l a s s i c  a n d  m o d e m  a u t h o r s  w i l l  b e  r e a d .  S u p p l e m e n t a r y  r e a d ­i n g .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Boyd. Credit, two hours.
54. G erman Poetry and O pera.
A  s u r v e y  c o u r s e  c o v e r i n g  d e v e l o p m e n t  o f  v e r s e  i n  G e r m a n  l i t e r a t u r e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  N i e b e l u n g e n l i e d .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Boyd. Credit, two hours.
55. G erman Civilization.A  k n o w l e d g e  o f  G e r m a n  i s  n o t  r e q u i r e d .  T h e  c o u r s e  i n c l u d e s  a  s u r v e y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G e r m a n  p e o p l e  a l o n g  c u l t u r a l  l i n e s ;  m u s i c ,  a r t ,  l i t e r a t u r e  a n d  p h i l o s o p h y .  G i v e n  e v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Boyd. Credit, three hours.
61. Schiller.A  c a r e f u l  s t u d y  i s  m a d e  o f  t h e  l i f e  a n d  w o r k s  o f  S c h i l l e r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,
1 9 5 4 -  1 9 5 5 .  .
First semester. Boyd. Credit, three hours.
62. G oethe.
T h i s  c o u r s e  w i l l  i n c l u d e  a  s u r v e y  o f  G o e t h e ’s  w o r k s  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  l y r i c s  a n d  d r a m a s .  A l t e r n a t e . y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Boyd. Credit, three hours.
63. The R omantic School and H einrich H eine.
S e l e c t i o n s  f r o m  r o m a n t i c  p r o s e  a n d  v e r s e  w i l l  b e  r e a d .  T h e  g e n e r a l  l i t e r a r y  t r e n d s  o f  t h e  p e r i o d  w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Boyd. Credit, two hours.
64. Gr a m m a r R eview and Composition.
T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  f o r  s t u d e n t s  w h o  a r e  p r e p a r i n g  t o  t e a c h  G e r m a n  o r  t o  p u r s u e  i r e s e a r c h  w h e r e  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  e s s e n t i a l .  A l t e r n a t e  
y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Boyd. Credit, two hours.
72. Scientific G erman.
T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  d o  r e s e a r c h .  
Second semester. Credit, two hours.
85. European Tour.
S e e  b e l o w  M o d e m  L a n g u a g e s  f o r  c o u r s e  d e s c r i p t i o n .  
Sum m e r . Credit, two hours.
Teaching of M odern Languages. 
S e e  E d u c a t i o n  8 4 .
Greek
Mr. Schoon
A  general statement of the aims and recommendations in Clas­
sical Languages is found above, page 53.
M ajor: A major in Greek may be met by completion of 25 
hours of course work within the department, including Greek 55. 
In addition, majors must elect History 51, Cultural History of the 
Mediterranean. Majors must secure the consent of the department 
advisor for their course program.
To secure a eomposite major in foreign language, the student 
must elect a minimum of nine hours of advanced study (courses 
numbered,above 50) in one language and five in another.
11, 12. Elementary Greek.
T h e  i n t r o d u c t o r y  s t u d y  o f  t h e  G r e e k  l a n g u a g e .  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  G r e e k  l a n g u a g e  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  n e w  a p p r e c i a ­t i o n  o f  w h a t  l a n g u a g e  i s. G r a m m a r  a n d  t r a n s l a t i o n .
Throughout the year. Credit per semester, four hours.
31, 32. Intermediate Greek.
F i r s t  s e m e s t e r :  r e a d i n g s  f r o m  v a r i o u s  A t t i c  s o u r c e s .  S u r v e y  o f  A t t i c  l i t e r a t u r e .  W o r d - s t u d i e s  a n d  e n l a r g e m e n t  o f  v o c a b u l a r y .  S e c o n d  s e m e s t e r :  r e a d i n g  f r o m  P l a t o ’s  A p o l o g y  a n d  P h a e d o .
Throughout the year. Credit per semester, three hours.
51. R eading of Selections Fr o m G reek O rators.
S u r v e y  o f  G r e e k  O r a t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  t w o  y e a r s  o f  G r e e k .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. -Credit, two hours.
52. R eading of Selections Fr o m G reek Co m e d y.
M a y  b e  t a k e n  i n d e p e n d e n t l y  o f  C o u r s e  5 1 .  P r e r e q u i s i t e :  t w o  y e a r s  o f  G r e e k .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Credit, two hours.
61, 62. R eadings, IN Selected A uthors.
S p e c i a l  r e a d i n g s  f r o m  a u t h o r s  s u c h  a s  T h u c y d i d e s ,  H e r o d o t u s ,  S o p h o c l e s ,  a n d  A e s c h y l u s .  O f f e r e d  o n  d e m a n d .
Throughout the year. Credit per semester, two or three hours.
71. R eading of Selections Fr o m Greek Tragedy. 
A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Credit, two hours.
72. R eading of Select Passages Fr o m H o m e r, 
a n d  r e v i e w  o f  H o m e r i c  l i t e r a t u r e .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Credit, two hours.
History and Political Science
Mr. Fried, Mr. Hinga, Miss Ross, Mr. Vanderhush,
Mr. Van Patten, Mr. Visser, Mr. Walters
The study of history and political science is a matter of vital 
importance to people everywhere and particularly for the men and 
women active in a democracy and preparing for fuller participation 
in citizenship in the modern world. The edueated person must know 
what lies behind the issues of today: he must know the avenues 
through which and by which he may exercise his rights and carry 
out his responsibilities most effectively. This knowledge is best 
attained by a study of the record of history and of the structure 
and workings of government.
M ajor: A minimum of thirty-two semester hours, is required 
for a major. History 13, 14, and 33, 34 are the basic courses for 
the major. Beyond them, at least 17 semester hours in courses 
numbered above 50 are required. These courses should be taken in 
as many areas of history as possible: European, American, Ancient, 
and Asiatic, and should be supplemented by work in political science, 
economics, and sociology. Each major in his Senior year must elect 
a senior proseminar course (either history 81 or 84). Three semester 
hours in French 55, German 55 or Spanish 55 may be counted to­
ward a history major.
Students planning to enter public school teaching may follow 
the program for a history and political science major or the pro­
gram for the teaching major in the social studies. (See pages 
122-123.)
A. History
13, 14. H istory of Civilization. ,
T h i s  c o u r s e  a i m s  t o  a i d  t h e  s t u d e n t  t o  f i n d  e x p l a n a t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d ,  b y  m e a n s  o f  a  s e a r c h  t h r o u g h  t h e  a g e s  f o r  t h e i r  r o o t s  a n d  d e v e l o p m e n t s .  W i t h  t h e  c l o s e  i n t e r p l a y  i n  t o d a y ’s  w o r l d ,  e m p h a s i s  i s  p u t  o n  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  o t h e r  g r o u p s  a n d  n a t i o n s  t o  o u r  c i v i l i z a t i o n  a s  w e l l  a s  u p o n  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  b a c k g r o u n d s .  I n  t h i s  c o u r s e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  h i s t o r y  a n d  g e o g r a p h y  h a v e  a c t e d  a n d  a r e  a c t i n g  a s  a i d s  o r  b l o c k s  t o  i n s t i t u t i o n s  a n d  i d e a s  a r e  s t r e s s e d  i n  v i e w i n g  w o r l d  p r o b l e m s  t o d a y .  
Throughout the year. Staff. Credit per semester, three hours.
17. W orld N ews of the W eek.
T h i s  c o u r s e  n o t  o n l y  c o n s i d e r s  t h e  m a j o r  e v e n t s  o f  t h e  w e e k  b u t  a i m s  t o  d e v e l o p  a  s o u n d  h i s t o r i c ,  g e o g r a p h i c ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  f o r  s o m e  o f  t h e  c r i t i c a l  a r e a s  i n  w h i c h  p r o b l e m s  a r e  o f  a  c o n t i n u i n g  n a t u r e .  O p e n  o n l y  t o  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s .  U p p e r  c l a s s m e n  i n t e r e s t e d  i n  c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s  s h o u l d  e n r o l l  i n  H i s t o r y  8 4 .
Both semes.ters. Ross. Credit, two hours.
33. H istory of the U nited States (1492-1865).
T h i s  i s  a  s u r v e y  i n  w h i c h  c a u s a l  r e l a t i o n s  a r e  e m p h a s i z e d .  S p e c i a l  s t u d y  i s  m a d e  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  s e c t i o n a l  p r o b l e m s .  ( F r e s h m e n  m a y  e n t e r  o n l y  a s  s p e c i a l  c a s e s . )
First semester. Visser. Credit, three hours.
34. H istory of the U nited States (1865-1945).
S e c o n d  p o r t i o n  o f  t h e  s u r v e y  c o u r s e  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  i n d u s t r i a l ,  l a b o r  a n d  a g r i c u l t u r a l  p r o b l e m s ,  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  p o l i c i e s ,  a n d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  l e g i s l a t i o n .  ( F r e s h m e n  m a y  e n t e r  o n l y  a s  s p e c i a l  c a s e s . )
Second semester. Visser. Credit, three hours.
51. Cultural H istory of the Early M editerranean.
A  s t u d y  o f  t h e  a r t ,  a r c h i t e c t u r e ,  l i t e r a t u r e ,  s c i e n c e  a n d  r e l i g i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s o c i a l  p h a s e s  o f  m a n ’s  d e v e l o p m e n t ,  f r o m  t h e  e a r l y  E g y p t i a n  a n d  B a b y ­l o n i a n  h i s t o r y  t h r o u g h  t h e  R o m a n  p e r i o d .  S p e c i a l  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  u p o n  G r e e k  i n s t i t u t i o n s  a n d  c u l t u r e .  P r e r e q u i s i t e :  H i s t o r y  1 3 ,  1 4 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  ■ •
First semester. Ross. Credit, three hours.
52. Cultural H istory of the M iddle A ges.
A  s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n ,  l i t e r a t u r e ,  r e l i g i o n ,  a r t ,  s c i e n c e ,  t h r o u g h  t h e  R e n a i s s a n c e  a n d  R e f o r m a t i o n .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Ross. Credit, three hours.
53. H istory of H ispanic-America: Colonial Period.
A  s t u d y  o f  t h e  e a r l y  n a t i v e  c u l t u r e s  a n d  c o l o n i z a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  a n d  S o u t h  A m e r i c a .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Ross. Credit, three hours.
54. H istory of H ispanic-America: N ational Period.
A  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  p o l i t i c a l  g r o w t h  o f  t h e  v a r i o u s  c o u n t r i e s ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  u p o n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  h e m i s p h e r i c  p r o b l e m s .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Ross. Credit, three hours.
55. 56. H istory of England.
F i r s t  s e m e s t e r ,  a  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u ­t i o n a l  h i s t o r y  o f  E n g l a n d  f r o m  R o m a n  t i m e s  t o  t h e  p e r i o d  o f  Q u e e n  V i c t o r i a .  S e c o n d  s e m e s t e r ,  f r o m  t h e  p e r i o d  o f  Q u e e n  V i c t o r i a ,  e m p h a s i z i n g  E n g l i s h  i m ­p e r i a l i s m ,  p r o b l e m s  o f  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  p o l i c y ,  a n d  t h e  c o m m o n w e a l t h .  R e c o m m e n d e d  p r e r e q u i s i t e :  H i s t o r y  1 3 ,  1 4 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Throughout the year. Visser. Credit per semester, three hours.
57. A merican D iplomacy and Foreign R elations.
A  s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o r e i g n  p o l i c i e s  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  u p o n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e v e l o p e d  i n t o  a  w o r l d  p o w e r .  T h i s  i s  a  b r i s i c  c o u r s e  f o r  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  f o r e i g n  o r  d o m e s t i c  g o v e r n m e n t a l  s e r v i c e .
First semester. Credit, three hours.
60. R ecent A merican H istory.
A  s t u d y  o f  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  U .  S .  s i n c e  1 9 0 0 .  S p e c i a l  e m p h a s i s  i s  o n  d o m e s t i c  p r o b l e m s  d u e  t o  g r o w t h  o f  b i g  b u s i n e s s ,  l a b o r  m o v e m e n t s  a n d  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  H i s t o r y  3 3 ,  3 4 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  N o t  o f f e r e d  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  ■
Second semester. Visser. Credit, three hours.
62. H u m a n G eography.
A  s t u d y  o i  h u m a n  s o c i e t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e a r t h  b a c k g r o u n d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o u i ' s e  i s  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  e a r t h  a s  t h e  h o m e  o f  m a n ,  a n d  m a n ’s  a d j u s t m e n t  t o  t h i s  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t  m a y  d e v e l o p  a n  i n t e l l i g e n t  a n d  i n f o r m e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  l i m i t a t i o n  a n d  p o t e n ­t i a l i t i e s  o f  a l l  p e o p l e s  i n  t h e i r  r e l a t i o n  t o  g e o g r a p h i c  f a c t o r s .
First semester. Ross. Credit, three hours.
63. Political G eography.
A  s t u d y  o f  g e o g r a p h i c  f a c t o r s  i n  d e t e r m i n i n g  p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s ,  c e n t e r s ,  p r e s s u r e s ,  i > o w e r s ,  e t c .
Second semester. Ross. Credit, three hours.
67. The D evelopment of Europe, 1648-1870.
A  s t u d y  o f  t h e  A g e  o f  L o u i s  X I V ,  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u ­t i o n ,  t h e  R e v o l u t i o n  o f  1 8 3 0  a n d  1 8 4 0 ,  a n d  t h e  g r o w t h  o f  i m p e r i a l i s m .  R e c o m ­m e n d e d  p r e r e q u i s i t e :  H i s t o r y  1 3 ,  1 4  o r  5 5 ,  5 6 .  S t u d e n t s  w i t h  t w o  s e m e s t e r s  o f  H i s t o r y  m a y  e l e c t  t h i s  c o u r s e .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Ross. Credit, three hours.
68. The D evelopment of Europe, 1870-1918.
A  s t u d y  o f  t h e  c o n t i n u e d  r i s e  o f  E u r o p e a n  i m p e r i a l i s m  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  u p o n  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e s  w h i c h  l e d  t o  W o r l d  W a r  I .  P r e r e q u i s i t e :  H i s t o r y  6 7 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. ' Ross. Credit, three hours.
70. H istory of Ro m e .
F r o m  e a r l y  t i m e s  t o  a b o u t  4 7 6  A . D .  A n  a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  i n  i : h e  l i g h t  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  r e l i g i o u s  m o v e m e n t s .
Second semester. Wolters. Credit, three hours.
71. Europe Since 1918.
A  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  w o r l d  w a r s ;  H i t l e r ’s  p l a n  f o r  w o r l d  d o m i n a t i o n ;  p o s t - w a r  d e ­v e l o p m e n t s ;  a n d  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  w o r l d  p e a c e .
First semester. Ross. Credit, three hours.
74. H istory of the Far East.
A  s t u d y  o f  t h e  p e o p l e s  a n d  c u l t u r e s  o f  I n d i a ,  C h i n a ,  J a p a n ,  F r e n c h  I n d o - C h i n a  a n d  I n d o n e s i a  a n d  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  w e s t e r n  w o r l d .  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
Second semester. V a n  Putten. Credit, three hours.
76. Russian H istory.
A  s t u d y  o f  t h e  R u s s i a n  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  p o l i c i e s  w i t h  t h e i r  g e o g r a p h i c ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  b a c k g r o u n d s .  T h i s  c o u r s e  w i l l  e m p h a s i z e  t h e  r o o t s  o f  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Fried. Credit, three hours.
81. Studies in H istory.
A  s e m i n a r  c o u r s e  d e s i g n e d  a s  t h e  c a p s t o n e  c o u r s e  f o r  h i s t o r y  m a j o r s .  T h e  f i e l d  o f  c o n c e n t r a t i o n  w i l l  b e  d e c i d e d  b y  t h e  i n s t r u c t o r  u p o n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
i n t e r e s t s  a n d  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s .  W o r k  w i l l  c o n s i s t  o f  r e a d i n g s ,  r e p o r t s ,  a n d  a  p a p e r .
Both semesters. Staff. Credit, two hours.
84. Contemporary Problems.
A  s e m i n a r  c o u r s e  w i t h  t h e  s a m e  g e n e r a l  p r o c e d u r e s  a s  H i s t o r y  8 1 ,  h u t  f o c u s ­i n g  u p o n  a n  a n a l y s i s  o f  s e v e r a l  c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s .
Second semester. Ross. Credit, two hours.
Teaching of Social Studies.
S e e  E d u c a t i o n  8 5 .
B. Political Science
11. Introduction to G overnment.
T h i s  c o u r s e  c o n c e r n s  t h e  t h e o r y ,  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  g o v e r n m e n t  i n  g e n e r a l  w i t h  m a j o r  e m p h a s i s  g i v e n  t o  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m .  O p e n  o n l y  t o  
f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s .
Both semesters. Vanderhush.' Credit, three hours.
41. N ational G overnment.
A  s t u d y  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  f r o m  i t s  o r i g i n s  t h r o u g h  i t s  d e v e l o p m e n t  t o  t h e  p r e s e n t  w i t h  e m p h a s i s  o n  p r o c e d u r e  a n d  p r a c t i c a l  g o v e r n m e n t a l  p r o b l e m s .  N o t  o p e n  t o  f r e s h m e n .
Both semesters. Vanderhush. Credit, three hours.
42. State and Local Government.
A  s t u d y  o f  t h e  p r o c e d u r e s  o f  g o v e r n m e n t  o f  a l l  t h e  s t a t e s  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  M i c h i g a n .  L o c a l  g o v e r n m e n t  i s  s t u d i e d  w i t h  i t s  v a r i o u s  f u n c t i o n s  a n d  a p p l i c a t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  P o l i t i c a l  S c i e n c e  1 1  o r  4 1 .
Second semester. Vanderhush. Credit, three hours.
61. A merican Constitutional H istory.
A  s t u d y  o f  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  w o r k  o f  t h e  F e d e r a l  C o n v e n t i o n  o f  1 7 8 1  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n s ,  l e g i s l a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  ( C a n  b e  c r e d i t e d  a s  a  c o u r s e  i n  H i s t o r y . )
First semester. Vanderhush. Credit, three hours.
64. International O rganizations.
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  m a c h i n e r y ,  f o r c e s  a n d  s y s t e m s  i s  s u r ­v e y e d .  E m p h a s i s  i s  o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  a g e n c i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  o n  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  w o r l d  t o d a y .  C o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i n  s e v e r a l  f i e l d s — p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l .  N o t  o f f e r e d  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Credit, three hours.
66. W orkshop in International R elations.
A  c o u r s e  o f  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n  t o  b e  o f f e r e d  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  o f  s e v e r a l  s t a f f  m e m b e r s .  T h e  c o u r s e  w i l l  c o n s i d e r  t h e  n e e d s ,  t h e  a g e n c i e s ,  a n d  t h e  w o r k  o f  w o r l d  o r g a n i z a t i o n s  o n  p r o b l e m s  f o r  p r o m o t i n g  b e t t e r  w o r l d  c o n d i t i o n s  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  E m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  r o l e  o f  s c h o o l s  i n  p r o m o t i n g  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a s  w e l l  a s  o n  c o m m u n i t y  s e r v i c e  b y  t h e s e  s t u d e n t s .
Offered on demand. Credit, two hours.
72. Political Parties and Electoral Problems.
A  s t u d y  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e i r  h i s t o r y  a n d  h o w  t h e y  o p e r a t e ,  a n d  t h e  c o n d u c t  a n d  p r o b l e m s  o f  e l e c t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  P o l i t i c a l  S c i e n c e  1 1  o r  4 1 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Vanderhush. Credit, three hours.
L A T I N
80. Comparative Governments.
S t u d y  o f  t l i e  m a j o r  t y p e s  a n d  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t s  o f  E u r o p e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t s .  P r e r e q u i s i t e :  P o l i t i c a l  S c i e n c e  1 1  o r  4 1 .  
A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Vanderhush. Credit, three hours.
Latin
Mr. Wolters
A  general statement of the aims and recommendations in 
Classical Languages is found above, page 53.
M ajor: A major in Latin may be met by completion of 25 
hours of course work in the department, including Latin 71. Those 
who plan to enter teaching are also required to take Latin 72. In 
addition, majors must elect History 70, History of Rome.
To secure a composite major in foreign language, the student 
must elect a minimum of nine hours of advanced study (courses 
numbered above 50) in one language and five in another.
11, 12. Elementary Latin.
T h e  e l e m e n t s  o f  g r a m m a r ,  r e a d i n g ,  s o m e  s t u d y  o f  E n g l i s h  d e r i v a t i o n s ,  a n d  a n  a t t e m p t  t o  m a k e  t h e  s t u d e n t  a w a r e  o f  c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n s .
Throughout the year. Credit per semester, four hours.
31, 32. Intermediate Latin.
S e l e c t e d  r e a d i n g s  f r o m  t h e  p e r i o d  o f  C a e s a r  a n d  C i e e r o .  C o u r s e  3 1  s h o u l d  n o r m a l l y  f o l l o w  t w o  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  L a t i n .
Throughout, the year. Credit per semester, four hours.
51. R eadings Fr o m V irgil,
a n d  o t h e r  w r i t e r s  o f  t h e  A u g u s t a n  p e r i o d .  
First semester.
52. Latin of the Church Fathers. 
Second semester.
Credit, three hours.
Credit, three hours.
53. M edieval Latin.
M a t e r i a l  f r o m  v a r i o u s  w r i t e r s  o f  t h e  t i m e  w h e n  L a t i n  w a s  t h e  u n i v e r s a l  l a n g u a g e  o f  c u l t u r e .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Credit, two hours.
54. R o m a n Philosophy.
R e a d i n g s  f r o m  L a t i n  p h i l o s o p h i c a l  w r i t i n g s .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Credit, two hours.
55. Latin Literature in Translation.
T h i s  c o u r s e  s e e k s  t o  g i v e  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a r i e d  l i t e r a r y  t r e a s u r e s  o f  t h e  R o m a n s .  N o  k n o w l e d g e  o f  t h e  L a t i n  l a n g u a g e  i s  r e q u i r e d .  T h e  c o u r s e  i s  
o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s .
First semester. Credit, two hours.
71. Survey of Latin Literature.
D e s i g n e d  t o  b e  a  r a p i d  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  o f  n a t i o n a l  o r  e l a s s i c a l  R o m a n  l i t e r a t u r e .  R e q u i r e d  o f  s t u d e n t s  w h o  d e s i r e  a  t e a c h i n g  m a j o r  i n  L a t i n  o r  w h o  p l a n  t o  g o  i n t o  g r a d u a t e  w o r k .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Credit, three hours.
72. Latin W riting and Teaching.
I n t e n d e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  w h o  p l a n  t o  t e a c h  L a t i n .  R e q u i r e d  o f  t e a c h i n g  m a j o r s .
Second semester. . Credit, two hours.
H istory of Ro m e . See History 70.
Mathematics
Mr. Lampen, chmn.; Mr. Folkert, Mr. Steketee
The courses in Mathematics are offered not only for those 
definitely majoring in the department or intending to use it as a 
tool in their applied fields, but also for those who desire them as a 
part of their general education. Thoroughness rather than multi­
plicity of courses is emphasized.
H igh School Prerequisites: All regular Freshman courses 
require for admission one and one-half years of high school algebra 
and one year of plane geometry. Those entering with only one year 
of algebra should take the course in Intermediate Algebra.
M ajor: Those who intend to major in Mathematics should 
take courses 13, 14 (or 15), 16, 31, and 51, and, in addition, 
two courses selected from courses 52, 53, 61, 62, 81, and 82. College 
Physics is required. The courses through 51 are required as a 
minimum. For completion of major, check with the Chairman of 
the Department.
11. Intermediate A lgebra.
P r e r e q u i s i t e s :  O n e  y e a r  o f  H i g h  S c h o o l  A l g e b r a  a n d  o n e  y e a r  o f  P l a n e  G e o m e t r y .  N o t  t o  b e  c o u n t e d  t o w a r d s  a  m a j o r  i n  M a t h e m a t i c s .
Both semesters. Staff. Credit, three hours.
12. Solid G eometry.
P r e r e q u i s i t e s :  O n e  y e a r  o f  P l a n e  G e o m e t r y  a n d  o n e  y e a r  o f  H i g h  S c h o o l  A l g e b r a .  .
First semester. Staff. Credit, two hours.
13. College G eometry.
P r e r e q u i s i t e s :  O n e  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  o f  H i g h  S c h o o l  A l g e b r a  o r  c o u r s e  1 1 ,  a n d  o n e  y e a r  o f  P l a n e  G e o m e t r y .
Both semesters. Staff. Credit, three hours.
14. Plane Trigonometry.
P r e r e q u i s i t e s :  O n e  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  o f  A l g e b r a  a n d  o n e  y e a r  o f  P l a n e  G e o m e t r y .
Both semesters. Staff. Credit, three hours.
15. G eneral M athematics.
T h i s  c o u r s e  c o m b i n e s  t h e  f u n d a m e n t a l  t o p i c s  o f  C o l l e g e  A l g e b r a  a n d  P l a n e  T r i g o n o m e t r y .  I t  i s  d e s i g n e d  f o r  t h o s e  w h o  f o r  r e a s o n  o f  a c c e l e r a t i n g  t h e i r  p r e p a r a t i o n  m u s t  c o m p l e t e  b o t h  C o l l e g e  A l g e b r a  a n d  T r i g o n o m e t r y  i n  o n e  s e m e s t e r .  P r e r e q u i s i t e s :  S a m e  a s  f o r  c o u r s e s  1 3  a n d  1 4 .
Both semesters. Staff. Credit, four hours.
16. A nalytical G eometry.
R e g u l a r  c o u r s e  i n  A n a l y t i c s .  P r e r e q u i s i t e s :  P l a n e  T r i g o n o m e t r y  a n d  C o l l e g e  A l g e b r a .
Both semesters. Staff. Credit, jour hours.
17. M athematics of Business.
P r e r e q u i s i t e s : :  O n e  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  G e o m e t r y  a n d  o n e  y e a r  o f  A l g e b r a .  N o t  t o  b e  a p p l i e d  t o  a  M a t h e m a t i c s  m a j o r .
First semester. Folkert. Credit, three hours.
21. Engineering D rawing.
S o l i d  G e o m e t r y  i s  s t r o n g l y  u r g e d  a s  a  p r e r e q u i s i t e .
Both semesters. Steketee. Credit, three hours.
31. D ifferential Calculus. 
P r e r e q u i s i t e s :  A n a l y t i c a l  G e o m e t r y .  
Both semesters. Staff. Credit, four hours.
34. Spherical Trigonometry.
P r e r e q u i s i t e s : :  P l a n e  T r i g o n o m e t r y  a n d  C o l l e g e  A l g e b r a .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Staff. Credit, two hours.
35. Introductory Statistics.
A  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a r e a  o f  s t a t i s t i c s .  T h i s  c o u r s e  i s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  E c o n o m i c s  6 2  ( E c o n o m i c  S t a t i s t i c s )  a s  w e l l  a s  M a t h e m a t i c s  3 6  ( M a t h e m a t i c s  o f  S t a t i s t i c s ] ' .
First semester. Folkert. Credit, two hours.
36. M athematics of Statistics.
P r e r e q u i s i t e s :  M a t h e m a t i c s  1 3  a n d  1 4  o r  M a t h e m a t i c s  1 5  a n d  M a t h e m a t i c s  3 5 .  
Second semester. Folkert. Credit, two hours.
41. D escriptive G eometry.
P r e r e q u i s i t e s :  E n g i n e e r i n g  D r a w i n g .
Second semester.
42. P lane Surveying.
P r e r e q u i s i t e s :  P l a n e  T r i g o n o m e t r y .
Second semester.
43. A stronomy.
D e s c r i p t i v e .  P r e r e q u i s i t e :  P l a n e  T r i g o n o m e t r y .  
Second semester.
Steketee. Credit, three hours.
Lampen. Credit, two hours.
Lampen. Credit, two hours.
44. A erial N avigation.
S t u d y  o f  t h e  f o u r  m e t h o d s  o f  n a v i g a t i o n  a n d  o f  t h e  v a r i o u s  p r o j e c t i o n s  a n d '  c h a r t s  i n  u s e ,  a n d  d r i l l  i n  a p p l i c a t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  P l a n e  T r i g o n m e t r y .  
Second semester. Credit, two hours.
51. Integral Calculus.P r e r e q u i s i t e s :  R e g u l a r  M a t h e m a t i c s  c o u r s e s  t h r o u g h  D i f f e r e n t i a l  C a l c u l u s .  
Both'semesters. Staff. Credit, four hours.
52. D ifferential Equations.
P r e r e q u i s i t e s :  8  h o u r s  o f  C a l c u l u s .
Second semester. Staff. Credit, two hours.
Staff. Credit, two hours.
53. Solid A nalytics.
P r e r e q u i s i t e :  A n a l y t i c a l  G e o m e t r y .
Second semester.
61. Theory of Equations.
I n t e g r a l  C a l c u l u s  a  p r e r e q u i s i t e  b u t  m a y  b e  t a k e n  a t  t h e  s a m e  t i m e .
First semester. Lampen. Credit, three hours.
62. College G eometry.
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  e x t e n d  t h e  m e t h o d s  o f  t h e  f i r s t  c o u r s e  i n  P l a n e  G e o m e t r y  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e o r e m s  o f  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  a n d  o f  g r e a t e r  i n t e r e s t .  N e w  p r o p e r t i e s  o f  t h e  t r i a n g l e  a n d  t h e  c i r c l e  a r e .  s t u d i e d .  B e c a u s e  o f  t h e  h e l p  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  s u c h  a  c o u r s e  b y  t h o s e  w h o  e x p e c t  t o  t e a c h  P l a n e  G e o m e t r y ,  a n d  b e c a u s e  o f  p e d a g o g i c a l  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  d e ­v e l o p i n g  it, t h i s  c o u r s e  i s  r e c o m m e n d e d  t o  t h o s e  ■ w h o  a r e  p l a n n i n g  t o  t e a c h  
m a t h e m a t i c s .  P r e r e q u i s i t e :  A n a l y t i c a l  G e o m e t r y .
First semester. Lampen. Credit, three hours.
81. A dvanced Calculus.
P r e r e q u i s i t e s :  1 0  h o u r s  o f  C a l c u l u s  a n d  M a t h e m a t i c s  5 3 .  O p e n  t o  S e n i o r s  o n l y  e x c e p t  b y  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t  w i t h  i n s t r u c t o r .  M a t h e m a t i c s  5 3  m a y  b e  t a k e n  
a t  t h e  s a m e  t i m e .
First semester. Lampen. Credit, two hours.
82. A dvanced Calculus.
C o n t i n u a t i o n  o f  M a t h e m a t i c s  8 1 .
Second semester. Lampen. Credit, two hours,
91. R eadings.A  c o u r s e  f o r  s e n i o r s  w h o  p l a n  t o  t a k e  g r a d u a t e  w o r k  i n  m a t h e m a t i c s .  E n r o l l ­m e n t  b y  p e r m i s s i o n  o f  c h a i r m a n  o f  d e p a r t m e n t .
Second semester. Credit, two hours.
Teaching of M athematics.
S e e  E d u c a t i o n  8 9 .
Modern Languages
The courses offered in the first two years of the modern 
languages, French, German, and Spanish, are designed to provide 
the student with a good grammatical foundation, to give him some 
command of the spoken language, to develop a practical reading 
knowledge, and to cultivate the understanding of other peoples, 
cultures and institutions as revealed in their literature, periodicals 
and national activities. The upper level courses are designed to 
broaden the student’s knowledge as well as give him practical train­
ing in the use of the language.
Students who plan to do graduate work in Science are advised 
to study German and secure a reading knowledge of French; music 
majors should study German and French. For the Ph.D. degree 
a reading knowledge of French and German is required in most 
universities, although in certain cases Spanish may be substituted. 
For students planning to get an M.A. a reading knowledge of one 
of the modern languages is usually required.
Two years of study on the high school level will admit a student 
to the Intermediate course (31) if he passes an examination given 
at the beginning of the fall term. An examination is required of 
all students desiring advanced standing in any modern language. 
Full credit will be granted for any course in addition to the language 
requirement.
M ajor: To secure a major in French, German or Spanish the 
student is required to take twenty-five (25) hours above the first 
year courses. Not more than eight (8) hours of work on the inter­
mediate level (courses numbered below 50) will be accepted toward 
a major. To secure a composite major the student must elect a 
minimum of nine (9) hours advanced study (courses numbered 
above 50) in one language and five (5) hours in the other.
Students who desire to teach the language should consult with 
their major professor in regard to the courses and hours required.
For convenience in using the catalog, the course offerings are 
listed under the departmental titles, which are arranged alphabet­
ically.
85. European Tour.
I n  t h i s  s t u d y  t o u r ,  o p p o r t u n i t y  i s  p r o v i d e d  t o  s e e  m a n y  o f  t h e  f i n e r  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  b e s i d e s  t h e  o n e  o f  c o n c e n t r a t e d  s t u d y .  I n  o r d e r  t o  r e c e i v e  t h e  t w o  h o u r s  c r e d i t  f o r  t h e  E u r o p e a n  T o u r  i n  F r e n c h ,  S p a n i s h ,  o r  G e r m a n ,  t h e  s t u d e n t  m u s t  s p e n d  a t  l e a s t  t h r e e  w e e k s  i n  a  c o u n t r y  s p e a k i n g  t h a t  l a n g u a g e  a n d  m u s t  s u b m i t  s a t i s f a c t o r y  r e p o r t s  o n  h i s  o b s e r v a t i o n s ,  t h e s e  r e p o r t s  t o  b e  w r i t t e n  i n  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  u n d e r  s t u d y .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  t h e  a t t t i i n m e n t  o f  o r a l  f l u e n c y  i n  t h e  l a n g u a g e  a s  w e l l  a s  u p o n  c o m p r e ­h e n s i o n  o f  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e .  A  m i n i m u m  o f  s i x  w e e k s  a r e  s p e n t  i n  s t u d y  a n d  t r a v e l .  W h e n  t h e  t i m e  a n d  t h e  i t i n e r a r y  p e r m i t ,  o t h e r  c o u r s e s  f r o m  t h e  c u r r i c u l a  o f  t h e  m o d e m  l a n g u a g e  d e p a r t m e n t s  m a y  b e  t a u g h t  b y  t h e  T o u r  C o n d u c t o r .  T h e  E u r o p e a n  t o u r  o f  1 9 5 3  e x t e n d e d  o v e r  e l e v e n  w e e k s .  B y  u s i n g  t i m e  a v a i l a b l e  o n  s h i p b o a r d  a s  w e l l  a s  o n  t h e  c o n t i n e n t ,  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  t o  c o m p l e t e  t h e  w o r k  o f  S p a n i s h  6 2  a n d  8 1  f o r  s i x  h o u r s  o f  a d d i t i o n a l  c r e d i t .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h ,  F r e n c h ,  o r  G e r m a n  3 1 ,  3 2 .  G i v e n  1 9 5 3  a n d  
a l t e r n a t e  y e a r s .
S u m m e r .  Brown. Credit, two hours.
Music
M t. Cavanaugh, chmn.; Mrs. Baughman, Miss Holleman,
Mrs. Karsten, Mr. Kooiker, Miss Lindloerg, Mr. Rietberg, ■ 
Mr. Rider, Mrs. Snow
The Music Department of Hope College has two aims: to supply 
the Liberal Arts student with an elective musical background which 
will assist him in being aware and appreciative of the growing 
musical heritage of civilization, and to train the student who wishes 
to make music his individual vocation. A student in the first group 
will find ample opportunity to enrich his musical knowledge by en­
rolling in any of the fundamental Theory courses and any of the 
Applied Music courses which suit him. A student of the second 
group, if he wishes to teach music in the school systems, should 
select the Elementary or Secondary Music Education program; if 
he does not desire to teach in the schools, but wishes to prepare 
himself as a performing artist, he should select the Applied Music 
Major program. Either major course is also designed as a basic 
program toward continued study in graduate schools of music.
M ajor: A  student who wishes to major in music must start 
work in the department in his Freshman year, following the sug­
gested schedule closely. At the close of his Sophomore year he will 
make written application to the Chairman of the Department, at 
which time he will be admitted or rejected as a major in the Music 
Department by a decision of the Music Faculty. A major in Second­
ary Music Education requires a minimum of 52 hours in music' 
courses; in Elementary Music Education, 40 hours; and in Applied 
Music, 44 hours.Requirements for a major in Secondary Vocal Music Education:
T h e o r e t i c a l  S u b j e c t s :  M u s i c  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  5 1 ,  5 2 ,  7 1 ,  7 2 ,, 7 5 ,  7 6  —  3 4  h o u r s .A p p l i e d  S u b j e c t s :  V o i c e  ( M u s t  r e a c h  a t  l e a s t  V o i c e  6 4 ) — 1 0  h o u r s .P i a n o  2 1 ,  2 2 ,  4 1 ,  4 2  —  4  h o u r s .M u s i c  E l e c t i v e s :  4  h o u r s .T o t a l :  5 2  h o u r s .
E v e r y  m a j o r  i n  V o c a l  M u s i c  E d u c a t i o n  m u s t  p u t  i n  t h r e e  f u l l  y e a r s ’ w o r k  i n  t h e  C h o i r  o r  e i t h e r  o f  t h e  G l e e  C l u b s .  I t  i s  s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  c o u r s e  i n  M u s i c  5 6  b e  t a k e n  a s  a  m e t h o d s  c o u r s e  u n d e r  t h e  E d u c a t i o n  D e ­p a r t m e n t .Requirements for a Major in Secondary Instrumental Music Education:
T h e o r e t i c a l  S u b j e c t s :  M u s i c  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  5 1 ,  5 2 ,  5 7 ,  5 8 ,  7 1 ,  7 2  —  3 4  h o u r s .A p p l i e d  S u b j e c t s :  M a j o r  I n s t r u m e n t  ( M u s t  r e a c h  a t  l e a s t  I n s t r u m e n t6 8  —  8  h o u r s .  S t r i n g s  2 7 ,  2 8 ;  W i n d s  2 7 ;  B r a s s  2 7 ;  P i a n o  2 1 ,  2 2  —  6  h o u r s .M u s i c  E l e c t i v e s :  4  h o u r s .T o t a l :  5 2  h o u r s .
E v e r y  m a j o r  i n  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  E d u c a t i o n  m u s t  p u t  i n  t h r e e  f u l l  y e a r s ’ w o r k  i n  e i t h e r  O r c h e s t r a ,  B a n d ,  o r  I n s t r u m e n t a l  E n s e m b l e .  C o u r s e  7 4  i s  r e ­q u i r e d  a s  a  m e t h o d s  c o u r s e  u n d e r  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t .
Requirements for a Major in Applied Music:
T h e o r e t i c a l  S u b j e c t s :  M u s i c  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  5 1 ,  5 2 ,  7 4  o r  7 5  —  2 9  h o u r s .A p p l i e d  S u b j e c t s :  ( O n e  c o m b i n a t i o n )1 .  V o i c e  ( 1 0  h o u r s ) .  P i a n o  ( 4  h o u r s )  a n d  E n s e m b l e  ( 2  h o u r s ) — 1 6  h o u i r s .2 .  O r g a n  ( 1 0  h o u r s ) .  V o i c e  ( 4  h o u r s )  a n d  E n s e m b l e  ( 2  h o u r s ) — 1 6  h o u i r s .3 .  P i a n o  ( 1 0  h o u r s ) .  V o i c e  ( 2  h o u r s )  a n d  I n s t r u m e n t  ( 2  h o u r s )  a n d  E n s e m b l e  ( 2  h o u r s ) — 1 6  h o u r s .4 .  I n s t r u m e n t  ( 1 0  h o u r s ) .  P i a n o  ( 4  h o u r s )  a n d  E n s e m b l e  ( 2  h o u r s )  — 1 6  h o u r s .T o t a l :  4 5  h o u r s .
Requirements for a Major in Elementary Public School Music:
T h e o r e t i c a l  S u b j e c t s :  M u s i c  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  3 3 ,  3 4 ,  5 6 ,  7 4  o r  7 5  —  2 1  h o u r s .  A p p l i e d  S u b j e c t s :  P i a n o ,  V o i c e ,  I n s t r u m e n t  ( 5  e a c h ) — 1 5  h o u r s .M u s i c  E l e c t i v e s :  5  h o u r s .T o t a l :  4 1  h o u r s .
S t u d e n t s  d e s i r i n g  t o  f u l f i l l  t h e  m i n o r  r e q u i r e m e n t s  f o r  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  m u s t  e l e c t  1 5  h o u r s  o f  m u s i c .  C o u r s e s  1 5 ,  1 6 ,  a n d  5 6  o r  7 4  o r  7 6  a r e  
r e q u i r e d .
S e e  a b o v e ,  p a g e  1 1 9 ,  f o r  a  s u g g e s t e d  o u t l i n e  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s .
Theoretical Courses
13. Ear Training and Sight Singing.
A  c o u r s e  d e s i g n e d  f o r  a n y  s t u d e n t  d e s i r o u s  o f  b e c o m i n g  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  m u s i c .  M e l o d i c  a n d  h a r m o n i c  r h y t h m  d i c t a t i o n .  F o r  n o n - m a j o r s .  C o u r s e  1 3  i s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  w h o  a r e  n o t  a b l e  t o  p a s s  t h e  d i a g n o s t i c  
t e s t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  c o u r s e  5 6 .
First semester. Snow. Credit, two hours.
15, 16. Theory I,
T h i s  i s  a  b e g i n n i n g  c o u r s e  f o r  m u s i c  m a j o r s  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  m u s i c .  T h e  f i r s t  s e m e s t e r  i s  d e v o t e d  p r i m a r i l y  t o  t h e  s t u d y  o f  t r i a d s ,  i n ­t e r v a l s ,  k e y s ,  s c a l e s ,  c a d e n c e s ,  s i g h t  s i n g i n g ,  m e l o d i c  a n d  h a r m o n i c  d i c t a t i o n ,  a n d  k e y b o a r d  h a r m o n y .  T h e  s e c o n d  s e m e s t e r  i n t r o d u c e s  s e v e n t h -  c h o r d s ,  m o d u l a t i o n ,  a n d  t h e  s t u d y  o f  f o u r - p a r t  w r i t i n g .  D i c t a t i o n  a n d  k e y b o a r d  d r i l l  
a r e  c o n t i n u e d .  T h e  c o u r s e  m e e t s  d a i l y .
Throughout the year. Kooiker. Credit per semester, four hours.
17. Survey of M usic Literature.
A  n o n - t e c h n i c a l  s t u d y  o f  t h e  v a r i o u s  m u s i c a l  s t y l e s ,  d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  a  b a s i s  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a l l  t y p e s  o f  m u s i c .  P o r t i o n s  o f  t h e  c o u r s e  w i l l  b e  d e v o t e d ,  t o  t o n e  c o l o r  a n d  r h y t h m ,  p r o g r a m m a t i c  m u s i c a l  f o r m ,  a n d  
a e s t h e t i c s .
Both semesters. Staff. Credit per semester, two hours.
18. M usic Literature of the M edieval, R enaissance and 
Baroque Periods.P r e r e q u i s i t e :  M u s i c  1 7  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  A  s t u d y  o f  t h e  m u s i c  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  G r e e k s  t h r o u g h  t h e  w o r k s  o f  B a c h  a n d  H a n d e l ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  u s e  o f  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l s  a n d  r e c o r d i n g s .  O f f e r e d  a l t e r n a t e  y e a r s ,  
1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  .
Second semester. Cavanaugh. Credit, two hours.
31, 32. Theory II.A l t e r e d  c h o r d s  a n d  r e s o l u t i o n s .  N i n t h ,  e l e v e n t h ,  a n d  t h i r t e e n t h  c h o r d s .  T r a n ­s i t i o n s ,  m o d u l a t i o n s .  E m b e l l i s h m e n t s  a n d  f i g u r a t i o n s .  H a r m o n i c  a n a l y s i s .  O t h e r  s c a l e s  a n d  t h e  h a r m o n y  t h e r e o f .  O r i g i n a l  w o r k .
Throughout the year. Cavanaugh. Credit per semester, three hours.
33. M usic Literature of the Classic and Romantic P eriods.
P r e r e q u i s i t e :  M u s i c  1 7  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  T h e  c o u r s e  i n c l u d e s  t h e  h i s t o r y  a n d  l i t e r a t u r e  o f  m u s i c  a f t e r  1 7 5 0  a n d  e x t e n d i n g  t h r o u g h  t h e  R o m a n t i c  P e r i o d .  S p e c i a l  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  t h e  w o r k s  o f  H a y d n ,  M o z a r t ,  B e e t h o v e n ,  a n d  S c h u b e r t .  C o p i o u s  u s e  i s  m a d e  o f  r e c o r d i n g s  a n d  s e l e c t e d  r e a d i n g s .  I n ­d i v i d u a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  s p e c i a l  I n t e r e s t s  a n d  t h e  w r i t i n g  o f  t h e m e s  i s  e n ­c o u r a g e d .  O f f e r e d  a l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Kooiker. Credit, two hours.
34. M usic Literature Since 1900.
P r e r e q u i s i t e :  M u s i c  1 7  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  A  s t u d y  o f  t h e  s t y l e s  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  m u s i c a l  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p a s t  f i f t y  y e a r s .  C o n t e m p o r a r y  t r e n d s  a n d  t h e  o t h e r  a r t  f o r m s  w i l l  b e  i n c l u d e d ,  a n d  v a r i o u s  i n d i v i d u a l  c o m p o s e r s  w i l l  b e  s t u d i e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  l a r g e r  s c h o o l s  o f  m u s i c a l  t h o u g h t .  O f f e r e d  a l ­t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Rider. Credit, two hours.
51, 52. Fo r m and A nalysis.
A  p r a c t i c a l  a n d  a n a l y t i c a l  c o u r s e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  m u s i c  f o r m s  a s  w e l l  a s  t h e  h a r m o n i c  a n d  p o l y p h o n i c  d e v i c e s  u s e d  i n  m a j o r  w o r k s .  O f f e r e d  a l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Throughout the year. Cavanaugh. Credit per semester, two hours.
56. Elementary M usic M ethods.
P r e r e q u i s i t e :  M u s i c  1 3  o r  p e r m i s s i o n  o f  i n s t r u c t o r .  T o  b e  g i v e n  u p o n  s u c c e s s ­f u l  c o m p l e t i o n  o f  a  d i a g n o s t i c  t e s t .  M a t e r i a l s  i n  b o t h  i n s t r u m e n t a l  a n d  v o c a l  m u s i c  w i l l  b e  t a u g h t .  S a m e  a s  E d u c a t i o n  7 9 .
Both semesters. Lindberg, Holleman. Credit, two hours.
57, 58. O rchestration and Conducting.
P r e r e q u i s i t e :  M u s i c  3 2 .  A  d e t a i l e d  s t u d y  o f  o r c h e s t r a l  a n d  b a n d  s c o r i n g  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  t e c h n i q u e  o f  t h e  b a t o n  a n d  t h e  r e h e a r s a l  p r o b l e m s  o f  i n s t r u m e n t a l  g r o u p s .  T h e  f i r s t  s e m e s t e r  w i l l  i n c l u d e  w o r k  w i t h  t h e  b r a s s  a n d  w o o d w i n d  e n s e m b l e s ,  p r o g r e s s i n g  t o  t h e  s c o r i n g  o f  m u s i c  f o r  s y m p h o n i c  b a n d .  S t r i n g  e n s e m b l e s  a n d  t h e  a d a p t a t i o n  o f  v o c a l ,  p i a n o  a n d  o r g a n  w o r k s  f o r  s y m p h o n i c  o r c h e s t r a  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  O f f e r e d  a l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Throughout the year. Rider. Credit per semester, three hours.
71, 72. Senior Pro-Seminar in M usic.
A  r e q u i r e d  s e n i o r  m u s i c  m a j o r  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  a d v a n c e d  s t u d e n t s  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  m u s i c  a n d  t o  a c t  a s  a n  a d d i t i o n a l  s u r v e y  o f  t h e o r e t i c a l  a n d  m u s i c  l i t e r a t u r e  m a t e r i a l s .
Throughout the year. ' Staff. Credit per semester, one hour.
74. Secondary Instrumental M ethods and A dministration.
A  s t u d y  o f  t h e  p r o h l e m s  p e c u l i a r  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  b o t h  c l a s s  a n d  p r i v a t e  i n s t r u c t i o n .  S e c t i o n s  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  t e x t s  a n d  m u s i c ,  t h e  s e l e c t i o n ,  c a r e ,  a n d  r e p a i r  o f  o r c h e s t r a l  i n s t r u m e n t s ,  a n d  t h e  m a r c h i n g  h a n d .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  a s  a  m u s i c  m a j o r  a r e  a d v i s a b l e  a s  a  p r e r e q u i s i t e .  O f f e r e d  f i r s t  s e m e s t e r  o f  e v e n - n u m b e r e d  y e a r s  a n d  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o f  o d d - n u m b e r e d  y e a r s .  S a m e  a s  E d u c a t i o n  7 4 .  
Both semesters. Rider. Credit, three hours.
I S . Choral Conducting.A  p r a c t i c a l  s t u d y  o f  c o n d u c t i n g  c h o r a l  m u s i c .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  a  m u s i c  m a j o r  a r e  a d v i s a b l e  a s  a  p r e r e q u i s i t e .  O f f e r e d  a l t e r n a t e  
y e a r s ,  1 9 5 4 1 9 5 5 .
First semester. Cavanaugh. Credit, three hours.
76. Secondary V ocal M ethods.
T h e  s t u d y  a n d  o b s e r v a t i o n  o f  s e c o n d a r y  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s ,  w i t h  e x a m i n a t i o n  o f  m a t e r i a l s .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  a  m u s i c  m a j o r  a r e  a d v i s a b l e  a s  a  p r e r e q u i s i t e .  O f f e r e d  a l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  S a m e  a s  E d u c a t i o n  7 3 .  _
Second serr-ester. Holleman. Credit, three hours.
77. M usic of the Ch u r c h.A  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  h e l p  m i n i s t e r s ,  c h o i r  i n s t r u c t o r s ,  o r g a n i s t s ,  a n d  s i n g e r s  i n  a  s t u d y  o f  t h e  m u s i c  o f  t h e  c h u r c h .  I n c l u d e d  i s  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  c h u r c h  m u s i c ,  a n d  t h e  s t u d y  o f  h y m n o l o g y ,  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a n t h e m s ,  a n d  e l e m e n t a r y  
m u s i c  t h e o r y .  R e c o m m e n d e d  f o r  p r e s e m i n a r y  s t u d e n t s .
First semester. Snow. Credit, two hours.
Applied Music Courses
All courses in Applied Music are open to students of varying 
degree of preparation, from beginners to advanced students. All 
music majors are required to pass an examination each semester 
under the jury system, and after approval by a faculty jury are re­
quired to give a recital during the senior year. In the case of music 
education majors, the length of the recital will be determined by 
the music faculty. Upon request each major student may secure a 
chart indicating proficiency levels to be attained each year of study. 
Hope College maintains a Junior Piano Department for students of 
elementary and high school ages. A  schedule of Applied Music 
fees will be found on page 22, as well as fees for the Junior Piano 
Department.
A maximum of 3 semester hours of Choir, Band or Orchestra 
will be allowed as elective credit toward a major in music.
All private lessons are of 30 minutes duration. Lessons in 
Applied Music will not be made up unless the student notifies the 
instructor a reasonable time in advance of his absence. Private 
lessons falling on legal and special holidays will not he made up. 
All Applied Music students are required to fulfill practice time re- 
quiremen'ls, consisting of at least one half hour per day for each
weekly voice lesson and at least one hour per day for each weekly 
piano, organ, or instrumental lesson. -
21, 22; 41, 42; 61, 62; 81, 82. Piano
23, 24; 43, 44 ; 63, 64; 83, 84. Voice
25, 26; 45, 46; 65, 66; 85, 86. Organ
27, 28; 47, 48 ; 67, 68; 87, 88. Instrument (violin, viola,
cello, string bass, flute, oboe, clarinet, bassoon, trumpet, French 
horn, trombone, percussion.)
The above private lessons are open to all students in relation 
to their degree of proficiency. There are certain entrance require­
ments for some of the Applied Music major fields, as follows:
Piano.
To be admitted as a piano major candidate a student must be able 
to play the following or at the equivalent level:
1. Major and minor scales in 4 octaves.
2. Technical studies as Czerny or the Sonatinas.
3. The Bach Little Preludes.
4. The Mozart C Major Sonata.
Instrument.
To he admitted as an instrument major candidate a student shall 
be required to play, on his major instrument, the following or at 
the equivalent level:
Violin —
Working knowledge of the first 5 positions, vibrato, major and 
minor scales through 3 sharps and flats. Etudes by Kayser 
and Wohlfahrt, and pieces by Bach and Corelli or equivalent.
Clarinet —
Major and minor scales through 3 sharps and flats; Langenus 
Book II, Baermann Book II; solos such as “Fantasie de Concert” 
by Avon and “Mazurka” by Mylnarsky or equivalent.
Cornet —
Williams method books I and II, major and minor scales 
through three sharps and flats; Trumpet Etudes hy Hering; 
.selected solos.
8. Preparatory Piano.
P r o s p e c t i v e  p i a n o  m a j o r s  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  a b o v e  p i a n o  e n t r a n c e  r e q u i r e ­m e n t s  w i l l  e n r o l l  i n  t h i s  c o u r s e  u n t i l  t h e  d e f i c i e n c y  i s  m a d e  u p .
N o  credit.
9. Preparatory Instrument.
P r o s p e c t i v e  i n s t r u m e n t  m a j o r s  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  a b o v e  i n s t r u m e n t  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  w i l l  e n r o l l  i n  t h i s  c o u r s e  u n t i l  t h e  d e f i c i e n c y  i s  m a d e  u p .
N o  credit.
10. Chapel Choir.M e m b e r s h i p  o f  a p p r o x i m a t e l y  9 0  v o i c e s  d e t e r m i n e d  b y  a u d i t i o n  a t  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  F a l l  t e r m .
Throughout the year. Cavanaugh. Credit per year, one hour.
lOc. Chiancel Choir.
M e m b e r s h i p  o p e n  t o  a l l  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .
Throughout the year. Rietberg, Holleman. Credit per year, one hour.
20. Orchestra.
M e m b e r s h i p  d e t e r m i n e d  b y  t r y o u t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  F a l l  t e r m .  
Throughout the year. Rider. Credit per year, one hour.
30. Band.
M e m b e r s h i p  d e t e r m i n e d  h y  t r y o u t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  F a l l  t e r m .  
Throughout the year. Rider. Credit per year, one hour.
49, 50. Piano Ensemble.A n  a p p l i e d  m u s i c  c o u r s e  i n  t w o - p i a n o  w o r k .  S t a n d a r d  r e p e r t o i r e  o f  o r i g i n a l  t w o - p i a n o  c o m p o s i t i o n s  o f  M o z a r t ,  B r a h m s ,  e t c . ,  a r e  u s e d .  A  f e e  o f  S 2 . 5 0  p e r  s e m e s t e r  i s  c h a r g e d .  P r e r e q u i s i t e s :  p i a n o - p l a y i n g  a b i l i t y  o f  a t  l e a s t  a  t h i r d -  
g r a d e  l e v e l .  _
Throughout the year. Holleman. Credit per semester, one hour.
69, 70. Instrumental Ensemble.
A  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  s m a l l  e n s e m b l e  l i t e r a t u r e  a n d  g i v e  h i m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  a s  m u c h  o f  i t  a s  p o s s i b l e .  P r e r e q u i s i t e :  
P e r m i s s i o n  o f  i n s t r u c t o r .
Throughout the year. Rider. Credit per semester, one hour.
Philosophy
Mr. Dykstra
The Department of Philosophy aims to meet the needs of 
three groups of students, and all three have equal claims upon it.
1. The first group is of those interested in the possible contribu­
tion of philosophy to a sound liberal education. For these the 
study of philosophy is an incentive to and an attempt at ac­
quaintance with the integration of the broad areas of human 
experience and learning.
2. The second group is those whose education is dominated by 
an interest in specialized areas. For these the department of 
Philosophy aims to provide both a broadening of interest 
ami acquaintance and a critical analysis of the presupposi­
tions and principles of their specialized area.
3. In the third group are those whose major academic interest is 
the study of philosophy. For these, the department aims to 
provide an acquaintance with the perennial problems of hu­
man life, an introduction to the great thinkers and the great 
traditions of thought, and a sense of the importance of sound 
thinking in the attainment of the objectives of good living.
M ajor: A  minimum of twenty-six hours in the department be­
yond the introductory course (15) is required for a major. Specific 
courses required of all majors are: Philosophy 33, 34, 55, 56, 53, 
72, 82. The whole course program for each major must receive the 
approval of the departmental advisor, who retains discretionary 
power to require, as part of the major program, completion of 
specific courses within the department or outside it.
15. Introduction to Philosophy.
A  f i r s t  c o u r s e  i n  p h i l o s o p h y  w h i c h  a i m s  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  u l t i m a t e  p r o b l e m s  o f  l i f e ,  a n d  w i t h  t h e  f i e l d s  a n d  m e t h o d s  o f  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t .  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  h a b i t  o f  m i n d ,  a n d  a  f a c i l i t y  i n  r e a d i n g  p h i l o s o p h i c a l  l i t e r a t u r e .
Both semesters. Credit, two hours.
33. A ncient Philosophy.
A  s u r v e y  o f  a n c i e n t  G r e e k  a n d  R o m a n  p h i l o s o p h y ,  w i t h  a  v i e w  t o  g a i n i n g  a n  a c q u a i n t a n c e  w i t h  b o t h  t h e  c o n t e n t  a n d  m e t h o d  o f  a n c i e n t  t h o u g h t ,  a n a l y z i n g  t h e  p e r t i n e n c e  o f  a n c i e n t  t h o u g h t  f o r  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e .
First semester. Credit, three hours.
34. M edieval Philosophy.
A  s u r v e y  o f  l a t e  G r e e k  r e l i g i o u s  p h i l o s o p h i e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t ,  a c h i e v e ­m e n t ,  a n d  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  M e d i e v a l  t h o u g h t ,  a n  e v a l u a t i o n  o f  M e d i e v a l ­i s m  a s  a n  i d e a l  o f  a n  i n t e g r a t e d  c u l t u r e ,  a n d  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  r e l e v a n c e  o f  M e d i e v a l i s m  f o r  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d .  P r e r e q u i s i t e :  P h i l o s o p h y  
3 3 .
Second semester. Credit, three hours.
53. Logic.
A n  i n t r o d u c t o r y  L o g i c ,  c o v e r i n g  i n d u c t i o n  a n d  d e d u c t i o n ,  a n d  i n t r o d u c i n g  t h e  s t u d e n t  t o  s y m b o l i c  l o g i c  a s  a  m e t h o d  o f  n o t a t i o n .  T h e  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  s t u d e n t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  s c i e n c e  a n d  t h e  h u m a n i t i e s .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Credit, three hours.
55. M odern Philosophy.
A  s u r v e y  o f  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  f r o m  D e s c a r t e s  t h r o u g h  G e r m a n  I d e a l i s m ,  w i t h  e m p h a s i s  u p o n  t h e  m e t a p h y s i c a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  p r o b l e m s .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  b a s e s  o f  j u d g m e n t  e m p l o y e d  i n  t h e  s e v e r a l  p h i l o s o p h i e s .  R e c o m m e n d e d  a s  a  b a c k g r o u n d .  P h i l o s o p h y  3 3 ,  3 4 .
First semester. Credit, three hours.
56. Contemporary P hilosophy.
A '  s u r v e y  o f  t h e  p h i l o s o p h i e s  w h i c h  a r e  s p e c i f i c a l l y  f o r m a t i v e  i n  t h e  d e v e l o p ­m e n t  o f  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e ,  a n  a t t e m p t  t o  u n c o v e r  t h e  f u n d a m e n t a l  i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e s e  p h i l o s o p h i e s ,  a n d  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  b a s e s  f o r  s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s .  P r e r e q u i s i t e :  P h i l o s o p h y  5 5 .
Second semester. Credit, three hours.
58. Philosophy of Science.
A  s t u d y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  o f  m o d e r n  s c i e n c e ,  a n  a t t e m p t  a t  i n ­t e g r a t i o n  o f  t h e  s c i e n c e s ,  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  p r e s u p p o s i t i o n ,  a n d  a n  i n t e r ­p r e t a t i o n  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s c i e n t i f i c  w o r l d - v i e w  f o r  h u m a n  l i v i n g .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Credit, three hours.
71. H istory of Ethics.A n  h i s t o r i c a l  s u r v e y  o f  t h e  e t h i c a l  i d e a l s ,  c h i e f l y  o f  t h e  W e s t e r n  w o r l d ,  t o ­g e t h e r  w i t h  t h e i r  o r g a n i z a t i o n  i n t o  s o m e  c o h e r e n t  o r d e r ,  a n d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f o r m a t i v e  p r i n c i p l e s  o f  e t h i c a l  t h i n k i n g .  A l t e r n a t e  y e a r s , ^  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
First semester. Credit, three hours.
72. Systematic and A pplied Ethics.A  q u i c k  s u i ' v e y  o f  t h e  c h i e f  t y p e s  o f  e t h i c a l  t h e o r y ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  i n  a  t h e o r y  o f  v a l u e ,  t h e  m e t a p h y s i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  v a l u e ,  a n d  a n  e x p l o r a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  c h i e f  p r o b l e m s  o f  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a n  i n t e r g r a t e d  e t h i c a l  o u t l o o k .  P r e r e q u i s i t e :  P h i l o s o p h y  
7 1  o r  c o n s e n t  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Credit, three hours.
75. P hilosophy of R eligion.C l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  a n d  g r o u n d s  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  a n d  t h e  p l a c e  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  i n  a  t o t a l  w o r l d  o u t l o o k .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  * 1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Credit, three hours.
77. Contemporary Ideologies.
A  s u r v e y  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  e a c h  o f  t h e  m a j o r  i d e o l o g i c ^ o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d ,  a n  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  d i v i d e  t h e m  a n d  t o  d i s c o v e r  t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  a  s o l u t i o n  t o  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  
t h e m  m a y  b e  s o u g h t .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Credit, three hours.
78. A esthetics.A  s t u d y  o f  t h e  c h i e f  p h i l o s o p h i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  o f  a e s t h e t i c s ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c r e a t i v e  a n d  r e c r e a t i v e  a e s t h e t i c  e x p e r i e n c e ,  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  m e d i a  o f  a e s t h e t i c  e x p e r i e n c e ,  a n d  a  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
a e s t h e t i c  j u d g m e n t .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Credit, three hours.
79. Philosophy of H istory.A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c l a s s i c  p h i l o s o p h i e s  o f  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  a  d i s c u s s i o n  o f  J u d a i s m ,  P l a t o ,  S t o i c i s m ,  A u g u s t i n e ,  C a l v i n ,  K a n t ,  H e g e l ,  M a l t h u s ,  M a r x ,  S c h o p e n h a u e r ,  N i e t z s c h e ,  S p e n g l a r ,  S o r o k i n ,  S c h w e i t z e r ,  O r t e g a  y  G a s s e t ,  a n d  T o y n b e e .  A i m  o f  t h e  c o u r s e  i s  t o  a s s i s t  t h e  s t u d e n t  i n  a r r i v i n g  a t  a n  i n t e l l i ­g e n t  p h i l o s o p h y  o f  c u l t u r e .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Credit, three hours.
82. A dvanced Philosophical Studies.
F o r  m a j o r s  i n  p h i l o s o p h y  a n d  o t h e r  w e l l - q u a l i f i e d  s t u d e n t s .  C o n d u c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d y  o r  c o o p e r a t i v e  i n q u i r y  b y  s m a l l  g r o u p s .  S u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  c o u r s e  i s  s e l e c t e d  f r o m  o n e  o f  t h e  m a j o r  f i e l d s  o f  p h i l o s o p h y  a n d  d i c t a t e d  b y  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s  c o n c e r n e d .  A n n o u n c e m e n t  o f  t h e  i n t e n t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o u r s e  i s  d e s i r e d  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e m e s t e r  p r e c e d i n g  t h a t  i n  w h i c h  t h e  c o u r s e  i s  t o  b e  g i v e n .
Second semester. Credit, two hours.
. Physical Education
Mr. DeVette chmn.; Mr. Green, Miss Richardson
Required P hysical Education: All students are required to 
take two semester courses in physical education activities. These 
courses are to be taken during the freshman year.
All persons taking physical education activity classes or par­
ticipating in the intramural program must be checked annually by 
the college health service. This examination is to be taken during 
the first two weeks of the first semester for those in the activity 
classes. Those participating in intramurals must have their physical 
before the first contest in which they are to take part. Certification 
of physical condition, in writing, from the college health service 
must he filed with the department of physical education.
Program for a M inor in Physical Education:
M ehv— Any male student may be granted a minor in physical 
education for teacher certification by successfully completing Biology 
34, Physical Education 31, 51, 52, 63, and 64 (total 16 semester 
hours) and the physical education activities courses 21 and 22.
W o m e n— Any woman student may be granted a minor in 
Physical education for teacher certification by successfully complet­
ing a minimum of 15 hours of credit courses, 'including Biology 34, 
Physical Education 31, 52, 56, and either 75 or 76, and the Physical 
Education activities courses 11, 12, and 15.
11. Field H ockey and Basketball. (W)
N i n e  w e e k s  w i l l  b e  g i v e n  t o  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t e a m  s t r a t e g y  a s  w e l l  a s  a c t u a l  g a m e  p l a y  i n  e a c h  o f  t h e s e  s p o r t s .
First semester. Richardson. Act. credit.
12. V olleyball and Softball. (W)
N i n e  w e e k s  w i l l  h e  g i v e n  t o  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t e a m  s t r a t e g y  a s  w e l l  a s  a c t u a l  g a m e  p l a y  i n  e a c h  o f  t h e s e  s p o r t s .
Second semester. Richardson. Act. credit.
14. A rchery and Badminton. (W)
T h i s  c o u r s e  o f f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  s k i l l s  a n d  t o  a c q u i r e  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e  i n  e a c h  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s .
Second semester. Richardson. Act. credit.
15. Folk and Square D ance. (W)
F u n d a m e n t a l  r h y t h m s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  f o l k  d a n c e s  o f  v a r i o u s  c o u n t r i e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  E a r l y  A m e r i c a n  S q u a r e  D a n c e s ,  w i l l  h e  o f f e r e d  i n  t h i s  c o u r s e .  
Both semesters. Richardson. Act. credit.
16. Tennis and Badminton. (W)
T h i s  c o u r s e  o f f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  s k i l l s  a n d  t o  a c q u i r e  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e  i n  e a c h  o f  t h e s e  s p o r t s .
Both semesters. Richardson. Act. credit.
17. Badminton and G olf. (W)
N i n e  w e e k s :  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s k i l l s  a n d  t o  t h e  a c t u a l  p l a y ­i n g  o f  e a c h  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s .
Second semester. Richardson. Act. credit.
21, 22. (M)
T h i s  i s  t h e  r e q u i r e d  c o u r s e  f o r  a l l  m e n  s t u d e n t s ,  a n d  i s  t o  b e  t a k e n  i n  t h e  
freshman  y e a r .  T h e  c o u r s e  i n c l u d e s  c a l i s t h e n i c s ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t e a m  s p o r t s  s u c h  a s  t o u c h  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  v o l l e y b a l l  a n d  s o f t b a l l ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n d i v i d u a l  s p o r t s  s u c h  a s  t e n n i s ,  b a d m i n t o n ,  w e i g h t  l i f t i n g ,  a n d  a r c h e r y .  
Both semesters. D e  Vette, Green. Act. credit.
31. Introduction to Physical Education.
T h i s  c o u r s e  s e e k s  t o  o r i e n t  t h e  s t u d e n t  t o  p r o f e s s i o n a l  w o r k  i n  t h i s  f i e l d .  I t  w i l l  i n c l u d e  h i s t o r y ,  p r i n c i p l e s ,  p h i l o s o p h y ,  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  R e q u i r e d  o f  a l l  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m i n o r s ,  i t  s h o u l d  b e  e l e c t e d  
i n  t h e  f r e s h m a n  a n d  s o p h o m o r e  y e a r .  _
First semester. Green. Credit, two hours.
51. O rganization and A dministration of H ealth and Physical 
Education. (M)
T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  a d ­m i n i s t e r i n g  a  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  a  t y p i c a l  p u b l i c  s c h o o l .  T h e  e n t i r e  p r o g r a m  o f  r e q u i r e d ,  i n t r a m u r a l  a n d  i n t e r - s c h o o l  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  i s  d i s c u s s e c l  a n d  s t u d i e d .  P r e r e q u i s i t e ;  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 1 .
First semester. Green. Credit, three hours.
52. A natomy and K inesiology.
A  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  m u s c u l o - s k e l e t a l  s y s t e m  a n d  i t s  a c t i o n ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  f i e l d  o f  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  B i o l o g y  1 1  
a n d  3 4  r e c o m m e n d e d  p r e r e q u i s i t e s .
Second semester. Green. Credit, three hours.
54. CoiviMUNiTY R ecreation.
T h i s  c o u r s e  t r a c e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m o d e m  r e c r e a t i o n a l  m o v e m e n t ,  s t u d i e s  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  r e c r e a t i o n a l  g r o u p  w o r k ,  a n d  p r e s e n t s  t h e  m e t h o d s  o f  p l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t e r i n g  c o m m u n i t y  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s .  T h i s  c o u r s e  i s  v a l u a b l e  f o r  t h o s e  p l a n n i n g  t o  e n t e r  t h e  m i n i s t r y ,  t e a c h i n g ,  s c o u t  w o r k ,  o r  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  f o r  t h o s e  w h o  
p l a n  t o  e n t e r  c o m m u n i t y  r e c r e a t i o n  w o r k .
Second semester. Richardson. Credit, two hours.
63. Fundamentals and Techniques of Football and 
Basketball. (M)
A  s t u d y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e s e  s p o r t s  a n d  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  t h e o r i e s  o f  c o a c h i n g  t h e m  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  A  s t u d y  o f  t h e  r u l e s  i s  i n c l u d e d .  T h e  c o u r s e  r e q u i r e s  t h r e e  c l a s s  m e e t i n g s  a  w e e k .  F o o t b a l l  w i l l  b e  s t u d i e d  t h e  f i r s t  e i g h t  w e e k s  a n d  b a s k e t b a l l  t h e  l a s t  e i g h t  w e e k s  o f  t h e  s e m e s t e r .  A c a d e m i c  c r e d i t  w i l l  b e  g i v e n  o n l y  t o  s t u d e n t s  m i n o r i n g  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  N o t  
o p e n  t o  f r e s h m e n .
First semester. D e  Vette. Credit, two hours.
64. Fundamentals and Techniques of Baseball and 
Track. (M)
A  s t u d y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e s e  s p o r t s  a n d  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  t h e o r i e s  o f  c o a c h i n g  t h e m  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  A  s t u d y  o f  t h e  r u l e s  i s  i n c l u d e d .  T h e  c o u r s e  r e q u i r e s  t h r e e  c l a s s  m e e t i n g s  a  w e e k .  B a s e b a l l  w i l l  b e  s t u d i e d  t h e  f i r s t  e i g h t  w e e k s  a n d  t r a c k  t h e  l a s t  e i g h t  w e e k s  o f  t h e  s e m e s t e r .  A c a d e m i c  c r e d i t  w i l l  b e  g i v e n  o n l y  t o  s t u d e n t s  m i n o r i n g  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  N o t  o p e n  t o  f r e s h m e n .
Second semester. ■ D e  Vette. Credit, two hours.
68. A nalysis of P hysical Education Skills. (M)
T h e  c o u r s e  i s  d e v o t e d  t o  a  s t u d y  o f  t h e  m e c h a n i c s  i n v o l v e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  m o v e m e n t s  u s e d  i n  t e a m ,  d u a l  a n d  i n d i v i d u a l  s p o r t s .  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  3 1  a n d  5 2  r e c o m m e n d e d  p r e r e q u i s i t e s .
Second semester. Green. Credit, two hours.
69. First A id and A thletic Training. (M)
T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  c o m m o n  m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  f i r s t  a i d .  T h e  s t u d e n t  i s  a l s o  i n t r o d u c e d  t o  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t r e a t i n g  i n j u r i e s  a n d  i s  t a u g h t  t o  o b s e r v e  a n d  r e c o g n i z e  t h e  s y m p t o m s  w h i c h  i n d i c a t e  v e r y  s e r i o u s  i n j u r y .  P r e r e q u i s i t e :  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 1 .  
Second semester. Green. Credit, two hours.
71. A ssisting in Physical Education Teaching. (W)
T h i s  c l a s s  i s  o f f e r e d  t o  f u r t h e r  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  t e a c h i n g  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  H e r e  s h e  w i l l ' a s s i s t  t h e  i n s t r u c t o r  a n d  g a i n  e x p e r i e n c e  i n  k e e p i n g  r e c o r d s ,  g r a d i n g ,  t e s t s  a n d  m e a s u r e m e n t s ,  a n d  i n  t h e  p u r c h a s e ,  u s e ,  a n d  c a r e  o f  e q u i p m e n t .  G i v e n  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Both semesters. Richardson. Credit, one hour.
72. A ssisting in W o m e n’s Intramurals. (W)
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  g i v e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  o p e r a t i o n  a n d  d i r e c t i o n  o f  a  p r o g r a m  o f  i n t r a m u r a l s .  T h e  s t u d e n t  w i l l  a s s i s t  i n  s e t t i n g  u p  a  p r o g r a m ,  d r a w i n g  u p  t o u r n a m e n t s ,  a d v e r t i s i n g  e v e n t s ,  a n d  k e e p i n g  r e c o r d s  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y .  G i v e n  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Both semesters. Richardson. Credit, one hour.
73. Teaching and O fficiating Tea m Sports. (W)
T h e  a n a l y s i s  o f  s k i l l s ,  t e a c h i n g  p r o g r e s s i o n s ,  c l a s s  o r g a n i z a t i o n  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  h o c k e y ,  s p e e d h a l l ,  s o c c e r ,  a n d  v o l l e y b a l l  w i l l  b e  c o v e r e d  i n  t h r e e  h o u r s  e a c h  w e e k  o f  e i t h e r  l e c t u r e  o r  p r a c t i c a l  l a b o r a t o r y  w o r k  i n  a n  a c t i v i t y  c l a s s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t e c h n i q u e  o f  o f f i c i a t i n g  a n d  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  i n t r a m u r a l s  w i l l  b e  a c q u i r e d  t h r o u g h  a s s i s t i n g  i n  t h e  W o m e n ’s  I n t r a m u r a l  p r o g r a m  o n e  h o u r  e a c h  w e e k .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
First semester. Richardson. Credit, two hours.
74. Teaching and O fficiating Tea m Sports. (W)
T h e  a n a l y s i s  o f  s k i l l s ,  t e a c h i n g  p r o g r e s s i o n s ,  c l a s s  o r g a n i z a t i o n  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  b a s k e t b a l l  a n d  s o f t b a l l  w i l l  b e  c o v e r e d  i n  t h r e e  h o u r s  e a c h  w e e k  o f  e i t h e r  l e c t u r e  o r  p r a c t i c a l  l a b o r a t o r y  w o r k  i n  a n  a c t i v i t y  c l a s s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t e c h n i q u e  o f  o f f i c i a t i n g  a n d  t h e  k n o w l e d g e  o f  o r g a n i z a t i o n  o f  i n t r a m u r a l s  w i l l  b e  a c q u i r e d  t h r o u g h  a s s i s t i n g  i n  t h e  W o m e n ’s  I n t r a m u r a l  p r o g r a m  o n e  h o u r  e a c h  w e e k .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .
Second semester. Richardson. Credit, two hours.
75. Teaching P hysical Education in the Elementary 
School. (W)
T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  g a m e s ,  r h y t h m s ,  s t o r y - p l a y s ,  a n d  o t h e r  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  s u i t a b l e  f o r  e a c h  o f  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  S p e c i f i c  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  o b j e c t i v e s  a n d  m e t h o d s  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  e a c h  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  d o  p r a c t i c e  t e a c h i n g  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  a s  p a r t  o f  t h e  c l a s i )  w o r k .  E l e c t i v e  t o  p r o s p e c t i v e  e l e m e n t a p r  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  w o m e n  t a k i n g  a  m i n o r  i n  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n .
First semester. Richardson. Credit, two hours.
76. Teaching Physical Education in the Secondary School. 
T h i s  c o u r s e  c o n s i s t s  o f  a  t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l s  a n d  r u l e s  o f  g a m e s  o f  h i g h e r  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  o f  m a s s  a n d  i n d i v i d u a l  s p o r t s .  P r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i s  g i v e n  i n  l e s s o n  p l a n n i n g ,  o r g a n i z i n g ,  t e a c h i n g  a n d  o f f i c i a t i n g .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Credit, two hours.
Physics
Mr. Kleis, chmn.; Mr. Frissel
M ajor: A  major in Physics can be met by completion of 
twenty-five semester hours of courses approved by the head of the 
department.
11. M eteorology.
A  s t u d y  o f  t h e  v a r i o u s  p h y s i c a l  p r o c e s s e s  a n d  l a w s  u n d e r l y i n g  t h e  p h e n o m e n a  o f  w e a t h e r  a n d  c l i m a t e .  S u c h  t o p i c s  a s  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a t m o s p h e r e ,  t h e  p h y s i c a l  b e h a v i o r  o f  d r y  a i r  a n d  m o i s t  a i r ,  i n c l u d i n g  n o r m a l ,  d r y  a d i a b a t i c ,  a n d  s a t u r a t e d  a d i a b a t i c  l a p s e  r a t e s ,  c l o u d s ,  f o g s ,  p r e c i p i t a t i o n ,  r a d i a t i o n ,  m i g r a t o r y  c j f c l o n e s  a n d  a n t i c y c l o n e s ,  f r o n t s ,  a i r  m a s s e s  a n d  s o u r c e  r e g i o n s  a r e  c o n s i d e r e d .
First semester. Kleis. Credit, two hours.
21. M usical A coustics.
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w s  o f  a c o u s t i c s  w h i c h  h a v e  t o  d o  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  o f  m u s i c a l  s o u n d s .  T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  f o r  m u s i c  s t u d e n t s  a n d  m a y  n o t  b e  c o u n t e d  t o w a r d  a  m a j o r  i n  P h y s i c s .  
Second semester. Kleis. Credit, two hours.
31, 32. G eneral Physics.
F i r s t  s e m e s t e r :  m e c h a n i c s  o f  s o l i d s  a n d  l i q u i d s ,  s o u n d  a n d  h e a t .  S e c o n d  s e m e s t e r :  m a g n e t i s m  e l e c t r i c i t y ,  a n d  l i g h t .  R e c i t a t i o n ,  f o u r  h o u r s ;  l a b o r a t o r y ,  o n e  p e r i o d  j j e r  w e e k .  M u s t  b e  p r e c e d e d  b y  M a t h e m a t i c s  1 4 .
Throughout the year. Kleis. Credit per semester, five hours.
33. Slide R ule.
A  o n e  s e m e s t e r  c o u r s e  g i v i n g  t h e  b a s i c  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  s l i d e  r u l e  p l u s  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  s c a l e s  u s e d  f o r  p r o b l e m s  i n v o l v i n g  m u l t i p l i c a t i o n ,  d i v i s i o n ,  s q u a r e  a n d  c u b e  r o o t ,  t r i g o n o m e t r y ,  l o g a r i t h m s  a n d  p o w e r s  o f  n u m b e r s .  P r e r e q u i s i t e :  M a t h e m a t i c s  1 4 .
Both semesters. Frissel. Credit, one hour.
51. M odern Physics.A n  a d v a n c e d  c o u r s e  i n  w h i c h  a r e  s t u d i e d  s o m e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  p h y s i c s  s i n c e  t h e  d i s c o v e r y  o f  r a d i o a c t i v i t y  w i t h  a  s p e c i a l  e m p h a s i s  u p o n  t h e  s u b j e c t  
o f  a t o m i c  s t r u c t u r e .
First semester. Kleis. Credit, three hours.
53. Electronics.A n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  t u b e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  o p e r a t i o n ,  c i r c u i t  a n a l y s i s ,  r e c t i f i c a t i o n ,  a m p l i f i c a t i o n  s y s t e m s  a n d  p h o t o - e l e c t r i c i t y .  P r e r e q u i s i t e s :  
P h y s i c s  3 2 ,  a n d  M a t h e m a t i c s  3 1 ,  5 1 .  '
First semester. Frissel. Credit, three hours.
54. Electronic Circuits.
A  c o n t i n u a t i o n  o f  P h y s i c s  5 3 .  A p p l i c a t i o n  o f  f u n d a m e n t a l s  o f  e l e c t r o n i c s .  U s e  of c i r c u i t s  i n  o s c i l l o s c o p e s ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n .  T w o  h o u r s  l e c t u r e ,  o n e  
l a b o r a t o r y  p e r i o d .  _ ' .
Second semester. Frissel. Credit, two hours.
61. A nalytical M echanics.
A n  a d v a n c e d  c o u r s e  i n  s t a t i c s .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t o  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  p h y s i c s ,  a s t r o n o m y ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  a p p l i e d  m a t h e m a t i c s .  P r e r e q u i s i t e s :  
M a t h e m a t i c s  3 1  a n d  5 1 .
First semester. Frissel. Credit, three hours.
62. A nalytical M echanics (Dynamics).
A n  a d v a n c e d  c o u r s e  i n  d y n a m i c s  c o n t i n u i n g  s t u d i e s  o n  k i n e t i c s  o f  a  p a r t i c l e ,  i m p u l s e ,  m o m e n t u m ,  w o r k  a n d  e n e r g y ,  a n d  d y n a m i c s  o f  a  r i g i d  b o d y .  
P r e r e q u i s i t e s :  M a t h e m a t i c s  3 1 ,  5 1 ,  a n d  P h y s i c s  6 1 .
Second semester. Frissel. Credit, three hours.
71. Electrical M easurements.
A n  a d v a n c e d  c o u r s e  i n  e l e c t r i c i t y  a n d  m a g n e t i s m .  R e c i t a t i o n ,  t h r e e  h o u r s ;  l a b o r a t o r y ,  t h r e e  h o u r s .  P r e r e q u i s i t e s :  M a t h e m a t i c s  3 1  a n d  5 1 .
Second semester. Kleis. Credit, four hours.
72. Physical O ptics.
A n  i n t e r m e d i a t e  c o u r s e  i n  l i g h t  c o n t i n u i n g  t h e  s t u d y  o f  w a v e  m o t i o n ,  s p e c t r a ,  r e f r a c t i o n ,  r e f l e c t i o n ,  d i f f r a c t i o n ,  p o l a r i z a t i o n ,  q u a n t u m  t h e o r y ,  e t c .  N o t  o f f e r e d  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Frissel. Credit, three hours.
91. Special Problems.
T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  w o r k  i n  a  f i e l d  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  a  s p e c i a l  i n t e r e s t ,  
m a n  o f  d e p a r t m e n t .
Both semesters. Staff. Credit, by arrangement.
p h y s i c s  a  c h a n c e  t o  d o  B y  p e r m i s s i o n  o f  c h a i r -
T eaching of Science. 
S e e  E d u c a t i o n  8 6 .
Psychology
Mr. Granberg, chmn.; Mrs. Schoon, Mrs. Wilson
Psychology is the science of human behavior. An understand­
ing of the causes and conditions which lead men to behave as they 
do is essential to a solution of the problems which arise in personal 
and social affairs.
Students whose vocational interests lie in the areas of education, 
social work, the ministry, personnel work, medical practice, or other 
fields involving intimate personal contacts, will find psychology an 
aid to understanding themselves and their relationship to those 
with whom they are to work.
M ajor: Students -who wish to major in psychology should
make application to the chairman of the department by the close 
of the sophomore year. Specific requirements include: a minimum 
of 25 semester hours in psychology, including courses numbered 
33, 54, and 61; Biology 11, 12; and Sociology 31. For those in­
tending to pursue graduate work in psychology or a closely re­
lated field, such as Personnel Administration or Social Work, 
Psychology 36, 71 and 72; Biology 61; and Philosophy 53 are 
strongly recommended.
31. Psychology for Everday Living.
A  s t u d y  o f  i l i u m a n  b e h a v i o r  d e s i g n e d  t o  y i e l d  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o n e ’s  s e l f  a n d  o t h e r s  s o  a s  t o  p r o m o t e  m o r e  e f f e c t i v e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  M a y  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  t h e  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t .
Both semesters. Staff. Credit, three hours.
33. Introduction to Psychology.
A  b e g i n n i n g  c o u r s e  i n  t h e  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  h u m a n  b e h a v i o r .  P r e r e q u i s i t e :  S o p h o m o r e  s t a n d i n g  o r  c o n s e n t  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  M a y  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  t h e  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t .
Both semesters. Staff. Credit, three hours.
36. Child D evelopment.
A  s u r v e y  o f  t h e  p h y s i c a l ,  m o t o r ,  l a n g u a g e  a n d  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d  f r o m  c o n c e p t i o n  t o  a d o l e s c e n c e  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r  o r  p a r e n t  i n  p r o v i d i n g  a n  o p t i m u m  s e t t i n g  f o r  t h i s  d e v e l o p m e n t .  P r e r e q u i s i t e :  P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3 .
First semester. Granberg. Credit, two hours.
38. A dolescent D evelopment.
A  s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  t r a n s i ­t i o n  f r o m  c h i l d h o o d  t o  m a t u r i t y ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  u p o n  h o w  t h e s e  c h a n g e s  a f f e c t  t h e  e v e n t u a l  p s y c h o l o g i c a l  m a k e - u p  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  P r e ­r e q u i s i t e :  P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3 .S e c o n d  semester. Granberg. Credit, two hours.
52. Industrial Psychology.A  s t u d y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  t o  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  I n c l u d e s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  m e t h o d s  u s e d  i n  e m p l o y e e  s e l e c t i o n ,  p l a c e m e n t ,  a n d  m o t i v a t i o n ;  i n  m a i n t a i n i n g  g o o d  e m p l o y e e  r e l a t i o n s ;  a n d  i n  t h e  d e v e l o p ­m e n t  o f  e f f e c t i v e  s u p e r v i s i o n  a n d  l e a d e r s h i p .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  
Second semester. Mrs. Wilson. Credit, three hours.
53. Social Psychology.A  s t u d y  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  g r o u p  b e h a v i o r  a n d  t h e  e f f e c t  o f  s o c i a l  c o n d i t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r .  P r e r e q u i s i t e :  
P s y c h o l o g y  3 3 .  .
First semester. Granberg. Credit, three hours.
54. Psychology of Personality.
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  n o r m a l  i n d i v i d u a l s .  I n c l u d e s  a n  e x a m ­i n a t i o n  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  p e r s o n a l i t y ,  i t s  d e v e l o p m e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  b e h a v i o r .  P r e r e q u i s i t e :  P s y c h o l o g y  3 3 .  
First semester. Granberg. Credit, three hours.
55. Educational Psychology.
S a m e  a s  E d u c a t i o n  5 2 .
Second semester. Credit, three hours.
58. Psychology of Behavior D isorders.
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  h u m a n  b e h a v i o r  p a t h o l o g y .  I n c l u d e s  a n  i n ­v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  e t i o l o g i c a l  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b e h a v i o r  d i s o r d e r s ,  a  s t u d y  o f  t h e  c o m m o n  s y n d r o m e s  i n  t e r m s  o f  t h e  d y n a m i c s  i n ­v o l v e d ,  a n d  a  s u r v e y  o f  t h e r a p e u t i c  m e a s u r e s .  P r e r e q u i s i t e s :  P s y c h o l o g y  3 3  
a n d  5 4 .
Second semester. Granberg. Credit, three hours.
61. Introductory Statistics.
S a m e  a s  M a t h e m a t i c s  3 5 .
First semester. Credit, two hours.
64. Tests and M easurements.
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t e s t s .  T h e  s t u d e n t  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  m o r e  c o m m o n l y  u s e d  t e s t s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  a c h i e v e ­m e n t ,  i n t e r e s t s  a n d  a p t i t u d e ,  a n d  w i l l  b e  r e c ^ i r e d  t o  c o n s t r u c t  a n  a c h i e v e m e n t  t e s t  i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d  o f  h i s  c h o i c e .  S a m e  a s  E d u c a t i o n  6 4 .  P r e ­r e q u i s i t e :  P s y c h o l o g y  3 3 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Credit, two hours.
71. Psychology of Learning.
A  s u r v e y  o f  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  d e t e r m i n e  l e a r n i n g  a n d  r e t e n t i o n .  T h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  f r o m  h u m a n  l e a r n i n g ;  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  i n c l u d e s  r e s e a r c h  d o n e  a t  t h e  i n f r a - h u m a n  l e v e l  a n d  c o n s i d e r s  c u r r e n t  t h e o r e t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  P s y c h o l o g y  3 3  a n d  5 7 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Mrs. Wilson. Credit, three hours.
91. R eadings in Psychology.
A n  i n d i v i d u a l  c o u r s e  f o r  a d v a n c e d  s t u d e n t s  o f  s u p e r i o r  a b i l i t y  w h o  p l a n  t o  t a k e  g r a d u a t e  w o r k  i n  p s y c h o l o g y ,  a n d  w h o  w i s h  a d d i t i o n a l  p r e p a r a t i o n  i n  s p e c i a l i z e d  a r e a s  o f  t h e  f i e l d .  P e r m i s s i o n  o f  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  r e g i s t e r i n g  f o r  t h i s  c o u r s e  a n d  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l y  w i t h  a l l  c o n d i t i o n s  d e t a i l e d  u n d e r  “ R e a d i n g  C o u r s e s , ”  p a g e  4 4 .  
Both semesters. Credit, two hours.
Religion and Bible
Mr. Voogd, chmn.; Mr. Hilmert, Mr. Ponstein
Couriies in the Department of Bible and Religion are regarded 
as an integral part of the college curriculum and nine semester 
hours are required of all students for graduation. Bible 71 must be 
taken by all students. Concerning the remaining six hours see page 
41 of catalog.
M ajor: For those contemplating religious work at home or 
abroad, fo>r whom Hope College must furnish the major part of their 
training, a major in the department of Religion and Bible or Relig­
ious Education is advised. Students planning to enter a Theological 
Seminary are advised to follow the program for Christian ministry 
that has been set up. (See page 110 of catalog.) A  major in Religion 
and Bible shall consist of a minimum of twenty-six hours in the de­
partment and a maximum of thirty hours. Students majoring in 
Religion and Bible should see the head of the department to secure 
approval of their course program.
11. Bible Survey.
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  e n a b l e  t h e  s t u d e n t  t o  a c q u a i n t  h i m s e l f  w i t h  t h e  b a s i c  c o n t e n t  o f  t h e  O l d  a n d  N e w  T e s t a m e n t s .  R e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  w h o  d o  n o t  p a s s  t h e  B i b l e  p r o f i c i e n c y  t e s t .
Both semesters. Ponstein. Credit, two hours.
12. Christ in the G ospels.
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  a n a l y z e  t h e  p e r s o n  a n d  w o r k  o f  J e s u s  C h r i s t  a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  g o s p e l  r e c o r d s .
Both semesters. Ponstein. Credit, two hours.
31. The A postolic A ge.
A  s t u d y  o f  t h e  f o u n d i n g  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  i t s  p r o b l e m s  a n d  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t h e  c h u r c h  t o d a y .
Both semesters. Ponstein. Credit, two hours.
51. O ld Testament H istory.
T h e  p r i m a r , :  a i m  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  h i s t o r y  a n d  b a s i c  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  r e c o r d .
Both semesters. Voogd. Credit, two hours.
61. M odern R eligious M ovements.
A  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  t e a c h i n g s  o f  s u c h  r e l i g i o u s  m o v e m e n t s  a s  M o r m o n -  i s m ,  S p i r i t i s m ,  C h r i s t i a n  S c i e n c e ,  J e h o v a h ’s  W i t n e s s e s ,  e t c .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Ponstein. Credit, two hours.
62. N on-Christian R eligions.
A  s t u d y  i s  m a d e  o f  s e l e c t e d  l e a d i n g  n o n - C h r i s t i a n  r e l i g i o n s  i n c l u d i n g  M o h a m ­m e d a n i s m ,  C o n f u c i a n i s m ,  H i n d u i s m  a n d  B u d d h i s m .  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  d o c t r i n a l  e m p h a s e s  o f  t h e s e  f a i t h s  a n d  t h e i r  r e ­l a t i o n  t o  C h r i s t i a n i t y .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Voogd. Credit, two hours.
63. H istory of the Bible.
I n c l u d e s  t h e  s t u d y  o f  s u c h  q u e s t i o n s  a s  H o w  t h e  B i b l e  w a s  O r i g i n a l l y  W r i t t e n ,  C h i e f  S o u r c e s  o f  O u r  B i b l i c a l  T e x t ,  F o r m a t i o n  o f  t h e  C a n o n  o f  t h e  B i h l e ,  a n d  T r a n s l a t i o n s  o f  t h e  B i b l e  i n t o  E n g l i s h .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Voogd. Credit, two hours.
64. The H ebrew Prophets.
A  s t u d y  o f  t h e  m e s s a g e s  o f  t h e  H e b r e w  p r o p h e t s  i n  t h e i r  h i s t o r i c a l  s e t t i n g  a n d  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Ponstein. Credit, two hours.
71. The Philosophy of th e Christian R eligion.
A  s t u d y  o f  t h e  C h r i s t i a n  c o n c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  G o d ,  o f  m a n  a n d  o f  t h e  w o r l d ,  i n c l u d i n g  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  t o  t h e  s u p e r ­n a t u r a l ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r e v e l a t i o n ,  a n d  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  C h r i s t .  R e q u i r e d  s e n i o r  y e a r .
Both semesters. Voogd. Credit, three hours.
76. H istory of the R eformed Ch u r c h.
U p o n  _ t h e  • b a c k g r o u n d  o f  t h e  P r o t e s t a n t  R e f o r m a t i o n ,  t h i s  c o u r s e  t r a c e s  t h e  o r i g i n s  a n d  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  R e f o r m e d  C h u r e h  i n  A m e r i c a .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Ponstein. Credit, two hours.
78. H istory of R eligion in A merica.
A  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  v a r i o u s  r e l i g i o u s  m o v e m e n t s  i n  o u r  o w n  c o u n t r y ,  f r o m  c o l o n i a l  t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Ponstein. Credit, three hours.
81. A rchaelogy and the Bible.
I n  t h i s  c o u r s e  a r c h a e o l o g i c a l  d i s c o v e r i e s  a r e  s t u d i e d  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  m a t e r i a l  c o r r o b o r a t i v e  o f  t h e  B i b l i c a l  n a r r a t i v e s .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  
Second semester. Voogd. Credit, three hours.
83. Intertestamentary H istory.
T h i s  c o u r s e  w i l l  c o v e r  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  B a b y l o n i a n  e x i l e  o f  t h e  H e b r e w  p e o p l e  t o  t h e  R o m a n  p e r i o d  a n d  t h e  b i r t h  o f  C h r i s t .  I t  t r e a t s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  P e r s i a n ,  A l e x a n d r i a n  a n d  R o m a n  e m p i r e s ,  a n d  t h e  M a c c a b e a n  e r a  o f  J e w i s h  i n d e p e n d e n c e ,  a s  t h e y  r e l a t e  t o  B i b l i c a l  h i s t o r y .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Voogd. Credit, two hours.
Religious Education
Mr. Hilmert
The courses in Religious Education are designed primarily to 
train young people of purpose and consecration to fit themselves for 
lay positions in the church. -
M ajor: A major in Religious Education aims at preparing 
students to become directors of Religious Education, directors of 
music and vacation church schools, church secretaries, or leaders 
in home' or foreign missions. A minimum of twenty-five semester 
hours of specified courses in Religious Education and allied fields
is required, including Religious Education 12, 31, 32, 51, 53, 54, 
55, and 61. Certain courses in Psychology and Sociology may 
apply towaird the major, and some work in both of these departments 
is required. The major should consult the chairman of the depart­
ment on this matter, and on the working out of his schedule. For 
a suggested program, see pages 110-111.
Special Students: Students who are interested in preparing 
themselves for a special area of church work, but who do not plan 
to follow the general course requirements for a Bachelor’s degree,' 
may register as special students and elect those studies in which 
they have a specific interest. Such students must manifest superior 
personal and spiritual qualities in order to be admitted to this pro­
gram. They should consult the director of Religious Education and 
work out with him a course schedule to fit their needs.
12. Principles of R eligious Education.
A  s t u d y  o f  w h a t  i s  m e a n t  b y  t e a c h i n g  r e l i g i o n ,  w h e t h e r  i n  h o m e ,  c h u r c h ,  o r  s c h o o l ,  a n d  a n  i n q u i r y  i n t o  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n v o l v e d  i n  m a k i n g  r e l i g i o n  v i t a l  a n d  e f f e c t i v e  i n  t h e  l i f e  o f  v a r i o u s  a g e  g r o u p s .
Both semesters. Credit, two hours.
31. The R eligious Education of Children.
T h e  r e l i g i o u s  n a t u r e  a n d  n e e d s  o f  t h e  c h i l d ,  t h e  o b j e c t i v e s  i n  t h e  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  o f  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  f o r  a t t a i n i n g  t h e s e  o b ­j e c t i v e s .  P r e r e q u i s i t e :  P s y c h o l o g y  3 3 .
First semester. Credit, three hours.
32. T he R eligious Education of A dolescents.
A  s t u d y  o f  t h e  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  u s e d  f o r  t h e  C h r i s t i a n  t r a i n i n g  o f  c h i l d r e n  t w e l v e  y e a r s  o l d  a n d  u p w a r d ,  a s  w e l l  a s  t h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  s u c h  t r a i n i n g .  N o t  o n l y  S u n d a y  S c h o o l  w o r k ,  b u t  w o r k  w i t h  y o u t h  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  P r e r e q u i s i t e :  P s y c h o l o g y  3 3 .
Second semester. Credit, three hours.
51. Th e O rganization and A dministration of R eligious 
Education.
A  s t u d y  o f  t h e  n e c e s s a r y  o r g a n i z a t i o n ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  e f f e c t i v e l y  t h e  c h u r c h ’s  p r o g r a m  f o r  t h e  C h r i s t i a n  t r a i n i n g  o f  i t s  c h i l d r e n  a n i l  y o u t h .
Second semester. Credit, three hours.
53. T he Ch u r c h’s M issionary Enterprise.
T h e  h o m e  a n d  f o r e i g n  m i s s i o n a r y  w o r k  o f  t h e  c h u r c h ,  i t s  h i s t o r y ,  p r o b l e m s ,  a n d  p r e s e n t :  s i t u a t i o n .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  m i s s i o n s  o f  t h e  
R e f o r m e d  C h u r c h  i n  A m e r i c a .
Second semester. Credit, two hours.
54. Personal Evangelism.
P r i n c i p l e s  t o  b e  o b s e r v e d  a n d  m e t h o d s  u s e d  i n  p e r s o n a l  e v a n g e l i s m  o r  i n  v i s i t i n g  o f  s i c k  a n d  d i s h e a r t e n e d  i n d i v i d u a l s ,  u s i n g  t h e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y .  P r e r e q u i s i t e :  
P s y c h o l o g y  3 3 .
First semester. Credit, two hours.
55. The Ch u r c h’s W orship.
A  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o r s h i p  i n  a l l  t h e  a r e a s  o f  t h e  c h u r c h ’s  w o r k ,  t h e  n a t u r e  a n d  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  w o r s h i p ,  t o g e t h e r  w i t h  c o n s i d e r a b l e  p l a n n i n g  o f  s u i t a b l e  p r o g r a m s  f o r  v a r i o u s  g r o u p s .
First semester. Credit, two hours.
56. R ecreational Leadership.
S a m e  a s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  5 4 .  ( C o m m u n i t y  R e c r e a t i o n ) .
Second semester. Credit, two hours.
61. Croup Leadership.
A  s t u d y  o f  t h e  d y n a m i c s  u n d e r l y i n g  m e m b e r - p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  l e a d e r  i n  s m a l l  g r o u p s ,  w i t h  s p e c i a l  a p p l i c a t i o n  t o  c h u r c h  o r g a n i z a t i o n s .
First semester. Credit, two hours.
Secretarial Education
Secretarial courses, offered in combination with required courses 
and courses in other subjects, are designated to train young people 
for (1) secretarial work in business, church, and social organiza­
tions; (2) teaching of commercial subjects in secondary schools.
Students interested in this program should plan a major in 
some other field, such as English, Economics or Business Administra­
tion, Religious Education, Spanish, or Social Studies. Candidates 
for public school teaching must also complete the stated courses in 
Education for proper teaching certification. Students entering this 
program are expected to have attained elementary skill in typing 
and shorthand. If they have not, courses in Elementary Typing and 
Shorthand may be taken at the Holland Business Institute, but these 
courses shall not count as credit toward the B.A. degree. See below, 
page 120, for a suggested program.
31, 32. A dvanced Typewriting.
P r e r e q u i s i t e :  M i n i m u m  s p e e d  o f  4 5  w o r d s  p e r  m i n u t e  i s  r e q u i r e d  f o r  e n ­t r a n c e .  C l a s s  m e e t s  f o u r  h o u r s  p e r  w e e k  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .  M i n i m u m  s p e e d  6 5  w o r d s  p e r  m i n u t e .
Throughout the year. Credit per semester, two hours.
33, 34. A dvanced Stenography.
P r e r e q u i s i t e :  M i n i m u m  d i c t a t i o n  s p e e d  o f  8 0  w o r d s  p e r  m i n u t e  i s  r e q u i r e d  f o r  e n t r a n c e .  T h r e e  c l a s s  h o u r s  p e r  w e e k  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .  M i n i m u m  r e q u i r e m e n t  i s  a b i l i t y  t o  t a k e  d i c t a t i o n  a t  1 1 0  w o r d s  p e r  m i n u t e .
Throughout the year. Credit per semester, three hours.
Business English. See English 51, 52.
A ccounting. See Business Administration 31, 32, 65, 66.
Sociology
Mr. Vanderham, chmn., (on leave); Mrs. Hadden,
Mr. Hinga, Mr. Van Patten
Sociology is the study of men in social relationship. To un­
derstand social organization is a step toward adjustment of social 
disorganization, which is so prevalent in our inodern world. Every 
person as a member of a social group can find in sociology a point 
of departure for understanding of and adjustment to a dynamic, 
demanding society.
M ajor: A major in sociology requires a minimum of 25 hours 
of courses; in the department. The course sequence must be ap­
proved by the department advisor.
Those interested in Social Work who plan to attend graduate 
school should consult the suggested program found on page 121, and 
in addition should contact the field advisor listed on page 107 for 
specific recommendations regarding special interests.
31. Introductory Sociology.
A n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  f a c t s  a n d  p r i n c i p l e s  c o n c e r n i n g  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  a s  w e l l  a s  a  s t u d y  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  c o n t r o l  o f  m a n ’s  s o c i a l  t e n d e n c i e s .  A  p r e p a r a t i o n  f o r  l a t e r  s o c i o l o g y  c o u r s e s .
Both semesters. V a n  Fatten, Vanderham. Credit, three hours.
32. Social Problems.
A t t e n t i o n  is; c e n t e r e d  o n  s o c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  m a l a d j u s t m e n t  w i t h  a  v i e w  t o  t h e i r  a m e l i o r a t i o n  o r  s o l u t i o n .  P r o b l e m s  s t u d i e d  i n c l u d e  p o v e r t y ,  c r i m e ,  r a c e ,  p o p u l a t i o n ,  i m m i g r a t i o n  a n d  f a m i l y  d i s o r g a n i z a t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  3 1 .  
Both semesters. Hinga. Credit, three hours.
41. Introduction to A nthropology.
A  s t u d y  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  —  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h «  l i f e  a n d  t h o u g h t  o f  t h e s e  p e o p l e s .  T h e  a p p l i c a t i o n s  o f  a n t h r o p o l o g y  i n  m o d e r n  l i f e .
First semester. V a n  Fatten. Credit, three hours.
51. H istory of Social Th o u g h t.
A  S t u d y  o f  t h e  g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  t h e o r y  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  r i s e  o f  a c a d e m i c  s o c i o l o g y .  P r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  3 1 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Vanderham. Credit, three hours.
53. R ural Sociology.
A  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s p e c i a l  g r o u p - l i f e  p r o b l e m s  o f  t h e  r u r a l  a r e a .  P r e ­r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  3 1 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
First semester. Vanderham. Credit, two hours.
54. U rban Sociology.
A  s t u d y  o f  t h e  v a r i o u s  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g r o u p s  w i t h i n  t h e  c i t y ,  c o n s i d e r ­i n g  s u c h  p r o b l e m s  o f  c i t y  l i f e  a s  c i t y  p l a n n i n g ,  h o u s i n g ,  s a n i t a t i o n  a n d  r e c r e a ­t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  3 1 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .
Second semester. Vanderham. Credit, two hours.
55. Poverty and D ependency.
A n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  s o m e  o f  t h e  c a u s e s  a n d  e f f e c t s  o f  p o v e r t y  o n  s o c i e t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  S o m e  h i s t o r i c a l  a t t e m p t s  a s  w e l l  a s  p r e s e n t  d a y  e f f o r t s  t o  a l l e v i a t e  d e p e n d e n c y  a r e  c o n s i d e r e d .  T h e  i n t e r r e l a t i o n  o f  t h i s  s o c i a l  p r o b l e m  w i t h  o t h e r  c u r r e n t  p r o b l e m s  o f  t h e  d a y  i s  a  p a r t  o f  t h e  s t u d y .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  3 1 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Vanderham. Credit, two hours.
58. The Field of Social W o r k.
A  s u r v e y  o f  t h e  F i e l d  o f  S o c i a l  W o r k  a s  a  w h o l e  f o r  p r e p r o f e s s i o n a l  s t u d e n t s  o f  s o c i a l  w o r k  a n d  a l l i e d  f i e l d s  —  m i n i s t r y ,  m e d i c i n e ,  t e a c h i n g ,  l a w .  A n a l y s i s  o f  s o c i a l  w o r k  p h i l o s o p h y , ‘s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e ,  a n d  j o b  r e q u i r e m e n t s .  I l l u s t r a ­t i o n s  f r o m  e a c h  f i e l d  t o  b e  p r e s e n t e d  a n d  i n t e r p r e t e d  b y  a n  a c t i v e  p r a c t i t i o n e r  i n  t h e  f i e l d .  O c c a s i o n a l  f i e l d  o b s e r v a t i o n  t r i p s  c o n s t i t u t e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  c o u r s e .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  3 1 .
First semester. Hadden. Credit, two hours.
71. Introduction to Social Case W o r k.
A n  o r i e n t a t i o n  c o u r s e  i n  c a s e  w o r k  i n t r o d u c i n g  m e t h o d s  o f  g i v i n g  s e r v i c e s  t o  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  s o c i a l  a g e n c i e s .  A n a l y s i s  o f  F e d e r a l ,  S t a t e ,  a n d  L o c a l  W e l f a r e  s t r u c t u r e ,  f i n a n c e  a n d  p e r s o n n e l  t o  b e  i n c l u d e d .  A l s o  f i e l d  o b s e r v a t i o n s  i n  O t t a w a  C o u n t y  B u r e a u  o f  S o c i a l  A i d  f o r  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s .  A  C i v i l  S e r v i c e  E x a m i n a t i o n  m a y  c o n s t i t u t e  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n .  P r e r e q u i s i t e s :  S o c i o l o g y  3 1  a n d  5 8 .
Second semester. Hadden. Credit, two hours.
72. The Family and M arriage R elations.
A  s y s t e m a t i c  a n d  p r a c t i c a l  e x p o s i t i o n  o n  t h e  p r o b l e m s  o f  c o u r t s h i p ,  c h i l d  g u i d a n c e  a n d  d o m e s t i c  d i s c o r d ,  s t r e s s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o p e r  m a r i t a l  r e ­l a t i o n s h i p  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  w e l l  a s  t o  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  S o c i o l o g y  m a j o r s  t a k i n g  t h i s  c o u r s e  f o r  c r e d i t  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  w r i t e  a  p a p e r .  O p e n  t o  s e n i o r s  o n l y .
Second semester. V a n  Putten, Vanderham. Credit, two hours.
73. Criminology.
A  s t u d y  o f  t h e  n a t u r e  a n d  t h e  c a u s e s  o f  c r i m e  a n d  o f  t h e  m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  a d u l t  a n d  j u v e n i l e  o f f e n d e r s .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  3 1 ,  a n d  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. V a n  Putten, Vanderham. Credit, two hours.
91. Community R esearch.
A  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  i n t r o d u c e  S o c i o l o g y  m a j o r s  t o  s o m e  b a s i c  r e s e a r c h  t e c h ­n i q u e s  a s  t h e y  a p p l y  i n  s o m e  a r e a  o f  c o m m u n i t y  i n t e r a c t i o n .  P r e r e q u i s i t e s :  s e n i o r  s t a n d i n g  a n d  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .
Second semester. V a n  Putten, Vanderham. Credit, two hours.
Spanish
Mr. Brown, chmn.; Mrs. Prins
A general statement of the aims and recommendations of the 
modern Foreign Languages is found on page 77.
M ajor: A minimum of twenty-five (25) hours above the 
elementary course (11, 12), is required. Not more than eight hours 
of work on the intermediate level (courses numbered below 50)
will be accepted toward a major. To secure a composite major the 
student must elect a minimum of nine hours of advanced study 
(courses numbered above 50) in one language and five in the other.
Stud(;nts who desire to teach the language should consult with 
their major professor in regard to the courses and hours required. .
11, 12. Elementary Spanish.
A  f i r s t  y e a r  c o u r s e  i n  t h e  e s s e n t i a l s  o f  p r o n u n c i a t i o n  a n d  g r a m m a r ;  g r a d e d  r e a d i n g  o f  m o d e r n  S p a n i s h  t e x t s ;  a u r a l  a n d  o r a l  p r a c t i c e .  F o r  s t u d e n t s  w i t h  
n o  p r e v i o u s  s t u d y  o f  S p a n i s h .
Throughout the year. Prins. Credit per semester, four hours.
31, 32. Intermediate Spanish.
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o u r s e  i s  t o  t e a c h  t h e  s t u d e n t  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  i n  S p a n i s h ,  b o t h  w r i t t e n  a n d  o r a l .  G r a m m a r  r e v i e w ,  f r e e  c o m p o s i t i o n ,  a n d  s t u d y  o f  i d i o m s  a n d  v o c a b u l a r y  a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  e n d .  R e a d i n g  a s s i g n m e n t s  a r e  u s e d  a s  a  b a s i s  o f  c o n v e r s a t i o n a l  p r a c t i c e  a n d  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  o r a l  S p a n i s h  i s  u s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  u n t i l  b y  m i d  s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h e  c o u r s e  i s  c o n d u c t e d  e n t i r e l y  i n  S p a n i s h .  S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d o  e x t e n s i v e  o u t s i d e  r e a d i n g .  P r e ­r e q u i s i t e :  S p a n i s h  1 1 ,  1 2 ,  o r  t w o  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  S p a n i s h .
Throughout the year. Brown. Credit per semester, four hours.
51. G olden A ge Short Story.
R e a d i n g  o f  t h e  Celestina, t h e  s h o r t  s t o r i e s  o f  C e r v a n t e s ,  a n d  o t h e r  s h o r t  p r o s e  f i c t i o n  o f  t h e  G o l d e n  A g e .  C o n d u c t e d  i n  S p a n i s h .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .F i r s t  semester. Brown. Credit, three hours.
52. G olden A ge D r a m a.
E x t e n s i v e  r e a d i n g s  a n d  c l a s s  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  t h e a t r e  o f  L o p e  d e  V e g a ,  T i r s o  d e  M o l i n a ,  A l c a r c o n ,  C a l d e r o n ,  a n d  o t h e r s .  C o n d u c t e d  i n  S p a n i s h .  P r e ­r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  
1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  . .
Second semester. Brown. Credit, three hours.
53. Spanish Conversation and Composition.
I n t e n s i v e  j p r a c t i c e  i n  s p e a k i n g  a n d  w r i t i n g  S p a n i s h  d e s i g n e d  t o  t r a i n  t h e  s t u d e n t  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  f r e e l y  a n d  a d e a u a t e l y  i n  t h e  l a n g u a g e .  F r e e  c o m p o ­s i t i o n .  P r e s e n t a t i o n  o f  o r i g i n a l  s k i t s  t o  d r a m a t i z e  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n s .  C o n ­d u c t e d  i n  S p a n i s h .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  
First semester. Brown. Credit, two hours.
54. Commercial Spanish.
P r a c t i c a l  e x e r c i s e s  i n  c o m m e r c i a l  l e t t e r  w r i t i n g  a n d  i n  t h e  p r o p e r  u s e  o f  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  t e r m i n o l o g y  a s  r e l a t e d  t o  b u s i n e s s  b e t w e e n  t h e  A m e r i c a s .  C o n d u c t e d  i n  S p a n i s h .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  
o f  i n s t r u c t o r .  O f f e r e d  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Brown. Credit, two hours.
55. H ispanic Civilization.
A n  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  H i s p a n i c  c u l t u r e  i n  b o t h  t h e  O l d  a n d  N e w  W o r l d s .  H i s t o r i c a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  b a c k g r o u n d s  w i l l  b e  s t u d i e d  a s  w e l l  a s  s o m e  w o r k s  o f  l i t e r a t u r e  i n  t r a n s l a t i o n .  E s p e c i a l  e m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  e x p l a i n i n g  t h e  m a n y  d i f f e r i n g  s o c i e t i e s  t o  b e  f o u n d  i n  p r e s e n t - d a y
L a t i n - A m e r i c a .  N o  k n o w l e d g e  o f  S p a n i s h  i s  n e c e s s a r y .  C o u r s e  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s .  G i v e n  e v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .
Second semester. Brown. Credit, three hours.
56. Spanish-American N ovel.
F r o m  t h e  g a u c h o  n o v e l  o f  A r g e n t i n a  t o  t h e  n o v e l  o f  t h e  M e x i c a n  r e v o l u t i o n ,  t h e  d i v e r s i t y  o f  l i f e  i n  t h e  m a n y  S p a n i s h - s p e a k i n g  s t a t e s  i s  r e v e a l e d .  L i t e r a r y  m o v e m e n t s  a r e  t r a c e d  f r o m  t h e  r o m a n t i c i s m  o f  J o r g e  I s a a c s  t o  t h e  n a t u r a l i s m  o f  M a n u e l  G a l v e z  a n d  o n  t o  t h e  a m e r i c a n i s m o  o f  c o n t e m p o r a r y  w r i t e r s .  P r e ­r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,1 9 5 3 -  1 9 5 4 .
Second semester. Brown. Credit, four hours.
57. Brazilian Portuguese.
A  c o u r s e  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  B r a z i l  d e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  w h o  a l r e a d y  k n o w  S p a n i s h .  D u e  t o  l i n g u i s t i c  s i m i l a r i t i e s ,  t h o s e  w h o  k n o w  S p a n i s h  c a n  l e a r n  P o r t u g u e s e  e a s i l y  a n d  r a p i d l y .  C o u r s e  b e g i n s  w i t h  t h e  e l e m e n t s  o f  g r a m m a r  a n d  c o n t i n u e s  t o  i n c l u d e  e x t e n s i v e  r e a d i n g  a n d  f r e e  c o m p o s i t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
First semester. Brown. Credit, four hours.
58. Brazilian Literature.
A  s t u d y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  P o r t u g u e s e  A m e r i c a  w i t h  e m p h a s i s  u p o n  t h e  m o d e m  n o v e l .  R e a d i n g s  w i l l  h e  s e l e c t e d  t o  s h o w  t h e  d i v e r s e  f a c t o r s  o f  l i f e  i n  t h e  f a r - f l u n g  r e g i o n s  o f  t h i s  h a l f  o f  S o u t h  A m e r i c a .  C o u r s e  w i l l  b e g i n  w i t h  t h e  c l a s s i c  r e a l i s m  o f  M a c h a d o  d e  A s i s ,  s t u d y  t h e  a c c o m p l i s h e d  n a t u r a l i s m  o f  A l u i z i o  A z e v e d o  a n d  t e r m i n a t e  w i t h  w r i t e r s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  s c e n e ,  s u c h  a s  J o r g e  A m a d o ,  J o s e  L i n s  d o  R e g o ,  a n d  E r i c o  V e r i s s i m o .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,1 9 5 4 -  1 9 5 5 .
Second semester. Brown. Credit, four hours.
61. N ineteenth Century Spanish N ovel.
R e a d i n g  o f  a  f e w  o f  t h e  S p a n i s h  r o m a n t i c s ,  f o l l o w e d  b y  a  s t u d y  o f  t h e  d e ­v e l o p m e n t  o f  t h e  r e a l i s t i c  a n d  n a t u r a l i s t i c  n o v e l  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y .  C o n d u c t e d  i n  S p a n i s h .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First semester. Brown. Credit, three hours.
62. Cervantes and H is A ge.
A  s t u d y  o f  C e r v a n t e s ’ a r t i s t i c  c r e a t i o n  a n d  r e l a t i o n  t o  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  s i x ­t e e n t h  c e n t u r y .  R e a d i n g  o f  t h e  e n t i r e  D o n  Quijote i n  c l a s s .  S u p p l e m e n t a r y  r e a d i n g s  i n  o t h e r  G o l d e n  A g e  w r i t i n g s .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r ­m i s s i o n  o f  t h e  i n s t m c t o r .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
First serriester. Brown. Credit, three hours.
71. Survey of Spanish-American Literature.
A  s u r v e y  o f  S p a n i s h - A m e r i c a n  p o e t r y  a n d  p r o s e ,  e x c l u s i v e  o f  t h e  n o v e l ,  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  c o n q u e s t  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  S p e c i a l  s t u d y  o f  t h e  modernista a n d  c o n t e m p o r a r y  p o e t s .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  E v e r y  t h i r d  y e a r ,  1 9 5 2 - 1 9 5 3 .
First semester. Brown. Credit, three hours.
72. Contemporary Spanish N ovel.
A  c o n t i n u a t i o n  o f  c o u r s e  n u m b e r  6 1  t r a c i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o v e l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a n d  t h e  “ g e n e r a t i o n  o f  ’9 8 ” . C o n d u c t e d  i n  S p a n i s h .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .
Second semester. Brown. Credit, two hours.
75. Touh of M exico.
A  2 5  d a y  a u t o m o b i l e  t r i p  t o  M e x i c o  a n d  b a c k  i s  o f f e r e d  s t u d e n t s  o f  S p a n i s h  a t  n o m i n a l  e x p e n s e  g e n e r a l l y  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  S u m m e r  S e s s i o n  a n d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  F a l l  S e s s i o n .  P o i n t s  o f  i n t e r e s t  a r o u n d  M e x i c o  C i t y  a r e  v i s i t e d  a n d  a m p l e  o p p o r t u n i t y  f o r  c o n v e r s a t i o n a l  p r a c t i c e  i s  a f f o r d e d .  T h e  t o u r  i s  c o n d u c t e d  l ^ y  a  m e m b e r  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y  f o r  g r o u p  d i s c u s s i o n ,  r e p o r t s ,  a n d  e v a l u a t i o n s  s u c h  a s  w i l l  i n t e g r a t e  t h e  s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e  w i t h  t h e  c u l t u r e  u n d e r  o b s e r v a t i o n .  W h i l e  t h e  m i n i m u m  l e n g t h  o f  t h e  T o u r  o f  M e x i c o  i s  2 5  d a y s ,  i t  m a y  o n  o c c a s i o n  b e  e x t e n d e d  s o  t h a t  o t h e r  c o u r s e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  m a y  b e  t a u g h t  i n  M e x i c o .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2 .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  1 9 5 4 .
Sum m e r .  Brown. Credit, two hours.
76. M exican Literature.
A  s h o r t  s u r v e y  o f  M e x i c a n  l i t e r a t u r e  i n c l u d i n g  s e l e c t e d  w o r k s  o f  t h e  o u t ­s t a n d i n g  p o e t s  a n d  n o v e l i s t s  f r o m  c o l o n i a l  t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  o f f e r e d  o n  T o u r  o f  M e x i c o  1 9 5 4 .
S u m m e r .  Brown. Credit, two hours.
81. Galdos and H is A ge. ^
A  s t u d y  oi: n i n e t e e n t h  c e n t u r y  S p a i n  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c e n t u r y ’s  g r e a t e s t  a u t h o r ,  G a l d o s .  S e v e r a l  o f  h i s  Episodios Nacionales w i l l  b e  r e a d  a s  w e l l  a s  s o m e  c o n t e m p o r a r y  n o v e l s  a n d  a  p l a y .  C o n d u c t e d  i n  S p a n i s h .  P r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  3 1 ,  3 2  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  A l t e r n a t e  y e a r s ,  t a u g h t  o n  E u r o p e a n  1 ' o u r  1 9 5 3 .
Sum m e r .  Brown. Credit, three hours.
85. European Tour.
S e e  a b o v e  u n d e r  M o d e r n  L a n g u a g e s ,  p a g e  7 7  f o r  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  c o u r s e .  
Su m m e r .  Credit, two or four hours.
Teaching of M odern Languages.
S e e  E d u c a t i o n  8 5 .
Speech
Mr. Schrier,.chmn.; Miss Harton (on leave),
Mr. Ponstein, Miss Van Haitsma
Courses in Speech may be compared to a tuning-fork, the handle 
represented by the basic courses 11 and 34, and the two prongs hy 
courses in the so-called self-expressive and interpretive phases of 
speech. Anyone majoring in Speech is expected to acquire pro­
ficiency in both of the latter fields. A major in Speech consists of 
twenty-two semester hours in addition to Speech 11, and should 
include courses 34, 37, 38, 41, 51, 53, 59, and either 54, or 63 or 
73.
11. Fundamentals of Speech.
T h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  p u b l i c  s p e a k i n g ,  w i t h  m a j o r  e m p h a s i s  u p o n  d e l i v e r y  a n d  b o d i l y  a c t i o n ,  a n d  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  c o n f i d e n c e  a n d  c o n t a c t .  R e q u i r e d  o f  a l l  f r e s h m e n .  S p e e c h  1 1  i s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  a l l  o t h e r  c o u r s e s  i n  s p e e c h .
Both semesters. Staff. Credit, two hours.
34. Public Speaking.
I n t e n d e d  a s  a  l o g i c a l  c o n t i n u a t i o n  o f  1 1 .  C o n t i n u e d  s t r e s s  u p o n  d e l i v e r y  w i t h  m a j o r  e m p h a s i s  u p o n  v o i c e  c o n t r o l ,  a n d  a l s o  i n t r o d u c t o r y  t o  t h e  f i e l d s  o f  i n ­t e r p r e t a t i o n  a n d  s p e e c h  c o m p o s i t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  S p e e c h  1 1 .
Second semester. Schrier. Credit, two hours.
37. Interpretation.
T h e  r e a d i n g  o f  p r o s e  a n d  p o e t r y  f r o m  t h e  h o o k  a n d  f r o m  m e m o r y .  D e v e l o p ­m e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a t e r i a l  r e a d ,  a n d  p r a c t i c e  o n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  e x p r e s s i o n .  P r e r e q u i s i t e :  S p e e c h  1 1 .
First semester. V a n  Haitsma. Credit, two hours.
38. Interpretation.
C o n t i n u a t i o n  o f  3 7  w i t h  e m p h a s i s  o n  p r e p a r a t i o n  f o r  p u b l i c  S u p e r i o r  s t u d e n t s  w i l l  b e  g i v e n  o p p o r t u n i t y  t o  r e a d  t o  t h e  c l a s s  a u d i e n c e .  P r e r e q u i s i t e :  3 7 .
Second semester. V a n  Haitsma. Credit, two hours.
p e r f o r m a n c e ,  a u d i e n c e s  o t h e r  t h a n
41. Fundamentals of D r a m a.
A  s u r v e y  o f  d r a m a  s t r u c t u r e  a n d  t y p e s  a n d  o f  T h e a t r e  H i s t o r y .  P r e r e q u i s i t e  
t o  S p e e c h  5 9  a n d  S p e e c h  6 1 .
First semester. V a n  Haitsma. Credit, two hours.
51. A rgumentation and D ebate.
T h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t i n g  a n d  d i s c u s s i o n  a r e  s t u d i e d .  C l a s s r o o m  d e b a t e s  u p o n  c u r r e n t  t o p i c s .  B r i e f i n g ,  t e c h n i q u e s  o f  s e c u r i n g  c o n v i c t i o n  s t u d i e d  a n d  a p p l i e d .  C o n d u c t  o f  m e e t i n g s  a n d  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e .
Second semester. Ponstein. Credit, three hours.
53. Persuasion.
A n  a d v a n c e d  s p e e c h  c o u r s e  w i t h  m a j o r  e m p h a s i s  u p o n  s p e e c h  c o m p o s i t i o n  a n d  a u d i e n c e  p s y c h o l o g y ;  d i s c u s s i o n s  o n  c o l l e c t i n g  a n d  p r e s e r v i n g  m a t e r i a l ,  o r g a n i ­z a t i o n  a n d  a d a p t i o n  o f  s p e e c h e s ;  s t u d y  o f  t h e  i m p e l l i n g  m o t i v e s  a n d  f a c t o r s  o f  a t t e n t i o n ;  g r o u p  a n d  c r o w d  b e h a v i o r .  R e q u i r e d  f o r  p r e - s e m i n a r y  s t u d e n t s .  
P r e r e q u i s i t e :  3 4  o r  3 7 .
First semester. Schrier. Credit, three hours.
54. Forms of Public A ddress.
A  s t u d y  o f  s o m e  o f  t h e  l e a d i n g  f o r m s  o f  p u b l i c  a d d r e s s  s u c h  a s  c o u r t e s y  a n d  g o o d w i l l  s p e e c h e s ,  t h e  l e g a l  s p e e c h ,  t h e  r a d i o  s p e e c h ,  a f t e r - d i n n e r  s p e e c h e s ,  t h e  p o l i t i c a l  s p e e c h ,  t h e  c o m m e n c e m e n t  s p e e c h ,  a n d  l e c t u r e .  A n a l y s i s  o f  
m o d e l s .  P r e r e q u i s i t e :  S p e e c h  5 3 .
Second semester. Schrier. Credit, three hours.
55, 56. D ebate Seminar.
A n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  o n e  o r  t w o  q u e s t i o n s  u s e d  i n  i n t e r c o l l e g i a t e  d e b a t e s  f o r  t h e  y e a r .  L i b r a r y  r e s e a r c h ,  p r e p a r a t i o n  o f  b r i e f s ,  a n d  m u c h  p r a c t i c e  i n  s p e a k ­i n g .  P r e r e q u i s i t e :  S p e e c h  5 1  a n d  o n e  y e a r  o n  c o l l e g e  d e b a t e  s q u a d .  
Throughout the year. Credit per semester, two hours.
59. Theatre Production I.
A  s u r v e y  c o u r s e  i n  s t a g i n g ,  s t a g e  l i g h t i n g ,  c o s t u m i n g ,  m a k e - u p  a n d  b u s i n e s s .
Credit, three hours.
P r e r e q u i s i t e :  F u n d a m e n t a l s  o f  D r a m a  —  S p e e c h  4 1 .  
Second semester. V a n  Haitsma.
63. T heatre Production II.A  c o u r s e  i n  a c t i n g  a n d  d i r e c t i n g .  P r e r e q u i s i t e :  F u n d a m e n t a l s  o f  D r a m a  —  S p e e c h  4 1 .
Second semester. V a n  Haitsma. Credit, three hours.
71. O ratory.
P r e p a r a t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h ,  c o m p o s i t i o n ,  a n d  d e l i v e r y  o f  o r a t i o n s  f o r  t h e  l o c a l  a n d  i n t e r c o l l e g i a t e  o r a t o r i c a l  c o n t e s t s  s p o n s o r e d  b y  t h e  c o l l e g e .  P r e r e q u b i t e :  p e r m i s s i o n  o f  i n s t r u c t o r .
First semester. Schrier. Credit, one or two hours.
73. Public R ecital.
A  c o u r s e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  p u b l i c  r e c i t a l s ,  d e s i g n e d  f o r  a d ­v a n c e d  s t u d e n t s  o f  I n t e r p r e t a t i o n .  C r e d i t  g i v e n  o n l y  a f t e r  s a t i s f a c t o r y  p u b l i c  p e r f o r m a n c ' s s .  P r e r e q u i s i t e :  3 8 .  G i v e n  o n  d e m a n d .
First semester. V a n  Haitsma. Credit, two hours.
75. D ra ma Seminar.
T h e  s e m i n a r  g i v e s  o p p o r t u n i t i e s  t o  t h o s e  s t u d e n t s  w h o -  w i s h  t o  s t u d y  m o r e  i n ­t e n s i v e l y  c e r t a i n  f i e l d s  o f  d r a m a ,  s u c h  a s :  D r a m a t i c  L i t e r a t u r e ,  S c e n i c  D e s i g n ,  C o s t u m e  D e s i g n  a n d  C o n s t r u c t i o n ,  S t a g e  L i g h t i n g ,  a n d  D i r e c t i n g .  P r e r e q u i s i t e s :  
S p e e c h  4 1 ,  5 9  a n d  6 2 .
Either semester. V a n  Haitsma. Credit, two hours.

Part Four
PROGRAMS of 
STUDY

Suggested Programs of Study
The liberal arts college is designed to help students live more 
adequately, and this aim includes preparation for effective and 
constructive service in a vocation. All of the study that a student 
does in college can have significant vocational value. In fact in­
dustry and business, professional schools, and government agencies 
are increaisingly emphasizing the importance of a broad base of 
liberal art subjects as the most significant vocational preparation 
an undergraduate college can give. However, in the present age 
of technology and specialization, there is need for some intelligent 
pointing of the student’s program toward a field of vocational 
activity. Furthermore, the college curriculum is planned to include 
some courses which give specific professional training for vocations 
in which the collegiate years are the final period of preparation.
On the succeeding pages are found a number of recommended 
course programs carefully designed to give the best preparation for 
students planning on going directly into some vocation or profes­
sion or on entering professional schools. The requirements for en­
trance into professional schools vary so widely that students inter­
ested in a special field should consult professional school catalogs 
as early in their college career as possible. To assist the student 
in working out his undergraduate program, a number of faculty 
members with special interests and knowledge have been appointed 
to serve as vocational advisors. Students are encouraged to bring 
their inquiries to these advisors. In addition, the college maintains 
extensive files of career pamphlets and other vocational information 
in the college library.
The following vocational areas have special advisors, and sug­
gested programs of study for them are separately described in the 
ensuing pages.
Vocational Advisors
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  —M r .  Y n i e m a ,  M r .  W e l l e r  
C h e m i s t r y  ( I n d u s t r i a l  a n d  R e s e a r c h )  — M r .  V a n  Z y l  
C h r i s t i a n  M i n i s t r y  —M r .  V o o g d ,  M r .  P o n s t e i n  
C h u r c h  W o r k  —  M r .  H i l m e r t  
D e n t i s t r y  —  M r .  K l e i n h e k s e l  
D i p l o m a t i c  a n d  C o v e r n m e n t  S e r v i c e  —  M r .  V a n  P u t t e n ,  M r .  V a r i d e r b u s h  
E n g i n e e r i n g  —  M r .  F o l k e r t  
F o r e s t r y  —  M r .  T h o m p s o n  H o m e  a n d  F a m i l y  L i v i n g  —  M i s s  R e e v e r t s  J o u r n a l i s m  —  M r .  B r a n d
L a w  —  M r .  S c h r i e r  
L i b r a r i a n s h i p  —  M i s s  S i n g l e t o n  M e d i c i n e  —  M r .  V a n  Z y l  M e d i c a l  T e c h n o l o g y  —M r .  T h o m p s o n  M u s i c  —  M r .  C a v a n a u g h  N u r s i n g  —  M i s s  S p o e l s t r a  S e c r e t a r i a l  S e r v i c e  —M r .  H o l l e n b a c hS o c i a l  W o r k  —  M r .  V a n d e r h a m  T e a c h i n g
E l e m e n t a r y  S c h o o l  —M r .  V e r  B e e k  S e c o n d a r y  S c h o o l  —M r .  V a n d e r  B o r g h  C o l l e g e  —  M r .  W o l t e r s  o r  d e p a r t m e n t  c h a i r m a n
Normal College Program —  First T wo Years
In general the first two years of college are devoted primarily 
to exploration of the various fields of study, as indicated by the 
all-college requirements. The normal pattern of courses for the 
freshman and sophomore years is indicated here. For certain pre­
professional or professional programs, this pattern may need to 
be modified.
Freshman Year
Semester Hours
Subject 1 s t 2 n dE n g l i s h  1 1 ,  1 2 3 3B i b l e  1 1 ,  S p e e c h 1 1  2 2M a t h  o r  S c i e n c e  ( c o u r s e s  n u m -b e r e d  b e l o w  3 0 ) 3 4 3 4F o r e i g n  L a n g u a g e1 1 ,  1 2  o r  3 1 ,  3 2 4 4P h y s i c a l  E d u c a t i o n  E l e c t i v e s  ( f r o m
R R
c o u r s e s  n u m -b e r e d  b e l o w  3 0 ) 2 - 3
1 5 - 1 6
2 - 3
1 5 - 1 6
S t u d e n t s  p l a n n i n g  o n  m a j o r ­
i n g  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
o r  M u s i c ,  o r  P r e p a r i n g  f o r  
E n g i n e e r i n g ,  F o r e s t r y ,  M e d i c i n e ,  
N u r s i n g ,  o r  E l e m e n t a r y  T e a c h ­
i n g  s h o u l d  c o n s u l t  t h e  s p e c i a l  
c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  s u g g e s t e d  o n  
p a g e  5 3 .
Sophomore Year
Semester Hours
Subject 1 s t 2 n dE n g l i s h  3 1 ,  3 2 3 3B i b l e  3 1  ( 1 s t  o r  2 n d  s e m . ) 2P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3  1 s t  o r  2 n d  s e m . ) 3F o r e i g n  L a n g u a g e  3 1 ,  3 2  ( f o r  t h o s e  w h o  t o o k  1 1 ,  1 2  i n  F r e s h m a n  y e a r ) 4 4
E l e c t i v e s  ( f r o m  c o u r s e s  n u m b e r e d  b e l o w  5 0 ) 7 6
1 6 1 6
B y  t h e  e n d  o f  t h e  S o p h o m o r e  
y e a r  G r o u p  I I  r e q u i r e m e n t  s h o u l d  
h e  c o m p l e t e d .  R e c o m ­
m e n d e d  c o u r s e s  f o r  f u l f i l l i n g  
t h i s  r e q u i r e m e n t :  H i s t o r y  1 3 ,  1 4 ;  
3 3 ,  3 4 ;  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 ;
S o c i o l o g y  3 1 ,  3 2 ;  P o l .  S c i e n c e  
1 1 ;  P h i l o s o p h y  1 5 .
D u r i n g  t h e  S o p h o m o r e  y e a r ,  
s t u d e n t  s h o u l d  t a k e  a t  l e a s t  
o n e  y e a r - c o u r s e  i n  t h e  f i e l d  i n  
w h i c h  h e  i s  p l a n n i n g  t o  m a j o r .
Business and Economics
For students interested in a general business course, the normal 
pattern for the first two years should be followed, with these im­
portant recommendations. In the Freshman year, the student should 
elect mathematics (either 13, 14 or 11, 15) for the partial fulfill­
ment of his science requirement. In the Sophomore year he should 
elect both Principles of Economics (Economics 31, 32) and Prin­
ciples of Accounting (Business Administration 31, 32).
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The work of the Junior and Senior year should contain a 
broad base of courses in the fields of Economics and Business Ad­
ministration. Recommended for the Junior year are;
Bus. Ad. 53— Production Management
Bus. Ad. 54 —  Business Law
Bus. Ad. 61, 62— Marketing 
Economics 52 —  Labor Economics •
Math. 35 —  Introduction to Statistics
Econc'mics 62 —  Economic Statistics
English 51— Business English
Recommended for the Senior year are:
Bus. Ad. 72 —  Finance Principles
Economics 51— Money and Banking
Bus. Ad. 73— Personnel Administration
This prog;ram permits a block of electives for. the student who 
wishes to follow some special interest. They should be chosen with 
the approval of the chairman of the department.
The suggested curriculum for students majoring in Economics 
is the same in the freshman and sophomore years as that proposed 
for business majors above. Recommended for the Junior year are 
Economics 51, 52, 62, Mathematics 35 and Sociology 31; for the 
senior year. Economics 71, 76 and either 72 or 74.
Chemistry
The following schedule should be adhered to as closely as 
possible by students who plan to specialize in chemistry in the 
graduate school or industrial chemistry position.
Freshman Year
.SubjectC h e m i s t r y  1 1 ,  1 2 ,  o r  1 3 ,  1 4E n g l i s h  1 1 ,  1 2  G e r m a n  1 1 ,  1 2  M a t h e m a t i c s  1 3 ,  1 4  o r  1 5M a t h e m a t i c s  1 6  B i b l e  1 1  a n d  S p e e c h  1 1  P h y s i c a l  E d u c a t i o n
Semester Hours
2
R
2nd
434
2
R
Sophomore Year
SubjectC h e m i s t r y  3 1 ,  3 2  G e r m a n  3 1 ,  3 2  M a t h e m a t i c s  3 1  P h y s i c s  3 1 ,  3 2  B i b l e  3 1
Semester Hours 
1st 2nd
no C H R I S T I A N  M I N I S T R Y
Junior Year Senior Year
Semester Hours Semester Hours
1st 2nd Subject 1st 2nd5 5 C h e m i s t r y  7 1 ,  7 2 3 33 C h e m i s t r y  7 3 ,  7 4 l o r  2 l o r  2
1 C h e m i s t r y  6 2 33 3 C h e m i s t r y  7 5 12 C h e m i s t r y  8 1 2  o r  33 B i b l e  7 1 349 E l e c t i v e 7 - 9 5 - 6
______ _
O 1 6 1 61 6 1 6
SubjectC h e m i s t r y  5 1 ,  5 2  C h e m i s t r y  6 1  C h e m i s t r y  7 6  E n g l i s h  3 1 ,  3 2  B i b l e  5 1P s y e h o l o g y  3 1  o r  M a t h e m a t i c s  5 4  E l e c t i v e
Electives should include six hours of social studies to fulfill re­
quirements for graduation. Students pursuing this program are ful­
filling the minimum standards for the bachelor’s degree program 
with a major in Chemistry as set up by the American Chemical 
Society Committee on the Professional Training of Chemists.
Students specializing in chemistry should consult with the head 
of the department regarding requirements in mathematics' and 
physics.
Christian Ministry
Students who intend to enter the gospel ministry should elect 
a four year general liberal arts program with a major in a chosen 
field. While graduate schools in theology do not recommend any 
one specific area for undergraduate concentration, the following are 
suggested for special consideration: philosophy, psychology, history, 
English or sociology. Two years of Greek language study is recom­
mended for all pre-seminary students.
Among the courses elected by the student, apart from his major 
field of interest and the general college requirements, there should 
be included advanced courses in literature, philosophy, speech and 
psychology. The following specific courses are especially recom­
mended:
History of Philosophy courses (Philosophy 33, 34, 55, 56)
Persuasion (Speech 53).
Advanced Composition (English 53)
Ancient and Medieval History (History 51, 52, 70)
Music of the Church (Music 77)
Church W o r k  .
There are many positions for lay workers in the church that 
require a sound college educational program. The need for directors 
of religious education, directors of music, directors and teachers of
week-day schools of religion, church secretaries, and lay leaders in 
home and foreign missions is growing.
For students wishing to prepare for one of these positions, the 
following program leading to a B. A. degree with a major in Re­
ligious Education is suggested. A minimum of twenty-five hours 
of specified courses in Religious Education and allied fields is re­
quired. In addition to the courses listed under the Religious Educa­
tion Department, the program for a major in Religious education 
should follow the normal pattern in the freshman-sophomore years, 
with the following recommendations. In the freshman year the 
student should include Religious Education 12 (Principles). In the 
sophomore year, he should elect Sociology 31, Psychology 33 rather 
than 31, aind also the courses in Child Development and Adolescent 
Development (Psychology 36, 38).
In the junior and senior years he should concentrate on his 
major field. The following courses are imperative:
Religious Education 31, 32, 51, 53, 54, 55, 62, and 71
Religion and Bible 64 (Hebrew Prophets)
Education 52 (Educational Psychology)
Music 77 (Music of the Church)
In filling in his electives the student should consider his special 
interest and direction. In his first two years, he is encouraged to 
take courses in Speech (34, 37, 41) in Secretarial Education (31, 
32, 33), and in Applied Music. In his last two years, he would find 
additional courses in Religion, Music and Speech of real value.
Special Students: Students who are interested in preparing 
themselves for a special area of church work, but who do not plan 
to follow the general course requirements for a Bachelor’s degree, 
may register as special students and elect those studies in which 
they have a specific interest. Such students must manifest superior 
personal eind spiritual qualities in order to be admitted to this pro­
gram. They should consult the director of Religious Education and 
work out with him a course schedule to fit their needs.
Dentistry
Students who complete the first three years of a pre-medical 
course will regularly be admitted to a College of Dentistry. It is 
advisable for the student to select his school of dentistry as soon as 
possible in order to prepare for the specific requirements of the 
dental school of his choice.
Most pre-dental students find it advisable to complete either a
three-or-four-year college program for entrance into the Dental 
School of their choice. See the four-year pre-medical curriculum.
Students who plan to attend Hope College only two years for 
pre-dental study should consult with the pre-dental advisor.
Diplomatic and Government Service
Students desiring to enter the Foreign Service or some other 
area of government work should concentrate primarily in the social 
sciences. Courses in American history, political science, economics, 
and business administration, are recommended for persons intending 
to go into public administration. Those students who desire to enter 
the Foreign Service should become proficient in at least one language 
and should seek as broad a knowledge as possible in history, econ­
omics, political science and English.
The major should be in History and Political Science or in 
Economics. The basic courses in each of these fields should be 
taken in the freshman and sophomore years, if possible, and should 
include History 13, 14, 33, 34; Political Science 11 or 41 and 42; 
Economics 31, 32; and Business Administration 31, 32.
Engineering
Students interested in a pre-engineering course should have 
completed in high school the following: three semesters of Algebra, 
three semesters of Geometry (Plane and Solid), and two years of a 
foreign language. Any deficiencies in the above should be com­
pleted as early as possible. Assuming the above complete, the sug­
gested program is as follows:
Four Year Pre-Engineering Course with A.B.
Freshman Year Sophomore Year
Semester Hours Semester Hours
Subject 1 s t 2nd Subject 1 s t 2nd
E n g l i s h  1 1 ,  1 2 3 3 E n g l i s h  3 1 ,  3 2 3 3S p e e c h  1 1 2 M a t h .  1 6 4B i b l e  1 1 2 M a t h .  3 1 4M a t h .  1 3 ,  1 4 3 3 B i b l e  3 1 2C h e m i s t r y  1 1  o r  1 3 4 P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3 3C h e m i s t r y  1 2  o r  1 4 4 E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 3 3F o r e i g n  L a n g u a g e 4 4 E l e c t i v e s 4 3
1 6 1 6 1 6 1 6
Junior Year Senior Year
Semester Hours Semester HourSubject 1st 2nd Subject ist 2ndM a t h . 5 1 ,  5 2 4 2 M a t h .  6 1 3P h y s i c s  3 1 ,  3 2 5 5 M a t h .  4 2 2C h e m i s t r y  3 1 ,  3 2 4 4 P h y s i c s  6 1 3M a t h .  2 1 3 P h y s i c s  7 1 4M a t h .  4 1 3 B i b l e  7 1 3B i b l e  5 1 2 S o c i o l o g y  3 1 3
— — M a t h .  5 3 21 6 1 6 E l e c t i v e s * 7 5
1 6 1 6
‘ E l e c t i v e s  ( M a t h .  3 4 ,  5 3 ,  P h y s i c s  1 1 ,  5 1 ,  7 2 ,  C h e m i s t r y  5 1 ,  5 2 ,  E n g l i s h  5 1 ,  5 2 ,  5 5 ,  5 6 ,  P h i l o s o p h y  1 5 ) .
The above course could be modified somewhat if the student 
has decided which phase of engineering he plans to engage in.
Students may secure junior standing in most schools of engin­
eering by satisfactorily completing a two-year, or three-year pre­
engineering program. The following two-year program is suggested:
Two-Year Pre-Engineering Course
Freshman Year Sophomore Year
Semester Honrs Semester Hoar
Subject 1st 2nd Subject 1st 2ndE n g l i s h  1 1 ,  1 2 3 3 M a t h .  3 1 4M a t h .  1 5 ,  1 ! 6 4 4 M a t h .  5 1 4C h e m i s t r y  1 1  o r  1 3 4 P h y s i c s  3 1 ,  3 2 5 5C h e m i s t r y  1 2  o r  1 4 4 B i b l e  3 1 2B i b l e  1 1 2 P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3 3S p e e c h  1 1 2 E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2 3 3M a t h .  2 1 3 E n g l i s h  M 3M a t h .  4 1 3 M a t h .  4 2  o r  5 3 2
1 6 1 6 1 7 1 7
The particular engineering school which the student plans to 
enter may have special entrance requirements. The student should 
make these plans with his counselor.
Forestry
The following two-year pre-forestry course is fully approved by 
the University of Michigan and Michigan State College. Successful 
completion: of it will enable the student to transfer to a Forestry 
School for a degree in forestry. A  three-year program is also avail­
able to students desiring a more complete pre-forestry training.
Freshman Year
SubjectE n g l i s h  1 1 ,  1 2  B i b l e  1 1  a n d  S p e e c h  1 1  B i o l o g y  1 1 ,  2 1  M e c h a n i c a l  D r a w i n g  2 1  M a t h e m a t i c s  1 5 ,  1 6  M a t h e m a t i c s  4 2  E l e c t i v e sP h y s i c a l  E d u c a t i o n
Semester Hours
1st3
24
34
2nd3
24
4
2
1
R
Sophomore Year
SubjectB i o l o g y  2 2 ,  1 2  C h e m i s t p r  1 1 ,  1 2  E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2  P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3  B i h l e  3 1  E l e c t i v e s
Semester Hours 
1st 2nd443
23
4433
H o m e  and Family Living
For many students one of the chief purposes of a college edu­
cation is to help provide a foundation for establishing and maintain­
ing a home and family. The home is a center of worship; it is an 
economic unit; it is an educational institution. It is the chief center 
of cultural and creative activity for most individuals. Furthermore 
it is a small community operating in successively larger communities 
of our modern society, both influencing that society and vitally af­
fected by it. All the curricular offerings of a liberal arts college 
can help provide the basis for successful home and family living. 
Some of the courses, however, have more direct relevance for this 
end than others. One course in the curriculum, entitled “Family 
and Marriage Relations” (Sociology 72), is aimed directly at this 
function. Indicative of the courses that have such special pertinence 
are the following:
A. For spiritual deepening: —  courses in Religion and Bible, 
Philosophy, Literature, and Religious Education.
B. For competency in household economics: —  courses in Econ­
omics and in Mathematics (especially Mathematics of 
Business).
C. For training as teacher-parents:— courses in Psychology 
(Child Development, Adolescent Development), Education 
(Philosophy of Education, Educational Psychology), and 
Religious Education.
D. For cultural growth and aesthetic creativity: —  courses in 
Art, Music, Literature, Creative Writing, and Dramatics 
and Oral Interpretation.
E. For breadth of understanding of the social environment: —  
courses in Political Science, Sociology, Anthropology, His­
tory, Philosophy, Economics, and Literature.
F. For intelligent understanding of the human organism and 
the principles of health: —  courses in Biology (especially 
I’hysiologic Hygiene), and Psychology.
Mani?^  women students recognize a need for dual preparation: 
first, for immediate but temporary employment, and secondly, for the 
more permanent vocation of directing the life in the home and 
family. These students will undoubtedly select a major pro^am 
which will help them meet their immediate vocational responsibility, 
but in the rounding out of their total curricular experience they 
should choose wisely and broadly from the fields listed above.
For the student who wishes to focus her college preparation 
around the vocation of the home, the following program is sug­
gested.
1. Area of concentration, normally from the field of the Social 
studies.
2. Several courses aimed at aesthetic creativity to be taken 
from the areas of Art, Applied Music, Speech Interpretation 
oir Dramatics, and Creative Writing.
3. Several courses in the fields of Education or Religious 
Education.
4. Biology 11 and 34. (These courses may be used to com­
plete the science requirement for graduation.)
5. Six semester hours of courses in the humanities beyond the 
all-college requirement. (Courses recommended are those 
in Philosophy, Religion, Literature —  either in English or a 
foreign language— and Music or Art Appreciation.)
Journalism
Because of the great variety of vocations in journalism, Hope 
College does not attempt to train the student specifically in the 
many diversified aspects of the field. News reporting, advertising, 
radio scrijjt writing, and other specialty writing have their particular 
techniques. However, skill with the written word and a broad 
knowledge are fundamental to success in any vocation in the field 
of journalism. Interested students are advised, therefore, to enroll 
in all the relevant writing courses offered: Advanced composition, 
creative writing, fundamentals of journalism, and problems in 
journalism.
In addition, a broad study of the social sciences is highly recom­
mended. A  number of positions on the campus periodicals, the 
Hope College ANCHOR, the MILESTONE, and the OPUS, provide 
practical experience in editorial work.
A recent report on pre-legal education emphasized these points: 
First, a thorough grounding in economics, government, and history 
are essential. Secondly, the ability to think straight and to write 
and speak in clear, forceful, attractive English is fundamental. Third, 
since law is neither to be studied nor to be practiced in a vacuum, 
the undergraduate should range as widely as possible in order to 
understand his environment —  physical, physiological, psychological, 
social and ethical. Students desiring to enter the legal profession 
will find that most of the law schools do not prescribe a specific 
preprofessional program, but rather insist on a broad liberal arts 
background with emphasis upon courses that will help the student 
to attain the qualities listed above.
Practically speaking, then, the pre-law student would do well to 
choose as his area of concentration the social studies —  economics, 
political science, or history. He should take a number of courses in 
writing and speaking. (Speech 11, 34, 51, and 53 are especially 
significant.) Finally, he should range widely in the arts and sciences.
A  two-year pre-legal curriculum, successfully completed, will 
enable a student to enter some law schools. Increasingly, however, 
law schools are urging or requiring a student to complete a four- 
year pre-law program.
Librarianship
Professional library schools require a bachelor’s degree for 
admission, and all library schools stress a basic preparation of four 
years in a liberal arts college to ensure a well-rounded general edu­
cation. Practical experience in a library is highly desirable as a 
prerequisite, but library schools advise against library science 
courses at the under-graduate level. Highly recommended for under­
graduate preparation for librarianship are: a wide knowledge of 
literature, including American, English and World literature; a 
reading knowledge of two modern languages; courses in sociology, 
political science, and psychology; survey courses in science.
Recent demands of the library profession for trained, personnel 
would indicate that opportunities for types of service are almost 
unlimited but that the number of trained librarians is very limited. 
Positions in many types of libraries are open to library school grad­
uates. Public, college and university, school, and special libraries 
offer a variety which make it possible to select the kind of work 
most congenial and best suited to the ability of the person. Students 
who wish to specialize in school library work should take the edu­
cation courses required by the state accrediting agencies for teacher’s 
certificates. Special librarianship calls for a rich background in 
the subject of particular interest.
Medical Technology
Most approved schools of Medical Technology now require a 
four year college education with an A.B. or B.S. degree for en­
trance. According to the standards for medical technologists of the 
American Society of Clinical Pathologists, this undergraduate prepar­
ation must include a minimum of 12 semester hours in the broad 
field of biology and 9 semester hours in chemistry, including inor­
ganic and either quantitative analysis or organic chemistry. In ad­
dition, a course in bacteriology and courses in physics and general 
mathematics are highly recommended.
In line with these basic requirements, students interested in 
entering this field should plan to major either in biology or chem­
istry. He should consult the special advisor for a more complete 
outline of his program.
Medicine
The following four-year pre-medical curriculum has been made 
available to pre-medical students at Hope College for some time. It 
meets the most rigid requirements of medical schools.
Freshman Year Sophomore Year
Semester Hoars Semester Hoar
Subject 1st 2 n d Subject 1st 2 n d
E n g l i s h  1 1 ,  1 2 3 3 C h e m i s t r y  3 1 ,  3 2 4 4
B i b l e  a n d  S p e e c h  1 1 2 2 E n g l i s h  3 1 ,  3 2 3 3
F o r e i g n  L a n g u a g e 4 4 F o r e i g n  L a n g u a g e 4 4
M a t h e m a t i c s  1 3 ,  1 4 3 3 B i o l o g y  1 1 ,  1 2 4 4
C h e m i s t r y  1 1 ,  1 2 4 4 B i b l e  3 1 2
P h y s i c a l  E d u c a t i o n R
1 6
R
1 6
1 5 1 7
Junior Year Senior Year
Semester Hours Semester Hours
Sabject 1 s t 2 n d Subject 1 s t 2 n dP h y s i c s  3 1 ,  3 2 5 5 C h e m i s t r y  5 1 ,  5 2  o rB i b l e  5 1 2 B i o l o g y  5 3 ,  5 5 ,B i o l o g y  3 1 ,  3 2 ,  5 5 ,  6 3 6 4 ,  7 2 5 5o r  C h e m i s t r y  5 1 ,  5 2 5 5 B i b l e  7 1 3S o c i a l  S c i e n c e 3 S o c i o l o g y  3 1 ,  3 2 3 3P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3 3 E l e c t i v e s 8 5E l e c t i v e s 1 3 — —
— ______ 1 6 1 61 6 1 6
A student may give preference to biology instead of chemistry 
in the Freshman year. Desirable electives include philosophy, history, 
art, music, and a second foreign language. .
Students who expect to transfer to a medical school at the end 
of the Junior year should begin both chemistry and biology in the 
Freshman year.
The above program satisfies the requirements of practically 
all medical schools. Students should designate the medical school 
they wish to enter as soon as possible. Early designation of a 
medical school will enable them to prepare for the requirements of 
that school.
The college cooperates with the medical schools in giving the 
Aptitude Test required of all pre-medical students.
Music
Students who wish to turn their interest in music to voca­
tional purposes have as their goal teaching, the concert stage, or 
church music directing. Three complete major programs have been 
established to prepare students for public school teaching: one for 
secondary school vocal teaching, one for secondary school instru­
mental teaching, and one for elementary school music teaching and 
supervising. These programs are outlined in detail under the Music 
Department description of courses. For those who wish to become 
performing artists, or directors, a major in applied music is pro­
vided, and is also described below. (See pages 78-79.)
Students wishing to major in music for any of these purposes 
need to follow a sequence of courses that extend through the four 
years. Consequently, it is important that they enter the prescribed 
music program in the freshman year. To prevent serious complica­
tions, the following course outline should be adhered to carefully 
during the first two years. The program for the last two years will 
be outlined by the department chairman in conference with the 
student.
Freshman Year Sophomore Year
Subject
Semester
1st
Hours2 n d SabjectM u s i c  1 5 ,  1 6 4 4 M u s i c  3 1 ,  3 2  M u s i c  L i t e r a t u r eM u s i c  L i t e i r a t u r e 2 2A p p l i e d  M u s i c 1 1 A p p l i e d  M u s i cE n g l i s h  1 1 ,  1 2 3 3 E n g l i s h  3 1 ,  3 2L a n g u a g e  1 1 ,  1 2 4 4 L a n g u a g e  3 1 ,  3 2B i b l e  1 1  S p e e c h 2
1 6
2
1 6
P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3  B i b l e  3 1  S o c i a l  S t u d y
Semester Hoars
1st3 *2
234  3
2nd3 *
234
23
* O m i t  i n  t h e  e l e m e n t a r y  p u b l i c  s c h o o l  m u s i c  m a j o r .
Nursing
Higher education is increasingly important in the training of 
nurses and makes for greater advancement and success in the pro­
fession. The better hospitals now insist on having some college 
graduates in every, new class and select the other students in part 
on the amount of college education they have.
Students of good scholastic ability are advised, if finances 
permit, to complete their A. B. at Hope College —  majoring in 
Biology —  and then enter a nursing school which will grant them 
an M. S. in nursing science in addition to their nursing certificate. 
Instead ol obtaining the A. B. degree before training, many students 
take one or two years of college work previous to nurses training 
and return afterward for one or two more years and thus obtain 
their A. B. degree in addition to their nursing certificate. Normally, 
the nurses training program is considered the equivalent of one year 
of academic study. The College Health Service offers the oppor­
tunity to several graduate nurses to be seU-supporting while attend­
ing college.
Some nursing schools in conjunction with neighboring univer­
sities have set up a program whereby, after two years of prescribed 
college courses, a student upon completion of the nursing course 
receives a B. S. in nursing in addition to her nursing certificate. 
Hope College, in almost every instance, offers courses prescribed 
by such nursing schools. Students planning on entering nursing 
school should secure catalogs and information from various Schools 
of Nursing in order to ascertain the particular college prerequisites 
for entering their training program. The special advisor in nurs­
ing should also be consulted in making out the course program. The 
following two-year program is offered as a suggested curriculum 
for pre-nursing students.
Freshman Year Sophomore Year
Semester Hoars Semester Hoars
SubjectE n g l i s h  1 1 ,  1 2 1st3 2nd2 SubjectE n g l i s h  3 1 ,  3 2 i s t3 2nd3B i b l e  1 1 ,  S p e e c h  1 1 2 2 C h e m i s t r y  1 1 ,  1 2 4 4B i o l o g y  1 1 ,  1 2 4 4 P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3 3F o r e i g n  L a n g u a g e  P o l i t i c a l  S c i e n c e  1 1 43 4 B i o l o g y  3 4  B i b l e 2 4S o c i o l o g y  3 1
1 6
3
1 6
E l e c t i v e s * 4
1 6
5
1 6
* I f  t h e  s t u d e n t  h a s  n o t  h a d  f o r e i g n  l a n g u a g e  i n  h i g h  s c h o o l ,  i n t e r m e d i a t e  l a n g u a g e  c o u r s e  i s  r e c o m m e n d e d .  A l s o  r e c o m m e n d e d .  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  5 7  ( A n a t o m y  a n d  K i n e s i o l o g y ) ,  B i o l o g y  6 1  ( G e n e t i c s  a n d  E u g e n i c s ) .
Secretarial Service
The need for competent persons educated for responsible posi­
tions as secretaries in industrial and business organizations, colleges 
and schools, publishing houses, churches, scouting. Red Cross, and 
other service organizations is great. Such positions demand a great 
deal more than skill in typing, shorthand, and office practice. For 
all such positions a thorough command of both spoken and written 
English is essential. Further, a knowledge of the principles of 
psychology and skill in applied psychology are important. Finally, 
a broad background in the areas of social studies, literature, the 
arts, and the natural sciences is very helpful. A  carefully planned 
program leading to a Bachelor of Arts degree is highly desirable 
for those who plan on a secretarial career.
For any four-year program, the courses in advanced typing 
and shorthand (Secretarial Education 31, 32, 33, 34), Business 
English (English 51, 52), Mathematics of Business (Mathematics 
17), and Principles of Accounting (Business Administration 31, 
32) are essential; and Industrial Psychology (Psychology 52) is 
important. These courses should be fitted into the student’s pro­
gram, supplementing the general college requirements and the area 
of major concentration.
Students planning on secretarial work in some area of social 
service (YMCA, Boy Scouts, Girl Scouts, Red Cross, Welfare Agency, 
etc.) should major in Sociology or Psychology. For church secre­
taries the Religious Education major should be elected. Those de­
siring secretarial positions in a college or public school should take 
a well rounded program with a major in a field of special interest. 
Prospective medical or dental secretaries should major in the sciences. 
For secretaries in government or diplomatic service a major in 
history or political science with additional work in sociology or 
economics and foreign language is advised. For secretaries in in­
dustrial or business organizations a major in economics and business 
administration or in social studies is recommended.
Social W o r k
Persons preparing themselves for some phase of social work 
can major in a great variety of fields. The important factor to re- 
memher is that introductory courses in all fields of the social 
sciences and Biology are required hy nearly every graduate school 
of social work. It is strongly recommended that the following 
courses he included in a preparatory social work program.
P s y c h o l o g y  5 3 ,  5 4 ,  5 6S o c i o l o g y  3 1 ,  5 1 ,  5 8 ,  a n d  7 1B i o l o g y '  1 1 ,  3 4 ,  6 1E c o n o m i c s  3 1 ,  3 2P o l i t i c a l  S c i e n c e  1 1  o r  4 1 ,  a n d  4 2
The following courses offer additional foundation for graduate 
school preparation or joh placement in the field of social work:
P s y c h o l o g y  5 8  a n d  6 1S o c i o l o g y  5 3 ,  5 4 ,  7 2 ,  a n d  7 3  ’S p e e c h  3 4  a n d  4 1P h y s i c a l  E d u c a t i o n  5 4
Specific field interests might suggest modification of the general 
outline as above presented. Interested students should contact the 
advisor for the field of social work for answers to specific questions 
or for general information.
Teaching —  College
For those preparing for college teaching, a major in the chosen 
field of specialization is advisable. The department advisor should 
be consulted in working out the academic program for the four years. 
For such students, French or German should normally be elected for 
foreign language study, preferably both if the student plans to work 
for a Ph.D. degree.
Teaching —  Secondary School
Students planning on entering secondary school teaching should 
follow the requirements for certification as established by the state 
in which they wish to teach. In addition they must complete the 
college requirement for a major in one department or one of the 
special composite major programs designed for high school teachers 
in social studies and science. Inasmuch as teaching requirements 
vary in some of the states, students should consult with the Chair­
man of the college department of Education at least by their 
sophomore year.
In fulfilling the requirements for a secondary teacher certificate 
in the state of Michigan, the Hope College student must observe 
the following:
1 .  S a t i s f y  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  A .  B .  d e g r e e  a t  H o p e  C o l l e g e .  
( S e e  a b o v e  £ a g e s  4 0 - 4 1 . )
2 .  C o m p l e t e  P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3  b e f o r e  e n t e r i n g  a n y  c o u r s e  i n  t h e
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  . ■
3 .  C o m p l e t e  t w e n t y  h o u r s  o f  E d u c a t i o n  c o u r s e s ,  w h i c h  m u s t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  E d u c a t i o n  5 1 ,  5 2 ,  5 5 ,  5 6 ,  7 1 ,  a n d  8 3 .
4 .  C o m p l e t e  e n o u g h  c o u r s e  w o r k  i n  t h r e e  d e p a r t m e n t s  t o  f u l f i l l  t h e  s t a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a j o r  a n d  t w o  m i n o r s .  ( I n  M i c h i g a n ,  t h e  c o d e  d e f i n e s  a  m a j o r  a s  a  m i n i m u m  o f  t w e n t y - f o u r  h o u r s  i n  o n e  d e p a r t m e n t ,  a n d  a  m i n o r  a s  a  m i n i m u m  o f  f i f t e e n  h o u r s . )  E d u c a t i o n  m a y  n o t  h e  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  m a j o r s  a n d  t h e  m i n o r s .
Departments in which teaching majors and minors are nor­
mally secured include biology, chemistry, economics, English, French, 
German, history, Latin, mathematics, music, physics, Spanish, and 
speech. Students planning to major in one of these fields should 
study the statement of the department major requirements found 
under the description of courses, and consult with the departmental 
advisor to make certain that they understand not only the state 
certification requirements but also the college requirements for a 
major.
In order to fit the needs of a number of prospective teachers 
in the areas of the sciences and the social studies, two composite 
major programs have been designed to provide a broader base than 
is normally secured in a departmental major.
1 .  M a j o r  i n  G e n e r a l  S c i e n c e .  M i n i m u m  o f  f o r t y - t h r e e  h o u r s  t o  h e  t a k e n  f r o m  B i o l o g y  ( 1 1 ,  1 2 ,  2 1 ,  2 2 ) ,  C h e m i s t r y  ( 1 1 ,  1 2 ,  3 1  o r  3 2 ,  5 1 ) ,  P h y s i c s  ( 3 1 ,  3 2 ) .  T h i s  p r o g r a m  w o u l d  b e  t h e  m i n i m u m  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  q u a l i f y  f o r  t e a c h i n g  i n  t h e s e  t h r e e  f i e l d s  o f  t h e  s c i e n c e s  ' o n  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  A  s t u d e n t  w h o  i s  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  c o n ­t i n u i n g  h i s  w o r k  i n  g r a d u a t e  s c h o o l  i n  o n e  o f  t h e  s c i e n c e s  s h o u l d ,  o f  c o u r s e ,  t a k e  a d d i t i o n a l  w o r k  i n  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  s c i e n c e  f i e l d s  s o  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  a  m a j o r  i n  o n e .
2 .  M a j o r  i n  S o c i a l  S t u d i e s .  F o r  t h e  t e a c h i n g  m a j o r ,  t w o  c o m p o s i t e  m a j o r  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  i n  s o c i a l  s t u d i e s .  S i n c e  t h e  s e c o n d a r y  s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r  s e l d o m  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  d e v o t i n g  h i s  e n t i r e  s c h e d u l e  t o  o n e  s p e c i a l  s u b j e c t ,  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  a r e  u r g e d  t o  t a k e  s o m e  w o r k  i n  e a c h  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  F u r t h e r m o r e ,  i n t e r ­p r e t a t i o n  i n  a n y  o n e  f i e l d  d e p e n d s  o n  g r o u n d i n g  i n  m a n y  r e l a t e d  
s o c i a l  s t u d i e s  f i e l d s .
Plan A— Social Studies with History Core:
A  c o r e  o f  2 6  s e m e s t e r  h o u r s  i n  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  t h e  b a s i c
c i v i l i z a t i o n  c o u r s e  ( 1 3 ,  1 4 ) ,  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  ( 3 3 ,  3 4 )  a n d  f o u r t e e n  h o u r s  f r o m  a d v a n c e d  c o u r s e s  i n  t h r e e  o f  t h e  f o l l o w i n g  f i e l d s :  E u r o p e ,  t h e  A m e r i c a s ,  A n c i e n t  a n d  M e d i e v a l ,  t h e  F a r  E a s t ,  a n d  I n t e r ­n a t i o n a l  R e l a t i o n s  a n d  C u r r e n t  P r o b l e m s .
I n  a d d i t i o n ,  s i x  s e m e s t e r  h o u r s  i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  E c o n o m i c s ,  S o c i o l o g y ,  a n d  P o l i t i c a l  S c i e n c e .  I n c l u d e d  i n  t h e s e  1 8  h o u r s  m u s t  h e  P o l i t i c a l  S c i e n c e  1 1  o r  4 1 .
T h e  c o m p o s i t e  m a j o r  t o t a l s  4 4  s e m e s t e r  h o u r s .
Plan B— Social Studies with Non-History Core:
A  c o r e  o f  1 8  s e m e s t e r  h o u r s  i n  e i t h e r  P o l i t i c a l  S c i e n c e  o r  S o c i o l o g y  o r  E c o n o m i c s ,  w i t h  c o u r s e s  a s  r e c o m m e n d e d  b y  d e p a r t ­m e n t a l  a d v i s o r .
I n  a d d i t i o n ,  c o u r s e s  f r o m  t h e  t w o  s o c i a l  s c i e n c e s  n o t  c h o s e n  a s  t h e  c o r e ,  a m o u n t i n g  t o  9  s e m e s t e r  h o u r s ;  a n d  1 8  s e m e s t e r  h o u r s  o f  c o u r s e s  i n  H i s t o r y ,  i n c l u d i n g  H i s t o r y  1 3 ,  1 4  ( C i v i l i z a t i o n ) ,  3 3 ,  3 4  ( U n i t e d  S t a t e s ) ,  a n d  s i x  h o u r s  i n  a d v a n c e d  w o r k .
T h i s  c o m p o s i t e  m a j o r  t o t a l s  4 5  s e m e s t e r  h o u r s .
Teaching —  Elementary School
Students planning on entering elementary school teaching 
should follow the requirements for certification as established hy the 
state in which they wish to teach. In addition they must complete 
the college requirements for a major in one. department or the 
special composite major designed for elementary school teachers. 
Inasmuch as teaching requirements vary in some of the states and 
careful pla.nning is necessary in order that the student can com­
plete all of the general requirements for a college degree and a 
sound professional program, students should consult with the Director 
of the Elementary Teaching program as early in their college 
career as possible, preferably the Freshman year.
In fulfilling the requirements for elementary teacher certificate 
in the state of Michigan, the Hope College student must observe 
the following:
1 .  S a t i s f y  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  A . B .  d e g r e e  a t  H o p e  C o l l e g e  ( S e e  a b o v e  p a g e s  4 0 - 4 1 . )
2 .  C o m p l e t e  P s y c h o l o g y  3 1  o r  3 3  a n d  S o c i o l o g y  3 1  b e f o r e  e n t e r i n g  a n y  c o u r s e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .
3 .  C o m p l e t e  E d u c a t i o n  5 1 ,  5 2 ,  5 3 ,  5 4 ,  a n d  8 1 ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s :  E d u c a t i o n  7 2 ,  7 5 ,  7 7 ,  7 8 ,  7 9 ,  8 0 .
4 .  C o m p l e t e  e n o u g h  c o u r s e  w o r k  i n  t h r e e  d e p a r t m e n t s  t o  f u l f i l l  t h e  s t a t e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  a n d  t w o  m i n o r s  ( i n  M i c h i g a n ,  t h e  c o d e  d e ­f i n e s .  a  m a j o r  a s  a  m i n i m u m  o f  t w e n t y - f o u r  h o u r s  i n  o n e  d e p a r t m e n t ,  a n d  a  m i n o r  a s  a  m i n i m u m  o f  f i f t e e n  h o u r s ) ; o r ,  p r e f e r a b l y ,  c o m p l e t e  e n o u g h  c o u r s e  w o r k  i n  f o u r  d e p a r t m e n t s  t o  f u l f i l l  t h e  s t a t e  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  f o u r  m i n o r s .  T h e  c o m p o s i t e  m a j o r  d e s c r i b e d  b e l o w ,  w h i c h  f u l f i l b  c o l l e g e  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  m a y  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  
t w o  m i n o r s  f o r  c e r t i f i c a t i o n  p u r p o s e s .
In addition, the following recommendations are made: ,
1 .  T o  m e e t  t h e  e i g h t - h o u r  s c i e n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  g r a d u a t i o n ,  B i o l o g y  
1 1  a n d  3 4  a r e  s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d .
2 .  P s y c h o l o g y  3 6  ( C h i l d  D e v e l o p m e n t ) ,  a n d  H i s t o r y  6 2  
G e o g r a p h y )  a r e  r e c o m m e n d e d  e l e c t i v e s .
( H u m a n
3 .  T o  m e e t  t h e  c o l l e g e  m a j o r  r e q u i r e m e n t s ,  a  c o m p o s i t e  m a j o r  f o r  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  h a s  b e e n  a p p r o v e d  a n d  i n  g e n e r a l  i s  m o r e  a d ­v i s a b l e  t h a n  t h e  r e g u l a r  d e p a r t m e n t a l  m a j o r .  T h i s  m a j o r  c o n s i s t s  o f  a  m i n i m u m  o f  t h i r t y  s e m e s t e r  h o u r s  o f  r e c o m m e n d e d  c o u r s e s  i n  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s ,  w i t h  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  a t  l e a s t  e i g h t e e n  h o u r s  
i n  o n e  d e p a r t m e n t :
a .  F i n e  A r t s  ( M u s i c  a n d  A r t )  r .  i- c  jb .  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e  ( E n g l i s h  a n d  S p e e c h  o r  E n g l i s h  a n d  
F o r e i g n  L a n g u a g e . )  , o  . , xc .  S o c i a l  S t u d i e s  ( H i s t o r y ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  a n d  S o c i o l o g y )
d .  N a t u r a l  S c i e n c e  ( B i o l o g y  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n )
4 .  I n  c h o o s i n g  h i s  m a j o r  a n d  t w o  m i n o r s  o r  f o u r  m i n o r s  f o r  s t a t e  c e r t i -  c a t i o n ,  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  s e l e c t  f r o m  f i e l d s  t h a t  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  s u c h  a s  E n g l i s h ,  H i s t o r y ,  B i o l o g y ,  
M u s i c ,  A r t ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  a n d  S p e e c h .
Suggested Schedule.for Elementary Education
Freshman Year Sophomore Year
Subject
E n g l i s h  1 1 ,  1 2  
S p e e c h  1 1  
B i b l e  1 1
F o r e i g n  L a n g .  1 1 , 1 2 ,  
o r  3 1 ,  3 2  
B i o l o g y  1 1 ,  3 4  
* A r t  1 7  o r  M u s i c  1 7  
*  M u s i c  2 1  ( P i a n o )  
* P o l i t i c a l  S c i e n c e  1 1
Semester Hours1st
3
2nd
3
Subject
E n g l i s h  3 1 ,  3 2  
P s y c h o l o g y  3 3  
S o c i o l o g y  3 1  
B i b l e  3 1  
* H i s t o r y  3 3 ,  3 4  
F o r e i g n  L a n g .  3 1 ,  3 2  
M u s i c  1 3  ( i f  r e q u i r e d )  
‘ O t h e r  E l e c t i v e s
Semester Hours1st
3
3
3
4
(2)
1 - 3
2nd
3
3
2
3
4
• R e c o m m e n d e d  e l e c t i v e s .  O t h e r  e l e c t i v e s  t h a t  m i g h t  b e  s u b s t i t u t e d  i n c l u d e :  M u s i c  1 1 ,  1 2 ;  1 3 ,  1 4 ;  S p e e c h  3 7 ,  4 3 ;  E n g l i s h  1 5 ,  3 7 ,  3 8 ;  H i s t o r y  1 3 ,  1 4 ,  4 7 ;  
P o l .  S c i e n c e  3 2 ;  A r t  1 8 ;  B i o l o g y  3 5 .
Junior Year Senior Year
Semester Hours Semester Hours
Subject 1 s t 2 n d Subject 1 s t 2 n dB i b l e  5 1 2 B i h l e  7 1  ( e i t h e r  s e m . ) 3E d u c a t i o n  ! > 1 ,  5 2 3 3 E d u c a t i o n  7 5 2E d u c a t i o n  5 3 ,  5 4 3 3 E d u c a t i o n  7 7 2E d u c a t i o n  7 8 2 E d u c a t i o n  8 1E d u c a t i o n  7 9  ( M u s i c ) 2 ( e i t h e r  s e m . ) 8E d u c a t i o n  7 2  ( A r t ) 2 • B i o l o g y  5 2 2• H i s t o r y  6 2 3 • O t h e r  E l e c t i v e s 1 1 3• O t h e r  E l e c t i v e s 3 6 —__ __ 1 5 1 6
1 6 1 6
• R e c o m m e n d e d  e l e c t i v e s .  O t h e r  e l e c t i v e s  r e c o m m e n d e d  i n c l u d e :  A r t  3 3 ,  3 4 ;  B i o l o g y  6 1 ;  E n g l i s h  5 3 ,  6 5 ,  6 6 ;  H i s t o r y  5 8 ,  6 1 ,  6 4 ,  7 1 ,  7 4 ;  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  5 2 ,  5 3 ,  5 4 ;  P s y c h o l o g y  5 6 ;  S o c i o l o g y  5 8 ;  S p e e c h  3 8 ,  5 9 ,  6 3 .
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ROSTER

The Board of Trustees
Ex Officio, The President of the College 
Irwin J. Lubbers, Ph.D., LL.D., Litt.D.
Officers of the Board
President 
Vice President 
Secretary 
T reasurer
Jo h n  A. D ykstra, D.D. 
M a t t h e w  P eelen, M.D. 
Randall C. Bosch 
H enry Steffens
Members of the Board
Term Expires 1954
Fred R. B useman
Jo h n  N. D y k e m a
T itus W. H ager
P eter Jo h n  K riekard, M.D.
H e r m a n J. B idder
T heodore Schaap
Jo h n  Sc h o o n
Term Expires 1955
Frederick Bosch 
Jo h n  A. D ykstra, D.D. 
G errit H eemstra 
H e r m a n E. Luben 
G. B ernard M uyskens 
W illard G. W ichers 
H enry W inter
Term Expires 1956 
Jo h n  B enes
M. Eugene Flipse, D.D. 
G eorge M uyskens 
Jo h n  A. R oggen 
H enry V an D yke 
H arry V an Eg m o n d 
Jo h n  W. V er M eulen
Term Expires 1957
Ra y m o n d  E. B eckering 
W illiam A. Ch a p m a n  
A rnold E. D ykhuizn
Waterloo, Iowa 
Muskegon, Michigan 
Grand Rapids, Michigan 
Grand Rapids, Michigan 
Homewood, Illinois 
Muskegon, Michigan 
Gary, Indiana
Flushing, New York 
Grand Rapids, Michigan 
Pomp ton Lakes, New Jersey 
Roxbury, New York 
Chandler, Minnesota 
Holland, Michigan 
Holland, Michigan
Holland, Michigan 
Douglaston, New York 
Baldwin, Wisconsin 
Sioux Center, Iowa 
Holland, Michigan 
Lennox, South Dakota 
Racine, Wisconsin
Chicago, Illinois 
Chicago, Illinois 
Chicago, Illinois
W illiam V an’t H of 
R oger V erseput 
L eonard P. W ezeman 
W ynand W ichers, LL.D.
Term Expires 1958
Jacob Bo e r m a n 
G ordon G irod
H arold L. K ame ra a d '
A drian J. N e w h o u s e 
W illiam 0. R ottschafer 
C harles A. Stoppels 
G. R. WOLBRINK
Term Expires 1959
R andall C. B osch 
M rs. H arold B. Brinig 
D onald L. Brush 
R utherford G. H uizinga 
M a t t h e w  P eelen, M.D.
M rs. G eorge P elgrim 
H enry R osendal
Representing New Classes
Ira j. H esselink (West Central) 
P eter J. M uyskens (Zeeland) 
R euben O ngna (Central California) 
G errit V ander W olde (Cascades)
Detroit, Michigan 
Grand Rapids, Michigan 
Bellflower, California 
Kalamazoo, Michigan
Pekin, Illinois 
Grand Rapids, Michigan 
Raritan, Illinois 
Sheldon, Iowa 
Grand Rapids, Michigan 
Sully, Iowa 
Litchville, North Dakota
Holland, Michigan 
New York, New York 
Herkimer, New York 
Stamford, Connecticut 
Kalamazoo, Michigan 
Holland^  Michigan 
Portage, Michigan
Holland, Nebraska 
Hamilton, Michigan 
Ripon, California 
Alberta, Canada
Committees of the Board
Executive Committee
I r w i n  J .  L u b b e r s ,  Chairman P e t e r  J .  K r i e k a r d ,  M . D .R a n d a l l  C .  B o s c h  ' .J o h n  A .  D y k s t r a  T i t u s  W .  H a g e r
Finance and Investment Committee
M a t t h e w  P e e l e n ,  M . D .  M r s .  G e o r g e  A .  P e l g r i m  J o h n  W .  V e r  M e u l e n  W y n a n d  W i c h e r s
I r w i n  J .  L u b b e r s ,  Chairman W i l l i a m  C h a p m a n  J o h n  N .  D y k e m a  R o g e r  V e r s e p u t
H e n r y  W i n t e r  H e n r y  S t e f f e n s  ( C o l l e g e  T r e a s u r e r ,  c o - o p t e d  m e m b e r  a n d  s e c r e t a r y )
J o h n  N .  D y k e m a ,  Chairman M .  E u g e n e  F l i p s e  P e t e r  J .  M u y s k e n s
Building Committee
W i l l i a m  0 .  R o t t s c h a f e r  J o h n  S c h o o n  W i l l i a m  V a n ’t  H o f
Irwin Jacob Lubbers
P h . D .  ( N o r t h w e s t e r n ) ,  L L . D . ,  L i t u D .  
President (1923, 1945)
Jo h n W illiam H ollenbach
P h . D .  ( W i s c o n s i n )
D ean of the College (1945)
M ilton IxAGe H inga 
A . M .  ( C o l u m b i a )
D ean of M en (1931)
Em m a  M xrie R eeverts
A .  M .  i ( M i c h i g a n )
D ean of W o m e n (1946)
Paul Eugene H inkamp
B .  D .  ( M c C o r m i c k )  '
R egistrar (1918)
A lbert H. Timmer 
A . M .  ( M i c h i g a n )
D irector of A dmissions (1923)
M ildred E. Singleton
M . A .  ( O k l a h o m a ) ;  B . S .  ( I l l i n o i s ) ;  M . S .  ( C o l u m b i a )  
Librarian (1949)
Clyde H icnry G eerlings 
A . B .  ( H o p e )  ,
D irector of A lumni and Public R elations (1946)
M arian A nderson Stryker 
A . B .  ( H o p e )
Editor, A lumni M agazine and Secretary, A lumni 
A ssociation (1947)
Janet M ulder 
A . B .  ( H o p e )
A rchivist (1952)
H enry J. Steffens'
A . M .  ( N o r t h w e s t e r n )  
Treasurer (1946)
R ein V isscher
Business M anager (1946)
• T h e  f i g u r e s  i n  p a r e n t h e s e s  i n d i c a t e  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  b e g a n  h i s  s e r v i c e  a t  L l o p e  C o l l e g e .  A  s e c o n d  f i g u r e  i n  p a r e n t h e s e s  i n d i c a t e s  t h e  y e a r  o f  b e g i n n i n g  tllie p r e s e n t  a p p o i n t m e n t  a f t e r  i n t e r r u p t i o n  i n  t h e  p e r i o d  o f  s e r v i c e .
Frank Lighthart
Superintendent of G rounds and Buildings (1947)
W illiam J. M oerdyk 
M . D .  ( M i c h i g a n )
College Physician (1949)
M rs. W illiam J. M oerdyk
R . N .  ( N o r t h w e s t e r n )
College N urse (1949)
M rs. N ell A ldrich
H ouse D irector of Emersonian H ouse (1944)
M rs. Jeanette Boeskool
H ouse D irector of A rcadian H ouse (1950)
M rs. Elizabeth D en H erder
H ouse D irector of K nickerbocker H ouse (1941)
M rs. Julia H iles
H ouse D irector of Van Vleck H all (1950)
M rs. Ethel R obertson
. H ouse D irector of Fraternal H ouse (1947)
M rs. D ella Steininger
H ouse D irector of D urfee H all (1945)
M rs. M ary Tellman
■ H ouse D irector o f Voorhees H all (1950)
Lucille D obben
M imeograph Secretary (1952)
Esther Everse .
Secretary in the M ail R o o m  (1953)
A lice G ill
Secretary to the R egistrar (1953)
Joan H endrickson
Secretary to the President (1953)
Charlotte La m an
Secretary to the Business M anager (1952)
Charlotte M ulder
Secretary to the Treasurer (1953)
N orma St a m .
Secretary to the R egistrar (1952)
Betty Tim me rma n
Secretary in A lumni O ffice (1953)
D ena W alters
Secretary to D irector of Admissions (1945) 
Lillian W eber
Secretary to the Business M anager (1953) 
Barbara W issink
Secretary in O ffice of the D eans (1953)
Irene V er Beek
Circulation A ssistant in the Library (1950)
Ethel M. Robertson
A ssistant in the Library (1949)
Faculty
Irwin Jacob Lubbers
P h . D .  ( N o r t h w e s t e r n ) ,  L L . D . ,  L i t t . D .
President (1923, 1945)
Edward D aniel D imnent
A . M .  ( H o p e ) ,  L i t t . D „  L . H . D . ,  L L . D .
President Emeritus (1897, 1948)
N o r ma Bau g h m a n
Instructor in V oice (1947)
Laura A lice Boyd 
A . M .  ( M i s s o u r i )
Professor of G erman, H ead of the D epartment of G erman 
Language and Literature (1921)
Edward E. Brand
E d . D .  ( D e n v e r )
A ssociate Professor of English (1946)
D onald F. Br o w n 
P h . D .  ( I l l i n o i s )
Professor of Spanish, H ead of the D epartment of Spanish Language 
AND Literature (1949) .
Robert W illiam Cavanaugh 
E d . D .  i n  M u s i c  ( M i c h i g a n )
Professor of M usic Theory and V oice, H ead of D epartment of 
M usic (1940, 1946)
Clarence D e Graaf
E d . D .  i n  E n g l i s h  ( M i c h i g a n ) '
Professor of English, H ead of the D epartment of English Language 
and Literature, Su m m e r  School D irector (1928)
Eleanor M. D e Free
A . B .  ( W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y )
A ssistant in A rt (1950)
R ussell B. D e V ette
A . M .  ( M i c h i g a n )
A ssistant Professor of Physical Education, D irector of 
A thletics (1948)
D. Ivan D ykstra 
P h . D .  ( Y a l e )
Professor of Philosophy, H ead of D epartment of 
Philosophy (1947)
Ernest E. Ellert
P h . D .  ( N o r t h  C a r o l i n a )
A ssociate Professor of G erman (1947)
A lice Eixiott .
P h . D .  ( K a n s a s  S t a t e )
A ssistant Professor of Biology (1952)
Jay Ernest Folkert 
A . M .  ( M i c h i g a n )
A ssociate Professor of M athematics (1946)
Paul Fried
P h . D .  ( E r l a n g e n )
Instructor in H istory (1953) -
H-arry F rissel
M . S .  ( I o w a  S t a t e )
A ssociate Professor of Physics (1948)( O n  l e a v e  f i r s t  s e m e s t e r ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 )
Lars I. (jRanberg 
A . M .  ( C h i c a g o )
A ssociate Professor of Psychology (1947)
Lawrence J. Green 
A . M .  ( D r a k e )
A ssistant Professor of P hysical Education (1952)
H elen L. H arton
A .  M .  ( N o r t h w e s t e r n )
Instructor in Speech (1950)( O n  l e a v e ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 )
Ella H awkinson
P h . D .  ( M i n n e s o t a )
Professor of H istory, H ead of D epartment of H istory and Poutical 
Science ( 1 9 4 8 )( D e c e a s e d ,  J a n u a r y ,  1 9 5 4 )
W illiam J. H ilmert
B .  D .  ( W e s t e r n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y )
Professor of R eligious Education (1952)
M ilton Lage H inga 
A . M .  ( C o l u m b i a )
A ssociate Professor of H istory, D ean of M en (1931)
Jantina W ilhelmina H olleman 
A . M .  ( C o l u m b i a )
A ssistant Professor of M usic T heory and Piano (1946)
( O n  l e a v e ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 )
Jo h n W illiam H ollenbach 
P h . D .  ( W i s c o n s i n )
Professor of E nglish, D ean of the College (1945)
H elene Prisman K arsten 
Instructor in Piano (1928)
J. H arvey K leinheksel 
P h . D .  ( I l l i n o i s )
Professor of Chemistry (1928)
Clarence K leis 
A . M .  ( M i c h i g a n )
Professor of P hysics, H ead of the D epartment of P hysics (1921)
A nthony K ooiker 
M . M .  ( E a s t m a n )
A ssociate Professor of M usic T heory and Piano (1950)
A lbert Eugene Lampen ,
A . M .  ( M i c h i g a n )
Professor of M athematics, H ead of the D epartment of 
M athematics (1918)
Charles A. Lininger
A . B .  ( H o h a r t ) ; C h i c a g o  .
A ssistant Professor of Economics (1954)
N ella M eyer
A .  M .  ( C o l u m b i a )
A ssociate Professor of French (1923, 1945)
Lambert J. Ponstein
B .  D .  ( W e s t e r n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y )
Instructor in R eligion and Bible (1952)
A lbert James Prins 
A . M .  ( M i c h i g a n )
A ssistant Professor of English (1946)
M arguerite M eyer Prins
A . M .  ( W i s c o n s i n )
Professor of French, H ead of the D epartment of French 
(1921, 1937)
Em m a  M arie R eeverts 
. A . M .  ( M i c h i g a n )
A ssociate Professor of E nglish, D ean of W o m e n (1946)
M axine R ichardson 
A . M .  ( I o w a )
A ssistant Professor of Physical Education (1953)
M orrette L. Rider 
M u s .  M .  ( M i c h i g a n )
A ssociate Professor of M usic T heory and Instruments (1947)
M etta j. R oss
A . M .  ( M i c h i g a n )
Professor of H istory (1926)
H elen H aberland Schoon 
A . M .  ( M i c h i g a n )
D irector of R eading Center, Instructor in Education (1946)
H enry Ernest Schoon 
A . M .  ( H o p e )
A ssociate Professor of C reek and G e rman, D ean of the 
Chapel (1946)
W illiam Schrier 
P h . D .  ( M i c h i g a n )
Professor of Speech, H ead of the D epartment of Speech (1939) 
M ildred E. Singleton
M . A .  ( O k l a h o m a ) ;  B . S .  ( I l l i n o i s ) ;  M . S .  ( C o l u m b i a )
Librafjan (1949)
Esther M ac Farlane Sn o w  
A . B .  ( H o p e )
A ssistant Professor of O rgan and Piano (1938)
Lotus Sn o w
P h . D .  ( C h i c a g o )
A ssociate Professor of English (1948)
Jennie Spoelstra 
A . M .  ( K a n s a s ) ,  R . N .
A ssistant Professor of Biology (1947)
Charles A ndrew Steketee
A . M .  ( M i c h i g a n )
A ssistant Professor of M athematics (1946)
H enry Ten H oor
A . M .  ( M i c h i g a n )
A ssistant Professor of English (1946)( O n  h j a v e ,  f i r s t  s e m e s t e r  1 9 . S 3 - 1 9 5 4 )
O scar Edward Thompson 
A . M .  ( C o r n e l l )
Professor of Biology ( 1 9 2 6 ,  1 9 4 6 )
Carrett V ander Borgh 
A . M .  ( C o l u m b i a )
Professor of Education ( 1 9 2 3 )
A lvin W allace V anderbush 
A . M .  ( M i c h i g a n )
A ssociate Professor of H istory and Political Science (1945)
R obert Clair V anderham .
A . M .  ( D e  P a u w )
A ssistant Professor of Sociology ( 1 9 4 9 )  ( O n  l e a v e ,  1 9 5 3 - 1 9 5 4 )
Theodore L. V ander Ploeg 
S c . M .  ( O h i o  S t a t e )
Professor of Chemistry ( 1 9 4 7 )
Elva V an H aitsma 
A . M .  ( M i c h i g a n )  
Instructor in Speech ( 1 9 5 3 )
James D yke V an Putten
P h . D .  ( U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o )
Professor (History and Sociology) ( 1 9 5 2 )
C errit V an Zyl 
P h . D .  ( M i c h i g a n )
Professor of C hemistry, H ead of the D epartment of 
Chemistry (1923)
Jo h n J. V er Beek
A . M .  ( M i c h i g a n )
Professor of Education, D irector of Evening College (1950)
Jo h n E. V isser 
A . M .  ( I o w a )
A ssistant Professor of H istory (1949)
H enry V oogd .
T h . D .  ( P r i n c e t o n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y )
A ssociate Professor of R eligion and Bible (1947)
K enneth Jay W eller 
M . B . A .  ( M i c h i g a n )
A ssistant Professor of Economics and Business 
A dministration (1949)
Barbara Cline W ilson 
A . M .  ( T e m p l e )
Instructor in Psychology (1954)
Edward Jo h n W olters 
A . M .  ( M i c h i g a n )
Professor of Latin (1926)
D wight B. Y ntema 
P h . D .  ( M i c h i g a n )
Professor of Economics, H ead of the D epartment of E conomics 
and Business A dministration (1946)
H oward Zandbergen
M . S .  ( I l l i n o i s )  .
A ssistant Librarian in Charge of Cataloging (1951)
Special Instructors
G ranville Cutler
M . E d .  ( W e s t e r n  M i c h i g a n )
M usic —  Brass Instruments (1952)
Charles E. D r e w 
B . S .  ( H a n o v e r )
Business A dministration (1947)
D wight Eerris
B . S .  ( U n i v e r s i t y  o f  G r a n d  R a p i d s )
Business A dministration (1949)
M arguerite H adden 
- A . B .  ( H o p e )
Sociology (1948)
James A. H allan
A . B .  ( H o p e )
Business A dministration (1952)
Arthur C. H ills 
M .  M u s .  ( M i c h i g a n )
M usic —  CIlarinet and Bassoon (1952)
Betty Lindberg K elch 
. A . M .  ( C o l u m b i a )
M usic —  Violin, Cello and M usic Education (1953)
A drian K laasen 
P h . B .  ( C h i c a g o )
Business Administration (1947)
G erald N ykerk 
M . D .  ( M a r q u e t t e )
Biology (1953)
Beatrice M. Ten H oor
A .  B .  ( H o p e )
English (1953)
James Townsend
B .  L .  ( M i c h i g a n )
Business A dministration (1954)
K enneth V anderheuvel 
M .  M u s .  ( M i c h i g a n )
M usic —  (Dboe and Saxophone (1952)
Critic Teachers
The observation and practice teaching of students is done 
under the supervision of selected teachers in the Holland and 
Zeeland Public School systems.
Committees
Faculty Standing Committees 
with Student Representatives
1953-1954
T h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  a r e  m e m b e r s  e x - o f f i c i o  o f  
a l l  c o m m i t t e e s .
Administrative
L u b b e r s  ( C h a i r m a n ) ,  B o y d ,  D e  G r a a f ,  H i n g a ,  H i n k a m p ,  H o l l e n b a c h ,  K l e i n ­
h e k s e l ,  K l e i s ,  L a m p e n ,  M e y e r ,  R e e v e r t s ,  R o s s ,  T i m m e r .
Educational Policies
D e  G r a a f  ( C h a i r m a n ) ,  B r a n d ,  B r o w n ,  F o l k e r t ,  G r a n b e r g ,  H o l l e n b a c h ,  K l e i s ,  R i d e r ,  R o s s ,  S i n g l e t o n ,  L .  S n o w ,  T h o m p s o n ,  V a n d e r  P l o e g ,  V e r  B e e k .  S t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s — ^ R o b e r t  D e t h m e r s ,  B e r n i c e  K e i z e r ,  J e r o l d  V e l d m a n .
Student Direction
B o y d  ( C h a i r m a n ) ,  E l l e r t ,  H i n g a ,  H o l l e n b a c h ,  R e e v e r t s ,  M r s .  S c h o o n ,  V a n  H a i t s m a ,  Y n t e m a ,  Z a n d b e r g e n .  S t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  —  J o s e p h  F o w l e r ,  
S a m u e l  H o f f m a n ,  D o n n a  R a y m e r .
Chapel
S c h o o n  ( C h a i r m a n ) ,  B a u g h m a n ,  H i l m e r t ,  H i n g a ,  P o n s t e i n ,  S c h r i e r ,  M r s .  S n o w ,  S p o e l s t r a ,  V o o g d .  S t u d e n t  R e p r e s e n t a t i v e s  —  E r n e s t i n e  B r u m m e l e r ,  
J a m e s  V a n  P u t t e n ,  C o n s t a n c e  V e e n s t r a .
Library
M r s .  P r i n s  ( C h a i r m a n ) ,  F r i e d ,  H o l l e n b a e h ,  K o o i k e r ,  J .  P r i n s ,  S i n g l e t o n ,  V a n  P u t t e n ,  Z a n d b e r g e n .  S t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  —  D a v i d  D e  J o n g ,  A l y c e  D e  
P r e e ,  P e g g y  P r e n t i c e .
Athletic
H i n g a  ( C h a i r m a n ) ,  C a v a n a u g h ,  D e  V e t t e ,  G r e e n ,  M o e r d y k ,  S t e k e t e e ,  T e n  H o o r ,  V a n d e r  B o r g h ,  V a n d e r b u s h ,  V i s s e r ,  W e l l e r .  S t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  —  R o b e r t  C o o k ,  S u s a n  C u l b e r t s o n ,  W i l l a r d  R i n k ,  R o b e r t  V i s s e r ,  D o n  Y o r k .
Admissions
T i m m e r  ( C h a i r m a n ) ,  D y k s t r a ,  H i n g a ,  H i n k a m p ,  H o l l e n b a c h ,  L a m p e n ,  L u b b e r s ,  
R e e v e r t s ,  V a n  Z y l ,  W o l t e r s .
C O M M I T T E E Sr -
" % '  I " ^Student-Faculty Committees 
of Student Council
1953-1954
Nexus Committee
D r .  L u b b e r s ,  M r .  H i n g a ,  D r .  H o l l e n b a c h ,  M i s s  R e e v e r t s ,  J o h n  B u s m a n ,  H e l e n  V a n  L o o ,  C a r o l  E s t r o e ,  S a m u e l  H o f f m a n .
Public Relations Committee
M r s .  S t r y k e r ,  L e e  F a s c e ,  W i l l i a m  L a t h a m ,  R o s a l i n d  S m i t h ,  D a r l y n  D e  T u n c q ,  R o b e r t  M u i l e n b u r g ,  D a v i d  A n g u s ,  W i l l i a m  H e l d e r ,  D o n  J a c o b u s s e ,  D r .  C a v a n a u g h ,  M r .  H i l m e r t .
Dining Hall Committee
M r .  V i s s c h e r ,  M i s s  R e e v e r t s ,  M r s .  S t e i n i n g e r ,  M r s .  H i l e s ,  M r s .  T o l l m a n ,  R o b e r t  V i s s e r ,  L u c i l l e  V a n  H e e s t ,  E d w i n  C o o n ,  J e a n a n n e  B o n d h o u s e ,  T h o m a s  K e i z e r ,  C a r o l  E s t r o e ,  H a r o l d  G o l d z u n g ,  J e a n  V e l d t .
Building and Grounds Committee
M r .  V i s s c h e r ,  M r .  L i g h t h a r t ,  M r .  H i n g a ,  D r .  E l l i o t t ,  S u z a n n e  Z w e m e r ,  W a r r e n  B u i t e n d o r p ,  J u n e  F i e d l e r ,  R i c h a r d  T e n  H a k k e n .
Recreation and Health Committee
M r .  D e  V e t t e ,  M i s s  R i c h a r d s o n ,  M r .  G r e e n ,  B y r o n  A l d r i c h ,  L o i s  H u i z e n g a ,  J o y c e  M u l d e r ,  V e r n o n  H o f f m a n ,  S u z i e  V a n  S l a g e r e n ,  I r e n e  W e s c h .
Student Publications Board
J o h n  C o r r y  ( C h a i r m a n ) ,  M a r y  F o s t e r ,  K a y  L a r s o n ,  L e e  F a s c e ,  R o b e r t  B e d i n g l i e l d ,  M r .  Z a n d b e r g e n ,  D r .  H o l l e n b a c h .
Student Body Roster 
Seniors
A b e l e ,  L o u i s e  E l i z a b e t h  
A l b e r ,  M a r g a r e t  A n n e  
A l d r i c h ,  B y r o n  V i n s o n  
A n g u s ,  D a v i d  R o b e r t s o n  
B a r k e l ,  L a v e r n e  
B a u e r ,  F r e d e r i c k  A n t h o n y  
B e c h b e r g e r ,  D o r r i s  C a r t e r  
B e r e n s ,  H e n r y  W a y n e  
B e r g e r ,  H o p e  R e b e c c a  
B i e r e n s ,  J o y c e  M a r i e  
B l o o d g o o d ,  R u t h  H e l e n  
* B o e r i g t e r ,  J a c k  O l i v e r  
B o e s k o o l ,  W i l l i s  G e n e  
B o g a a r d ,  R u t h  J e a n  
B o l e m a ,  R o b e r t  M a u r i c e  
B o n d h o u s e ,  J e a n a n n e  K a t h e r i n e  
" B o o g e r d ,  G e r r i t  R i c h a r d  
B o s c h ,  C a r o l  J a c o b s  
B p u w k a m p ,  R i c h a r d  D a r e l l  
. *  B r a n d t ,  J u l i u s  O t t o  '
B r a n n o c k ,  J o h n  G e n t r y  
B u r g e s s ,  E u g e n e  G e r a l d  
B u s m a n ,  J o h n  E d w a r d  
C a r p e n t e r ,  N a n c i e  E l a n e  
C o f l i l l ,  R i c h a r d  V o l n e y  
C o r r y ,  J o h n  J o s e p h  
C u l b e r t s o n ,  S u s a n  R a e  
D e c k e r ,  A n i t a  J .
D e c k e r ,  J a m e s  M e l v i n  
* D e  F o u w ,  A r t h u r  J o h n  
D e  H a a n ,  D e n n i s  J a m e s  
d e  M a a g d ,  R i c h a r d  J o h n  
D e t h m e r s ,  J o h n  R o b e r t  
D e  V a l o i s ,  F r a n c i n e  M a r i e  
* D e  V r i e s ,  W a l t e r  D a l e  
D e  W e e r t ,  R o n a l d  J o h n  
D o o r n b o s ,  J a c k  H e n r y  
D y e r ,  M o n t e  C l a r e  
E l e n b a a s ,  G e r a l d  
F a s c e ,  L e o n o r e  C h a r l o t t e  
F i e d l e r ,  J u n e  P h y l l i s  
F i n l a w ,  A n n e
N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
P h i l i p p i n e  I s l a n d s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
D o u g l a s t o n ,  N e w  Y o r k  
T e n a f l y ,  N e w  J e r s e y  
P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y  
S n y d e r t o w n ,  P e n n s y l v a n i a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
H u l l ,  I o w a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r a n t ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e n t o n  H a r b o r ,  M i c h i g a n  
S o u t h  H a v e n ,  M i c h i g a n  
C o o p e r s v i l l e ,  M i c h i g a n  
L a n s i n g ,  M i c h i g a n  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a  
H o l l a n d ,  M i e h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
Y o k o h a m a ,  J a p a n  
E a s t  L a n s i n g ,  M i c h i g a n  
K a t p a d i ,  S .  I n d i a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M c B a i n ,  M i c h i g a n  
H a s t i n g s - o n - H u d s o n ,  N e w  Y o r k  
U n i o n  C i t y ,  N e w  J e r s e y  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k
t  A t t e n d e d  s e c o n d  s e m e s t e r  o n l y .  
•  V e t e r a n
F o r d ,  E l a i i i e  L o u i s e  
F o s t e r ,  M a r y  J a n i s  
F o w l e r ,  J o s e p h  M .
* G i e b i n k ,  J o h n  W i l l i a m  
G y s h e r s ,  N o r m a n  C h a r l e s  
H a g e r ,  D a n i e l  L l o y d  
H e l d e r ,  W i l l i a m -  J a m e s  
H i l m e r t ,  A l y c e  J o a n n e  
H i n e ,  G l e a m  A l v i n  
H o e k s e m a ,  R o b e r t  J a m e s  
H o f m a n ,  J o y c e  E l a i n e  
H o w a r d ,  H e l e n  M y r t i s  
H u i z e n g a ,  L o i s  M a e  
H u i z e n g a ,  P h i l i p  B u r y i  
I r w i n ,  J a c k  M e n z e n w e r t h  
J a c k s o n ,  R o d e r i c  D o u g l a s  
J a c o b s o n ,  G e r a l d  L e e  
J a n s m a ,  D o n a l d  E u g e n e  
J o h n s o n ,  C h a r l e s  P e t e r  
J o h n s o n ,  E l e a n o r  J e a n n e t t e  
K a l e e ,  J a e k  E d w a r d  
K a n o d e ,  R i c h a r d  F r a n k l i n  
K e i z e r ,  B e r n i c e  R u t h  
K e i z e r ,  J o h n  W i l l i a m  
K e m p k e r ,  D a v i d  L e r o y  
K e n w e l l ,  J o h n  M a r s h a l l  
K i e l ,  W e s l e y  E l v i n  
K i n g ,  J e s s e  G e o r g e  
K i s k e n ,  W i l l i a m  A l b e r t  
K l i n g e n b e r g ,  R u t h  M a r i a n  
K r a g t ,  J o a n  
K r o l l ,  S h e i w i n  L e e  
L a m a n ,  E a r l  A r t h u r  
L a n g e n b e r g ,  R o b e r t  J a m e s  
L e i n b a c h ,  D o n a l d  K l e i n  
L u b b e r s ,  D o n a l d  S t a r n  
* L u g t e n ,  H a r v e y  J a y  
L u n e b u r g ,  M a r g a r e t  K a t h e r i n e  
M a c C l a r y ,  R o n a l d  G e o r g e  
" • M a c L a c h l a n ,  R a l p h  W a l d o ,  J r .  
M a r t i n ,  E d w i n  A l b e r t  
M e e u w s e n ,  J a m e s  W e s l e y  
M e n i n g a ,  M a r l e n e  M a e  
♦ M e a n i n g ,  N o r m a n  
M i l l e r ,  J a c k  H .
* M o l ,  N e a l  J .
M o n t e s ,  P i a r  E s p a n a
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
A v i l l a ,  I n d i a n a  
' W a l d e n ,  N e w  Y o r k  
W a u p u n ,  W i s c o n s i n  
W a u p u n ,  W i s c o n s i n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
S c h u y l e r v i l l e ' ,  N e w  Y o r k  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
W y n a n t s k i l l ,  N e w  Y o r k  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
G r a n d v i l l e ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
C e n t r a l  L a k e ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n  
M o r r i s o n ,  I l l i n o i s  
A l l e n  P a r k ,  M i c h i g a n  
F e n t o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
J a c k s o n v i l l e ,  F l o r i d a  
B y r o n  C e n t e r ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B u f f a l o ,  N e w  Y o r k  
L y n d e n ,  W a s h i n g t o n  
O l i n ,  K e n t u c k y  
T a r r y t o w n ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
■ M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d v i l l e ,  M i c h i g a n  
F l u s h i n g ,  N e w  Y o r k  
‘ L a w r e n c e ,  M i c h i g a n  
’ H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H a r r i n g t o n  P a r k ,  N e w  J e r s e y  
' N o r t h  B e r g e n ,  N e w  J e r s e y  
F o n d a ,  N e w  Y o r k  
M i d l a n d  P a r k ,  N e w  J e r s e y  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
' S h e l d o n ,  I o w a
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
S i o u x  C e n t e r ,  I o w a  
C a r a c a s ,  V e n e z u e l a
M o r a n ,  S h e i l a  F r a n c e s  
M u l d e r ,  J o y c e  E l a i n e  
N a t t r e s s ,  L e R o y  W i l l i a m ,  J r .  
N i e n h u i s ,  H e r m a n  D .
N u o v o ,  V i c t o r  L a w r e n c e  
O l s o n ,  W a y n e  G o r l i n  
O p p e r m a n n ,  H a r o l d  R e g i n a l d  
P a r s o n ,  W i l l e m  G e o r g e  C .  
P e i r c e ,  J o s e p h  R u s h t o n  
P h i l l i p s ,  K a t h r y n  A n n e  
P i e r s m a ,  D o n a l d  J a y  
P l o m p ,  B e r n a r d  G .
P o w l e s ,  R o n a l d  G e o r g e  
P r e n t i c e ,  D o n a l d  D a v i d  
P r i n s ,  R o b e r t  J a c k  
P r o o s ,  R i c h a r d  A l l e n  
R a m a k e r ,  N a n c y  L o u  
R a t e r i n g ,  N o r m a n  J a m e s  
R i c h a r d s ,  M a r y  L o u  
R o u n d h o u s e ,  J o h n  H e r r e m a  
R u s s c h e r ,  A l l a n  H o w a r d  
R y n b r a n d t ,  T h u r m a n  P h i l i p  
S a u n d e r s ,  M y r a  J a n e  
. S c h o e n e i c h ,  E u g e n e  A l l e n  
♦ S c h o e n e i c h ,  J a m e s  C a r l  
S c h o l t e n ,  J o h n  R o b e r t  
S c h o l t e n ,  S h a r o n  T h o m a s  
S c h u i l i n g ,  N o r m a n  W e s l e y  
S c h u t ,  R o b e r t  N o r m a n  
S h u l l ,  D o n a l d  M o n r o e  
S l a g h ,  B a r b a r a  A n i t a  
S m i t h ,  B e a t r i c e  
S m i t h ,  R o b e r t  D a l e  
S p a c k m a n ,  M a r i l y n  R u t h  
S t e g e h u i s ,  R o n a l d  B r u c e  
S t e i n e r ,  R i c h a r d  A r n o l d  
S t r a a t s m a ,  G l e n  W a y n e  
S t r u y k ,  R o b e r t  J o h n  
T a n i s ,  B a r b a r a  A n n  
♦ T e u s i n k ,  R a y m o n d  J o h n  
T o p p ,  R u t h  A n n e  
V a n d e r  M e e r ,  P a u l  
V a n d e r  M e u l e n ,  W a l t e r  J .  
V a n d e r  V e l d e ,  J a n e  L o u i s e  
V a n  E c k ,  P a u l  K e i t h  
V a n  H o e v e n ,  J a m e s  W i l l i a m  
V a n  H o u t e n ,  H e n r y  R o w e
T e a n e c k ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
N e w  R o c h e l l e ,  N e w  Y o r k  
G a r y ,  I n d i a n a  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
K a r a c h i ,  P a k i s t a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e n t o n  H a r b o r ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  . Y o r k  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
W e s t  B e n d ,  W i s c o n s i n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e r r i e n  S p r i n g s ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S a u g a t u c k ,  M i c h i g a n  
S a u g a t u c k ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r e e n w i c h ,  N e w  Y o r k  
C o m s t o c k  P a r k ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
R i d g e f i e l d  P a r k ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
P a r c h m e n t ,  M i c h i g a n  
D u m o n t ,  N e w  J e r s e y  
B y r o n  C e n t e r ,  M i c h i g a n  
N o r t h  B e r g e n ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B o y d e n ,  I o w a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
W o o s t e r ,  O h i o  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  L o o ,  H e l e n  A n n e t t e  
V a n  V o o r s t ,  L a v e r n e  B r u c e  
V e d d e r ,  R a y m o n d  J a c o b  
V e e n s t r a ,  C o n s t a n c e  M a r i l y n  
♦ V e e n s t r a ,  L a w r e n c e  E u g e n e  
V e l d t ,  D o r o t h y  J e a n  
V e r m e e r ,  K e n n e t h  H o w a r d  
V i s s e r ,  R o b e r t  A l l e n  
♦ W a g n e r ,  R o b e r t  J a y  
W a l s m a ,  P a u l  
W e b s t e r ,  N e v i n  B u r t  
♦ W e i s i g e r ,  R i c h a r d  K e n d a l l  
W h i t s i t t ,  B a r r y  C l a r k  
W i e r e n g a ,  J e a n  A n n e  
W i s s i n k ,  E l o d n e y  W i n s t o n  
W i t t e ,  J o h n  J a c o b  
W o l b r i n k ,  A l l e n  R i c h a r d  
Y o n k e r s ,  H a r o l d  J a c k  
Y o n k m a n ,  G r e t c h e n  J a n  
Z i e g l e r ,  M a r y  L o u  
Z i m m e r m a n ,  A l m a  J e a n  
Z w e m e r ,  S u z a n n e  M a r g a r e t
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
S c h o o l c r a f t ,  M i c h i g a n  
S i o u x  C e n t e r ,  I o w a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
R e d l a n d s ,  C a l i f o r n i a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
D e a r b o r n ,  M i c h i g a n  
W y c k o f f ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S o u t h  H a v e n ,  M i c h i g a n  
M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n  
P a s s a i c ,  N e w  J e r s e y  
S h e l d o n ,  I o w a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
M a d i s o n ,  N e w  J e r s e y  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n  
R o c k y  R i v e r ,  O h i o  
B e t h e s d a ,  M a r y l a n d
Juniors
A l b e r d a ,  S t a n l e y  E a r l e  
A r n o l d i n k ,  L l o y d  A l l e n  
A w a i s ,  J i r i u s  M u s a  
B a i r d ,  D o n a l d  R o b e r t  
B a k e r ,  D o n a l d  A l b e r t  
B e l t m a n ,  J u d i t h  H e l e n e  
B e n e s ,  L o u i s  H e n r y  
f B i e r i ,  A r t h u r  M .
B i s h o p ,  A r d i s  L o u i s e  
B o o n s t r a ,  J a m e s  C o r w i n  
♦ B o u w m a n ,  D a l e  W a l l a c e  
B r e w e r ,  B e t t e  J e a n  
B r i n k s ,  B a r b a r a  J a n e  
B r o w n ,  R o n a l d  P e t e r  
B r u m m e l e r ,  E r n e s t i n e  
B u s s i e s ,  D o n a l d  F l o y d  
♦ B u t g e r e i t ,  L e s l i e  C h a r l e s ,  J r .  
C a r l s o n ,  T h o m a s  A l b e r t  
C a s p e r ,  E l e a n o r  R u t h  
C o v e n t r y ,  W i l l i a m  W a l l a c e  
C r a m e r ,  M a r g a r e t  A n n  
D a g e n ,  A r t h u r  J u d s o n
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
A j l o u n ,  T r a n s - J o r d a n  
R i d g e f i e l d  P a r k ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
T u c s o n ,  A r i z o n a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
L o w e l l ,  M i c h i g a n  
N o r t h  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
J e n i s o n ,  M i c h i g a n  
E l m  G r o v e ,  W i s c o n s i n  
R e d l a n d s ,  C a l i f o r n i a  
W h i t i n g ,  I n d i a n a  
B e n t o n  H a r b o r ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
A u b u r n ,  N e w  Y o r k  
M o u n t a i n  V i e w ,  N e w  J e r s e y  
R i c h b o r o ,  P e n n s y l v a n i a  
S o l v a y ,  N e w  Y o r k
D a m s t r a ,  A n n  ' M a r g a r e t  
D a m s t r a ,  D o n a l d  L e e  
D e c k e r ,  S h i r l e y  A n n  
D e  J o n g ,  D a v i d  C o r n e l i u s  
D e  J o n g ,  J o h n  E d w a r d  
D e n e k a s ,  M y r o n  N o r m a n  
D e n  H a r t o g ,  D o n a l d  W a y n e  
D e  F r e e ,  J o h n  D e r y c k  
D e  T u n c q ,  D a r l y n e  K .
■ ' ' D e  W i t t ,  W a r r e n  D u a n e  
D o d d s ,  C a r o l  J o a n  
D o o r e n b o s ,  H a r v e y  E d w a r d  
D y k e m a ,  A l a n  H e r m a n  
E l - K h o u r i ,  F a r i d  J u r g i s  
E l z i n g a ,  M u r i e l  J e a n  
E s t r o e ,  C a r o l e  M a r i e  
F i k s e ,  J o h n  H e n r y  
F i s c h e r ,  M a r i l y n  L u c y  
F o r t i n e r ,  R o b e r t  H a r o l d  
F r a l i c k ,  J o s e p h  A n d r e w  
F r y e ,  F r a n c e s  J a n e  
G a b r i e l s ,  A l i c e  
G a s p e e r ,  M u n t h e r  I b r a h i m  
G e i g e r ,  E l i z a b e t h  H e i t m a n n  
G e m m i l l ,  H a r o l d  B r e n n e r  
G i e h i n k ,  G e r a l d  A l l e n  
‘ G o l d z u n g ,  H a r o l d  J o h n  
G r a v i n k ,  J a n e t t e  M a r i e  
G r o e n e v e l d ,  E t h e l  J o y c e  
* H a a k ,  W i l l a r d  J a s o n  
H a m i l t o n ,  R o b e r t  T h o m a s  
H a n d ,  S h i r l e y  J e a n  
H e a s l e y ,  G e n e  E l w y n  
H e e m s t r a ,  G e r a l d  D w a i n e  
H e n d r i c k s o n ,  R o b e r t  W a y n e  
H e y b o e r ,  D o n a l d  J a y  
H e y d o r n ,  W i l l i a m  H o w a r d  
H i n k a m p ,  J o n a t h a n  J a m e s  
H i n o j o z a ,  M i g u e l  A n g e l  
H o e k s e m a ,  R o b e r t  J a m e s  
H o f f m a n ,  L i n d a  M i n e r  
H o f f s ,  C a r o l e  M a r i e  
H o f m a n ,  J .  S a m u e l  
H o l t ,  W i l l i a m  C h a r l e s  
H o n d o r p ,  D a v i d  W r a y  
H o r r o c k s ,  F r a n k ,  J r .
H u f f ,  D a v i d  L e s l i e  '
S y r a c u s e ,  N e w  Y o r k  
E a s t  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
K u w a i t ,  P e r s i a n  G u l f  
B e l l f l o w e r ,  C a l i f o r n i a  
H a m i l t o n ,  M i c h i g a n  
H o s p e r s ,  I o w a  
2 1 e e l a n d ,  M i c h i g a n  
W e s t  B e n d ,  W i s c o n s i n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
B o o n t o n ,  N e w  J e r s e y  
M o r r i s o n ,  I l l i n o i s  
■ M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
' B a g h d a d ,  I r a q
H a m i l t o n ,  M i c h i g a n  
H i l l s d a l e ,  N e w  J e r s e y  
E l l s w o r t h ,  M i c h i g a n  
M a l i b o ,  C a l i f o r n i a  
W e s t f i e l d ,  N e w  J e r s e y  
C o l d w a t e r ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
N e t h e r l a n d s  
B e i r u t ,  L e b a n o n  
N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
W a u p u n ,  W i s c o n s i n  
A m i t y v i l l e ,  N e w  Y o r k  
■ C l y m e r ,  N e w  Y o r k  
S o u t h  H o l l a n d ,  I l l i n o i s  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
N e w  H y d e  P a r k ,  N e w  Y o r k  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
D o r r ,  M i c h i g a n  
P r i m g h a r ,  I o w a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H a w t h o r n e ,  N e w  Y o r k  
P o u g h k e e p s i e ,  N e w  Y o r k  
B o g o t a ,  C o l o m b i a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
F r e e p o r t ,  M i c h i g a n  
L a k e  O d e s s a ,  M i c h i g a n  
L y n d e n ,  W a s h i n g t o n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
B o o n t o n ,  N e w  J e r s e y
H u l s ,  R i c h a r d  F r a n k  
H u t t o n ,  J a m e s  S t r a n g  
J a c k s t e i t ,  B e t t y  L o u  
J a c o b u s s e ,  K .  D o n  
J o h n s o n ,  M a r j o r i e  A n n e  
K a n e ,  W a n : e n  W i l l i a m  
K e i z e r ,  T h o m a s  D e W i t t  
K e l l o g g ,  E d w a r d  B e r t s c h  
K e m p e r s ,  D a v i d  W a r r e n  
K i e m e l ,  R e n n y  
K i l i a n ,  J o a n  G l o r i a  
K l e p p e r ,  A l i c e  J o y c e  
K o r t h a l s ,  E d w a r d  H e n r y  
. L a g e r ,  N o r m a n  W a y n e  
L e  F e v r e ,  B e n j a m i n  E l t i n g  
L i n d a h l ,  D o r o t h e a  L o r r a i n e  
L u b b e r s ,  B a r b a r a  J e a n  
♦ L u b b e r s ,  R o b e r t  L l o y d  
M a c  E w a n ,  M a r j o r y  J e a n  
M a i e r ,  L o i s  N e l l i e  
♦ M a r k e y ,  P e t e r  F r a n c i s  
M a x a m ,  D o n a l d  A n d r e  
M e y e r s ,  M a r y  A n n e  
M i l l s p a u g h ,  N a n c y  J a n e  
M o n g i n ,  J o h n  W i l l i a m  
M o r g a n ,  H e r b e r t  J a m e s  
M u i l e n b u r g ,  R o b e r t  W i l l i a m  
M u l d e r ,  J o h n  H o w a r d  
N e l s o n ,  A l b e r t  R a y  
N y k a m p ,  B l o b e r t  A l a n  
O d e n ,  S h a l m y  C .
♦ O o s t a ,  R i c h a r d  J o h n  
O u d e r k i r k ,  E u g e n e  N e l s o n  
O v e r w e g ,  S h i r l e y  M a r l e n e  
P i c k e n s ,  P a t r i c i a  E m i l y  
P r e n t i c e ,  P e g g y  A r l e n e  
P r i n s ,  E d w a r d  
P y l e ,  J o a n  .
R a y m e r ,  D o n n a  L e e  
R i e k s e ,  R o b e r t  J a m e s  
R i e t v e l d ,  M a r y  J a n e  
R i n k ,  W i l l a r d  A l l y n  
S a i l ,  A n d y  G .
S c h e p e r s ,  B e t t y  L o u  
S c h r i e r ,  J o h n  C h r i s t i a n  
S m i t h ,  M a r c i a  J a n e  
S m i t h ,  R o s a l i n d  M a r i e
R o t h b u r y ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
R e e m a n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S l o a t s b u r g ,  N e w  Y o r k  
L o n g  I s l a n d  C i t y ,  N e w  Y o r k  
L a n s i n g ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
C h i a p a s ,  M e x i c o  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
W o r t h i n g t o n ,  M i n n e s o t a  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
D u m o n t ,  N e w  J e r s e y  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
K e n o s h a ,  W i s c o n s i n  
S h e b o y g a n ,  W i s c o n s i n  
U n i o n  B e a c h ,  N e w  J e r s e y  
U n i o n  B e a c h ,  N e w  J e r s e y  
T h o r n w o o d ,  N e w  Y o r k  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
W a l d e n ,  N e w  Y o r k  
N e w  Y o r k  C i t y ,  N e w  Y o r k  
H e r k i m e r ,  N e w  Y o r k  
M a n i l a ,  P h i l i p p i n e s  
R i d g e w o o d ,  N e w  J e r s e y  
S o u t h  H a v e n ,  M i c h i g a n  
H a m i l t o n ' ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
E a s t  G r e e n b u s h ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M o n t v a l e ,  N e w  J e r s e y  
G a r d e n  C i t y ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
B e l d i n g ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o  H e i g h t s ,  I l l i n o i s  
A d a ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n
S o u t h ,  A v i s  I r e n e  
S p i e l d e n n e r ,  R i c h a r d  F r a n k l i n  
S p r i n g s t e e n ,  J o h n  W o o d w a r d  
S t e e n b l i k ,  G r a c i a  A n n e  
S t e m p l l y ,  L o u i s  J o h n ,  J r .  
S t i e n t j e s ,  E s t h e r  J o  A n n e  
S t o d d a r d ,  E u g e n e  M e l v i n  
S t r e m l e r ,  B e r n a r d  J a y  , 
T a n ,  H e n r y  H a r r y  
T e r v e l t ,  M a r y  A l i c e  
T h o m a s ,  S h i r l e y  E l i z a b e t h  
T i g e l a a r ,  C e l e s t e  J o a n  
f T i m m e r m a n ,  C a r o l  M .
T u c k e r ,  L o r e t t a  F l o r e n c e  
V ' a n d e  P o l d e r ,  D o n a l d  R .  
V a n d e r b o r g h ,  J o y c e  E .  
♦ V a n d e r  K o l k ,  A l v i n  L e e  
V a n d e r  K o o i ,  C a t h e r i n e  
V a n d e r  T o l l ,  D o n a l d  J o h n  
V a n  E a r d e n ,  R o b e r t  A .
♦ V a n  F a r o w e ,  G e o r g e  C a l v i n  
V a n  H e e s t ,  L u c i l l e  M a e  
V a n  O o s t v e e n ,  J a n  
v a n  P u t t e n ,  J a m e s  D y k e ,  J r .  
V a n  W i e r e n ,  D o n a l d  E u g e n e  
V e l d m a n ,  J e r o l d  P a u l  
V e n e m a ,  M i n a  G e r t r u d e  
V e r k a i k ,  H a r r i s  J o h n  
♦ f V o s t e l l o ,  P a t r i c k  
W a r d ,  B e t t y  A m a n d a  
W a r r e n ,  J o h n  D a v i d  
W e r n e r ,  M a r i l y n  J e a n n e  
W e s c h ,  I r e n e  K a t h e r i n e  
W i e r e n g a ,  P h y l l i s  J e a n  
W i e r s m a ,  H e l e n  J e a n n e t t e  
W o l h e r t ,  J o h n  A l v i n  
W o l t e r s ,  M a r y  R u t h  
Y o r k ,  D o n  L l o y d  
Y o u n g ,  C l a s i n a  M a e  
Z a b e l ,  C a r o l  B o y d
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n  
H i c k o r y  C o r n e r s ,  M i c h i g a n  
F l u s h i n g ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
• W a u k a z o o ,  M i c h i g a n  
D o o n ,  I o w a  
C o r r y ,  P e n n s y l v a n i a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
J a v a
M o r r i s o n ,  I l l i n o i s  
S a u g a t u c k ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
D e t r o i t ,  M i e h i g a n  
F e n n v i l l e ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
S a y v i l l e ,  L . I . ,  N e w  Y o r k  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
W e s t  O l i v e ,  M i c h i g a n  
L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y  
C l y m e r ,  N e w  Y o r k  
R a n d o l p h ,  W i s c o n s i n  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
A y r ,  O n t a r i o ,  C a n a d a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
N u n i c a ,  M i c h i g a n  
Y u c a i p a ,  C a l i f o r n i a  
T e a n e c k ,  N e w  J e r s e y  
R i d g e f i e l d  P a r k ,  N e w  J e r s e y  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
F l i n t ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H a m i l t o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e r k l e y ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
B o o n t o n ,  N e w  J e r s e y
A c k e r m a n ,  R o n a l d  L o u i s  
A d a m s ,  J o h n  J e n n i n g s  
A d a m s ,  M a r y  J a n e  
A d d i s ,  M a r g e r y  A n n
Sophomores
C e d a r  G r o v e ,  W i s c o n s i n  
S a g i n a w ,  M i c h i g a n  
E a s t  L a n s i n g ,  M i c h i g a n  
G l e n  H e a d ,  N e w  Y o r k
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B a r k e l ,  D o n a l d  J a y H o l l a n d ,  M i c h i g a n
B a r k h o ,  S l i v o  C l y d e T e l l  T a m e r ,  S y r i a
B e d i n g f i e l d ,  R o b e r t  W i l l i a m N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k
B e e t s ,  W i l m a  C l a r e G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
B e n n e m a ,  B a r b a r a  J e a n n e D e  M o t t e ,  I n d i a n a
B e r e n s ,  E v e l y n  M a r i e P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y
♦ B e r g h a g e ,  R o b e r t  D a l e G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
B i l l e t t ,  J o h n  W . H a m i l t o n ,  M i c h i g a n
B o l t ,  R i c h a r d  A l l e n G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
B o r r ,  J a c k  H e n r y H o l l a n d ,  M i c h i g a n
B o u w e r ,  W i l l i a m  J a y G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
B r o o k s t r a ,  B a r b a r a  J o a n n e W h e a t o n ,  I l l i n o i s
B r o o k s t r a ,  D o n a l d  L e e D a v e n p o r t ,  I o w a
B r o w n ,  F r a n c e s  M a r i e C o x s a c k i e ,  N e w  Y o r k
B n i g m a n ,  H e l e n A m s t e r d a m ,  W .  ( N e t h . )
B u i t e n d o r p ,  W a r r e n  R o g e r T a r r y t o w n ,  N e w  Y o r k
B u r g g r a a f f ,  M a r y  R u t h D u m o n t ,  N e w  J e r s e y
C a r e y ,  T h o m a s  A . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
C l o e t i n g h ,  C h r i s t i n e  M a r i e N o r t h  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n
C o n k l i n ,  J a n i c e  F a y e S p r i n g  V a l l e y ,  N e w  Y o r k
C o o k ,  G e o r g e  R o b e r t  ’ D e t r o i t ,  M i c h i g a n
C o o n ,  E d w i n  C a r l t o n P o u g h k e e p s i e ,  N e w  Y o r k
D a v i s ,  G r o v e r  J e r o m e S t a t e n  I s l a n d ,  N e w  Y o r k
D e  B r a a l ,  D o n a l d  R . R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k
D e c k e r ,  R i c h a r d  H e n r y G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
D e  G r a w ,  R o n a l d  J a y S t .  J o s e p h ,  M i c h i g a n
D e  J o n g e ,  R o b e r t  L e e Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
D e  L o n g ,  R o n a l d  W a y n e M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n
D e n n y ,  C h r i s t i n e  K i n g s l e y E s h e r ,  S u r r e y ,  E n g l a n d
D e  P r e e ,  A l y c e Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
D e  P r e e ,  G l e n Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
D e  P r e e ,  J a c k  E d w a r d Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
D e r k s ,  I r m a  R u t h Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
D e  V r i e s ,  T e d  D o n a l d H a m m o n d ,  I n d i a n a
D e  W i t t ,  L a w r e n c e  H a r r y M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n
D e  W o l f ,  G a i l  F r a n c e s R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k
D e  Y o u n g ,  R o b e r t  J a m e s H a m i l t o n ,  M i c h i g a n
D e  Y o u n g ,  R o b e r t  N e l s o n G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
D o n o v a n ,  G a y  N e l l A l l e n  P a r k ,  M i c h i g a n
D y k h u i z e n ,  A l i c e  A n n C a n a j o h a r i e ,  N e w  Y o r k
t D u r m a n ,  J a n e S a g i n a w ,  M i c h i g a n
E r b ,  E u g e n e  A c k e r - E a s t  G r e e n b u s h ,  N e w  Y o r k
E v a n s ,  D o r a h  L o u i s e M u s k e g o n ,  M i c h i g a n
F a i l o r ,  C a r l t o n  B r a l e y O o s t b u r g ,  W i s c o n s i n
F o y e ,  L o r e t t a  A l y d a B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k
G a i k e m a ,  N a n c y  C l a i r e N o r t h  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n
G a l e r ,  J a m e s  F l o y d E a s t  G r e e n b u s h ,  N e w  Y o r k
C n a d e ,  K e n n e t h  R o y  
G o u l o o z e ,  E l d o r a  A n n  
G o w e n s ,  M e r y l  K a t h r y n  
G r a s m a n ,  B a r b a r a  A r l e n e  
G r i e p ,  J o h n  A r t h u r  
H a k k e n ,  D o n n a  R u t h  
H a l l ,  W i l l i a m  G l e n d e n  
H a m m e r ,  C h a r l o t t e  
H a n ,  K i  B u m  
H a r t s e m a ,  V i r g i n i a  L o u i s e  
H e r r i c k ,  J u l i a  R o s e  
H e s s e l i n k ,  M a r y  E l l e n  
H e y b o e r ,  P h y l l i s  A n n e  
H o e s l i ,  F r e d  T h o m a s  
H o f f m a n ,  V e r n o n  D a l e  
H o g e n b o o m ,  J .  D e a n  
H o l l a n d e r ,  J o h n  L a u r e n c e  
H o p ,  S h i r l e y  A n n  
f H o r b a t t ,  S u s a n  
H o s p e r s ,  M a r y  J o s e p h i n e  
H o w a r d ,  M a r i  G i o i a  
H u i z e n g a ,  C l a r e n c e  J o h n  
J a c o b s ,  R o n a l d  E a r l  
J a r v i s ,  J a n e  A n n  
J e f f r e y ,  B a r b a r a  A n n  
J e n t z ,  A r t h u r  H e n r y  
J o f f e r ,  H e l e n a  M a r i e  
J o n k e r ,  N e l v i e  ■
K a r s t e n ,  D a v i d  A l b e r t  
K i e s s ,  J a m e s  D a v i d  
K i n g m a ,  J u d i t h  Y v o n n e  
♦ K i n k e m a ,  J a m e s  H e n r y  
K l a n g ,  N a n c y  A n n  
K l e i s ,  G l e n n y c e  M a e  
K l o m p a r e n s ,  A l d e n  J .
K o o l s ,  J o h n  W i l l i a m  
K r e m e r ,  J a m e s  E d w i n  
K r u i z e n g a ,  B a r b a r a  A n n  
K r u y f ,  G e r a l d  J a m e s  
K u i p e r ,  J a m e s  W i l l i a m  
K u y p e r ,  C a r o l  A n n  
L a m a n ,  C o r d o n  D a l e  
♦ f L a m a n ,  H o w a r d  
• L a m p e n ,  L a v e r n e  
L a r s e n ,  B a r b a r a  J o a n  
L a t h a m ,  W i l l i a m  H a r r i s ,  J r .  
L e e ,  T a i  Y o u n g  •
R i d g e w o o d ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S o u t h  H o l l a n d ,  I l l i n o i s  
C o o p e r s v i l l e ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G a r y ,  I n d i a n a  
N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  
P u s a n ,  K o r e a  
F r e m o n t ,  M i c h i g a n  
S t .  J o s e p h ,  M i c h i g a n  
W a u p u n ,  W i s c o n s i n  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
' H o l l a n d ,  M i c h i g a n
G l e n  R o c k ,  N e w  J e r s e y  
A l e x a n d r i a  B a y ,  N e w  Y o r k  
W y a n t s k i l l ,  N e w  Y o r k  
' H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
E a s t  N o r w i c h ,  L . I . ,  N e w  Y o r k  
N a r b e r t h ,  P e n n s y l v a n i a  
P a l i s a d e ,  N e w  J e r s e y  
P a r k e r ,  S o u t h  D a k o t a  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
- H i l l s d a l e ,  M i c h i g a n  
D e  M o t t e ,  I n d i a n a  
H a g a m a n ,  N e w  Y o r k  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
D a n f o r t h ,  I l l i n o i s  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
W e e h a w k e n ,  N e w  J e r s e y  
B a y s i d e ,  N e w  Y o r k  
P u s a n ,  K o r e a
♦ f L o c h ,  J a m e s ,  J r .
L o r e n z ,  E t l b e l  M a r i e  
L o w i n g ,  B a r b a r a  J e a n  
L u b b e n ,  N a n c y  A n n  
L u b b e r s ,  M i l t o n  B e n j a m i n  
M a a t ,  P h y l l i s  R u t h  
M a r t i n ,  D a v i d  J e r n e r  
t M c C a l l ,  T o m
M c W i l l i a m s ,  B a r b a r a  L o u i s e  
M e e k ,  E m m a  L u c i l l e  
M o e r m o n d ,  J a c k  E u g e n e  
M o l e n a a r ,  H a r o l d  E d w i n  
M o o r e ,  E l i z a b e t h  A n n  
M o o r e ,  R u t h  M a r i e  
M o o r e ,  T h o m a s  C h a r l e s  
M o r f o r d ,  W i l l i a m  P e t e r  
M u g g ,  E i l e e n  D o r i s  •
M y a a r d ,  S h i r l e y  J e a n  
N e e v e l ,  J a m e s  A l v i n  
N e w t o n ,  M a r j o r i e  A n n e  
N i e n e k e r ,  D a r l e  L e e  
N i e n h o u s e ,  A u d r e y  M a e  
N i e s ,  C o n n i e  L o u  
• N i l e s ,  E a r l  T h o m a s  ■
O r t q u i s t ,  R i c h a r d  T h e o d o r e ,  J r .  
P a n g b u r n ,  D o n a l d  S e c o r  
P a s m a ,  M a r c i a  M a e  
P e l g r i m ,  G e o r g e  A r t h u r  
P e n n i n g s ,  B a r b a r a  M a r i a n  
P e t t e n g i l l ,  C h a r l e s  V e d d e r  
P h i l l i p p s e n ,  B e v e r l y  A n n  
P i t c h e r ,  J o h n  A l f r e d  . 
P l u i s t e r ,  R o b e r t  B o y d  
P l u m e r t ,  ' E s t h e r  J u n e  
P o l h e m u s ,  J a n i c e  B e r n d t s o n  
P o l i c h ,  D o n a l d  G e o r g e  
P o o l ,  G e r a r d  N i c h o l a s  
R a m a k e r ,  P e n e l o p e  S u e  
R e d e k e r ,  J e r r a l d  H a l e  
R i e m e r s m a ,  D w i g h t  L e e  
R o e l o f s ,  C h a r l e s  W .
• R o s k a m p ,  B e r t r a n d  A n d r e w  
S a l m ,  N e l l  R o s e  
S a m s e ,  R o b e r t  K a r l  
S c h i e r i n g a ,  P a u l  K e n n e t h  
S c h o l t e n ,  R o b e r t  P e t e r  
S c h r i e r ,  R o b e r t  D a l e
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
F r e m o n t ,  M i c h i g a n  
J e n i s o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
R e n s s e l a a r ,  N e w  Y o r k  
H e r k i m e r ,  N e w  Y o r k  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
J e n i s o n ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
W e s t  C o x s a c k i e ,  N e w  Y o r k  
H a w t h o r n e ,  N e w  J e r s e y  
R o t t e r d a m ,  N e w  Y o r k  
F u l t o n v i l l e ,  N e w  Y o r k  
■ C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
N o r t h  T a r r y t o w n ,  N e w  Y o r k  
O l d  T a p p a n ,  N e w  J e r s e y  
D o r r ,  M i c h i g a n  
O a k  P a r k ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
O d e n ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
S a u g e r t i e s ,  N e w  Y o r k  
P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
H a g a m a n ,  N e w  Y o r k  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
C a n a j o h a r i e ,  N e w  Y o r k  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
W e s t  N y a c k ,  N e w  Y o r k  
W e s t  O l i v e ,  M i c h i g a n  
U n i o n  C i t y ,  N e w  J e r s e y  
W e s t  B e n d ,  W i s c o n s i n  
W a u p u n ,  W i s c o n s i n  
S t .  J o s e p h ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
T i t o n k a ,  I o w a  
S t .  A n n e ,  I l l i n o i s  
N o r t h  B e r g e n ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M a r i o n ,  V i r g i n i a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
S c h u l t z ,  W o o d r o w  L e e  
S c h u l z ,  R i c h a r d  L e e  
S c h u t m a a t ,  H o p e  C h r i s t i n e  
• f S e l l ,  J a m e s  D .
S e n t k e r e s t y ,  J o s e p h  A r t h u r  
S h u f e l t ,  R a i n e y  A n d r e w  
S i e b e r ,  S a l l y  B r e y  
S o e t e r ,  J a n e t  L o u  
S p a u l d i n g ,  J o h n  H e n r y  
S q u i r e ,  R i c h a r d  T h o m a s  
S t a p e r t ,  E d w a r d  C h a r l e s  
S t .  J o h n ,  W i l l i a m  A n n e s s  
S t o f f r e g e n ,  D o r i s  E l a i n e  
T a d a y o n ,  M a j i d  
T a l a r i c o ,  F r a n k  R a l p h  
T e i t s m a ,  A r j e n  
T e n  H a k e n ,  R i c h a r d  E r v i n  
T e n  H o e v e ,  T h o m a s ,  J r .  
f T i m m e r m a n ,  B e t t y  I .  
T i n k l e n h e r g ,  K a t h r y n  Y v o n n e  
T o r n g a ,  L o i s  M a e  
T y s s e ,  L u c i l l e  A d a h  
V a n  A r k ,  B e r n a r d  J .
V a n  d e  L i n d e r ,  L o i s  J o a n  
V a n d e n  B o s c h ,  W a r r e n  D a l e  
V a n d e r l a a n ,  K a r l  E d w i n  
V a n d e r m y d e ,  C h a r m a i n e  R a e  
V a n  E t t e n ,  D o n a l d  D e a n  
* V a n - E y l ,  F l o r a s  
V a n  F a a s e n ,  P a u l  
V a n  H o e v e n ,  D o n a l d  T h e o d o r e  
V a n  S l a g e r e n ,  S u z i e  
• V a n  W i e r e n ,  K e n n e t h  H a r o l d  
V a n  W i n g e r e n ,  J o a n  P h y l l i s  
V e l d m a n ,  M a r c i a  A n n  
V e r  B e e k ,  J o h n  G i l b e r t  
V i c h a ,  D i a n e  G e r a l d i n e  
V i s s e r ,  S t u a r t  P e t e r  
V o g e l ,  L i n d a  J a n e  
V r a g g i n k ,  H a z e l  E l a i n e  ■ 
W e b e r ,  J u d i t h  G r a c e  
W e b s t e r ,  G o r d o n  J a m e s  
W e e n e r ,  D e l w y n  G l e n n  
W e s t e r h o f f ,  E u g e n e  H o w a r d  
W e s t r a t e ,  M a r i l y n  J a n e  
W i e r k s ,  M a r i a n n e  
Y e o m a n s ,  M a r y
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S a w y e r ,  M i c h i g a n  
T r o y ,  N e w  Y o r k  
G r o s s e  P o i n t e ,  M i c h i g a n  
N e w  B r u n s w i c k ,  N e w  J e r s e y  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
H a s t i n g s - o n - H u d s o n ,  N e w  Y o r k  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
R i d g e f i e l d  P a r k ,  N e w  J e r s e y  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
T e h e r a n ,  I r a n  
H e r k i m e r ,  N e w  Y o r k  
B r u n s s u m ,  L i m b u r g  ( N e d . )  
C l y m e r ,  N e w  Y o r k  
R i d g e f i e l d ,  N e w  J e r s e y  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
T o r o n t o ,  O n t a r i o ,  C a n a d a  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
W a l l k i l l ,  N e w  Y o r k  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H e r k i m e r ,  N e w  Y o r k  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
T h e  H a g u e ,  N e t h e r l a n d s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
M o u n t  V e m o n ,  W a s h i n g t o n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e r w y n ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
N o r t h  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
J a c k s o n ,  M i c h i g a n  
M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n
t Y f l ,  C h a r l e s  
Y o u n g ,  H e n r y  P e t e r  
Z i e g l e r ,  J a m e s  W i l l i a m
Freshmen
A a r d s m a ,  i H l e n  H a r r y  
A n d e r s e n ,  C a r o l  S u s a n  
A n d e r s o n ,  V i v i a n  I r e n e  
A n g u s ,  J o h n  G a l e n  
A p p l e d o r n ,  A n n e  R u t h  
A r m s t r o n g ,  K e n n e t h  W i l l i a m  
B a a r ,  R a n d a l l  J a y  
B a k e r ,  J a m e s  A l l e n  
B a k k e r ,  P e t e r  M e r s e n  
B a l k ,  G e n e v i e v e  
B a r r ,  R o b e r t  A r n o l d  
B e c h t e l ,  O w e n  T h e o d o r e  
B e h n a n ,  J o s e p h  A .
B e n e s ,  A l b e r t a  D o r o t h y  
B e r e n s ,  J a y  E r w i n  
• B i r d s a l l ,  F r e d e r i c  R a y m o n  
B l o o d g o o d ,  A n n  E l i z a b e t h  
• f B o e r m a n ,  D o n a l d  
• B o e r s m a ,  J o h n  R o d n e y  
B o e v e ,  N o r m a n  G e n e  
B o e v e ,  R o n a l d  E v e r e t t  
* B o l k s ,  A l f r e d  K a y  
B o n t ,  P a t r i c i a  L o r r a i n e  
B o r r ,  D o n n a  A d e l l e  
B o s m a n ,  C a l v i n  L l o y d  
B o u w k a m p ,  W i l l i a m  M a t h e w  
B o u w m a n ,  S h i r l e y  A n n  
B r a a k ,  J o y c e  E l a i n e  
B r e d e w e g ,  E d w i n  R u s s e l l  
B r u i n s ,  R u t h  M a r y  
B r u m m e l ,  M y r o n  L e e  
B u l t h u i s ,  R o n a l d  H e r b e r t  
B u y s ,  J a m e s  F r e d r i c k  
B y l e n g a ,  P e t e r  D o n a l d  
B y r o ,  D o n a l d  E r v i n  
C a m e r o n ,  W i l l i a m  M c I n t o s h ,  J r .  
C a r s o n ,  T h e o d o r e  N .  
C h a r p e n t i e r ,  D o n a l d  A r m a n d  
C h u r c h ,  A n n  V a l e n t i n e  
C o a k l e y ,  R o n a l d  G i b b s  
♦ C o o p e r ,  S a m u e l ,  J r .
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G e n e v a ,  N e w  Y o r k  
H a r v e y ,  I l l i n o i s  
L e g a s p i ,  P h i l i p p i n e s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
' H o l l a n d ,  M i c h i g a n
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
M o n t c l a i r ,  N e w  J e r s e y  
S h e f f i e l d ,  M a s s a c h u s e t t s  
F u l t o n ,  I l l i n o i s  
P o r t  W a s h i n g t o n ,  W i s c o n s i n  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
A s h a r ,  B a s r a h ,  I r a q  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H a m i l t o n ,  M i c h i g a n  
A l t o n ,  N e w  Y o r k  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n t ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
L a n s i n g ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
D o u g l a s t o n ,  N e w  Y o r k  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
F l u s h i n g ,  N e w  Y o r k  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
M e s c a l e r o ,  N e w  M e x i c o
C r a i g ,  A l l e n  D o u g l a s  
C r o s w e l l ,  S h a r o n  R u t h  
D a g g e t t ,  C l i n t o n  W i l l i a m  
D a g g e t t ,  J o h n  F i f i e l d  
D a m s t r a ,  N o r m a  L o u  
♦ D a v i s o n ,  H e r b e r t  E d w a r d  
d e  B o e r ,  R i c h a r d  J a m e s  
D e  B r u y n e ,  E s t h e r  A n n  
D e f r e e s e ,  R i c h a r d  E u g e n e  
d e  M a a g d ,  N i n a  D a w n  
D e n  U y l ,  R o n a l d  J a y  
D e  P r e e ,  T h o m a s  O l i v e r  
♦ D e  V r e e ,  C a r l  L e e  
D e  V r i e s ,  D o n a l d  L a v e r n e  
D e  V r i e s ,  E l e a n o r  A n n  
D e  V r i e s ,  J o h n  C o r n e l i u s  
D e  W i t t ,  E a r l  M a r t i n  
D e  W i t t ,  J o h n  R i c h a r d  
D e w i t t ,  M a r j o r i e  A n n  
D e  W i t t e ,  P h y l l i s  J o a n  
♦ D e  Y o u n g ,  G e r r i t  
D i n g e e ,  A d e l e  
♦ f D i s s e l k o e n ,  A r n o l d  L .  
♦ D o o t ,  J o h n  E d w a r d  
D u e y ,  P a u l  E l l s w o r t h  
D u r k e e ,  R o b e r t  P e t e r  
D y k s t r a ,  E u g e n e  L e e  
E l f e r d i n k ,  W i l l i a m  R o b e r t  
♦ E r i c k s o n ,  R u d o l p h  E m i l  
E s s e n b u r g ,  K a r l  L e e  
E v e r s ,  L a u r a  M a e  
F a l e s ,  R o b e r t  J a m e s  
F e n d t ,  J o a n  E v e l y n  
F r a n z ,  C a r o l  L e e  
♦ G e m m i l l ,  B r y c e  D o n a l d  
♦ G o d f r e y ,  W i l l i a m  F i r t h a l  
C o u l d ,  R i c h a r d  H a r r i s  
G r o t e n h u i s ,  M a r i a n  E l a i n e  
H a c k l a n d e r ,  M a r y  C a t h e r i n e  
H a m e l i n k ,  J o n  D .
H a m m o n d ,  E l e a n o r  P .  
H a n k s ,  D o r a l l e e  M a e  
H a r d y ,  K a r a  C a y  
H a r r i n g t o n ,  H o w a r d  W i l s o n  
H a r r i s ,  J o s e p h  E d w a r d  
H a r r i s ,  T h o m a s  J a m e s ,  J r .  
♦ H a z e l t o n ,  S h e r w o o d  L e e
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
K i n g s t o n ,  N e w  Y o r k  
N i a g a r a  F a l l s ,  N e w  Y o r k  
L e w i s t o n ,  N e w  Y o r k  
D a y t o n ,  O h i o  
R i d g e f i e l d  P a r k ,  N e w  J e r s e y  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
Y o k o h a m a ,  J a p a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
‘ H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
O t t a w a ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
S t u r g i s ,  M i c h i g a n  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
W h i t i n s v i l l e ,  M a s s a c h u s e t t s  
S o m e r v i l l e ,  N e w  J e r s e y  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S t a t e n  I s l a n d ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M a r t i n ,  M i c h i g a n  
B e v e r l y  H i l l s ,  C a l i f o r n i a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
D e  M o t t e ,  I n d i a n a  
A l l e g a n ,  M i c h i g a n  
W e s t  O l i v e ,  M i c h i g a n  
S t u r g i s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
F e n n v i l l e ,  M i c h i g a n  
W a n  T a g h ,  N e w  Y o r k  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B r o o k l y n ,  N e w - Y o r k  
. M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a  
C o e y m a n s ,  N e w  Y o r k
• f H e m w a l l ,  G e o r g e  A .
H e s s e ,  C a r l  R o n a l d  
H e s s e l i n k ,  D o r o t h y  J e a n  
H i l l ,  A l f r e d  E d w i n  
H i l m e r t ,  D a v i d  K e i t h  
H o e k ,  P e t e r  C o r d o n  
H o e k s e m a ,  L o i s  A u r i n e  
H o f f m a n ,  W i l l i a m  H e n r y  
♦ H o l m l u n d ,  J o h n  E d w a r d  
f H o p p e r ,  T h o m a s  
H o n d o r p ,  G o r d o n  R a y  
H o s k i n s ,  K e i t h  F r e d e r i c k  
H o s p e r s ,  I V I a r g a r e t  G r a c e  
H o u c k ,  S a n d r a  A n n e  
H u e n i n k ,  L o w e l l  J a y  
♦ H u g h e s ,  D o n a l d  J a y  
H u x h o l d ,  M a r l e n e  K a t h r y n  
I t z e n ,  D o n a l d  A r t h u r  
J o h n s o n ,  D i a n e  L o u i s e  
t J o h n s o n ,  J a c q u e l i n e  
J o h n s o n ,  R o b e r t  C l i f f o r d  
♦ J o h n s o n ,  R o b e r t  S t e v e n s  
J o n e s ,  M a r t h a  T h e r e s a  
♦ J o n g e w a a r d ,  A l b e r t  J o h n ,  J r .  
K a p e r ,  J o a n n  T i l l i e  
K e m p k e r ,  J o h n  J .
K e y s e r ,  J o h n  A l a n  
♦ K i e l ,  W a y n e  E u g e n e  
K i n k e m a ,  D a v i d  R o g e r  
K i s k e n ,  R o b e r t  J u s t u s  
K l a a s e n ,  A d r i a n  J o h n ,  J r .  
K l o m p a r e n s ,  B a r b a r a  G r a c e  
K l o m p a r e n s ,  F r a n k l i n  
K n o l l ,  E l  w o o d  J a y  
K n o l l ,  H a r o l d ,  J r .
K o l l e n ,  W e n d e l l  J a m e s  
K o o y e r s ,  A l t o n  D a l e  
K o r m a n ,  R i c h a r d  H i l t o n  
K r a m e r ,  F r a n c e s  A n n  
K r a m e r ,  N o r m a n  L e e  
♦ K r a n e n d o n k ,  J a m e s  M a r k  
K r i e g e r ,  H a r o l d  A l l e n  
K r o e z e ,  G e o r g e  
K r o m a n n ,  J e a n  K a r e n  
K u i p e r ,  K a r e n  
K u y e r s ,  D a v i d  A l l e n  
L a  H u i s ,  B e t t y  J e a i i
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S a g i n a w ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
S c h u y l e r v i l l e ,  N e w  Y o r k  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
S a u g a t u c k ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
A l e x a n d r i a  B a y ,  N e w  Y o r k  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
K o h l e r ,  W i s c o n s i n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H e r m a n ,  M i n n e s o t a  
B e r w y n ,  I l l i n o i s  
A l l e n P a r k ,  M i c h i g a n  
M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
J e f f e r s o n ,  I o w a  
D e  M o t t e ,  I n d i a n a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
R i c h l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H a g a m a n ,  N e w  Y o r k  
T a r r y t o w n ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o U a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
A l b a n y ,  N e w  Y o r k  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
S c h o o l c r a f t ,  M i c h i g a n  
O o s t h u r g ,  W i s c o n s i n  
B r i d g m a n ,  M i c h i g a n  
P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n
L e o n a r d ,  R o g e r  M o o r e  
L i n d a h l ,  C h a r l e s  E d g a r  
L o o m a n s ,  M a u r i c e  E d w a r d  
L o w e r ,  E l s i e  L o u  
L u i d e n s ,  M a r i l y n  R u t h  
L y n e s s ,  J a m e s  N e l s o n  
. M a r c u s ,  M a u r i c e  G e n e  
♦ M a r k s ,  E d w a r d  E . ,  J r .  
M a r k u s s e ,  D a v i d  J a m e s  
M a r t i n ,  H e n n i n g  J o s e p h  
M a t h e i s ,  C a r o l  A n n  
M a x a m ,  V i c t o r  D a l e  
M c I n t y r e ,  J o a n n a  M a r s t o n  
M e a n s ,  W i l l i a m  A a r o n  
♦ M e e u s e n ,  G o r d o n  A l v i n  
M e e u w s e n ,  D a n i e l  P e t e r  
M e n c a r e l l i ,  H a r r y  P h i l l i p  
M i l l e r ,  V i r g i n i a  L e e  
M o e r m a n ,  J o h n  
M o n r o e ,  D a v i d  K e i t h  
M o r r e l l ,  S a n d r a  L e e  
M o r r i s o n ,  R o s e m a r y  
N a g e l k i r k ,  C a r o l  A n n  
N o o r d y k ,  R u t h m a r y  
N y l a n d ,  R o g e r  L e e  
O v e r w a y ,  R o g e r  A l l y n  
P e e l e n ,  E t h e l  A n n  
P e e l e n ,  K a y  D i a n a  
P e e r b o l t ,  M a r i - A n n  
P e t t y ,  N e i l  E d w a r d  
P h i l l i p s ,  K e n n e t h  L e e  
P o l i n g ,  P a t r i c i a  A n n  
P r i n c e ,  L y l e
Q u i s e n h e r r y ,  R o b e r t  R o g e r  
Q u i s t ,  K e n n e t h  D u a n e  
R a a k ,  E d w i n  E u g e n e  
R a n g e ,  S a l l y  A n n  
R e d d i n g ,  T h e o d o r e  J o r j  
R e i n i n k ,  R o n a l d  J a y  
R i c h a r d s o n ,  J a n e t  N a t a l i e  
R i e m e r s m a ,  C a r o l  J o y c e  
R i t s e m a ,  H a r o l d  J o h n  
R i t s e m a ,  R o b e r t  A l l e n  
R o l f s ,  E l l s w o r t h  A u g u s t  
R o t t s c h a f e r ,  J a n  D a r c i a  
R o w e l l ,  L e o n a r d  G e o r g e  
R y n b r a n d ,  K a y  G l e n n a
O l d  T a p p a n ,  N e w  J e r s e y  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
' A r p i n ,  W i s c o n s i n  
F r u i t p o r t ,  M i c h i g a n  
S e l k i r k ,  N e w  Y o r k  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
H e r k i m e r ,  N e w  Y o r k  
L o n g  I s l a n d  C i t y ,  N e w  Y o r k  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
H a s t i n g s - o n - H u d s o n ,  N e w  Y o r k  
. B r o n x ,  N e w  Y o r k
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G e r m a n  V a l l e y ,  I l l i n o i s  
C h a r i n g  C r o s s ,  O n t a r i o ,  C a n a d a  
C a r y ,  I n d i a n a  
W a y l a n d ,  M i c h i g a n  
G a r y ,  I n d i a n a  
N o r t h  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M a r i o n ,  N e w  Y o r k  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H a m i l t o n ,  O h i o  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
N e w a y g o ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S t a t e n  I s l a n d ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M o m e n c e ,  I l l i n o i s  
M o m e n c e ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
A l m a ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n
R y n b r a n d t ,  R e d a  A n n  
R y p m a ,  J u d i t h  A n n  
S a n d y ,  R u s i s e l l  D a l e  
S c h i p p e r ,  E a r l  J .
S c h m i d t ,  A r t h u r  E d w i n ,  J r .  
S c h o l t e n ,  B e a t r i c e  M a e  
S c h o l t e n ,  D o n a l d  P a u l  
S c h o l t e n ,  R o b e r t  A l l e n  
S c h u l t z ,  J o y c e  M a r y  
S e y m o u r ,  M a r c i a  E d i t h  
S i e d e n t o p ,  L a r r y  A l a n  
♦ S i t l e r ,  E d v / i n  R a n d a l l  
S m i t h ,  E t h e l  I r m a  
S m i t h ,  I a n  W i l l i a m  A .
S m i t h ,  R o n a l d  P e t e r  
S o e t e r ,  J o h n  R a n d o l p h  
S o t t h i t a d a ,  S u p h a t  
S o u t h l a n d ,  E v o n  J a n i c e  
S p r i n g s t e e n ,  A r t h u r  B r u c e  
S t a a l ,  P h i l i p  W a r d  
f S t a m ,  K e n n e t h  
S t a p l e f o r d ,  B a r b a r a  A n n  
S t .  A u b i n ,  D a v i d  
S t e g e n g a ,  H e n r y  A l e  
♦ S t o l t z ,  D o n a l d  E .
S t r a a t s m a ,  A l m a  L o r r a i n  
S t r o m b e c k ,  B r u c e  L e s t e r  
S w a r t ,  S h e r r i l l  M a r i e  
T a h k o f p e r , ,  L u c r e t i a  
T a y l o r ,  L o i s  G e n e v i e v e  
T e e d ,  B o b  L e e  
T e  G r o t e n h u i s ,  R a m o n a  M a y  
T h e u n e ,  W a y n e  E d w a r d  
f T o p p e n ,  F ' h i l l i p  R .
T r o o s t ,  P a u l  R o w l a n d  
U n d e r w o o d ,  S u z a n n e  
V a l k e m a ,  A l l a n  R o g e r  
V a n  A n t w e r p ,  G e o r g e  I r w i n  
♦ V a n  A r k ,  R o b e r t  E u g e n e  
V a n  D e n  B e r g e ,  G u s t a v e  J a y  
V a n  D e r  H o v e n ,  M a r y  C a t h e r i n e  
V a n  D e r  K o l k ,  M a r i l y n  R u t h  
V a n d e r  W e r f ,  N a t h a n  H i l b e r t  
♦ V a n d e r  Y a c h t ,  W i l b u r  C .
V a n d e  V u s s e ,  K e n n e t h  L e e  
V a n d e  W o u d e ,  G e o r g e  F . ,  J r .  
V a n  D o o m ,  J o y c e  A l e e n
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H a s t i n g s - o n - H u d s o n ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M a r i o n ,  V i r g i n i a  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
S c a r s d a l e ,  N e w  Y o r k  
D o w n e r s  G r o v e ,  I l l i n o i s  
F l u s h i n g ,  N e w  Y o r k  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
C a m b r i a  H e i g h t s ,  N e w  Y o r k  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
N e w  B r u n s w i c k ,  N e w  J e r s e y  
T h a i l a n d  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
D o w a g i a c ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a  
D o w a g i a c ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
. M o k e m a ,  I l l i n o i s
L a w t o n ,  O k l a h o m a  
M c B a i n ,  M i c h i g a n  
B u r n i p s ,  M i c h i g a n  
R o c k  V a l l e y ,  I o w a  
S h e b o y g a n ,  W i s c o n s i n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
B y r o n  C e n t e r ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M t .  C l e m e n s ,  M i c h i g a n  
Q u e e n s  V i l l a g e ,  N e w  Y o r k  
C o o p e r s v i l l e ,  M i c h i g a n
V a n  D o o r n i k ,  M e r w i n  D o n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  D u i n e n ,  J o y c e  M a r i e G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
• V a n  D u s e n ,  E a r l  D u a n e G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
V a n  D u s e n ,  J a m e s  D a l e  " G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
V a n  D y k e ,  C h a r l e n e  K a y H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  D y k e ,  E r m a  J e a n Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  E e n e n a a m ,  D a v i d  O w e n M u s k e g o n ,  M i c h i g a n
V a n  E m b u r g ,  G e o r g e  H o l d e n M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n
V a n  F a r o w e ,  H a r v e y  W a r d Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  H o e v e ,  J a n e t  L e e K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n
V a n  I w a a r d e n ,  J o h n  L l o y d H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  L e n t e ,  A n i t a  J e a n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  M a l s e n ,  W i l l i a m  P e t e r G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
V a n  O o s t e r h o u t ,  W i l l i a m  P a u l H o l l a n d ,  M i c h i g a n
v a n  P u t t e n ,  B a r b a r a H o l l a n d ,  M i c h i g a n
• f V e l t m a n ,  R o b e r t  B . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V e r d u i n ,  R o b e r t  V i s s c h e r D e t r o i t ,  M i c h i g a n
V o l l i n k ,  M a r y  A n n G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
V o s s ,  H a r r y  R u s s e l l M u s k e g o n ,  M i c h i g a n
V o s s ,  H o w a r d  G l e n n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
W a g n e r ,  N .  J a n C h i c a g o ,  I l l i n o i s
W a l c h e n b a c h ,  J o h n  R o b e r t H a w t h o r n e ,  N e w  J e r s e y
W a l c o t t ,  H a z e l Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
W a l k e r ,  B o n n i e  J a n e W a l d e n ,  N e w  Y o r k
W a l t e r s ,  J o h n  J u n i o r Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
• W a r d ,  B r u c e  A r t h u r R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k
W e b e r ,  E u g e n e  E d w a r d S a u g a t u c k ,  M i c h i g a n
W e e n e r ,  A l y c e  A r l e n e K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n
W h i t s i t t ,  J u d y  K . Z e e l a n d ,  M i c h i g a n
W i d m e r ,  H e r b e r t  T h e o d o r e E d g e w a t e r ,  N e w  J e r s e y
W i l l i a m s ,  H e r r i f o r d D e t r o i t ,  M i c h i g a n
W i l s o n ,  S h i r l e y  A n n G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
W i n t e r ,  R o b e r t  A l l a n G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
W o g n u m ,  W a r r e n  T u n i s S o u t h  H o l l a n d ,  I l l i n o i s
W o r k m a n ,  R u t h  A d e n e M u s k e g o n ,  M i c h i g a n
W y n n e ,  M a r i a n  K a y A l l e g a n ,  M i c h i g a n
Y i n ,  R o b e r t  1 - c h i n g M a n i l a ,  P .  I .
Y i n ,  S t a n l e y  Y e - K u n g K o w l o o n ,  H o n g  K o n g
• f Y o n k e r s ,  H a r v e y M u s k e g o n ,  M i c h i g a n
Z o m e r ,  W i l l i a m K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n
Special Students
A n d r e a s o n ,  K a r e n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
B a u m a ,  G e o r g i a H o l l a n d ,  M i c h i g a n
B e c k e r ,  B a r b a r a H o l l a n d ,  M i c h i g a n
B e c k e r ,  P a t s y  ■ H o l l a n d ,  M i c h i g a n
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B l o e m e n d a a l ,  B e t t y  
B l o e m e n d t i a l ,  M a r y  
B o e k h o v e r i ,  A l i d a  
B o y d ,  G r e t c h e n  
B o y d ,  J a n e  
B r o w e r ,  L i n d a  
f B u r n s ,  B a r b a r a  
f B u r t ,  A l i c e  D .
C l a r k ,  S u s a n  
D e  W i t t ,  R u t h  E l l e n  
E l l e r t ,  J o h n  .
t G i l l ,  A l i c e  M .
H a k k e n ,  B e r n a r d  D a n i e l ,  J r .  
H a r t g e r i n k ,  M a r l e n e  
H e l d r i n g ,  J o a n  
• f H o u k ,  B u d d  B .
H o u t m a n ,  W i l m a  G a y l e  
K a n g ,  Y o u n g  C h a e  
K r o l l ,  B .  J o a n  
L i n n ,  D a v i d  
L u t h ,  C a r o l  
f M a a t m a n ,  R o s e  S .
M a n n e s ,  R o b e r t  
M i l l e r ,  C o n s t a n c e  
M o l e n a a r ,  M a g d a l e n a  
N i e n h u i s ,  J u d y  
N o n h o f ,  S h i r l e y  Y v o n n e  
f N o o r d y k ,  S t u a r t  
R a c k e s ,  E d w i n e  
S p r u i t t ,  J e a n  
f S t e i n i n g e r ,  G e o r g e  F .  
T i m m e r m a n ,  B e t t y  I r e n e  
V a n  D y k e ,  M a r y  
• V a n  D y k e ,  R o b e r t  S .  
f V a n d e r  B e r g ,  W i l l i s  
. • V e l t m a n ,  D e a n  K .
W a l t e r s ,  P a t t i  
W i c h e r s ,  J a n e t
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
N e t h e r l a n d s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
N e w  L o n d o n ,  C o n n e c t i c u t  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y  
B a g h d a d ,  I r a q  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
N e t h e r l a n d s  
B a n g o r ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
P u s a n ,  K o r e a  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
V i r g i n i a  P a r k ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
N e t h e r l a n d s  
H a m i l t o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
W i n t e r s e t ,  I o w a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n
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A l b e r d a ,  S t a n l e y  
A p p l e d o r n ,  R o n  
B a r e m a n ,  M a r i l y n  
B a u m a n ,  K e n n e t h  
B e n s o n ,  R o b e r t  
B e t h k e ,  G e o r g e
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B r o n x ,  N e w  Y o r k  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n
B i l l e t t ,  J o h n  
B o e r e m a ,  R o g e r  
B o e r i g t e r ,  J a c k  
B o e r s m a ,  D e l l  
B o s c h ,  C a r o l  
B o u w m a n ,  D a l e  
C h e r v e n ,  K e n n e t h  
C o r r y ,  J o h n  
D e c k e r ,  A n i t a  
* D e  F o u w ,  A r t h u r  
D e  J o n g i  C a r o l y n  ■
D e  F r e e ,  A l y c e  
D e  F r e e ,  G l e n n  
D e  W e e r t ,  R o n a l d  
D o o r n b o s ,  J a c k  
• D y k e m a ,  N e l s o n  
F e r g u s o n ,  C o n s t a n c e  
F o r d ,  E l a i n e  
G e m m i l l ,  H a r o l d  
G r o n b e r g ,  M a r y  
H u i z e n g a ,  B e t t y  J o  
I r w i n ,  J a c k
• J o n g e w a a r d ,  A l b e r t  J r .  
• K a m m e r a a d ,  J a c k  
K l e i s ,  R o g e r  
K l o m p a r e n s ,  A l d e n  
K o e z e ,  T o m  
K u i p e r ,  J a m e s  
L a n g e ,  E d i t h  
L a s h u a ,  M a r g a r e t  
M a r k e y ,  L o r r a i n e  
M c C o r m i c k ,  M i r i a m  
M e  D e r m o t t ,  “ B o ”  C l u n e  
M e  D e r m o t t ,  M a r t i n  D .  
M a n n i n g ,  F a n n i e  
M o n t e s ,  P i a r  E s p a n a  
• N o r l i n ,  W i l l i a m  
N u o v o ,  B e t t y  A n n e  
N y e n h u i s ,  R u b y  J o y c e  
* O n d r a ,  R o b e r t  
* O o s t a ,  R i c h a r d  
O p p e r m a n n ,  H a r o l d  
P e n n a ,  M r s .  E r n e s t  
P l o m p ,  B e r n a r d  
R o o s ,  R u t h  
S a l m ,  N e l l  
S a l m ,  W i l m a
H a m i l t o n ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
• H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a y  H a w k ,  K e n t u c k y  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e n t o n  H a r b o r ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M a c a t a w a ,  M i c h i g a n  
B e r w y n ,  I l l i n o i s  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
J e f f e r s o n ,  I o w a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
C a s t l e  P a r k ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
C a r a c a s ,  V e n e z u e l a  
‘ H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
E a s t  S t r o u d s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S t .  A n n e ,  I l l i n o i s  
S t .  A n n e ,  I l l i n o i s
• E V E N I N G  S T U D E N T S
S i m s ,  L y n n  
S o u t h ,  A v i s  
S o t t h i t a d a ,  S u p h a t  
S p a u l d i n g ,  J o h n  
S t e i n e r ,  R i c h a r d  A .  
T i b b e ,  M a r t h a  
V a n d e r  K o o i ,  C a t h e r i n e  
• V a n  W i e r e n ,  K e n n e t h  
V e d d e r ,  R a y m o n d  
• V e e n s t r a ,  L a w r e n c e  
W a l k e r ,  O l i n  
W e e b e r ,  C o l l i n s  
W e e n e r ,  E ' e l w y n  
W i l d m a n ,  C o n s t a n c e  
Z w i e p ,  E l s a
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n  
T h a i l a n d  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
N o r t h  B e r g e n ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
W e s t  O l i v e ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n
Evening School Students
f  A v e r y ,  L i n c o l n  
B a a r ,  A n n a  
B a r e m a n ,  W i l l i a m  F .  
B a z u i n ,  B a r b a r a  
f B e e r t h u i s ,  J a e k i e  L .
B e l l ,  M a r j o r i e  A .  
f B i e l b g ,  J a m e s  W .  
f B o l t ,  C a r o l y n  A .
B o o g e r d ,  J o y c e  
f B o s m a n ,  N o r m a  D .  
B o l t i n g ,  M i l d r e d  J .  
B o u m a n ,  W i l m a  L o u i s e  
B r a n d s e n ,  S u s i e  J e a n  
C a r l e y ,  D o r o t h y  B e t t y  
D e  B o e r ,  J e n n i e  L .  
D e k k e n g a ,  M a r t i n  
• D y k e m a ,  N e l s o n  
E d d y ,  L i l l i a n  M .
F o l k e r t ,  V i ^ a l l a c e  
G e m m i l l ,  J a m e s  H a r o l d  
G e r r i t s e n ,  M a r g a r e t  
f G i b b o n s ,  M a r y  F .
G i l l ,  A l i c e  M .
H a r p e r ,  V i d a  A .
H a r p e r ,  V i d a  A n n e t t e  
f H e e r s p i n k ,  G e r t r u d e  
H e n n i n g e s ,  B a r b a r a  B r u i n s  
t H e y b o e r ,  S h i r l e y  A .  
t H o o g e r h y d e ,  F r i e d a  E .
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
P e l l a ,  I o w a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e l l f l o w e r ,  C a l i f o r n i a  
M a t l o c k ,  I o w a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
V i r g i n i a  P a r k ,  M i c h i g a n  
P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n
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J o n k m a n ,  L o u c i l e H o l l a n d ,  M i c h i g a n
K a l k r a a n ,  M y r t l e  I. H o l l a n d ,  M i c h i g a n
f K a p e r ,  M a r t h a H a m i l t o n ,  M i c h i g a n
• f K i e f e r ,  W i l l i a m  S . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
K l e i n j a n ,  R u t h  V i o l a O r a n g e  C i t y ,  I o w a
K l e i s ,  G e r t r u d e  M .  . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
K o o y e r s ,  L u c i l e H o l l a n d ,  M i c h i g a n
f K o r t h a l s ,  T h e l m a  T . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
K r a n e n d o n k ,  C a t h e r i n e  W . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
K u i p e r ,  H e n r i e t t a H o l l a n d ,  M i c h i g a n
• K u n e n ,  J o h n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
K u y p e r ,  H e l e n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
N ^ i s ,  D o r o t h y  J . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
N e m i s h ,  S o n i a B r o w n s v i l l e ,  P e n n s y l v a n i a
N y e n h u i s ,  B e l v a  H o p e H o l l a n d ,  M i c h i g a n
f O ’M e a r a ,  D .  K e n n e t h H o l l a n d ,  M i c h i g a n
f O v e r w a y ,  B e t t y  M . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
P a s ,  Y v o n n e  F e r n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
• P a u l ,  D a n i e l  L . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
P a u l ,  J o a n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
P h i l l i p s ,  J e r r y H o l l a n d ,  M i c h i g a n
R o o s ,  R u t h  D . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
S c h a a p ,  J u l i a  J . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
S c h u r m a n ,  F r e d ,  J r . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
S c h u t m a a t ,  J u l i e t H o l l a n d ,  M i c h i g a n
• S c o b i e ,  D a v i d  E . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
S h o e m a k e r ,  A r l e n e  R u t h H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n
f S l i k k e r s ,  M a r a l y n  A . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
• f S t e i n i n g e r ,  L u l u  V . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
T a y l o r ,  B a r b a r a  A n n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n d e  B u n t e ,  H a r o l d H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n d e r  B r o e k ,  F r a n c e s H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  F a a s e n ,  M a r i e H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n d e r h i l l ,  T e n a H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n d e r  P l o e g ,  H e r b e r t  L e e H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  D o m m e l e n ,  P e t e r ,  S r . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  H a r n ,  A n j e a n  G . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  L e n t e ,  C a r o l  J e a n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  R y ,  J o y c e H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  S l o o l e n ,  A l m a  R u t h H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  W y k ,  A n i t a  J . H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V a n  Z y l e n ,  C h a r l e s  W a y n e H o l l a n d ,  M i c h i g a n
V e r h a g e ,  C a t h e r i n e G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n
f W a g n e r ,  M u r i e l  D .  ’ H o l l a n d ,  M i c h i g a n
f W a l k e r ,  L e s t e r H o l l a n d ,  M i c h i g a n
f W a l k e r ,  O l i n H o l l a n d ,  M i c h i g a n
W e i s s ,  D a v e H o l l a n d ,  M i c h i g a n
t W i e s k a m p ,  H a r r y  
W i s s i n k ,  E l m e r
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n
Summary of Enrollment
W h o l e  Year
Class Men W o m e n Totals
S e n i o r s 1 0 9 4 9 1 5 8
J u n i o r s 9 5 6 1 1 5 6
S o p h o m o r e s 1 1 1 8 4 1 9 5
F r e s h m e n 1 7 6 9 3 2 6 9
S p e c i a l s 1 2 3 0 4 2
E v e n i n g  C o l l e g e 2 3 5 4 7 7
— — —
T o t a l s : 5 2 6 3 7 1 8 9 7
Men
Geographical
W o m e n
Distribution
Totals
U'nited States Foreign Countries
M i c h i g a n 5 5 0 N e t h e r l a n d s 7N e w  Y o r k 1 2 4 C a n a d a 3N e w  J e r s e y 5 1 I r a q 3I l l i n o i s 3 8 K o r e a 3W i s c o n s i n 2 4 P h i l l i p i n e  I s l a n d s 3I o w a 2 2 C h i n a 2I n d i a n a 1 2 J a p a n 2P e n n s y l v a n i a 9 C o l o m b i a 1C a l i f o r n i a 7 E n g l a n d 1O h i o ^ 6 I r a n 1W a s h i n g t o n 3 J a v a 1K e n t u c k y 2 L e b a n o n 1V i r g i n i a 2 M e x i c o 1M a s s a c h u s e t t s 2 P a k i s t a n 1M i n n e s o t a 2 P e r s i a n  G u l f 1O k l a h o m a 1 S o u t h  I n d i a 1M a r y l a n d 1 S y r i a 1A r i z o n a 1 T h a i l a n d 1F l o r i d a 1 T r a n s - J o r d a n 1S o u t h  D a k o t a 1 V e n e z u e l a 1N e w  M e x i c o 1C o n n e c t i c u t 1 T o t a l : 3 6
— A d d  U . S . 8 6 1T o t a l : 8 6 1
T o t a l : 8 9 7
S U M M A R Y  O F  E N R O L L M E N T
Religious Affiliation
R e f o r m e d  C h u r c h  i n  A m e r i c a 5 7 8
C h r i s t i a n  R e f o r m e d 7 1M e t h o d i s t 6 1P r e s b y t e r i a n 5 2B a p t i s t 2 3E p i s c o p a l 1 4C o n g r e g a t i o n a l 1 2L u t h e r a n 1 6R o m a n  C a t h o l i c 9E v a n g e l i c a l  &  R e f o r m e d 6U n d e n o m i n a t i o n a l 6P r o t e s t a n t 6N o n e 3B e r e a n  R e f o r m e d 2O t h e r s  ( o n e  e a e h  o r  u n d e s i g n a t e d ) 3 8
■ T o t a l : 8 9 7
Graduates, 1953 
A.B. Degree Conferred in 1953
A n d e r s o n ,  S t i g  B u d t z  
B a u m a n ,  K e n n e t h  E a r l  
B e e k m a n ,  I L l o y d  G e o r g e  
B e n s o n ,  R o b e r t  N o r m a n  
B e r e n d s ,  K e n n e t h  L l o y d  
B e r g h o r s t ,  M a r c i a  A n n e  
B e t h k e ,  G e o r g e  E d m u n d ,  J r .  
B o e v e ,  J o h n  J r .
B o g i e ,  D a v i d  H a r l e n  
B o l t h o u s e ,  A n t h o n y  S h e r i d a n  
B o s ,  R o n a l d  R .
B o s c h ,  R a n d a l l  B a y l e s  
B o t k i n ,  A n a l e n e  P r u i s  
B r a n d t ,  D o n a l d  J a c k  
B r a n d t ,  R o b e r t  R o w l a n d  
B r e m e r ,  A n d r e w  J u n i o r  
B r o e r s m a ,  M a r i l y n  
B r u  i n i n k s ,  A d r i a n  
B r u n s ,  L e o n a r d  E v e r e t t  
B u r r o w s ,  R o b e r t  D a r y l  
B u s e m a n ,  C a r o l  E l i z a b e t h  
C h r i s t i e ,  C a t h e r i n e  A d a m s  
C r o o k s ,  D e l o r e s  E l o i s e  
D e c k e r ,  G e r a l d  H e n r y  
D e  G r a a f ,  D a n i e l  L e e  
D e  J o n g ,  J o h n
D e  J o n g ,  I H a r c i n e  M u i l e n b u r g  
D e  V r i e s ,  D a v i d  A .
D e  W a a r d ,  J a c k  W o o d r o w  
D e  W i t t ,  D a l e  S h e r w o o d  
D r o p p e r s ,  M u r i e l  J a n e  
D y k e m a ,  M a r j o r i e  A n n e  
D y k s t r a ,  C h a r l e s  L e o n a r d  
E v e r s ,  D o n a l d  R a y m o n d  
E x o ,  W a r r e n  D a l e  
F e r g u s o n ,  C o n s t a n c e  A n n  
F o r w o o d ,  ! B a r b a r a  S o p e r  
F u d e r ,  V e r n e  E u g e n e  
G e e r d s ,  J e a n n e  
G e e r l i n g s ,  M a r y  J o a n n a  
G e m m i l l ,  M i r i a m  J o y c e  
G i l l ,  H e l e n a  R o e l o f s  
G r u n d e n ,  W i l l i a m  O s c a r  
H a a s ,  J o h n  D a v i d  
H a n s o n ,  E ' a v i d  P a u l
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
B r o n x ,  N e w  Y o r k  
M i d d l e v i l l e ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
M a n i s t e e ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  * 
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M o r r i s o n ,  I l l i n o i s  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
, S t .  T h o m t t s .  V i r g i n  I s l a n d s
H o l l a n d ,  M i S i g a n ” ^  
H a w t h o r n e ,  N e w  J e r s e y  
N e w  Y o r k ,  N e w  X ° t k  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
A m i .  S o u t h  I n ^ i a  
S h e b o y g a n ,  W i s c o n s i n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  ^  
O o s t b u r g ,  W i s c o n s i n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
R e e d  C i t y ,  M i c h i g a n  
M a d i s o n ,  W i s c o n s i n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e n t o n  H a r b o r ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  '•f 
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a  
M o u n t  V e r n o n ,  N e w  Y o r k  
B o g o t a ,  N e w  J e r s e y  
B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k
H a s c u p ,  J a c k  H i b b a r d  
H e c k e l ,  G e o r g i a  J o a n  
H e i d a n u s ,  P h y l l i s  M a e  
H e r r ,  B e t t y  A n n  
H i l l e b r a n d s ,  D o n a l d  B r u c e  
H i n g a ,  C o n s t a n c e  B o e r s m a  
H o b l e r ,  A u r o r a  G e r a l d i n e  
H o f f m a n ,  W i l l i a m  M e l v i n  
H o g e n b o o m ,  K e r m i t  G r a n t  
H o l s t e g e ,  A n n  
H o w a r d ,  D o n a l d  C l a y  
H u n g e r i n k ,  S h i r l e y  J o y c e  
H u y s e r ,  L l o y d  E r n e s t  
J a c o b s ,  H e n r i e t t a  L u c i l l e  
J a p i n g a ,  S a l l y  S c h r i e r  
J o r d a n ,  C a r l  D e  F o r e s t  
K a m m e r a a d ,  J a c k  W a r r e n  
K a r s t e n ,  M a r y  C a t h e r i n e  
K e m p e r s ,  K a t h l e e n  J o y  
K l e i s ,  L o i s  J e a n  
K n o p f ,  R o g e r  A n d r e w  
K o e m a n ,  E s t h e r  M a e  
K o l k m a n ,  R o n a l d  L e e  
K r u i s w y k ,  J e a n e t t e  
L a g e r ,  J o a n n e  M a r i e  
L a i n g ,  W i l l i a m  D a v i s  
L a n g w i g ,  R o b e r t  F r a n k  
L a r s o n ,  C h a r l e s  J o h n  
L e p p i n k ,  R i c h a r d  A n t h o n y  
L o u i s ,  K e n n e t h  D a l e  
L u b b e r s ,  A r e n d  D o n s e l a a r  
L u i d e n s ,  P h y l l i s  A n n  
M a r k u s s e ,  H e l e n  J e a n  
M a y e r ,  W a l t e r  G e o r g  
M c D o w e l l ,  E l s i e  L o u i s e  
M e s t l e r ,  W i l l i a m  H o w a r d  
M i l l e r ,  D o n a l d  E d g a r  
M i l l e r ,  M a x i n e  M u l d e r  
M i t s o s ,  P a u l  J a m e s  
M o e s s n e r ,  B a r b a r a  J e a n  
M o n k ,  E v e r e t t  W i l l i a m  
M o n r o e ,  D o n a l d  D o u g l a s  
M o o l e n a a r ,  R o b e r t  J o h n  
M o r a n ,  M a r y  P a t r i c i a  
M u y s k e n s ,  G e o r g e  D e a n  
M u y s k e n s ,  J e a n  H a r m e l i n k  
M u y s k e n s ,  J o s e p h  B e r n a r d
E a s t  P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y  
F l u s h i n g ,  L . I . ,  N e w  Y o r k  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
P o r t  J e r v i s ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  ^  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
U n i o n  C i t y ,  N e w  J e r s e y  
D e M o t t e ,  I n d i a n a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
W y c k o f f ,  N e w  J e r s e y  
V r i e s l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S h e l d o n ,  I o w a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  ^  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o r i c o n ,  W i s c o n s i n  
C h i a p a s ,  M e x i c o  
R u t h e r f o r d T T J e w  J e r s e y  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
N o r t h  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n " ^ ? ^  
N a n u e t ,  N e w  Y o r k  > 
S y r a c u s e ,  N e w  Y o r k  
M a n i s t i q u e ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S e l k i r k ,  N e w '  Y o r k  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
. F u r t h  B a y ,  G e r m a n y  , 
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  'll 
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
N o r t h  M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G a r y ,  I n d i a n a  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
F l u s h i n g ,  L . I . ,  N e w  Y o r k  
G a r y ,  I n d i a n a  
D e M o t t e ,  I n d i a n a  
T e a n e e k ,  N e w  J e r s e y  
B a l d w i n ,  W i s c o n s i n ^  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a
N e l s e n ,  R o b e r t  J o h n  
N e w t o n ,  J o h n  P h i l i p  
N o o r d y k ,  S t u a r t  P a u l  
N o r l i n ,  W i l l i a m  F r e d e r i c k ,  J r .  
N o r t h u i s ,  R o g e r  L e e  
N o x o n ,  J a n e  E l i z a b e t h  
O a k e s ,  W i l l i a m  J o h n  
O ’D o n n e l l ,  ' V i l l i a m  R o t h  
O n d r a ,  R o b e r t  J o h n  
O p ’t  H o l t ,  L o i s  J a n e  
P a l e n ,  S a l l y  A n n  
P q t t o n ,  R o b e r t  D e m i n g  
P e n n a ,  W i n o n a  W e l l s  
P e n n i n g t o n ,  H a r r i e t t  A n n  
P e r k i n s ,  R o b e r t  N i g h t i n g a l e ,  J r .  
P e t e r m a n ,  L l o y d  E d w a r d  
P i c k e n s ,  M a r j o r i e  M a r y  ' 
P o t t ,  F r a n c e s  L e o n a  
P o t t ,  M a r j o r i e  J e a n  
P y l e ,  N e l l a  M a e  
R a a k ,  K e n n e t h  W a y n e  
R e i d s m a ,  V e r n o n  C .
R e i n e m a n n ,  R i c h a r d  L o u i s  
R i e c k ,  N o r m a n  W i l b u r  
R i t s e m a ,  A r l e n e  
R o e l o f s ,  B e t t y  L o u  
R o o k u s ,  J o h n  J r .
R o o n ,  P e t e r  N e l s o n  
R o t t e n b e r g ,  I s a a c  C o r n e l i u s  
R o o s ,  G l a d y s  J e a n e  
R o z e b o o m ,  C l a r y c e  J o a n  
S a i l e r ,  W i l l i a m  H a l l  
S c h i p p e r ,  G o r d o n  D a v i d  
S c h r i e r ,  M a r y  E l i z a b e t h  
S c h r o e d e r ,  C a r l  J u s t i n  
S c o r z a ,  P h y l l i s  V a n  S e t t e r s  
S i k k e m a ,  H e r m i n a  M a r y  L a  H u i s  
S i k k e m a ,  W e s l e y  W i l l i a m  
S i n k e ,  W a r r e n  J .
S i t e r ,  V e r l a i n e  R u t h  
S o u t h ,  L e v e r n e  D a l e  
S p e n c e r ,  R o b e r t  E u g e n e  
S t e a r n s ,  N e a l  A n d r e  
S t u d d i f o r d . ,  H e l e n  M a e  
T a d a y o n ,  H a m i d  
T a r d i f f ,  R o s e  M a r i e  
T e r  B o r g ,  M a r y  J e a n
U n i o n  C i t y ,  N e w  J e r s e y -  
T r a v e r s e  C i t y ,  M i c h i g a n -  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n -  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
T e n a f l y ,  N e w  J e r s e y  
G r a n d  H a v e n ,  M i c h i g a n  
G a r y ,  I n d i a n a  / a  
B e r w y n ,  I l l i n o i s  
L e  G r a n g e  P a r k ,  I l l i n o i s  
N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  
F l u s h i n g  L . I . ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
W h i t e  P i g e o n ,  M i c h i g a n  
C l a v e r a c k ,  N e w  Y o r k  
S t r a s b u r g ,  N o r t h  D a k o t a  
M o n t v a l e ,  N e w  J e r s e y  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n -  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
M a u r i c e ,  I o w a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M a y w o o d ,  N e w  J e r s e y  
U n i o n  C i t y ,  N e w  J e r s e y  
M o m e n c e ,  I l l i n o i s  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
Z e e l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
A s h t o n ,  I o w a  
C o o p e r s v i l l e ,  M i c h i g a n  
R i d g e w o o d ,  N e w  J e r s e y  
G a r y ,  I n d i a n a  
M u s k e g o n ,  M i c h i g a n  
P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H u d s o n v i l l e ,  M i c h i g a n  
M o r r i s o n ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
B e r k e l e y  H e i g h t s ,  N e w  J e r s e y  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
S o m e r v i l l e ,  N e w  J e r s e y  
T e h e r a n , -  I r a n  
H o l l a t f d T ' M i c K i g a i T ' * *  
D e n v e r ,  C o l o r a d o
T e u n e ,  E d i t h  B e t t y  
T e u s i n k ,  E l m e r  D o n  
T h o m a s ,  G a y l e  S t a n l e y  
T h o m a s ,  G o r d o n  E d w a r d  
T h o m p s o n ,  N o r m a n  W i n s l o w  
V a n d e n b e r g ,  F r e d e r i c k  E a r l  
V a n d e n  B e r g e ,  H o w a r d  G e n e  
V a n d e n  B r i n k ,  P a u l  L a v e r n e  
V a n d e n  B r o e k ,  M a r g a r e t  R u t h  
V a n d e n  H o e k ,  J e a n e t t e  J o y c e  
V a n d e r  A a r d e ,  S t a n l e y  B e r n a r d  
V a n d e r b u s h ,  E l i z a b e t h  E l e n b a a s  
V a n d e r  J a g t ,  G u y  A d r i a n  
V a n d e r  S c h a a f ,  P h y l l i s  D e a n e  
V a n  D r u n e n ,  J o y c e  
V a n  F a r o w e ,  C a r l  H e n r y  
V a n  G i l d e r ,  R o b e r t a  J e a n  
V a n  L e n t e ,  B e t t y  A n n e  
V a n  O s s ,  F o r r e s t  W i n i f r e d  
V a n  R i p e r ,  J o h n  L e i g h  
V a n  Z o e r e n ,  H a r o l d  R a y m o n d  
V a n  Z y l e n ,  C o n s t a n c e  L o u  
. V e e n i n g ,  H a n s  
V e l d m a n ,  D o n a l d  J o h n  
V e r  M e u l e n ,  A n n e  V e d d e r  
V e r  M e u l e n ,  K a t h l e e n  
V e r  M e u l e n ,  R u t h  E l e a n o r  
V i e n i n g ,  E d w a r d  G e o r g e  
W e e b e r ,  C o l l i n s  D a v i d  
W e e s s i e s ,  M a r y  E l l e n  
W e s t e r h o f f ,  W a r r e n  R i c h a r d  
W i e r e n g a ,  D o n a l d  P e t e r  
Y u ,  D a v i d
Z a c k ,  J o h n  F r a n k ,  J r .
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  L  
S a u g a t u c k ,  M i c h i g a n  ‘ 
S a u g a t u c k ,  M i c h i g a n  
N e s h a n i c ,  N e w  J e r s e y  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
B e l l f l o w e r ,  C a l i f o r n i a  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
‘ H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
C a d i l l a c ,  M i c h i g a n  
J a s p e r ,  M i n n e s o t a  
S o u t h  H o l l a n d ,  I l l i n o i s  
R a n d o l p h ,  W i s c o n s i n  
W i l l i s t o n  P a r k ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
J a m e s t o w n ,  M i c h i g a n  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
M o h a w k ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
L i t t l e  N e c k ,  L . I . ,  N e w  Y o r k  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
E a s t  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
R a c i n e ,  W i s c o n s i n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
\ T  H o n o l u l u . ' O a h u . H a w a i i a n  I s l a n d s  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n
Michigan Provisional Teachers' Certificates 
ElementaryB e r g h o r s t ,  M a r e i a  A n n e  
B r o e r s m a ,  M a r i l y n  
C h r i s t i e ,  C a t h e r i n e  A d a m s  
C r o o k s ,  D e l o r e s  E l o i s e  
D e  J o n g ,  M a r c i n e  M u i l e n b u r g  
D y k e m a ,  M a r j o r i e  A n n e  
F o r w o o d ,  B a r b a r a  S o p e r  
G e e r d s ,  J o a n n e  
H e i d a n u s ,  P h y l l i s  M a e  
H i n g a ,  C o n s t a n c e  B o e r s m a  
H o b l e r ,  A u r o r a  G e r a l d i n e  
H o l s t e g e ,  A n n  
H u n g e r i n k ,  S h i r l e y  J o y c e  
K e m p e r s ,  K a t h l e e n  J o y  
K l e i s ,  L o i s  J e a n  
K o e m a n ,  E s t h e r  M a e  
K r u i s w y k ,  J e a n e t t e  
L a g e r ,  J o a n n e  M a r i e  
L a n g e ,  C a r o l y n  J e a n n e  
M a r k u s s e ,  F l e l e n  J e a n  
M c D o w e l l ,  E l s i e  L o u i s e  
M i l l e r ,  M a x i n e  M u l d e r
B a u m a n ,  K e n n e t h  E a r l  
B e e k m a n ,  L l o y d  G e o r g e  
B e n s o n ,  R o b e r t  N o r m a n  
B o e v e ,  J o h n  
B o g i e ,  D a v i d  H a r l e n  
B o s ,  R o n a l d  R .
B r e m e r ,  A n d r e w  J u n i o r  
D e c k e r ,  G e r a l d  H e n r y  
D e  G r a a f ,  E i a n i e l  L e e  
D e  J o n g ,  J o h n  
D e  W a a r d ,  J a c k  W o o d r o w  
F e r g u s o n ,  C o n s t a n c e  A n n  
G e m m i l l ,  M i r i a m  J o y c e  
H a a s ,  J o h n  D a v i d  
H a n s o n ,  D a v i d  P a u l  
H u y s e r ,  L l o y d  E r n e s t  
J a c o b s ,  H e n r i e t t a  L u c i l l e  
K a m m e r a a d ,  J a c k  W a r r e n  
K n o p f ,  R o g e r  A n d r e w  
L a s h u a ,  M a r g a r e t  M c L e a n  
L o u i s ,  K e n n e t h  D a l e
Secondary
M o e s s n e r ,  B a r b a r a  J e a n  
M u y s k e n s ,  J e a n  H a r m e l i n k  
N o r l i n ,  W i l l i a m  F r e d e r i c k  
O p ’t  H o l t ,  L o i s  J a n e  
P e n n a ,  W i n o n a  W e l l s  
P e n n i n g t o n ,  H a r r i e t t  A n n  
P o t t ,  F r a n c e s  L e o n a  
P o t t ,  M a r j o r i e  J e a n  
P y l e ,  N e l l a  M a e  
R e i d s m a ,  V e r n o n  C .
S i k k e m a ,  H e r m i n a  L a  H u i s  
S t u d d i f o r d ,  H e l e n  M a e  
T a r d i f f ,  R o s e  M a r i e  
T e r  B o r g ,  M a r y  J e a n  
V a n d e n  B r o e k ,  M a r g a r e t  
V a n d e n  H o e k ,  J e a n e t t e  J o y c e  
V a n  G i l d e r ,  R o b e r t a  J e a n  
V a n  L e n t e ,  B e t t y  A n n e  
V a n  Z y l e n ,  C o n s t a n c e  L o u  
V e r  M e u l e n ,  A n n e  V e d d e r  
V e r  M e u l e n ,  R u t h  E l e a n o r  
W e e s s i e s ,  M a r y  E l l e n
N e b e n ,  R o b e r t  J o h n  
N o r t h u i s ,  R o d g e r  L e e  
O n d r a ,  R o b e r t  J o h n  
P a l e n ,  S a l l y  A n n  
R i t s e m a ,  A r l e n e  
R o e l o f s ,  B e t t y  L o u  
R o o n ,  P e t e r  N e l s o n  
R o o s ,  G l a d y s  J e a n e  
S a u n d e r s ,  H a r o l d  
S c h i p p e r ,  G o r d o n  D a v i d  
S c o r z a ,  P h y l l i s  V a n  S e t t e r s  
S i n k e ,  W a r r e n  J .
S o u t h ,  L e v e r n e  D a l e  
S t e a m s ,  N e a l  A n d r e  
T e u n e ,  E d i t h  B e t t y  
T h o m a s ,  G a y l e  S t a n l e y  
V a n d e r  S c h a a f ,  P h y l l i s  D e a n e  
V a n  D m n e n ,  J o y c e  
V a n  O s s ,  F o r r e s t  W i n i f r e d  
W i e r e n g a ,  D o n a l d  P e t e r  
V e l d m a n ,  D o n a l d  J o h n
Honorary Degrees and Awards 
Honor Roll
S u m m a  C u m  Laude
V a n d e r  A a r d e ,  S t a n l e y  B e r n a r d  
V a n  Z o e r e n ,  H a r o l d  R a y m o n d
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
M o h a w k ,  N e w  Y o r k
M a g n a  C u m  Laude
A n d e r s e n ,  S t i g  B u d t z  
B o t k i n ,  A n a l e n e  P r u i s  
C h r i s t i e ,  C a t h e r i n e  A d a m s  
D e  W i t t ,  D a l e  S h e r w o o d  
D y k s t r a ,  C h a r l e s  L e o n a r d  
H o f f m a n ,  W i l l i a m  M e l v i n  
P e t e r m a n ,  L l o y d  E d w a r d  
R i t s e m a ,  A r l e n e  
S i t e r ,  V e r l a i n e  R u t h
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M o r r i s o n ,  l U i n o U  
N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
R e e d  C i t y ,  M i c h i g a n  
D e M o t t e ,  I n d i a n a  
S t r a s b u r g ,  N o r t h  D a k o t a  
M o m e n c e ,  I l l i n o i s  
B e r k e l e y  H e i g h t s ,  N e w  J e r s e y
C u m  Laude
B o s c h ,  R a n d a l l  B a y l e s  
B r a n d t ,  R o b e r t  R o w l a n d  
D e  J o n g ,  M a r c i n e  M u i l e n b u r g  
G i l l ,  H e l e n a  R o e l o f s  
H i n g a ,  C o n s t a n c e  B o e r s m a  
K a r s t e n ,  M a r y  C a t h e r i n e  
L a r s o n ,  C h a r l e s  J o h n  
L e p p i n k ,  R i c h a r d  A n t h o n y  
L u i d e n s ,  P h y l l i s  A n n  
M o o l e n a a r ,  R o b e r t  J o h n  
M u y s k e n s ,  G e o r g e  D e a n  
M u y s k e n s ,  J e a n  H a r m e l i n k  
R i e c k ,  N o r m a n  W i l b u r  
R o o s ,  G l a d y s  J e a n e  
R o t t e n b e r g ,  I s a a c  C o r n e l i u s  
S i k k e m a ,  W e s l e y  W i l l i a m  
T e u n e ,  E d i t h  B e t t y  
V a n  D r u n e n ,  J o y c e  
Z a c k ,  J o h n  F r a n k  J r .
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
H o r i c o n ,  W i s c o n s i n  
M a n i s t i q u e ,  M i c h i g a n  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
S e l k i r k ,  N e w  Y o r k  
D e M o t t e ,  I n d i a n a  
B a l d w i n ,  W i s c o n s i n  
O r a n g e  C i t y ,  I o w a  
U n i o n  C i t y ,  N e w  J e r s e y  
A s h t o n ,  I o w a  
H o l l a n d ,  M i c h i g a n  
M o r r i s o n ,  I l l i n o i s  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  
S o u t h  H o l l a n d ,  I l l i n o i s  
M u s k e g o n  H e i g h t s ,  M i c h i g a n
Honorary Degrees
T h e  H o n o r a b l e  A r a d  R i g g s  
T h e  H o n o r a b l e  C h a r l e s  M a l i k  
D r .  J a m e s  L e o n a r d  P o p p e n
D o c t o r  o f  L a w s  
D o c t o r  o f  S c i e n c e  
D o c t o r  o f  S c i e n c e
Prizes and Awards
Senior A rt A ward —  L l o y d  H u y s e r  .
Freshman Bible Prize —  R u d o l p h  E m i l  E r i c k s o n ,  C h a r m a i n e  V a n d e r  M y d e
COOPERSVILI'E M en’s Adult Bible Class Prize — R o b e r t  N y k a m p ,  M a r y  T e r v e l t
Junior Bible Prize —  M a r i l y n  S p a c k m a n ,  K e n n e t h  V e r m e e r  
Board op Education Prize —  N e a l  M o l
Standard O il Company of Indiana Scholarship —  R o b e r t  S c h u t ,  R o b e r t  L a n g e n b e r g
Egbert W inter Education A wards —  R o b e r t  A l l e n  V i s s e r ,  M a r y  J a n i s  F o s t e r
W illiam E erdman’s Prize — H a r o l d  J o s e p h  S a u n d e r s ,  E a r l  A r t h u r  L a m a n
Grace M arguerite Browning Scholarship in Voice —  R o s a l i n d  S m i t h
Junior-Senior Scholarship in Piano — B e t t y  S c h e p e r s
Junior - Senior Scholarship in O rgan- J a n e  V a n d e r  V e l d e
Junior - Senior Scholarship in Instrumental M usic —  L o i s  M a i e r
Claryce Rozeboom M emorial Scholarship in O rgan —  L a w r e n c e  H .  D e  W i t t
^VEN Prize in O ratory —  A r e n d  D o n s e l a a r  L u b b e r s ,  A l l e n■ W o l b r m k
The Adelaide Prize in O ratory —  D a r l y n e  D e  T u n c q
Senior Bible Prize —  P h y l l i s  H e i d a n u s ,  D o n a l d  J o h n  V e l d m a n
PiETENPOL Prize —  R a n d a l l  B a y l e s  B o s c h
Patterson M emorial Prize in Biology —  N o r m a n  W i l b u r  R i e c k
Dr. a . T. Godfrey Prize in Chemistry —  R o b e r t  J o h n  M o o l e n a a r
G eorge Birkoff English Prize —  S t a n l e y  V a n d e r  A a r d e
D ouwe B. Y ntema Prize —  R o n a l d  B o s
R egents Scholarship —  C a t h e r i n e  A d a m s  C h r i s t i e
Southland M edal — A r l e n e  R i t s e m a
The Dr. O tto Vander V elde A ll-Campus A ward —  C a r l  H e n r y  V a n  F a r o w e
Index
A b s e n c e  R u l e s
A c a d e m i e  S t a n d i n g
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